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A s u n t o s d e l d í a 
E n el excelerte semanario ma-
drileño L a Lectura Dominical acá 
hamos de encontrar los siguiente? 
párrafos de una a locuc ión d i ñ a -
da por el Romano Pont í f i ce a las 
damas de la "Unión Femenina C a -
tól ica." y cuya lectura resulta pro-
vechosa para las damas de todo el 
mundo: 
"Nos alegra el propós i to mani-
festado de procurar que la muier 
católica no solamente c o m p r e n d í 
el deber de cer honesta, sino tam-
bién el deber de parecerlo en su 
modo de vestir. Muy grave y muy 
urgente es la necesidad de que la 
mujer catól ica d é buen ejemplo en 
este particular, repudiando ias 
exageraciones de la moda, que re-
velan la corrupción de sus inven-
tores y contribuyen de un modo 
nefasto a la corrupción general de 
las costumbres 
"Creemos deber insistir socre 
este punto de un modo particular, 
pues si por una parte consideramos 
que ciertos modos de vestir, muy 
corrientes hoy entre las mujeres, 
son contrarios al bien de la socie-
dad, por constituir una provoca-
ción al mal, en cambio nos sor-
prende y maravilla ver que las mis 
mas que dan el veneno, parece i 
ignorar su acc ión m a l é f i c a ; las 
mismas que provocan el incendio 
parecen ignorar la fuerza destruc-
tora del fuego. 
"Solo la supos ic ión de una ig-
norancia tal explica, en parte, que 
se hayan extendido tanto ciertas 
modas, contrarias a lo que se debe 
a s í -misma la mujer cristiana. Sm 
esa ignorancia, no concebimos que 
mujer alguna hubiese llegado al 
extremo de vestir con indecencia 
al acercarse a los Sacramentos, ni 
siquiera para aproximarse a las 
personas que ejercen ministerios 
•eligiosos. 
"Sería supérf luo decir que u r a 
buena madre no debe permitir a 
sus hijas qu? adopten cualquier 
moda menos honesta; mas no es 
íupérfluo añadir que una señora . 
tanto m á s cuanto m á s alta sea su 
pos ic ión social, tiene el deber es-
tricto de no tolerar que la visite 
una persona que no vista hones-
tamente. Una advertencia hecha 
oportunamente evi tará que se repi-
ta la impertinenda, y acaso el 
eco de la censura, llegando a oí-
dos de otras esclavas de la moda 
indecorosa, las inducirá a evitar 
que sobre ellas recaigan censuras 
parecidas." 
Si la moral condena "ciertos mo-
dos de vestir muy corrientes hoy 
entre las mujeres," la es té t ica , el 
buen gusto los repudian igualmen-
te. Porque la mayor parte de ta 
modernas "creaciones de la moda" 
— u n a creac ión que resulta desde 
hace años una repet ic ión m o n ó t o -
na—son raquí t icas , faltas de am-
plitud y de a r m o n í a , feas, en una 
palabra. 
Sin duda, hay personas a quie-
nes "todo les sienta bien," pero r o 
son las m á s ; y la moda, aun pres-
cindiendo de consideraciones re-
lacionadas con el recato—el cual 
sienta bien a todas, sin e x c e p c i ó n 
—no se crea ¿ólo para las que mos-
trando en calles, paseos y teatros 
¡ y hasta en la iglesia! m á s de lo 
que debe honestamente mostrarse, 
no se las puede hacer el reproche 
de deficiencias ni de desborcho-
mientos de const i tuc ión . S^ crea 
para todas: las j ó v e n e s y airosas 
v las menos j ó v e n e s y de encantos 
que declinan. Y si ^esde el punto 
de vista de las costumbres ciertas 
modas de ahora a todas d a ñ a n , 
desde el punto de vista de la be-
!leza, de la correcc ión de la l ínea, 
convierten a muchas en adefesios, 
y a no pocas en verdaderas cari-
caturas. 
He aqu í un argumento que de-
biera convencei a quienes se 
someten voluntaria y placepte-
i a m e n t é a la t iranía de la mo-
da hasta el punto de negarse a 
seguir y aún a escuchar consejos 
inspirados en razones de un orden 
m á s elevado. 
E L S U C E S O D E A Y E R E N E L H I P O D R O M O 
U n h i j o p o l í t i c o d e l S e c r e t a r i o ú e G o b e r n a c i ó n 
b e r i ú o p o r e l A d m i n i s t r a d o r d e l O r i e n t a l P a r k . 
S e i g n o r a n l a s c a u s a s d e l s u c e s o . E l h e r i d o , e n e l H o s p i t a l M i l i t a r d e C o -
• u m b i a . L a S e c r e t a o c u p a l a p i s t o l a d e M r . B r o w n . I n s p e c c i ó n o c u l a r e n 
e l H i p ó d r o m o . A c t u a c i ó n d e l J u z g a d o . U l t i m a s n o t i c i a s . 
L a a p e l a c i ó n d e l D r . A l f r e d o l a -
y a s a n t e e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
Ante el Tribunal en pleno del Su-
iremo celebró ayer la segunda se-
Món de la vista del recurso estableci-
•lo por el doctor Alfredo Zaj'as contra 
(] fallo de la Tunta Centra Electoral 
(ue reconoció la legalidad de la Asani 
'•lea Liberal que preside el general 
Faustino Quenv.. 
Presidid el doctor José A . del Cue-
to. 
A las dos y inedia p. m. se inició 
el interesante acto, sipndole concedida 
' i plabra nuevamente, al doctor Za-
yas. 
Continuó su peroración el doctor 
'•' ivas, reíntando uno por uno los Con 
tiderando-; del tallo de la Junta Cen-
LOS E M B A R Q U E S D E A Z U C A R Y 
M I E L 
Por la Secretarla de Hacienda se 
ra_ pasado la siguiente circular a los 
"•ñores Administradores rto Aduana v 
p Contribuciones e Impuestos de los 
••istntos Picales de la República: 
Rabana, 12 de diciembre de 1919. 
ina vez expedidas por íes Adhiinis-
radores de Contribuciones e Impues-
uos de los Distr.tos Fiscales las Guías 
rtr . !;ucar r Miel a se reflrté la 
i l 1 o ̂  ae esta spcretar!a número 14 
,e 1- d° diciembre de 1917 y cumplido 
1. disnuosto on i» Circular número 1? 
ne ccho de febrero de 1018, quedan 
menos productos bajo la jurisdicción 
a! ^ o r e s Administradores do 
(¡ol r T ^ l miert0 0 f ^ " 5 expresa-w» en dichas Guías. 
r , ^ l POr cualc'l-ier circunstancia se 
? o r T e n e^bar-" bichos productos, 
ion JUgar tímúto. para poderlo efec-
Z L eAs,prpcif^ el Administrador 
t S f 8 ! ' 0 ! : SP^n las f'"fas. haga contar en éstas por nota la cantidad 
rnlnfo , y "umeración. o los 
S W Í Ü J 0 ^ 1 ^ trataT1 ',e « W -
m r ^ T í,tr0 pucrto- h a c i n o la mo-
• n S ^ correspondiento al señor Arl 
ron l r ^ C T J ^ ] a - Ad1iaJla ™ rnismo 
t J í n l , de flue Proceden número v 
S a í » * a aVía y Administración por 
WC fue c-tpedida. 
A ¡ £ n ^ T e \ ^ministradores de 
«•e ^ 0 ^ o ^ a r A n el embarque 
•io ^ • a r 0 mM s,:n h - ^ s e cumpli. 
ôií;!r+amente las ^rmaiidad^s ante-
CaV^n ^ « ^ a s y las consigna-
A o T e f t ^ Para " COnOCl-
Atrmta-v.ente. "* 
« ¡ ¡ ¡ ¡ j * * * Canc,0• Secretarlo de Ha-
iral Electoral y tratando de demostrar 
ante el Tribunal que la sesión del día 
de mayo último, celebrada bajo la 
'presidencia del general Faustino Gue-
rra, no fué legal; no solo porque había 
f;ido suspendida por él, en su carácter 
do Presidente dfel Partido Liberal, si-
to porque, a su entender, no había 
quorum suficiente para tomar acuer-
dos; sostoniendo que solo había allí 
veinte y seis Deleyados propietarios, 
^ómero que considera insuficiente. 
I.uesto que los Estatutos dicen que se 
necesita la concurrencia dn la mittad 
más uno de los Delegados propieta-
•ios, o cer.n treinta y uno. 
Y esos cinco Delegados de mis qne 
aparecieron—dice el doctor Zayas,— | 
no son propietarios, sino suplentes que 
no pueder tener las atribuciones de 
los propietarios. 
Agrega que los Representantes v 
Senadores del Partido Literal y los 
miembros del extinguido Directorio, 
que estaban allí presentes, no tiene 
fuerza legal para constituir el quó-
fum. 
Refiriéi'dose a los Delegafitos por la 
irovincia de Matanzas, dice que no 
concurrieron más que dos a aquella 
Asamblea, o sean el doctor Carlos do 
la Rosa, proipietario y el señor Jos<' 
Muñor, que había sido irradiado de 
derecho del seno del Partido Liberal, 
por haber aceptado candidatura en 
clro partido y que, nnqná los Estatu-
tos no eepecifican clara y detallada-
3;iente cuando deban ser los miembros 
del Partido Liberal irradiados de he-
rbó, base en que se fundó la Junta 
Central Flector'il para admitir la le-
galidad del carácter de Delegada del 
señor Muñoz, ^ste de derecho no per-
tenecía ya al Partido Liberal. 
Se refiere a la facultad que «ene 
el Presidente de suspender las Asam-
bleas del Partido, pues aunque tam-
poco los Estatutos lo especifican de 
manera terminante, al concederle atri 
buciones inherentes a su cargo, entra 
on aquellas la de suspender las Asam-
bleas y sesiones que se acuerde cele-
brar; y que si hubiera alguna limi-
tación sobre esto lo especificarían los 
Estatutos; mas al callar sobre este 
particular es claro.—dice—que él, co-
mo Presidente del Partido Liberal po-
(¡la suspender aquella Asan blea, aun-
que después le cupiera a los distintos 
miembros de la Asamblea el derecho 
ce protestar contra dicha resolución 
En esta estado del discurso del doc-
tor Zayas y siendo las 4 p m. (hora 
reglamentaria) la Presidencia agita la 
v'nmfranilla y suspendo la sesión, para 
continuarla e?ta tarde a la una. 
Numeroso público concurrió, como 
en el día anterior, a la vista-: 1 
Un suce«f muj- lamentable ocurrió 
ayer tarde pp el Hipódromo de Maria-
nao, durante la celebración de las ca-
rreras de cihallos. 
En un departamento destinado a ofi-
cina y aposento del administrador, si-
tuado en uno de los extremos del grand 
stand, sucedió la escena que vamos a re-
latar. 
Y, fueron protagonistas de ella, cuyo 
origen se 'Uoconoci aún, dos personas 
generalmente estimadas en esta socie-
dad; el señj Alberto Piedra, hijo po-
Utico del iiSiiíX Secretario do Goberna-
ción, y Mr. IT. B. Brown, administra-
dor de la Empresa del referido espec-
táculo. 
Una fuerte detonación atrajo la aten-
ción de la concurrencia, (jue en esos mo-
mentos se di,«nonía a presenciar la quin-
ta carrera. F" disparo había partido del 
extremo izqu!.>rdo y hacia allá corrió el 
público, inter.Tando penetrar en la ofici-
na para rer lo que ocurría. 
Alpunas personas y policías que lo-
graron entrar advirtieron que en el piso 
había una grm mancha lie sangre y que 
a distancia uno de otro, estaban el señor 
Piedra, heridv y Mr. Bvo-wn, muy vio-
lento. B.itre esas personas que entraron, 
ÍC encontraba el hijo del d.Vctor Montal-
vo, "Coquito" Montalvo, qui<\n al ver a 
Piedra heridr le interrogó lo que había 
I asado, contentándole éste qne Mr. Brown 
lo había matido, ratificándole ese dicho 1 
el propio Mr. Brown ni interrogarle si i 
era cierto quo él le había disparado. j 
El público que se encontraba en ol | 
exterior de aquel local, al enterarse do I 
lo sucedido, presa de gran indignación, i 
tratá de entrar por la fuerza en la ofi- ( 
ciña y apoderarse de Mr. Brown para 
hacer la justicia por su mano; pero los ¡ 
Empicados del Hipódromo, al ver la ac- ] 
titud de esas personas, secundados por j 
la policía, evitaron el acceso al citado , 
departamento 
AL HOSPITAL MILITAR 
Varias personas, utilizando un auto-
móvil, trasladaron Inmediatamente al 
neñor Piedra al Hospital Militar del 
Campamento de Columbia, donde por 
!os módicos militareb se le prestaron los 
primeros auxilios. 
Y una vez curado, el médico de guar-
dia expidió el siguiente certificado: 
JUAN SILVERIO Y SAINZ, Capitán 
Médico del Ejército, 
CERTIFICA: Que en €|1 día de hoy y 
piendo próximamente las cinco pasado 
meridiano, as5sti al bUmco Alberto Pie-
dra y T16, natural de New York, de 23 
años de edad, casado y vecino del re-
parto Almendares, en la calle 12 esqui-
na a Línea, el que presentaba las si-
guientes lesiones: una herida producida 
por proyectil de arma de fuego de pe-
queño calibre situada en la región pos-
terior del antebrazo derecno en su tercio 
inferior, cuya herida presenta los bor-
des requemados y que es el orificio de 
entrada del proyectil; otra de la misma 
naturaleza, al mismo nivel y en la re-
S E E S P E R A E N N E W Y O R K A L A 
S R A . D E L G E N E R A L M E N O C A L 
IKTITACIOIÍ A LA ÍSBAN B R E T A -
ÑA P A R A QUE E N V I E UN DI-
R I G I B L E A CUBA 
(Por la Prensa Asociada) 
NEW YOR. Diciembre 16. 
E l señor Ensebio Azpiazu, secreta-
rio particular del Presidente de Cu-
ba, general Mario G . Menocal, ha 
dirigido una invitación a la Gran 
Bretaña para que envíe por el aire 
un dirigible a Cuba, en la ocasión 
de la conferencia aeronáutica pan-
americana que se celebrará el pró-
ximo mes de Febrero. 
E l señor Azpiazu llegó hoy a New 
York con su esposa para recibir a la 
señora de Menocal y su hijo Mario, 
que deben llegar del extranjero a 
bordo del "Rotterdam", mañana o 
el jueves. 
Se tan hecho arreglos para que 
la señora de Menocal emprenda un 
vuelo en un aeroplano con cámara 
cerrada durante su estancia en New 
York. L a acompañará su hijo. 
C.ión anterior que es el orificio de sali-
da; ambas de pronóstico menos grave; 
tira también producida por proyectil de 
Qima de fuego, situada a nivel del cuar-
to espacio intercostal izquierdo y en ln 
línea para-est'írnal, penetrante en el to-
rox y de pronóstico grave. 
Y para con.;tanci& se expide el pre-
rente en el Hospital Militar Genera"!, 
Marianao, a ice diez y seia días del mes 
de Diciembre de mil novecientos diez 
y nueve. „ 
J . Silverlo Sáinz, 
Capitán Médico del Ejército. 
MR. BROWN, DETENIDO 
Un agente do la policía de Marianao 
l rocedió acto continuo a la detención de 
Air. Brown, quien desde los primeros 
momentos hík:o demostraciones de pro-
testa, alegando que él no había dispa-
rado. 
En su poder no tenía el arma con que 
disparó. 
Mr. Brown, custod.ado por varios 
agentes de policía, fué trasladado después 
al Vivac Municipal de Marianao, donde 
quedó en ur calabozo a la disposicirm 
del Juzgado. 
OCUPAN LA PISTOLA 
Al tenorso conocimiento de lo ocurri-
do en esta capital, se trasladaron al 
Hospital Militar el señor Secretario de 
Gobernación, cíoctor Juan Montaivo, con 
su ayudante, capitán Miranda, y el Jefe 
de la Policía Secreta, señor José Llanü-
sa, así conio también tres detectives. 
E l señor L!:inusa, al tener conocimien-
to de que el i-rma no habla sido encon-
trada, comlsknó al subinspector Pítarri 
para que coi loa agentes Pompilio Ra-
mos y idrián Aguirre, procedieran a la 
busca del arma, la que poco después fué 
hallada en la oficina del Hipódromo, 
oculta detrás de unas maletas. 
Era una pistola belga, de calibre 38 y 
tenía una cársula disparada. 
SE PEP.SONA E L JUZGADO 
E l Juez Ai Instrucción, doctor Enri-
que Porto, on el Secretarlo señor Pérez 
(el Camino v fl rlicial Carlos Manuel 
Granados, constituyó en un appart-
ment del Hospital tomándole declara^ 
ción a varios testigos jSobre los sucesos 
desarrollados. 
Todos los que hasta ahora han decla-
rado ignoran las causas del suceso. 
El señor Piedra, por su estado de gra-
vedad, no pudo declarar. 
"COQUITO" MONTALVO 
Uno de los primeros en declarar fué 
"Coquito" Mcrtalvo. 
Su declaración conviene con lo que an-
teriormente exponemos sobre su inter-
vención en el hecho. 
Ignora las causas por las cuales mister 
Prown hiriera al señor Piedra. 
OTROS TESTIGOS 
Entre las personas que han depuesto 
ante el Juzgado, figura también el ex-
sargonto de Policía de Marianao, Esta-
nislao Masip. Este, que es empleado del 
Hipódromo dijo que al ver que el pú-
blico corría hacia la oficina, se dirigW 
a dicho lugar y como viera que algunos 
tenían el propósito de penetrar violen-
tamente, cerró la puerta de la oficina, 
sin que hubitra oído la detonación por 
estar el vient"> en sentido contrario al lu-
gar donde él en aquellos Instantes se 
encontraba. 
Otro testigo, empleado del Hipódro-
mo, dijo quí» en el día de ayer estaba 
de encargado de una de las puertas y 
que tenía orden de no dejar pasar por 
ella m ŝ que a los socios del Jockey 
Club. 
• Que hallándose detrás del palco mi-
mero 17, donde se encontraba mister 
Brown 'on su familia, tíó cuando éste 
se levantaba dirigiéndose a donde esta-
ba el joven Pi.edra, en el stand chico, y 
que los vió más tarde caminar todo el 
stand grande, discutiendo acalorada^ 
mente. 
Que les abrió la puerta a los dos y 
que una hija política de Mr. Brown le 
dijo en eso|> momentos: "siga a mister 
Browc- y vea lo qu= va a hacer". 
Otros testigos han manifestado que 
vieron desde lejos discutir a Piedra y a 
Mr. Brown, poro ignoraban por qué dis-
cutían. 
INSPECCION OCULAR 
E l doctor Porto, en unión del fiscal 
doctor Quesada, que presenció todas las 
actuaciones y do los detectives de la Se-
creta, se trasladó a las diez y media de 
la noche al Hipódromo, practicando una 
inspección ocular <n el lugar donde se 
desarrolló el hecho. 
Más tarde el Juzgado se trasladó a 
su local de la calle Pluma, donde con-
tinuó las actuaciones hasta altas horas 
de la madrusada. 
Allí prestaron declaración, entre 
otros empleados, uno conocido por "El 
chileno", del que se creía estaba entera-
do de todo lu ocurrido. 
MR. BROWN INSTRUIDO DE CARGOS 
A las doce de la noche se hizo com-
parecer a Mr Brown ante el Juzgado, 
para ser instruido de cargos. 
E l acusado negó haber disparado con-
tra el señor Piedra. 
Quedó detenido por orden del Juzgado. 
E l d í a 3 0 , a l a b r i r s e l a s C o r t e s 
e s p a ñ o l a s , e l n u e v o G o b i e r n o 
p r e s e n t a r á d i v e r s o s p r o y e c t o s 
ú e l e y . 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
T A 11EAPERTIBA D E LAS CORTI S 
MADRID, Diciembre 16. (Por la Pren-
sa Asociada). 
E l nuevo gabinete español, recidn • 
temente formado por D. Manuel 
/•llendesalazar para sustituir al n.i-
nesterio del señor Sánchez de Toca, 
resolvió presentarse a laa Cortes 1̂ 
martes 30 de Diciembre. 
Antes e comparecer ante el Par'a-
mentó, el gabinete completará la re-
dacción de varios proyectos de ley 
ene serán presentados a ambos cuer-
pos colegisladores. 
Díctsa que el general Villalba, Mi-
nistro do la Guerra, será recibido en 
audiencia por el Rey el miércoles. 
EXPLOSION D E DOS BOMBAS E \ 
BARCELONA 
BARCELONA, Diciembre 16- (Por la 
Prensa Asociada). 
Dos bombas fueron colocadas en 
Gfstitos lugares de esta capital. 
Una de ellas estalló a las doce ae 
la noche del domingo, causando gran 
des estragos. No hubo víctimas. 
L a otra hizo explosión cerca de la 
Bolsa, lesionando a un motorista. 
E L L O C K OüT E X MADRID 
MADRIQ; Domingo, Diciembre 14 
(Prensa Asociada). 
E l lock out del ramo de construc-
ción declarado para el día de hoy es 
completo. No un solo trabajador acu-
ció hoy al trabajo; pero no ocurrie-
ron desórdenes. 
L a Sociedad de Arquitectos de Ma-
drid ha dado a luz una protesta pu-
blica contra el lock out que consi-
dera inoportuno en estos momentos 
OTRA HUELGA E X MADRID 
MADRID, Diciembre 16. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Esta mañana se inició una huelga 
parcial de tranviaros. Funcionan to-
davía varios carros bajo la protoj-
ción de la guardia civil. 
Se propone transportar el W h í s k e y 
almacenado en los Estados Unidos 
a C u b a - E n la pág ina qnince 
L. -- * — 
Cámara de Representantes 
En l a misma pág ina 
G R A T A V I S I T A 
ÜN SOMBRERO Y UN BASTON 
Los detectives de la Secreta, al hacer 
el registro, ocuparon en la oficina de 
Mr. Brown un bastón de puño de plata 
y un sombrero, pertenecientes al señor 
Piedra. 
L a C á m a r a a m e r i c a n a a p r o b ó 
l a p r ó r r o g a d e l a ¡ u n t a d e n i v e -
l a c i ó n a z u c a r e r a 
otros detalles « 
Entre las personas que acudieron al 
Hospital para interesarse por el estado 
del señor Piedra, pudimos ver al gene-
ral Rafael Montalvo, al señor Regino 
Truffin e h;:o, el comandante Ortega, 
el doctor Arturo Saladrigas, el doctor 
Eernandí Flíueredo, el Jefe de la Poli- | 
cía Judicial señor Muñoz, el secretario ¡ 
partícula.- del señor Secretario oe Goc r- ¡ 
nación, eñor Rencurrell, el comandante 
Alberto Barreras, gobernador de la pro-> 
vincia, el señor Vill^lón, Jefe de Despa-
cho de la Secretaria de Gobernación y 
otras personas que sentimos no recor-
dar. Tan.blén concurrieron muchas da-
mas. 
A ULTIMA HORA 
El estado del señor Piedra, a liltima 
hora de la '¡oche, era satisfactorio, ha-
ibendo alcanzado una ligera mejoría, se-
gún se nos ír.'ormó en el Hospital Mili-
tar, donde ha quedado para su asistencia. 
¿LOS O B R E R O S D E B A H I A I R A N 
H O Y A L A H U E L G A ? 
Anoche se rumoraba quo los obre-
ros del puerto de la Habana, se decía 
serían ?u huelga, desde hoy, par í 
apoyar en sus peticiones a los ábre-
los de la refinería de Beloc, que están 
rn huelga. 
Se decía que por simpatía a dichos 
obreros y para pedir la retirada do 
Ies presidiarios que allí trabajan en 
sustitución de les huelguistas. 
La noticia te^ía'todos los visos de 
seguridad, pues nos fué imposible ver 
a ningún delegado de los Gremios Ma 
ritimos por los centros obreros o lu-
gares que suelen frecuentar. 'Distin-
tos rumores sobre el lugar en que pu-
dieran estar reunidos, no tuvieron con 
firmación. 
Todo parecía demostrar que la huel-
en estaba decretada a pesar de n'> 
encontrar quien la pudiera negar o 
confirmar. 
Líos últimos movimientos huelguis-
tas ocurridos en esta ciudad, ofrecían 
esa característica. No se encontrabu. 
a ningún jefe obrero' o delegado. 
S I E R V A S D E M A R I A 
Suscripción a favor de las Religio-
sas Siervas de María para ayudar a 
la construcción de su nuevo hogar 
en el Vedado, calles 23 y F . 
Ayer tuvimos el gusta do recibir la 
visita del coronel médico del ejército 
american-) doctor Bailey K . Ashford, 
quien nos fué presentado ijor el señor 
Adriano J . L . Nussa, Administrador 
del colega "La Prensa". 
E l doctor Ashford es an eminente 
hombro de ciencia que se ha distinguí 
cto por sus notables investigaciones 
de laboratorio y estudios de medicina 
tiopdcal v do higiene. 
Las1 sociedades científicas de la Hd -
I ana han tenido en estos días para el 
iiuslre visitante de nuestra ciudad, 
distiEtos bomeaajes de admiración en 
los que so ha proclamado y elogiado 
merecidariente el talento y ia brillan-
te labor de doctor Ashford. 
Muy grata permanencia en esta ca-
pital le dtseamos.: 
Suma anterior . . . . . 
Señora Loló S. Sarrá . . . 
Señora de Maciá . . . • • 
Señora Belén ]Vl Viuda de 
Hernández 
Señor Francisco Gorrarán . 
Señora Viuda de Guerrero. 
Señor Antonio Larrea . . . 
Señor Director del DIARIO 
DjS LA MARINA . . . . 
Señor Ramón Crusellas . . 
Donativo de una amiga . . . 
Señora viuda de Echezarreta 
Señora Kindelán de Mendoza 
Señor Alberto Vilar . . . . 
Señor Pelayo Alvarez . . • 
Señora María A. de Menocal 
Señorita Pepilla Boffill . . 
Señor José Llamisa . . . . 
E l Banco Nacional de Cuba . 
Banco Industriol del Comercio 
Banco Mercantil Americano 
American F . Banking Cor-
poration . . . . . . . . 
Alvarez Valdés y Compañía 




(Cable especial de la Prensa Aso-
ciada) 
WASHINGTON, Diciembre 16. 
Por 256 votos contra 34 la Cáma-
ra aprobó hoy el proyecto de ley del 
Senado piorrogando la Junta de Ni-
veiación Azucarera durante el año 
de 1920. 
Se aprobaron también enmiendas 
para que continúen en vigor las fa-
cultades concedidas al Gobierno pa-
ra regular el precio y los movimien-
tos del azúcar, por lo cual es nece-
sario «.-ue la medida pase a una co-
misión mixta de las dos Cámaras-
Aunque los únicos asuntos pen-
dientes que tendrá que resolver la 
comisión mixta son la continuación 
de las facultades de tiempo de gue-
rra que permiten el control y las 
licencias para los negocios azucaré-
ros, así como la confiscación de las 
existencias o de las refinerías, los 
jefes de las cám?"^ 'egl"1'-^.^- ría-
daban 1 e (¿ue fej. í'Udies" árf^lf a 
un acudido antee vfvd jocáfo le Na-
vidad. Tal como fué aprobado por 
el Senado, el proyecto de ley deroga-
ba la cláusula sobre las licencias y 
no contenía alusión ninguna a las 
facultades para la incautación. 
L a oposif^ón de los partidarios 
del proyecto de ley a la derogación 
de estas facultades y las c í t icas ' 
unánimemente dirigidas por la Junta 
de Nivelación Azucarera contra el 
proyecto de ley del Senado, el cual, 
según dicho organismo, no serviría 
para ningún fin práctico, fueron da-
das a conocer a lia Comisión de la 
Cámara antes de que informase an-
teriormente, en el mismo día, en fa-
vor de que continuasen en vigor 
esas facultades. L a íunta declaró 
que es la que debía ser investida de 
estas facultades y también la que de-
bíjn, estar autorizada para imponer 
un "embargo" a las exportaciones. 
L a comisién de la Cámara encar-
gada de los asuntos relativos al co-
mercio entre los Estados empezó hoy 
su investigación de la proposición 
de imponer un "embargo" al azúcar; 
pero pespuso toda acción final has-
ta el viernes. Varios miembro» del 
Congreso comparecieron ante la co-
misión para recomendar una acción 
favorable. E n el debate en la Cá-
mara, sin embargo, el representante 
Fordney, republicano, de Michigan, 
declaró que lo que se decía sobre el 
,'embargo" era absurdo", por cuanto 
un acuerdo de la Junta de Nivela-
ción con la Gran Bretaña. Francia e 
Italia para excluirlas del mercado 
cubano exigía que los Estados Uni-
dos exportasen alguna cantidad de 
azúcar. 
E l F P . O B L E M A D E L C A R B O N 
E l Subsecretario de Agricultura doc 
tor Armeuteros informó ayer al Secre 
tario del ramo. General Sánchez Agrá 
monte, quien se encontraba en Cama -
güey, de las medidas que durante su 
ausencia se habían adoptndo relacio-
i-.adas con el problema del carbón, 
medidas que fueron elogiadas por el 
general Agramonte. 
E l Secretario de Agricultura, ce-
diendo a ruegos del doctor Armente-
ros, que tiene oue dedicarse al dec-
pacho de muchos asuntos de la Sub-
cecretaría, ha comisionatio al señor 
Pimentel emple'-.do de lo Dirección de 
Comercio para que se haga cargo de 
tedo lo referente al carbón mineral, 
continuando la línea trazada por ei 
t'tctor Armenteros. 
1 3 9 p e n s i o n a d o s d e l A y u n t a -
m i e n t o p a s a r o n a o t r o s a s i l o s 
1>E L A CASA DE B E N t F I C E N C I i 
S A L I E E O N A Y E R 57 M Ñ A S 
E n la tarde de ayer, y cumpliendo 
el acuerdo del Ejecutivo1 Municipal, se 
llevó a cabo el traslado le las 57 ni-
ñas pensionajdiis por el Ayuntamiento, 
'une se, encontraban en la Casa de Be-
neficencia y Maternidad. 
E l incidente surgido entre la Junta 
de Gobierno del Asilo de o p ó s i t o s y 
el Ayuntamiento, con motivo d'el au-
mento de la cucta íer-capita, de 15 
ilesos a 20; la deuda contraída por el 
Ayuntamiento con el referido Asilo y 
ta expulsión, hace varios díüs de cin-
co pensionados, dió origeu a los he-
chos desarrollados posteriormente, 
resolviendo el doctor Varona Suáre' 
trasladar los 135 pensionados a otras 
instituciones benéficas, comenzando 
ayei* por las niñas. 1 
Las cincuenta y siete menores fue-
ron trasladadas, en ambulancias de 
ios S. S. Municipales y eu los autos 
de los Jefes de Departamentos del 
Ayuntamiento, hasta el Asilo Jesús 
María, San Vicente de Paul, Oblatas y 
í'tros^ 1 
Los varones, en número de 82, se-
rán trasladados, en esta semana a loa 
lugares aue oportunamente disponga 
ci Alcalde. 
E l doctor Varona Suáre-: ordenó en 
e] día de ayer, que se abonara a la 
Casa de Beneficencia el único mes quo 
se le adeuda, o sea noviembre y qne 
se dirija un escrito al Director del ex 
presado Asilo, para que le remita a 
la mayor brevedad, las cuentas de les 
:íi días del presente mes de diciembre 
a fin de abonárseles inmediatamente. 
L A V E L A D A D E L A T E N E O 
Debido a la hora en que finalizó 
la veiada del Ateneo—aprés mhinit 
nos vemos precisados a diferí'' 
para la próxima edición la reseña de 
tan solemne y celebrado acto. 
Antl-ipando que fué un nuevo y 
pleno éxito para la Sección de Cien-
cias Históricas del Ateneo de la 
i Habana que lia organizó. 
I 
E n el presente grabado pueden verse los 139 menores, de ambos s^ 
xos, que el Ayuntamiento t e n í a pensionados en la Casa de Bene 
ficencia y que acaba de retirar de dicho lugar. 
Uíaaí'J l>r la m/ i i i iWA Diciembre 17 de 1919 . A M O L A A A V i i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R » 8 6 . 
Cuentas Corrientes, Ahorros, Pagos por Cable, Cartas de Crédito y 
Operaciones de B a ñ a en General. 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
r! A . P I T A L P A G A D O ; $500.000.00. 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de s«»r esta la única casa Cubana cen Pues*5,!* A¿* 
Bolsa de Valores de Xutoi York ( N E W Y O R K S T O C K FXCHAN-
GF,) nos coloca en posición ventaiosíslma para la ejecicló-n de or-
denes de compra y venta de valores. Especlniidad en inversicnea de 
primera clase para rentistas. 
ACEPTAMOS rUENTAS 4 MARGLN. 
PEDAMOS COTIZACIONES A A T F S D E , Y E M ) L B SUS 1I0>0S D E 
LA L I B E R T A D ^ ^ 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 





y 10 céntimos. 
El peso mejicano se cotizó a 10 fran-
cos 3 céntlmoa. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z a O O N E S 
DICIEMBRE 16 
Ara-are* y tüb««<M: 
Amer Beet Sugar . . 
Cuban Amer. Sugar. . . 
Cuba Cañe Sugar com. . 
Cuba Cañe Sugar pr£. . 
Tunta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. 
General Cigar 
Cigar Storas i 
liihaco l'roUiuts. . . . 
liorrillard 
Amer. Tobacco Securits. 
Manatí Sugar. 
Amer. Tobacco Securits. . 
Manatí Sugar 
doce cenfavos por libra so^re la baja 
cotización reciente y ios descuentos para 
Francia e Italia se aflojaron tamblf-n 
anunciando los operadores una notable 
reducción en laa ofertas de letras sobre 
Londres y otros centros extranjeros 
Cot izac ión de los Bonos de la 
Libertad 






Los flltimon precios de los Bonos d» 
Libertad fueron los siguiente: 
Lns primeros del cuatro por ciento. 
Gran parte de lo avanzado durante el{ 
día fué a expensas de los •'cortos", es- ^ d l treB edj O&tm 4 
pecialmente en las de motores, petroleras. 15,3 54 ' v ^ un, 
acero y aquipos, en que se retuvieron casi, ' V Beí:mido3 dol cuatro por 100 a 
por competo ganancias extremas de dos i 91 04 " ^ ^ a 
a diez puntos. Había indicaciones en • ' ; primeros del cuatro y 114 por 100 a 
ctros círculos del mercado de haberse 93 68 j 1 v * *"« » 
vendido todo lo disponible. . v . f ', sebeaos del cuatro y 1K por 100 % 
01.68. o a 
Las ferrocarrileras fueron las únicas 
importantes acciones que quedaron a la 
01% 02% zaga durante la mayor parte de la se-
95% 86ft íión; pero esa división se adelantó con 
bastante brío poco antes del final. Su 
fuerza se basaba en noticias de que los 
Petisieo 7 osa: 
California Petroleum. . . . 41% 44 
Mexican Petroleum 180% 1U8% 
esfuerzos para conciliar las diferencias j 93.90 
Los terceros del cuatro y 1|4 pr.r l * ' a 
92.50. £ íjM 
1 a riiartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
01.60. . v m m 
nonos de la Victoria de 3 314 por 100, a 
Sinclair Oil Consldit 41% 
Oblo Clties Gas 47% 
People's Gas 
Consolidated Gas . .83 
'Xhe Texas Co 
Royal Dutch. , , 
Pierce Oil 
Pan Amirica;l Petoielo. . . . 




entre el Senado y la Cámara respecto 
!a legislación de transpor'^s probable-
mente serían coronados por el buen éxi-
to. Las ventas ascendieron a l.COO.OOO de 
acciones. 
En los corrillos se hablaba de divi-
dendos en perspectiva para varias accio-
nes acjivas. partncularmente Mercantile 
Marine y American Can. mientras la re-
novación de las fuertes exportaciones del 
cobre daban fuerza moderada a las emi-
siones metalúrgicas. 
Los bonos ferroviarios o especulativos 
estuvieron más bajos, junto con los in-
dustriales de aPo grado, incluso los del 
cinco del acero. Varias de las emisiones 
de la Libertad cedieron también a nue-
av presión, con cambios nominales en los 
interna »males. Las ventajas totales, va-
lor a la par, ascendieron a $25.250.000. 
Los viejos bonos de los Estados Unidos 
no sufrieron alteración. 
= E n C o r r e a s , = 
L a U l t i m a P a l a b r a 
L E C T R I G 
P R U E B A D E A G U A 
LA CORREA DE CUERO MEJORAD. 
T i e n e l a c o n f i a n z a d e l o s m a q u i n i s t a s , q u e 
e l l a r e c o n o c e n u n f a c t o r s e g u r o y c o n s t a n t e 
N o h a y r e c o r t e s , n o h a y r e m i e n d o s y , m e s 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s . 
Grandes existencias en la Habana, 
de todos tamaños, correa doble y sencilla. 
American Irading Co. Víctor G. Mendoza Có. 
O B I S P O 5 C U B A 3 
H A B A N A 




fo j í , 
,92% ¡ NE-VJtíOÍlK, Dicleínbre 16, (Por la Fren-
su AsodiilgiO 
Azúcares . 
Anaconda Copper. . . . . . 55% 
Chino Copper 4̂1* 
Inspiration Copper 49% 
Kennecott Copper 28 
Ray Consolid. Ccpper. . . 19% 
Bethlehem Steel B. . . . . . 91% 
Crucible Steel. . . . . . . . 204 210 
Lackawanna Steel 84% 85% 
Midvale com. . . . . . 48% 49 i Las noticias de Washington anunciando 
Repub. Iron and Steel. . . . 106% 111% ' que la comisión agrícola de la Cámara 
i?* v,rnr> n ^cs61 nabía enmendado el proyecto de ley a-u-
utan copper. . . . . . . 69% carero, incluyendo las licencias a los tra-
,_ . ! ficantes en azúcar y dando a la Junta 
Fonda, itqulpoa. Motores: , íle Nivelación azucarera facultades para 
. , , , la distribución del azúcar con'-ribuyeron 
American v,an. . . • 50% 5^%^ trastornar miis el mercado local hoy 
Amer. Smelting and Kef. . «5% 60 Aparte de una venta de cinco mil sacos 
Amer. Car and Foundry. , . 136% 137% de azúcar de Cuba para embarque en Ma-
Amencan Locomptlve. . . . 92% 92% yo con destino a New ürleans a nueve 
Baldwin Locomotive 104% 107% y un, octavo centavos costo y flete no 
Uenerai Motors. . ¿19% 217 | se anunció transacción ninguna aunque el 
Westinghouae Olectric. t . . 52% 53 1 tono en el fondo parecía ser algo menos 
btudebaker 105% 105% tirante, indicando nuevos embarques. Ln 
Aína Chalmers. 
Victoria, 1.3|4 por 100. a 98.00. 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o A n t i l l a n a , S- A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 2 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . - C o m p r a - v e n -
t a s . - A d m m i s t r a c i ó n d e B i e n e s . - C u s t o d i a d e V a l o r e s 
A m a r g u r a ! l . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . H a b a n a 
, animación que hay en el mercado. inicie de nuevo la demanda y cierre el Se vendieron 50 Preferidas a 7ó.l|4 y üj 
Como estamos próximos al fin de año y año con alza de valores. : Comunes a 51.|14. 
' se avecinan las tradicionales fiestas de Las Preferidas de la Compañía Llco-! ^Ilis tarde se vendieron M acciones 
Durante el día de ayer el mercado rigió Navidad, la liquidación del mes se ha -era abrieron de 59 314 a 59.718 vendién- mas a 51.|14 y al cerrar se cotliaroa 
irregular, habiéndose efectuado algunas anticipado, siendo ésta la única causa ¿ose 50 acciones a 59.3|4. Más tarde sa- de 50.314 a 5i>. sin nuevas operaciones. Eh. 
operaciones. De algún tiempo a esta parte de que se haya producido algún descenso .ieron nuevos lotes a la venta v se operó ta8 acciones lian ganado mas de 12 en-
ia especulación está tomando parte más en los últimos días. Pero todo el papel ¿ntonces a 50 11'̂  y úPimarnente se ven- teros en las dltimas seis semanas. Pr6. 
activa en «1 mercado. .que ha salido a la venta ha encontrado dieron 100 acciones a 59 114 A fines del ximamente quedarán ultimadas las negó. 
_ , : íáell mercado, por lo que no es aventu- nresente mes será anunciado el dividendo elaciones que se están practicando para 
En ios últimos tres meses las ope- rad() predecir que una vez liquidadas las de 1 "4 ro^^ndiente^ t i ^ S t r e a u e la £u9ÍCn de la F ^ r i c a de Chocolat» 
raciones a plazos han aumentado consl- operaciones de vencimiento nróximo. se, vlnce en S I fech^ "imestre que conflturas L a Habanera a fin de a,,-
\ence en cieña letua. - mentar la capacidad productora de la 
Las Comunes do esta Compañía abrle- ComP<lfíIa. 
ron a 19.7|8 y a este precio se vendió el | se vendieron en la apertura 100 aceio-
primer lote. Sucesivamente se vendieron nes de los Ferrocarriles Unidos a Sui 
200 acciones a 19.3|4 y al terminar la y cerraron ••••ietns y cotizadas a dlHtan-
cotización de apertura se vendieron 250 ^a de SO a 93. <; -'vSaaa 
acciones más a 19.112. En el acto de la I Las at'clt>n«;rf del Naneo Español se 
cotización oficial se vendieron 50 accio-• nifesVaron firmes de' 10C.318 a 108. 
nes a 19.318 y últimamente se operó en , Se vendieron 50 acciones Preferidas de 
varios lotes a 19.1|4 y ICO acciones a ¡ la Compañía Unión Hispano de Seguros a 
19.118. cerrando de 19.118 a 19.1|4. j 180 y cerraron de 178 a 200. Las Bene-
Las acciones de la Compañía Manu- ílclarlaa permanecieron quietas de SO.U 
fac'urera abrieron firmes de 75.1|4 a 80 ^ l00-
las Preferidas y 51.1|4 a 51.1|8 las Co-; 
muñes. Cont inúa en ]a DIECIOCHO 
L1*1" i s  i i t  pr i , s  
derablemente y como consecuencia, las 
operaciones al contado se multiplican.; 
pues se facilitan las ligas de un mes a 1 
otro. A és'o se debe âue las oscilacio-
nes sean más frecuentes y la mayor | 
Allis 
Pierce Arrow Motor. 
Willys Overland ^ . . » 
ForroTfaxiM: 
Chi. Mil and St. Paul pr. 
Idem id. Id com. . . . 
Interb. Conscl'id com- . 
Idem Id. prf 
(.anadian Pacific. » ^ * 
Lehigh Valley 
Missouri Pacific cerf. 
N. Y. Central 
St. Louis-S. Francisco. . 
Reading com . 75 
Southren Pacific 
Southren Railway com. . 
Unión Pacific. . . . . . 
Philadelphia. . . , , 
Baltimore and Oblo. . . 
Chesapeake and Oblo. * 















p ominente experto ha calculado que la 
zafr^ de 1919-20, será de 4.446.429 to-
neladas, con tiempo y condiciones nor-
males. 
No hubo cambio en la Situación del 
refinado, no alterándose los precios, que 
siguen rigiendo a base de nueve centa-




L a planta 
tiene 
2 7 pulgadas de l argo 
1 4 „ a n c h o y 









K) días, letras sobre bancos 
ladastrlslc* 
Virginia Carolina Chem- . 
Central Leather 
Corn. Products. . . . . . 
U. S. Food Products Co. . 
U. S. Industrial Alcohol. . 
Amer. Hade and Leather. 
Keystone Tire and Rubber, 
íoodrich Rubber Co. . . . 
U. S. Rubber 
Cía Swlft Inter. . . , . , 
Libby , Me Neil Libby. . 
fíwift and Co 
International Pafcer t'o. . . 
Loft Incorporated 
























Intern. Mere. Mar prf. 
Id. id. com 
M E R C A D O H r t A N C l E R O 
(Cable recibidos por nuestro hilo direct-e.) 
Valore*. 
J011 .^ Diciembre 15. (Por la Pren-sa Asociada.) 
m ̂ i ,1!?08 monetarios menos tirantes, 
^JJfc?*0'* Pronunciada todavía del 
¿ícTones t ^ n ^ e 7 y filv^ables con-
r'nalerrtfi nica8 ^ero? los Actores prin-
niente t t n ^ * * ^ de moderada-
Hone« ít,at~Hoiy nu.e mo"Taron cotiza-
nones materialmente más altas 
i.ieMdn i ^ , ?n mo,ivo de haberse com-
tiSt* por cient?. con Seir0tnip0a 
Las estarllna. ee alearon Imo^ ecis. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW YORK, Diciembre 16. (Cor ia Lren-
sa Asociada). 












Demanda, 37.518. . 







Clata en barras, 120.1|2, 
Ceso mejicano. 101.7|8. 
Los loaos leí gobierno esturleron 
pesados; los ferroviarios, flojos. 
Préstamos a plazos, fuertes; 60 días, 
tu días y 6 meses, 7. 
Ofertas de dinem fuertes; la más alta, 
7; la más baja, 6; promedio, 7; cierre, 
0; ofertas, 7; último préstamo, 6; 
•iceptacicnes de los bancos. 4.618. 
Las esterlinas reaccionaron después de 
cerrado el mercado, consignándose las si-
guiente cotizaciones: 
Esterlinas, 60 días, letras, 3.74.̂  
Comercial. 60 días, letras obre bancos: 
3.74. 
Comercial, 00 lías, letras, S.G7 112. 
Demanda, 3.73.1|2. 
Cable, 3 78.114. 
B O L S A D E L O N D R E S 




B O L S A "DE P A R I S 
PARIS, Diciembre 16. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los precios estuvieron firmes hoy 
rn la Bolsa 
La Renta del 3 por 100 se cotizO a 59 
francos 70 céntimos. 
Bl cambio sobre Londres, a 38 francos 
50 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
L A L L E Y - L I G H T 
The Ball-Bearing Electric Light Plant 
F u n c i o n a m i e n t o A u t o m á t i c o 
L a M e j o r P l a n t a E l é c t r i c a 
De alta calidad, montada en bolas de acero, con magneto de alta 
tensión. Nuestras plantas son adaptables para Residencias, Hoteles, 
Almacenes, Teatros, Fincas y Poblaciones que^ecesiten electricidad. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PBESTAMOS SOBRE tffEIIA 
CoMulado. 111. Teléf. A - 9 * « 2 
Atención Canatos 
y Hacendados 
EN L A FIJíCA «LA VENTA" ESTA-
CION D E CONTRAMAESlltE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza Üe Puerto Ri-
co propios para bueyes de treí y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto leo, propias para la 
crianza Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para Dueyes y vacas iccnoras. coiom 
Lianas, novillos colombianos para mo' 
jora, de CartA^ena. Coveña y Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto (-<i«-
bello. 
Puedo entregar cargamentos con»1 
rletos de ganado para bierbe de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqoi^ 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
B*. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago ú-J 
^uba. 
GASOLINA, P E T R O L E O REFINADO y PE-
TROLEO CRUDO, P A R A COMBUSTIBLE 
Los ofrecemos en las mejores condiciones y t a m b i é n gestionar, 
gratis, el cambio de sistema en la s m á q u i n a s de vapor p a r a asar 
P E T R O L E O C R U D O . 
T A M P I C O W E L L S O I L CORFORATÍON 
MANZANA DE GOMEZ 5 é é - 7 8. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock E i c h a e g e y Bolsa de la B&kaoa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 0 2 3 7 
C t0OO 29 d. S 
$650.00 instalada y funcionando 
completa con acumuladores 
Pídanos Catálogos Descriptivos 
CüBA ELECTRÍCAL SÜPPLY Co. 
A g e n t e s E x c l u s i v o s para C u b a 
O b r a p i a 9 3 . H a b a n a . 
J . H . D A Y C o . 
T o d a C l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
f 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cnaitas Corrtcntcs-Cacntas de Ahorros, Giras 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
3 B I S P O , 6 3 . 
Te lé fonos A-2416, A.5957, A-9624 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
I 
E N E X I S T E N C I A H A S T A 2 5 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N 
H A B A N A , 9 4 . T E L E F . A - S T T T 
C . 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
de v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s con g a r a n t í a , c a í a s de s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s i 
a l h a j a s , c u e n t a s de a h o r r o s . 
Telé fonos : A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A-2976. 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
» E P R E S E N T A N T E S » 
G . R O D R I G U E Z C o . 
Obrapia 16. Apartado 68. H a b a n a ' 
AxumcioB TruJiUo -"Mrln. "»0 1^2$ 
A W L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 17 de 1919 . P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
AowmimmADOim 
D,"'CTO* NICOLAS IHV.HO Y AUON.O 
JO.* t RlVEWO- jrfTNDADO 1832 _ ^ 
D E C A N O E N C U B A P K L A p R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
. ^ 9 1-40 
Í 11099 4.20 
P R O V I N C I A S 
1 mes » 1-50 
3 Id. 4-50 
6 Id. " 8-50 
1 A ñ o „ 17-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS. REüACClON: 
E X T R A N J E R O 
3 mese. • 
6 Id- H-OO 
i aoo ai-oo 
A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-6334. 
L A C A R E S T I A 
D E L A V I V I E N D A 
Hemos recibido juntamente con 
pfusivas felicitaciones datos y notas 
que refuerzan nuestro editorial sob e 
algunos acuerdos tomados por la Cá 
mará Municipal para abaratar los al-
quileres de las casas. 
Al elevarse la contribución de ios 
subarrendadores de las casas de cin-
cuenta a trescientos pesos se aumen-
tan tamban los impuestos, puesto 
que se obUga al propietario de un 
inmueble a pagar la contribución por 
lo que dicho inmueble le produce a 
otro (al subarrendador) y no por io 
que a él le renta. 
De este modo al propietario se le 
obliga a pagar al Municipio, por lo 
»enos el 20 por 100 más de lo que 
le satisface el inquilino, inf^ngiendo-
«e la ley que fija en el 12 por 100 
cíe k renta de la casa la contribu-
ción que, como máximum ha de ser 
abonada. 
En los casos en que el propieta-
rio no tenga celebrado contrato con 
el subarrendador podrá estipular que 
sea éste quien pague el exceso de 
la contribución, es decir, que lo sean 
los inquilinos sobre qu'enes ha de 
cargar definitivamente todo aumento. 
Pero en los casos en que exista el 
contrato entre el propietario y el 
subarrendador, tendrá que abonar 
aquél una contribución mucho ma-
yor de. la que legalmente debe satis-
facer al Ayuntamiento en relación 
con lo que le produce su propiedad. 
En este caso si el propietario posee 
otras fincas urbanas que no sean c'u-
dadelas o cuarterías, sino casas en 
tiende viva exclusivamente una fa-
milia, aumentara los alquileres de és-
tas para defenderse de la cuota má-
xima fijada a las demás y pagar de 
este modo la contribución excesiva 
que le puso el Ayuntamiento. Así el 
peso de los alquileres que es ya in-
soportable se agravará con carga de-
«esperante. 
Es humano y racional que cada uno 
trate de obtener por su dinero un 
interés proporcional que corre. S1 el 
capital que se invierte en casas en 
la Habana produce el 7 ó el 8 por 
100. t^dos cu&ntos poseen psopiedd-
des pretenderán obtener ese interés 
por el dinero que representan aquí 
sus casas. Si el valor del terreno don-
de va a fabricar una casa junto con 
la fabricación de lo mismo asciende a 
quince mil pesos, es justo alquilar la 
casa en ciento diez o c'ento veinte 
pesos mensuales para atender al pa-
go de las contribuciones, pluma de 
agua y reparaciones y sacarle además 
el interés correspondiente al dinero 
empleado en su construcción. L a Cá-
mara Municipal no ha tenido presan-
te ninguno de estos cálculos al pre-
tender imponer la cuota máxima a los 
subarrendadores. • L a Cámara Munici-
pal tratando de aliviar a los Aquili-
nos que se ahogan bajo la carga del 
alquiler, les aprieta de tal modo el 
cuello que no van a poder respirar. 
Puede hallarse muy llana y fácil-
mente él alivio a la carestía de la 
vivienda, subvencionando la fábrica-
ción de casas baratas, facilitando a 
préstamo pagadero a largo plazo pai-
te del valor de la fabricación a los 
que deseen construir viv^ndas parí 
las familias pobres restringiendo la 
edificación de palacios y chalets de 
lujo porque con ello se encarecen los 
materiales que se emplean en la 
construcción y que actualmente es-
casean, disminuyendo las contribucio-
nes en vez de aumentarlas, premian-
do a aquellos que levantasen un nú-
mero determinado de casas para obte-
ros y facilHando con todos medios 
posibles su fabricación. 
L a solución a la carestía de los 
alquileres no se ha de buscar en los 
medios de aumentar los ingresos mu-
nicipales, sino de disminuir las cai-
cas abnunadoras que pesan sobre los 
inquilinos. 
C a j a de A h o r r o s 
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Capital Autorizado: 
I 10.000,000-00 
a c i o n a l 
Capital Pagado: 
f S.000,000 -00 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
seróo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
S I U S T E D A N H E L A C O M O D I D A D E S , 
e m p i e c e hoy m i s m o a a h o r r a r , s e g u r o de 
que a v u e l t a de pocos a ñ o s v i v i r á u s t e d 
mejor . 
Casa Central. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n la H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d o 14 
(Palacio Internacional).--Monte 12.--0'Reil ly 83.— 
P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l l i . 
Y EN T O D A L A N A C I O N 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
M o l e r í a A n d a n t e 
ínan^nracíón oficial de la tempora-
da. Los ^Canarios" triunfan sobre 
ios Jaranistas" en su primera 
presentación. JTúsJcav, desfile y 
medallas. «,Ei Seflor del Botiquín". 
Muy pintorescamente celebróse en 
ia tarde del domingo, ¡a inaugura-
ción oficial de la temporada oficial 
de foot-ball de 1919-1920. 
La Liga proyectó hacerlo con gran 
Bolemnidad, y el proyecto fué hermo-
sa realidad. Aquel desfile de los ju-
gadores, al son de un flamenco paso-
POble ejecutado por una infamante 
cüaranga, es lo mejor que hemos 
Presenciado hasta la fecha en las li-
pes futbolisticaa... 
^ E l izamiento de la bandera de los 
T ? ^ ' y la entreSa a éstos de 
» L ^ e í a l l a s Sana<ías. fué otro de los i 
e ^ í t 0 S del P a r a m a , que más'! 
Pp° 6 produjo entre el respetable, i 
¡ S ™ v a y 0 r alici^te, y como si la i 
' d S l t a fueSe poca- hubo hasta i 
udiscursos! ¡¡Que ya es haber. . . ! ! 
UpÍ t0da esta serie de emocio-! 
S S V ^ i C Í e l 0 Capotado y el a-bi-
cin o í , ^ « « a o Albisu, dióse prin-
ros° V f faeIla' entre 103 "Plumífe-
'Verd. i „ Canfrias S- C - " Y lo* ^verde-lechugas" del "Havana": 
Berv0idotrÍmera Vez nos disponíamos. 
*ar k V » * 0 8 f ^ o s - a pre3en-
quien L u01: íde los .'canarios", de I 
S S l u e l ? hfbí.an dicho ^ e se traían! 
cafetera * i *• amedrentar al más ! 
S T ^ í J * , 1 0 3 W ^ r e s Y con és- 1 
^ r p ^ ^ n03 cogió dej 
Que no^K aParici6n de un señor 
* * l l n T en la diestra una ^orme ' 
« r P Q ^ S ? T ********** blan-
día l " na ,Te9tro f01ld0 negro se 
«cfinr d e r ^ B o t ^ " . . . Y el 
^esen o idos" ^ Si Rus rue^s 
íuncione L ^ ^ 6 en entrar en 
Po -k A* ^ ataque " b a ñ i s t a " 
í a a b o i / a^0 fuó careado d^ & 
ca?humaíaJfleHndo 80bre su "be'-,ite9 >(^J^°ar idad dos señores de* ban 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
, ^ Z ^ T ^ J M ^ ' ?• ^ De8Vernlne' D,reCtor * r o P ^ | , «utas. Lunes. Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52. 
I C66o7 al t Ind. 30JL 
tío contrario. ,'E1 del botiquín" pre-
sentóse en el lugar del accidente, 
abrió tu crtafalco. y extrayendo di-
ferentes frascos, aplicó parte de su 
contenido al jugador lesionado.. . E n -
tre los varios expectadores que pre-
senciaban la cura, había un señor, 
estudiante de Veterinavia, que se 
permitió hacer algunas objeciones? a 
la labor curanderil del "señor del 
Botiquín", y ¡para qué fué aquello! 
Indignóse éste ante la osadía del 
entrometido; hubo palabras, gestos, 
gritos horrísonos del paciente, y co-
mo consecuencia de todo esto, una 
conferencia sobre curas y. un histo-
rial de la labor profesional, que nos 
endosó el "señor del botiquín", que 
en medio de todo, constituyó la no-
ta más simpática de la t^'de... ¡Va-
ya un tío hablando! 
Vueltas las cosas a su cauce y el 
'señor de la siniestra caja" a su jui-
cio, reanudóse el juego, amenizado a 
ratos por la infamante charanga. 
Pudimos notar desde el principio 
alguna superioridad en el equipo 
canario, sobre todo en la línea de 
ataque, en la que sobresale de ma-
nera notable el interior derecho Ma-
yato. Pero todos los esfkierzos de 
los canarios, durante la primera eta-
pa del partido, estrelláronse ante la 
defensa "havanista". 
E l segundo tiempo fue de franco 
dominio de los canarios, que se veía 
traían ganas de "éntrale" a la "le-
chuga" Un bonito cabezazo del inte-
rior irzquierda, originó el primer 
"goal" para los p lumí feros . . . . Los 
"havanistas" lograron algunas in-
cursiones en la defensa enemiga- ori-
ginando una bonita parada del por-
tero "canario", que recibió a conti-
nuación, como premio a su hazaña, 
el segundo batacazo de la tarde. Y 
entrada en funciones del señor. , de 
marras. Este accidente originó 
tambiún la tradicional "batalla 
real" entre varios espectadores y 
"equipiers". Los señores del tolete, 
pusieron orden, y volvieron a la lu-
cha los contendientes. Y a de nocho 
anotáronse los equipos un 'goal" 
cada cual, terminando el juego con 
la anotación de los "goals" el "Ca-
narias" por uno el "Havana", 
Albisu. el árbitro nombrado porr 
la Liga, para ser Juez en todos los 
juegos del Campeonato, comportóse 
dignamente en su función, siendo 
muy celebrada su labor arbitral-
E l "Havana" no creemos vaya 
muy lejos con el equipo presentado. 
E l delantero centro, Chucho, de 
gran cartel, no hizo nada notable. 
Otro de los delanteros;. Casas, que 
goza de alguna fama, —no sabemos 
por qué—no hizo nada más que vul-
garidades . . . 
E l resto del equipo, con excepción 
del defensa Rodríguez, para ensala-
d a . . . 
Lo más sobresaliente del equipo 
canario, eá la línea de delanteros. 
Agiles, de poco peso, rápidos en 
los pases, son una continua amena7a 
para la puerta enemiga. Han de dar 
que hacer. 
Los medios, regulares, y los defen-
sas' cumplidores. 
E n el partido de segunda catego-
ría, triunfaron los "intemacionalis-
tas", por tres "goals" por uno, que 
hicieron sus contrarios "havanistas". 
E l partido un continuo "chun-
gueo", 
¡Los hay audaces! 
¡Y frescos! 
Fermín de IRUÑA. 
E n e n g r e c e 
La actuación del Aceite Kabul, sobre el 
cabello, descolorido, sobre las canas, es 
exclusivamente vivificante. Ennegrece 
el cabello, porque lo vigoriza y cura. 
La cana no es otra cosa que un cabello 
enfermo. 
Aceite Kabul, 1© vuelve bu color negro, 
Ictenso, natural, con el orillo y la fle-
Jlbilidad de la Juventud. 6e unta con 
lae manos y no las mancha.- Se vende 
en todas las boticas y en sederías. 
C 11150 alt. 3d-14 
Para el DIABIO D E L A MARINA 
Las Palmas, 16 de Noviembre. 
jBl problema de las subsistencias re-
viste actualmente en Canarias un ca-
rácter do suma gravedad, y empeora 
por días. E l acaparamiento y la ex-
portación clandestina de muchos ar-
tículos indispensables, no solo los en-
carece sin0 que los quita en absolute 
del mercado. 
Durante algún tiempo faltaron las 
patatas, que a ningún precio podían 
adquirirse, por las causas menciona-
das; hay en pequeña cantidad, se 
venden carísimas, son un artículo de 
lujó. Unicamentie las compran los 
ricos. 
Los pobres, además, se ven priva-
dos de otras bases de alimentación y 
no saben qué comprar ni qué comer. 
No hay arroz, que era el recurso 
de las familias humildes, el gofio cues-
ta muy caro, los huevos están a dos 
por una peseta y el pan tal vez no* 
falte de un día a otro, pues amenazan 
agotarse las provisiones de harina. E l 
que se expende es de calidad pésima 
y nunca tiene el peso legal, reglamen-
tario. Algunos industriales le agregan 
substancias dañosas para engrosar la 
masa. Y aún en estas condiciones, no 
se obtendrá dentro de .poco si no se 
importan trigos y harinas de Améri-
ca. 
Semanas pasadas, uno de esos mer-
caderes sin entrañas que tanto abun-
dan, puso a la venta una abrina en 
tal estado que constituía un peligro 
para la salud pública. Los periódicos 
locales denunciaron el Inicuo negocio 
y a su criminal autor. Nada se ha he-
cho contra él. 
Ni sería justo castigarle sin casti-
gar también a otros comerciantes que 
.vienen especulando de manera ilícita 
y lucrándose en forma delictuosa. Son 
los más en número, y los más influ-
yentes. Entre ellos figuran algunos 
que disponen de gran fuerza política. 
E l país entero les pertenece como 
patria explotable. 
En el puerto ha vuelto a faltar el 
carbón. Los vapores que debieron lle-
gar recientemente, suspendieron la es-
cala en L a Luz porque las compañías 
navieras sabían que no era posible su-
ministrarles combustible a ningún 
precio. 
Ayer llegaron dos grandes tras-
atlánticos de la Mala Real inglesa y 
del Lloyd Holandés a los que se les 
sirvieron las toneladas pedidas. 
Se dice que hoy llegará un vapor 
conduciendo carbón para la casa Gran 
Canaria, y que el jueves llegará otro. 
i socios de la (Económica de Amigos deí 
País, con el fin expresado. 
Todos los pueblos de Gran Canana 
i responden al patriótico llamamiento. 
—Han sido nombrados por el mi-
nistro de instrucción Pública, los pro-
fesores que habrán de explicar las 
asignaturas correspondientes al ter-
>cer curso de Derecho en la sección 
universitaria anexa al Instituto de L a 
Laguna. 
—Se espera en Canarias, proceden-
te de Cuba, el transporte de guerra 
chileno "Angamos," de 6,400 tonela-
das. 
—Ha zarpado de este puerto el va-
por inglés "Glaumerhiree'' después de 
haberse provisto de doscientas tone-
ladas de aceite crudo, del depósito 
ílotan que hay en la bahía. 
Se anuncia la llegada de tres vapo-
res más que utilizan este combustible 
para mover sus máquinas. 
—Una empresa taurina de Barce-
lona ha solicitado la plaza de toros de 
Santa Cruz para celebrar en los me-
ses de Diciembre, Enero y Febrero va-
rias novilladas con afamados diestros. 
Y lo peor es que se la han concedi-
do. v 
—Dentro de pocos días llegarán a 
Las Palmas dos hidro aviones fran-
ceses, que seynirán viaje para Dakar. 
Aquí se detendrán dos o tres horas, 
según noticias que ha recibido el cón-
sul de Francia. No irán vigilados por 
¡un buque de guerra, como se había 
dicho. 
E l anuncio de este acontecimiento 
ha despertado gran curiosidad. 
— E l día 10 se hicieron las pruebas 
de artillería de la batería "Esfinge," 
situada en la Isleta. 
Parece que no se había avisado pre-
viamente a los buques la dirección 
del fuego y un correo interinsular 
que ese día regrsaba da Teneri|e 
estuvo en peligro de ser alcanzado 
por los proyctiles. 
Continúa en la página D I E C I S I E T E 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
Reporte de la perforación.-Contratista: Barr W . Musser. 
Campo de "LA DICHOSA" 7a. Semaoa del 8 al 13 de Diciembre 
P o z o d N ú m . a 1 Perforadores: J . E . Ronniager y C. L Shannon. 








Pizarra azul (520' a 53v>') 
Pizarras verdosas (530 
a 550') 
Pizarras verdosas (550' a 
557') 
Pizarras duras (557' a 
560') 



















Se pusieron 18 pies de tubería de 
12 112'' 
Se ancló la tubería de 12 1|2 a los 
522i'3" quedando el pozo seco. 
Se puso el cable de acero. 
Se bajaron 20,3" de tubería de 12 1¡?"; 
sv» desancló la tubería para pon?r 
más tubos. 
Limpiando el pozo. 
Apareció de r|.evo agua en abundan-
cia. 
Perforado durante la semana: 40 plo%. Total de la perforación: 560 pies. 
Entubado durante la semana: 38'T' Total de pies entubados: 299 1|2' da 
pies. 15 1|2"; 542'6" de 12 1|2". 
C11477 
Habana, 16 de Diciembre de 1919. 
Id.-lO 
E l Presidente, (f.) Bernardo Pérer. 
Ayer se cumplió el octavo aniver-
sario de los dolorosos sucesos de Mo-
lino de Viento, donde a consecuencia 
de un incidente producido en una 
elección de concejales precieron seis 
obreros contra quienes disparó la 
i Guardia Civil. 
i E l Tribuno, órgano del partido re-
publicano, dedicó su último número 
a la memoria de Has pobres víctimas 
y organizó una manifestación que se 
dirigió al cementerio a depositar coro-
nas sobre las tumbas de los sacrifica-
dos. 
— L a grave enfermedad que padece 
nuestro egregio paisano el insigne li-
terato don Benito Pérez Galdés, man-
tiene un estado de profunda emoción 
en todo Canarias. 
L a familia del gran novelista, las 
autoridades, las corporaciones y mu-
chos amigos de don Benito, telegra-
fían a menudo pidiendo informes so-
bre el curso de la dolencia, y reciben 
diarias noticias trasmitdas desde Ma-
drid. 
Por fortuna, parece haberse inicia-
do una mejoría que permite alimentar 
esperanzas de que la vida de nuestro 
insigne compatriota se prolongue, 
bien que su edad avanzada y la índo-
le del mal que le aqueja excluyen la 
posibilidad de la curación. 
—Han quedado abiertas en toda es-
ta isla suscripciones públicas 
objeto de reunir fondos para erigir 
un monumento a la memoria del ilus-
tre canario don Fernando León y Cas-
tillo. 
Pasan ya de mil pesetas las canti-
dades recaudadas entre unos cuantos 
NO MAS INFLUEIIZlll 
Mil lares de Personas e s t á n A t a -
cadas con l a Influenza por-
que su C o n s t i t u c i ó n 
e s t á debil itada 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
Al Selor SaiustiaRO Sanz 
para un asunto que le interesa se 
ie ruega pase por la C o m p a ñ í a de 
Seguros " C u b a . " 
37580 14 d 
Dr. Claudio Foriüa 
Tratamiento especial de la safoc-
ciones de la sangre, venéreas y se-rp-
tas, cirugía, partos y enfermedades 
do señoras. Inyecciones intravenosiis, 
sjeros, vacuna?, etc. Clínica para 
hombres, 7% a 9^ de la mañana. Con-
sultas de 1 a 4. Campanario 142. Te-
léfono A.8990. 
S7258 10 d 
Dn Hernando Segal 
CATEDRÁTICO DE LA ÜNiVtltilOAd 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
Doctora Amador. 
Eapeclallata en laa enXenu^ades dal «•> 
tómalo. Ti;ata por un procedimiento es-
pecial laa dispepsUa, úlceras del aatd-
mago y la enteritis crónica, dserutando 
la cuix Consultas: de 1 a £. fteuxa, 00, 
Teléfono A-6050 Gratit a loa pobres. Lu-
nes. Miércoles y Vlemea. 
Dr. Gonzalo P e t a 
/^rRUJANO DEL HOSFITAXi DE EHEK-
\ J sendas y del Hospital iS'úmero uno. 
IpiSPECIALlPTA EN VIAS URIXARIA'J J y enfermedades venéreas. Clstoscopla 
• aterísmo dj los uréteres y examen del 
nCón por los Bayos X. 
INYECCIONES DE NEOSJXTAE&lir. 
/^ONSn/TAht DE 10 A 12 A. M. '3 
8 a 0 a. m. en la cálle de Cuba, ir 37369 81 d 
P A T F M K for ̂  C ^ d# r - Aumente «1 v . -
^ - h o r t e r R O U S S E A U & L E O N : T e l . A . 2 5 4 2 . 
o 492 l 0 á . u 
MARCAS 
A Z Q ñ HOY n i s n ü 5U CUE/ITd CORRIENTE Ert E L 
B c i n c o J n d u s l r i a l 
d e l C o m e r c i o * 
C u b a 10(9.— ^ 
A b o n a m o s í n t e r e s s o b r e s d l d o s d i a r i o s , 
^ o d o g é n e r o d e o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
C a j a d e A h o r r o s 
4% d e s d e e l d i á d e c a d a d e p ó s i t o . 
V é r t e n o s . Q u e d a r á G o t n j T l a c i d o . 
Ahora es el momento de Fortifi-
carse contra esta Temible Enferme-
dad. L a Ozomulsion Fortifica por-
que proporciona directamente al Sis-
tema el más Puro Aceite de Hígado 
de Bacalao de Noruega, combinado 
con Hipofosfitos de Cal y Soda, y 
Gllcerina Químicamente Pura. Los 
Microbios de la Influenza no pueden 
vivir cuando Ud. tiene Rica Sangre. 
L a Ozomulsion es el Mejor Tónico 
conocido a la Ciencia Médica. No 
contiene alcohol ni drogas nocivas. 
Empiece a tomar la Ozomulsion hoy 
y note que diferente Ud. se siente, 
sus amigos notarán que está mejor. 
Si no ha usado Ud. la Ozomulsion 
y ha tenido la Influenza deberla re-
cuperar prontamente su salud y 
fuerzas tomando la Ozomulsion sin 
perdida de tiempo. No acepte otra, 
insista en que le den la Ozomulsion. 
Todas las Boticas venden la Ozo-
mulsion en Frascos Grandes de 8 y 
16 onzas. 
F A L T A D E APETITO 
E l mejor estimulante y tónicos pa 
ra restablecer el apetito es el Elí-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
C o m p r o 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 










O B I S P O l O l 
D l Pedro P é r e z R a í z 
Abe gado y Notario. 
Bufete: Colón. 15. T e l é f o n o 5 6 . 
Santa C l a r a 
-ÍL 80d-l 
Dr. C. M. DESVERNINE 
cargamentos de azúcar ea 
grandes cantidades. 
Dirección telegráfica: Car-
valho - Bmielas. Bélgica i D r . J . V e r d u g o 
Tratamiento específico para la Tt.-
berculosis pulmonar. "SANATORIO 
ANTITUBERCULÓSO". Quinta dtJ 
SAN JOSE, Arroyo Apolo Consultas-
Lunes. Miércoles y Viernes, de 12 a l 
CUBA, 62. 
. Cl1256 14d_4 « 
\ o 11611 10d-14 
í n S K * 1 1 8 * * de Parí8- E s t ^ « o • 
JUestiaos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Consultas de l i a i 
Í l o - J ^ 0 ' 75- Te5éfono A-5141. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E LA u V . i a N A Diciembre Í 7 i t 1 9 1 9 . 
Â O LXXXV» 
L A P R E N S A 
Dijo "La Lucha*' poco más o menos: 
—"En los E . ÍB. U . U . se afirma que 
la mayoría inmensa del país está con 
José Miguel, pero que si él triun-
fa habrá en Cuba una revolución". 
Y preguntámos nosotros ¿Cómo se 
concillan estos dos extremos, mayo-
ría inmensa y revolución? 
ve como en plena fragua de altos 
ideales, de alta cruzada moral. Es una 
juventud aureolada de todos los pres 
tigios y de todos los brillos de una 
vida larga en sacrificio y en honores.. 
Mr. 
informa "La Noche". 
—"Embarca pasado mañana 
Gonzales." 
Y, ahora, un consejo a la prensa 
furibundamente liberal: saludable ad 
vertencia que vamos a ofrecerle en 
verso, para una más Í&CÜ divulga-
ción; * 
"Que nadie» cante victoria 
aunque en el estribo esté '" 
Anuncian los periódicos— al pro-
pio tiempo que nos advierten la huel-
ga de los ingenios— que la Gompa-
fiía del teatro "Lara" de Madnd—co-
medias festivas, obras de risa etc etc. 
—se apercibe para venir a Cuba. 
¡Buena falta nos hace, porque aquí 
la cosa se está poniendo demasiado 
seria! 
Después de citar a José Miguel na-
da más justo que dedicarle unas lí-
neas a los "Próceres" de la Patria. 
"Próceres"' es un libro de Néstor Car-
bonell. E l volúmen—bellamente edi-
tado— es un nuevo timbre de gloría 
para el distinguido escritor 
Que ha prologado su libro de este 
sencillo modo; 
—"Este libro—dice Néstor Carbo-
uell—no habla de vivos que parecen 
estar muertos, sino de muertos que 
están vivos". "Para escribirlo me bas-
tó con palparme el corazón y saber 
que estaba sano." 
Es una página maestra. 
E l editorialista de " L a Nación"— 
que es verdaderamente notable por su 
serenidad de juicio y su prosa dilecta 
—ha olvidado las pequeneces, las agi-
taciones y el estruendo de la política 
liberal para volver los llorosos ojos 
al pasado, donde yacen los herois-
mos sublimes, las abnegaciones he-
roicas y el di^no abolengo de los que 
supieron desafiar incluso la muerte 
para legarle a las venideras genera-
ciones el sueño hemic3o de una patria 
libre. 
—"En este libro, afirma "La Na-
ción" y dice verdad—escrito como ya 
hoy apenas se escribe,—escrito como 
escribía Martí: rajándose la mente pa-
ra que la idea brotase tinta en san-
gre de mártir y abriéndose el cora-
zón para que los latidos brincaran co-
mo luces en el estilo y crearan como trn - lnc.eDioS7" 
«na nueva constelación de astros con- ros s ^ ^ 
movidos - esta todo e1 poema del ^ ^ ¿ ^ ^ 0 ^ que poseen en 
68 y todo el epimcio del 95. ToaaiCuba ingenios, ¿qué harán ahora? 
la Patria gemidora, luchadora, P f ' I Acudirán, naturalmente, a su Gobier-
sadora, que representa esas dos fe-, demanda de protección. Nues-
chas,— añade el querido compañero—; ' úcar es hoy p0r hoy, un artícu-
fulgura en estas páginas de los Pro-| ^ a d ^ X P r a necesidad 
ceres: Martí. Maceo. Céspedes, G ó ^ o de prtmera necedad 
me3) Luz y Caballero, Aguilera, Masó cana se 
Heredia, Saco y Agrámente, ese Igna- trozos, 
ció incomensurable en su dia»ana gran 
" L a Prensa"—que ha introducido en 
sus distintas ediciones amplias y efi-
caces reformas, por las cuales felici-
tamos cordialmente al colega—afirma, 
ayer, que "el Gobierno estima que esa 
huelga—la de los ingenios— es un 
movimiento de carácter sedicioso...' 
Sedicioso tal vez no; peVo ¡es de 
una gravedad sin límites! Cuba pade-
ce de diabetis, ¡y una alteración de 
esta índole puede ser mortal! 
H A B A N E R A S 
Y ya tenemos planteado, en la prac-
eno, el "cuestiona-
enquete" del "He-
tica,'sobre el terr  
rio", encuesta o "e ete  
raido de Cuba"... ..^ ^ A 
"¿Es peligrosa para la libertaü 
del país la venta al (extranjero de núes 
¡ C L A R O Q U E N O ! 
dcza heroica y en su angenco evange- Para " E l Imparcial"—nuestro muy 
lismo por Cuba libre y d i ^ - Y , estima(i0 cofrade— la muerte de un 
otros, todos, los que son medallas y: d.st.nguido caballero la mUerte a tl-
bronens de las gloriosas jornadas li- roa e3 sQlo un ..incidente desagrada-
bertadoras, están en este libro. Y . 
está"— concluve el articulista— co-l • * * j t „ 
mo merecen, luciendo lo mejor de ca- - " E n la tarde de hoy-escnbe el 
da un0 y lo oue más honor puede acá- siempre bien informado colega- pró-
rrearles ante los ojos de las genera-i finiamente a las cuatro y media, se 
cienes futuras- la disposición al sa-¡ desarrolló un desagradable incidente 
orificio y las pruebas de amor a Cu : entre los señores Brown Presidente 
ba dadas donde corría peligro y don-| del H i p ó d ^ 
de contribuían al decoro del país" 
Así es, en efecto. 
¡Y bueno es que a los "vivos" de 
dra, hijo político del señor Juan Mon-
talvo, Secretario de Gobernación". 
L a bala de Brown—añade " E l Im-
hoy se lo recuerden de súbito, los | parcial"-hirió , en el corazón al jo-
"muertos" de ayer, cuando en las al- ven Alberto Piedra, hijo político del 
mas bullian aún los ideales y el co- señor Secretario de Gobernación, 
razón estaba lleno todavía de gene-' L a noticia que nos ha apenado pro-
fundamente—tanto por los familiares 
del señor Piedra, como por el señor rosidad! Sólo que— contra lo que afirma una 
célebre novela de Blasco Ibáñez— 
Los muertos "no" mandan. 
E l editorialista de " L a Nación" 
sueña, pues, generosamente pero sue-
ña, al asegurar que este libro del se-
ñor Néstor Carbonell ha de ponerle 
fin a la presente "ilúcida era-— 
—"'En esta era ilúcida, en estos días 
sin gloria,— afirma "La Nación'*— es 
una misión dignísima revivir la gloria 
del pasado y "actuialiaarla'' en el 
aturdido corazón de los extraviados". 
Y agrega: 
—"Es un librb tan sano y tan claro 
como la más sana y clara de las ma 
Brown—ha puesto en todos los cora-
zones una angustia profunda.. 
¡Carreras de caballos, juego, muer-
te! ¿Será cosa de temer que en un fu-
turo próximo se repitan en Cuba estos 
tristes sucesos? 
Habla " E l Mundo" de socialismo. 
" E l fracaso del socialismo," titula el 
querido compañero su editorial. 
Y afirma— al propio tiempo— que 
el "sindicalismo'' va de triunfo en 
triunfo. 
¿Socialismo? ¿Bolseviquismo? ¿Si'" 
dicalismo? ¿Anarquismo? 
Lo del baturro del cuento:— "pón lianas nuestras Leyéndolo se vuel-; como te a s _ „ ¿ 1 ^ ^ 
ve limpio y s e retoma con la ternura 
inmaculada, hacia la fe y la adoración 
de la santa causa por la que murieron 
les Próceres . . ." 
Bello sueño! Efímero s u e ñ o . . . ¡De-
masiado inefable en esta especie de 
pesadilla en que se debate, llena de 
sobresaltos, la abatida República! 
L a juventud de Néstor Carbonell— 
termina "La Nación" y nosotros sus-
cribimos todos estos justos elogios— 
es un orgullo para sus amigos, para 
su país y para el noble tronco proge-
nitor. En él no hay una sola idea ba-
ja ni una sola acción mezquina; yi-
C o m a U s t e d L o 
Q u e L e Gus te 
T O que Ud. come no es lo que a 
veces le causa pesadez, sino lo 
que no digiere. La parte no digerida 
de los alimentos que Ud. come tiene 
que eliminarte. Si permanece en los 
intestinos, fermenta y envenena el 
sistema. 
Una eliminación correcta en la ma-
yoría de los casos signiñea que se 
digiere bien y hay buena salud . 
Las Pildoras de Vida del Dr. Ross 
conservan el aparato digestivo limpio 
y Ubre de tas substancias venenosas 
que suelen producir malestar, que-
brantamiento de salud y a veces 
males de gravedad. 
Se venden en todas las farmacias. 
THE SYDNEYROSS CO,. New York 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
D E L 
r . R o s s 
como se le quiera llamarles lo cier-
to, lo positivo, lo indiscutible, que 
¡todo anda de cabezal 
L a humanidad laarcha Incansable— 
como decía el poeta—hacía orillas des 
conocidas. Los horizontes del porve-
nir son sombríos. Las sombras, del 
pasado son Inexcrutables. Y es lo más 
triste^—en medio de esta negrura— 
que ya apenas brilla la luz de la fe. 
¿Se presentaría U c L en un salón con las manos cubiertas de lodo? Claro que no, porque 
U d . no quiere aparecer como persona desaseada e inculta. Y s inembargo. . . U d . se 
atreve a presentarse en sociedad con la cabeza cubierta de caspa, lo cual es mucho 
m á s sucio, feo y repugnante. ¿ H a visto U d . en una reunión social algo tan lamentable 
y ridiculo como un caballero que se rasca la cabeza desesperadamente, o que lleva los 
hombros y el cuello del traje llenos de caspa? Evite U d . el hacer papel tan triste. 
N o se exponga a infundir asco y risa. L a caspa es tormento hoy y calvicie mañana . 
A c a b e U d . con ella antes de que ella acabe con su pelo. L a ' dermatología moderna 
ha logrado producir una preparación que positivamente cura la caspa. E s a prepara-
c ión es " D A N D E R 1 N A . " Apl íquese la U d . siguiendo las instrucciones contenidas 
en el folleto que acompaña a cada frasco, y dentro de poco tiempo estará U d . 
radicalmente curado. 
L A P E S T I V I 
San Gustavo! 
Lo anuncia hoy el almanaque. 
Sea mi primer saludo para el emi-
nente doctor Gustavo G. Duplesis, ci-
rujano qu^ es por su historia, por su 
nombre y por sus prestigios una de 
las glorias más legítimas de la cien-
cia quirúrgica en Cuba. 
Saludaré también preferentemente 
a un grupo de distinguidos facultati-
vos. 
Son los doctores Gustavo J . de los 
Reyes, Gustavo Pérez Abren, Gustavo 
Alfonso, Gustavo Giquel, Gustavo 
Cuervo, Gustavo González Sastre, 
Gustavo Benítez y Gustavo Varona y 
Arango. 
E l licenciado Gustavo Alonso Cas-
tañeda, Registrador de la Propiedad 
del Norte, al que me complazco en sa-
ludar afectuosamente. 
E l popular congresista Gustavo Pi-
no, amigo muy querido y muy sim-
pático, para el que son mis mejores 
votos por el más pronto y más com-
pleto restablecimiento de su salud. 
Gustavo A . Longa, Gustavo Torroe-
O Á D D E L D I A 
Ha, Gustavo del Monte, Gustavo u 
ró, Gustavo Marlbona Gustavo B 
Gustavo Reyes Gavilán, GustavoUX6, 
rodi, Gustavo Aranguren y ei , 1>i-
distinguido abogado Gustavo ¿ tT7 
y Mendiola. 
Gustavo Robreño, autor y 
mico, que tan popular se ha h ^ 
por sus Ingeniosos monólogos. ^ 
Gustavo A..GIspert, Gustavo Car* 
caburu, Gustavo Moreno, Gustay^^ 
quel y Alcázar, Gustavo de Aim 
Gustavo Bernard, Gustavo La 
Gustavo Dirube, Gustavo Long^ 
Martínez, Gustavo Urrutla, GuJl* 
Linares y el aprovechado e Inteii» ^ 
te estudiante Gustavo Andino. 
Gustavo Sánchez Galarraga, el tj. 
pirado poeta, p^ra quien siempre h» 
aplausos, elogios y congratnJacionJ 
Y dos Gustavos más. • 
Ambos del üntón Cflub, tan ^ 
dbs, por Igual, como Gustavo Arfot»! 
gul y Gustavo de Cárdenas, niiemi 
éste último de la Junta Directiva ^ 
la elegante sociedad. 
¡Tengan todos un día felizi 
bernador. el Alcalde, los Presidentes 1 y representaciones del Ayuntamien- 1 industriales y agricultores. Un se-
de las Asambleas Municipales de am- ! to, de la Cámara de Comercio, de la nador y varios representantes pina-
bos partidos, de las sociedades Colo-
nia Española, Pat/ia. Maceo. Atenas 
Escuela Normal, del Magisterio, de 
la Jefatura de Sanidad, del Colegio 
Occidental, del gremio de chauffeurs [ Notarial y significados comerciantes. 
reños se agregarán mañana a la re-
ferida comisión. 
Hernández. 
H E M O - A N T I - B A C I L I N A 
P O L I V A L E N T E 
P r e p a r a c i ó n a b a s e d e s a n g r e d e t e r n e r o s h i p e r i n m u n i z a d o s 
c o n t r a e l b a c i l o t u b e r c u l o s o y l o s g é r m e n e s d e i n f e c c i o n e s 
s e c u n d a r i a s . 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A T U B E R C U L O S I S 
P r e p a r a d a e n lov 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O ^ 
teg m ( t e t e d i © ^ n l í t e s i c a -
H i d l j m ¡ t e e ® f e i r a g m á s 
f m d i © S n l S ® 
Sa E d m l j E . Mo d© L i l b r a 
Asamblea magna en 
Pinar del Rio 
Pinar del Río, Diciembre 15, 11 p. m. 
DIARIO —Habana. 
Convocada por los representantes 
a la Cámara, señores Gil y Camejo. 
celebróse ayer en esta ciudad, en el 
teatro Dolz, la Magna Asamblea Po-
pular, presidida por el Alcade, señor 
Cabada, y a la que asistieron el Go-
bernador de la provincia y los prin-
cipales elementos de esta sociedad. 
E l objeto de la Asamblea era tra-
tar respecto de las leyes referentes 
al alcantarillado y pavimentación, 
del Acueducto y del Mercado de esta 
población, las que se hallan pen-
dentes de aprobación una»; y de 
órdenes de ejecución, otras. 
E l doctor Cabada manifestó que 
los senadores pinareños le habían | 
ofrecido su concurso para gestionar j 
esas obras. 
Se nomb/ó una comisión, que sal- ! 
drá mañana, en el primer tren, para 
esa capital, con obieto de interesar , 
del Senado y de la Cámara de Re- 1 
presentantes, así como del señor Pre-
sidenta de la República, la pronta 
aprobación de las leyes que no lo 
i han sido y las órdenes de ejecución 
| para las ya aprobadas. 
Componen dicha comisión el Oo-
NO EXISTE MEDICINA QUE PUEDA 
^uur. ^Z7 m«d,cln» "Irtma que pned» 
! J flitJ J*U?rS..caini10 ^ organismo 
T i l * SÍ deb,do alimento. Ningún 
M fetaZuT í>ued« -ubslBtlr si se le prl-
¡ater U ^ d . ^ V 0 - ^ 05 p0!,lbl0 *0*-fom. Tr, ̂ da ^ l*8 sino en Ir 
2 ^ k ^aturale74i lo hoce. No S ^ X í M * a.,runa respecto del m^ oo cómo la naturaWa oroí^dp v SÍT 
Tie^oiS.1" S S Í n L Y"10 103 hombre* 
tot—cuando van 80l° 108 alimen-
-pueden producir sln"^01; t*^*'*"*' 
formar nuevo8 teJld<^y8r7i,mCrî r ^ f * -
tema nervloao. J 011 7 alimentar el ais-
S j S S - S S C K ' S i á r t S , * y e l d a d . 
riUonta, la iierVlos!^ maníhada 0 
teatlnal* no InH.7 \a acldez ln-
la naturaioia no ^ t í -ic?done8 de Que 
tanoia. n u W t l ^ ^ ^ ^ f * ^ ? «"bs-
»i(«ted toma. Su dlm.«V£« In7ltos «ue 
m m m El AUMENTO 
que la fermuntación de éstos produce. 
r ^ L 02?9', por. act4Vít" Que sean, Jamáa 
Jva,"le ^ " o a d a eu orgimlsmo. 
T.stod d-be mirificar, fortaltcer y vigo-
r l l l L ^ 6rS-,n08 dl^'itlv^ La natu-raleza actuará entonces como le correa-
f S V ™ * ' " 0 1 * d.e 108 «"mentoa que 
trlüv^ m?«iaS I,recl0i>*a substanciaa mi-
^ . i »k ^A0 .lu cu(srV requiere.. La aan-
í •„*b"ndfnte y, rlCil So lverá el vt^r 
cañilmo!"108 y la3 fuer2a3 a todo * * " 
qmer aroguerla un frasco grande. 
WukM 
Íhitu Jr ítem 
£ 1 C a l z a d o 
^ S h o e 
M A K E S U F E S W A L K E A S Y 
TRAPE • HARK 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
U n e a s u c o m o d i d t d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a los n i ñ o s , n o lo h a y m e j o r » 
• 
E n t o d o s los m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d a 
• 
P í d a s e e n los p r i n c i p a l e s estable-
c i m i e n t o s . 
América AOfW. ü»rp 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r i ñ á y C í a 
A G U I A R 101. Apartado 971. H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A_ Miranda y Cía., " E i Lazo de Oro", Manzana de Gómez, Habana; M. Fernández, S. en d , Ti» 
Acacia", Reina, 16, Habana; Caneara y Cía.. "La Moda", Sa* Rafael y Qallano, Habana; Manuel 
Vázquez, "La Josefina". Muralla y Vlllega», Haba-ia; M. Ruiloba y Cía., "La Isla de Cuba", Ma-
tanzas; Letona y.Cía.. " L a Esoocesa", Cárdenas; Llzama Muftlz y Cía., 'La Casa Grande", Colóni 
Nuevo. Nieto y Cía., "La Coloaal*', Pinar del Río; M. Fernández y Cía., '"La Americana", Sa&ua la 
Grrnde; Marino y Ortal, S. en C , Encrucijada; B. Barquífi y C "La Opera", Camajuaní; F . Olay 7 
CÍBL. "La Unión". Remedios; Camilo Naves, "The Boston" Cfcbarlén; Barquín y Sobrino, " E l Mj-
délo". Placetas; Eulogio Crespo Guerra, Cabalguán; J . Vlla y Oía., Trinidad; Salnz y García. "La 
Principal", Banoti Splrttua; J . MartíBe» y Cía., "La Franola", Manzanillo; Arturo Prlmelles, Pal-
ma Sorlano; Abelardo Dewelda, J . A. Saco alta, número 9, Bantiago de Cuba; Bertrán Batet y Cia. 
T a Repdbllca,,, Ouanti»»»mo; José María Alonso, Pedro Betancourt; Ordlerea y Hergiano, Jagüey 
Grande; Joaquín Carbcaell, Nuevltaa; TL Carbonell y Cía., Victoria de las Tunas. 
O 10990 
Todas las semanas redW-
mos Nuevos modelos 
E L D E S E O 
G a l i a n o 3 3 . 
T e ' é f o n o A - 9 5 0 6 . 
<d-i 
D r . V í e t a F e r r o , D e n t i s t a 
Operaciones sin dolor. Nuevos Procedimientos en puente» 7 ,IeBt* 
duras postizas. 
^ a C Ü ¥ ^ I 0 N m L A P I O R R E A . —Turnos a hora fija. Conwlt»» 40 
Ll jS a 4.1|2 
Edificio Frank Robins. Departa mentó 611. Obispo 69 y 71 Por 
baña. Teléfono A-8373. (Hay ascensor.) 9d.| 
aU • í — * 
S á n a t e l o d e l D r . P é r e z - V c f l t 0 
f m s e ñ o m a c í a s t y a m a i t c Enfermedades nentosas y m e f l ^ 
toufcacoa, o D c Barreto No. é l P i o n e s y consolta* B c f l U * 
S2-
ANO L X X X V . 
D I A R i O D E L A M A R I N A Diciembre 17 de 1919 . 
PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
E L A B O N O 
a su fiu 
iin| 
abonaron en un abrir 
Toca ya 
N0 queda ya ai»fua palco 
' ^ n t o s e aunaos hasta con pro-
n^sas de sobreprecios. 
Solol^ay disponibles, aunque en cor-
,0 número, lunetas que no por cierto 
^ ¿ ^ l a ' ^ ' d e los abonados a gri-
llés aparecen los nombres del señor 
"egin^ Truffin. la señora Vmda de 
Pedemonte y el doctor Ernesto Sa-
^bonados a palcos. 
Una relación numerosa. 
Guillermo Zaldo. Lily Hidalgo de 
ronill José Cabarrocas, Ensebio Az-
niazu'Alfredo Cañal, Carlos Párraga. 
Manuel Coroalles. Ernesto Zaldo. Fran 
cisco de Paula Valiente, generfll Ra-
D E L A O P E R A 
E l del Marqués de Larrinaga. 
Y el presidencial. 
En la lista de los abonados a lune-
tas aparecen los nombres de Julio 
Sanquily, las señoritas Márquez Ster-
ling, doctor Alfredo Castro, Oscar Ar-
noldson, Pablo Ortega, Ricardo Chá-
vez, Juan Ussia, José Veiga, Liao 
Jlontalvo, Cristóbal Bidegaray, Brau-
lio Larrazábal, Santiago Knigt, Lau-
reano Bouza, Agustín Alvarez, Artu-
ro Armand, Gabriela Mendiola, Mar-
garita Martínez, Emilio Lecour, Ma-
nuel Márquez Sterling, José Agustín 
Martínez, Hilario del Castillo, Nica-
nor del Campo, Pedro Martínez F r a -
ga, Pedro Perellade, Julián de la Guar 
dia, José Prlmelles, José KÜl, Anto-
nio L . Valverde, Juan M. Campane-
ria. Eduardo García Capote, EmilU 
Casas, Francisco Vallonrat, Ricardo 
Moré, José Vega, Agustín Ragás, An-
E n P a r í s 
E l a b a n i c o 
y a q u í 
d e m o d a 
Una culta y distinguida s e ñ o r a , ' antes, alterna el de pluma de aves-
que acaba de regresar de E u r o p i , I truz l eg í t ima , que es de un deli-
r e ! Montalvo, Saturnino Sánchez Iz- tonio'Carri6u> Horacio Márquez, Eva 
naga. Luis Comas y Miguel Angel Mas visto Garcí& Antonio Vázquez, Fran-
^dal. ¡cisco Centurión, Ramón González, Da 
José Raúl Sedaño, Francisco Plá v niel Cabargag( jenaro Amezcua, Pe-
Blanca Massin0 Viuda de ¡ ̂  peSqUegada, Abelardo del Real, 
nos dijo que las leaders de la alta 
sociedad parisiense h a b í a n puesto 
de moda el abanico de pluma de 
águi la , con el que alterna el de 
avestruz de calidad l eg í t ima . 
picabia, 
Hierro, Leonor Reyes Viuda de Leza-
ma, Septimio Sardiña, Francisca Mar-
señora Viuda de irraz, Juan Acosta 
— E n los palcos de la Opera C 
mica, de P a r í s — d i j o — , da gus-
to ver aquellas damas aristocrát i -
cas moviendo con elegante indo-
Piedra, Ramón del Busto, Ramiro Ra- , 
VMuda de Díaz. Rosalía Abren y mireZf Juan Sastre. Luis García Ca- 1,encia los abanicos de pluma d_ 
Kamón Martínez. Isariego, Oscar Díaz, Salvador Cuer- a g U " ^ semejantes, en apariencia, 
Ernesto Pérez de la Riva, doctor (vo, Joaquín Coz, José Puentes y Luis a lo que llevan en la cabeza los 
cado efecto e s té t i co . 
* * * 
L e e n s e ñ a m o s los abanicos de 
pluma de águi la y los de pluma de 
avestruz que nosotros rec ibimo¿ y 
q u e d ó encantada con ellos.—Son 
— a f i r m ó — a b a n i c o s h e r m o s í s i m o s 
Puedo asegurarles que es de lo 
mejor que he visto en Par í s . 
Ramón García Mon, Juan A. Llite-
ras, Guillermo del Monte, Salvador 
Guédes, Clara San Pedro Viuda do 
Aspuru, Chester Torrance, Primitivo 
portal, Narciso Gelats, Juan Pedro L a 
ró y Pedro Marín • 
Hermán Upmann, Miguel Arango, 
Guillermo Lawton, Andrés Terry, doc-
tor Alfredo G . Domínguez, Ramón 
Soliño, Mr. Behn, Josá Pennino, Luis 
G. Estéfany, doctor Julio Martínez 
Díaz y Manuel LlerandI. 
La relación precedente se amplia 
con los palcos del Ministro de Espa-
ña, del Gobernador Provincial y del 
Alcalde de la Ciudad. 
Los palcos de la Prensa. 
Los palcos, con los grillés anexos, 
del Unión CInb y del Casino EspañoL 
Rodríguez 
Entre los expresados abundan los 
que tienen abonados dos, tres y más 
•lunetas. 
Se comprenderá que cuanto antece-
de solo tiene referencia con el abono 
para las funciones de la noche. 
Quedará cerrado el sábado. 
Así también el de !as matinées, que 
aumenta, de día en día, prometiendo 
cubrirse en su totalidad. 
Se espera hoy a Bracale. 
Eli caballeroso empresario do la 
Compañía de Opera que actuará este 
año en el gran teatro Nacional llega 
con un grupo de artistas y el perso-
nal completo del cuerpo de coros. 
Vienen todos desde 
Por la Florida. 
pieles rojas. 
* * * 
"Por supuesto q u e — p r o s i g u i ó 
diciendo—es la é l i te de la d i s tn-
.:ión francesa la que impuso este 
abanico, con el que, como dije 
A d e m á s de una rica y variada 
c o l e c c i ó n de abanicos de pluma 
tenemos un surtido completo de 
abanicos de todo g é n e r o para tea-
tro, soiree y recepc ión . 
¿ N o desean ustedes verlos, se 
ñ o r a s ? L a ópera va a l legar. . . 
Y hay grandes fiestas en pers 
p e c t i v a . . i; 
D I A 
Llega... 
E&ta ya muy próximo. 
. Recibirán el sábado los populares 
empresarios cubanos una demostra-
ción de simpatía digna de sus méri-
tos. 
E l almuerzo ya tradicional se cele-
brará en E l Cosmopolita a las doce 
amenizado por la banda del circo, la 
cual ejecutará, apostada en los porta-
les del famoso restaurant, diversas 
piezas de su extenso repertorio. 
Las sdLceiones recibidas hciwn una 
lista que prometo dar a conocer tan 
pronto quede cerrado. 
Es muy extensa. 
Y lipna de nombres conocidos. 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Del jardín E l Clarel, > 
quio de sus galantes dueños procede-
rán todas las flores del adorno de las 
mesas. 
Habrá corbelllcs magnífica». 
Como de los Armand.. . 
Al almuerzo del Cosmopolita segui-
rá la matinée correspondiente a la 
serie de los sábado y luego !a función 
de la noche como homenaje a Santos 
y Artigas. 
A su mayor lucimiento contribuirán 
artistas muy aplaudidos siempre de 
nuestro público. 
Todo serán atractivo». 
Magna función. 
L A B O D A D E 
Es en el Angel. 
Señalada para las nueve y media. 
Ante el altar mayor de la bella par 
rroquia unirán para siempre sus des-
tinos con los santos lazos del matri-
monio la señorita Adela María Cam-
panería y el joven Ricardo Fernán-
dez Alvarea. 
La novia. 
Es un encanto. 
Muy graciosa, dotada de fina belle-
za, hubo siempre frases de elogio al 
paso por los salones de Adelita Cam-
panería. 
Su señor padre, el amable y cum-
E S T A N O C H E 
plidisimo caballero Juan Manuel Cam 
pañería, apadrinará la boda con la 
distinguida señora Felicia Alvarez de 
Fernández, madre del novio, en nom-
bré del cual están designados como 
testigos el doctor Jorge A . Poiice, los 
señores Luis Solano y Alfredo Casa-
nova y el doctor Viriato Gutiérrez. 
A su vez actuarán como testigos por 
parte de la gentil Adelita el opulento 
hacendado don Salvador Guedes, el 
doctor Fabián Barroso y los señores 
José Manuel Angel y Pedro Rubí. 
Boda simpática. 
Llamada a un gran lucimiento. 
C11687 ld.-17 lt.-17 
NOTA DE DUELO 
Ayer d€j5 de existir en sn domicilio 
de Laborde 13. la señora Sofía Avales do 
Chávez, dama buena y rirtuosa que go-
'/.•iba. del aprecio y la estimación de 
cuantos 1 .iconoclíin. 
Hacemos degrar nuestro pésame a bus 
filllgidos familiares. 




En atento B. L . M. me participan los 
Jóvenes doctores, José R, Cosculluela y 
J'.sé de Castro Maury, la apertura de sa 
l.ufete como abogados, en esa capital. 
Mercaderes esquina a O'Rcilly, edificio 
de Abreu. 
Como Pepito Castro es un grilinero in-
teligente yostimadísimo, hijo del que es 
id* amigo m«y querido, don José Castro, 
antiguo y prestigioso comerciante de es-
ta plaza, uit irai es que para él y su 
asclado, yo desee éxitos grandes en la 
carrera emP"-*ndida. 
EN lili CASINO ESPASOL 
Al medio a'a de ayer hubo elecciones 
en nuestro Casino Espaüal. resultando 
elegido Presidente, sin oposición, el se-
f.or Manuel Fernández Tmncoso, derro-
tado siempre cuando en aíir.s anteriores 
vino presentando su candidatura. Mu-
c'.tzas de los tiempos. 
E l CENTRAL "AMISTAD." 
Ha principiado a moler con buen éxito 
el central "Amistad," ubicado en esta 
zona. 
E L CORRESPONSAL. 
R E U N I O N D E 
C H A U F F E U R E S 
l A y ! - n o p u e d o e s p a r a r 
p a r a b a ñ a r m i s p o b r e s 
i p i e s . e n T i z " 
Usted puede quitar instantáneamen-
te los dolores de sus pies ardientes 
irritados e hinchados. Teug. listo un 
baño de "Tiz". Después le bailar o 
¿e habtír dado un paseo lar^o. cuando 
sus pies estén cansados, báñeles cvn 
"Tiz". No hay nada como "V:¿' "Tiz" 
bace desaparecer todos los dolores, 
teda sensibilidad y no le atonneuta-
rán nicás los callos y juanetes. No l o 
I-orta lo que usted haya probado sU1 
resultado alguno. "Tiz" le aliviará. 
"Tiz" es el único rc-medio que ex-
trae el veneno de los poros y termi-
na con el sufrimiento de los píes 
Compre una cajital de pastillas de 
"T¡z" en la farmacia y tendrá alivio 
inmediatamente. 
R E V O L T D O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
Versos. Tus cabellos, bella ingrata. 
—tienen del oro el color,—mañana se 
rán de plata;—que lo qu-i el tiempo 
•no mata--lo rebaja de valor. ÍJ. de 
Haro). 
E l verdadero oro y la verdadera pía 
ta están en la Caja de Ahorros del 
Panco internacional,—Tejiente Rey j 
y Mercarieres. Rl oro Ip lievan a esa 
Caja los ricos, la plata, los pobres. 
I'ía vendrá, si Dios no lo remedia, en 
jque esos dos metales acuñados serán 
un recuerdo en Cuba. 
Pensamientos. L a mina que mis ha 
producido desd'» que el mundo es mun 
<io es la de la adulación.—El mundo 
está muriendo porque no ama.—No 
l as cumplido con tu deber si no has 
conseguido ser amable.—Abre las ven 
tauañ de tu alma a todo grande amor 
que pasa si quieres permanecer eter-
namente joven. (P. David Rubio, 
i gustino) 
Un medio de parecer eternamente 
joveue es vestirse en L a Sociedad, 
Obispo 65. completando lo vestimen-
E E L E 
,ÜSE S I E M P R E A G U A D E C O L O N I A P E E L E . 
( L a mejor . ) 
C R E M A V E G E T A L P E E L E . 
Esta crema sua viza y limpia de manera admira-
ble el cutis, sin pintarlo y las señoras que deseen 
conservarlo siempre joven y aterciopelado, de-
ben usar C R F M A V E G E T A L , en sust i tución de 
agua y j a b ó n . 
C R E M A L I N D I T A 
Blanquea i n s t a n t á n e a m e n t e el cutis sin perju-ii-
carlo, y suaviza al mismo tiempo la piel. 
C R E M A P R Í M E R O S E : Da a las mejillas el co-
lor sonrosado natural de la juventud. 
P A S T I L L A T O S C A 
E s el mejor co'orete que existe, tanto por su 
cualidad como por sus efectos-
B R I L L A N T I N A E S T E R I L I Z A D A : No contiene nin-
guna grasa y po ' lo tanto da al cabello un bn l ío 
precioso, siendo el encanto de cuantas personas 
la usan. 
T I N T U R A I N S T A N T A N E A : la mejor para teñir 
las canas, en c a s t a ñ o claro y oscuro. 
D E P I L A T O R I O : E l único que destruye la raíz de 
vello. 
Importadores exclusivos en Cuba, L A T I J E R A . 
Riela, 115 . 
c o m s i o N . — P R ü x n i A 
ASAMBLEA 
E l Cent al "San J o s é 
PLACETAS, diciembre i« . 
DIARIO.—Habana. 
Ayer comenzó la zafra el central 
San José de los herederos de Agustín 
Goicoecheae. Desde anoche están ca-
: c-ndo fuertes aguaceros y el tiempo 
í̂ e presenta anormal. 
Daniel Asencio, Corresponsal. 
Anoche fuimos visitados por un 
numeroso grupo de chauffeures, que 
formaban el acompañamiento de una 
comisión integrada poi los señores 
Ismael Baró' Evaristo Martínez, Jo-
fié Gómez, Alfonso Rodríguez y Os-
car Rivas. 
Después de las elecciones efectua-
das el lunes, los chauffeures parti-
darios de la cndldatura de Daumy y j 
García, acordaron reunirse ayer en - J i - • j , 
la casa del compañero Esqulvel. I Para continuar los negocios de 
Lealtad 137 ¡señor Guillermo Gómez, receptor del 
Bn este lugar tuvieron anoche un famoso Ovocognác se formó una so-
cambio de impxesiones, acordando i ciedad mercantil bajo la denomina-
ta en el 108 de esa misma Calle, la 
cusa del Champion Moya. La Sociedad 
tn lo? trajes hechos a la medida, > 
también »>n los de confección, pone 
derta gracia, cierto aire de bizarría 
y gentileza que rejuvenecen al que 
¡os viste. Lo mismo sucede con las 
camisas / corbatas del Campion Mo-
ya; pnede íleciise que respiran ju-
ventud. 
Recetas. Si se calienta un limón, an 
ios de exprimirlo dará doblé cantidal 
de jugo como :si se calienta un com-
l-rador de turrones españoles en L a 
Cataluña, 48 de O'Reiily, comprara 
tres libran de ellos en vez de dos. Cna 
rebanada de limón puesta en agua 
ayudará a blanquear la ropa.'—Para 
l.acer blanco el arrpz cocido, añada-
¡te unas gotas de jugo de limón al 
] fcgua en'.jaG se ha do hervir.—Para 
j hacer aparecer blanca una cara more-
na, pedir en L a Mimí, 33 de Neptu"o, 
ci sombnro de terciopelo adornado, 
modUo Bortini. Y para que uQa sala 
se convierta on antesala... d"! cielo, 
roner en ella un par de "pimpollos'' 
c>l jardín capitalino, después de amuo 
Haría Catarllal Hermanos—San Ra-
fael 136. 
Fh rcos.—Es usted más bonita qua 
un avianerer. — Siento no poder decir 
clro tanto.—Porque no miente usted 
tanto como yo, prenda. 
Para flores, de tallo y cortadas, 
I dantas de adorno, sennllas írescas. 
especialmente de hortalizas, etc la ca-
sa Langwich, de Obispo 6?. 
ZAUS 
Nueva Sociedad del Ovocognác 
convocar a ios compañeros a una 
asamblea magna, cuya fecha y lu-
gar se anunciarán oportunamente. 
Así nos lo comunicaron nuestros 
amables visitantes. 
Suscríbale al DIARIO D E L A MA-
RINAy anuncie*; en el DIARIO DE 
LA MARINA 
/Ción de G. Gómez y Compañía, de la 
flue es único gerente el propio señor 
Gómez. 
Deseamos a la nueva firma el ma-
yor éxito. 
En la Sala Espadero. 
Un gran concierto mañana. 
Lo ofrece el joven y notable violi-
nista Diego Bonilla con el concurso 
de la señora Fidelma García Madri-. 
gal de Torroella y de las señoritas 
Natalia Torroella y Rosita Dirube. 
El programa, que tengo a la vis-
a. está combinado con números se-
lectos e interesantes. 
Lo insertaré mañana. 
El Padre Celestino Rivero. 
Be nuevo está, entre nosotros, des-
Puí3 de pasar una temporada en Es -
Pana, el popular y bien querido pá-
rroco del Pilar. 
Tanto como en esta redacción se 
alegrarán de su vuelta SuS numerosos 
feligreses. 
Reciba mi bienvenida.. 
Boda, " 
Una más que anotar. 
3 la de la seeñorita Mary Palma 
^ d e ^ d T ^ " la Igle-
las nueve de la noche. 
Sigue el tema. 
Tema, en verdad, inacabable. 
Procedentes de Key West y a bordo 
del Gorernor Cobb han llegado a es-
ta capital los jóvenes Enrique A. Orte-
ga y María del Valle y Gómez. 
Vienen de contraer matrimonio en 
aquella población, celebrándose la ce-
remonia en la residencia particular 
del Dr. J . F . Busto, quien actuó, en 
unión del doctor Enrique Llansó y 
Ordoñez, como testigo del acto. 
¡Felicidades! 
Esta noche. 
Miércoles blanco d© Payret. 
Esto es, del Circo Santos y Artigas, 
donde harán su primera aparición los 
Rodríguez. 
Perchistas maravillosos. 
Enrique F O M A M I L S . 
t í 
La Casa de Hierro" 
Joyería de oro y platino. Brillan-
tes, perlas, zafiros y demás piedras 
preciosas. 
H I E R R O , GONZALEZ Y COMPAÑÍA 
0blsiH>. 68. 
E l c a f é n u e v o e s a m a r g o ' 
Tnmn r e s t á c a r o . 
i l f e ? 0 116 L A F L 0 R D E T I B E S 
' ^ Ü I I l T e i é f o n o A 3 8 2 0 . 
Acabarán las luchas entre las ciases sociales, 
si toman por igual los productos nacionales 
Chocolate No . 3 
Y B O M B O N E S F I N O S 
P r o d u c t o s e x q u i s i t o s . 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Optom» para lo» OJom 
9m <» este Perlódlcnt mañana las De-
claraciones de Doctore» 
Médicos y. especialista3 de los ojos re-
cetan O^toia cotno un remedio casero 
eegr.ro en il ti'utamlento de afecciones de 
los ojfrs y p?.ra fortificar la vista. Se 
vende en to^as las droguerías' bajo ga-
rartía de tíevoiuclón del dinero. 
Jesús Nazareno 
de Arroyo Arenas 
enero 18 k. y 
esmalte. 
G A R B A L L A L Hnos. 
San Rafael 133 -135 
T e l é f o n o M-1744. 
alt 
A l a s d a m a s 
Desde el lunes. 15 quedó inaugura-
da la 
t í Academia de Belleza 
0 10606 alt 30d-20 • n andes *DAIST.' 
Matanzas 
Ano TTNA BODA D:ciembre' 15-
^ í ^ r a ^ d o 0 ^ ^ 1 " ^ matrimonio en la 
^ o Joven ?eiWAV£a rel^8 -v el » ' -NUriM i..^i.'':uor Alfonso 
n i „.h Ŝ Ul*6, ««Pléndidamente. 
la H'iteÁ ->«rtneron en ltut"m6vll pan 
arán ¿ t . i 8 i1"0^3,^Posos, donde pa-
garan la lum de miel, que le deseamos 
m'jy feliz 
NOHLiS IDEA 
o^que-- ? n ^ l a Ha tenido nue 
Manuel tro querido imigo j compañero eí seño'r 
..,F''rmar n z '^ndea. 
por 
Trellos 
Toscí vímL a 'a morada de la « Muda de Trelles, dondo 
ario .,J,ar?illín,u1?leeant¿ cronista del a ano 'El Uepubllcano." dirÍKl(indose n 
rec„rPsorsSOpara en de 
h..E1 J!í8t,?s,li io ^mpuftero inserta dla-
• rTs ve.. M ^ m b l e S , d0 ^intiuna t 
• Hs aue e« n.T1"0 1?Ual de «Coritas. 
La noble iniciativa ha sido acoeida 
. r e s u X Í d ^ l 6 8 8e^ra9 y « ^ t a s 
roñas Tollh.« yf ?ra;!il8 « «""o tendrán 
,¿ \: .to,cn,8. frazadas, medicinan v 
fhurherfas propia* de Paguas T s 21 
ninas de la Bencfirenda. 21 
u ^5.f"m0* ,la eimpíUfca t orlelnal 
'-dea del aprdiablo compañero y le de . 
ttamos el mayor ^xito. " 7 ae ^ 
C R E M A G A L L O 
Dfsmlnnje el sudor de laa axilas (debsjK» del bduo), manet, p i n , 
ete^ erttando el mal olor cansado por el sudor Inmoderado. 
E s Inofenstra, hasta los nlfios pueden usarla. 
No mancba los Tesados. Durante el Tcrano, esta Crema es fndts 
pensabbe p a n las personas que distan ttr agradibQes en sociedad. 
D E TENTA EN L A S BOTICAS T PERFUMEBIA8 . 
Se enría por correo a l recibo de 88 ohk en sellos o gire postal. 
UNICOS DIS TRIBUID0BE5. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NEPTÜNO N O L SL—BA JOS D E L H O T E L P L A Z A 
que bajo la dirección de 
M A D A M E G I L 
y para el servicio exclusivo de Seño-
ras y Niños, se ha establecido en Vi-
llegas 54 (entre Obispo y Obrapla.) 
M A D A M E G I L 
recién llegada de París, aporta a es-
ta alta sociedad los últimos secretos 
de la ciencia francesa para el refina-
miento de los encantos femeninos, so-
bre los cuales hace consultas gratui-
tas. 
Su instalación de nuevos aparatos 
franceses y su personal práctico de 
los mejores salones de París, garanti-
zan la rapidez y perfección, sin igual, 
de sus trabajos. 
Todos sus productos para el tinte 
j de los cabellos son vegetales e Inofen-
• sivos; última creación francesa. 
Sus postizos con rayas naturales, 
son incomparables. 
E l Departamento de manicuring es* 
t4 a cargo de una experta profesora. 
V I L L E G A S 54 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
Telf. A.6977. 
C. 11605 , 8d.-14. 
1 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
< ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloree (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00, Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sedarlas, boticas, droguerías y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 81 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
S O M B R E R O S 
Para niñas, a $3.00, $4.00 y $5.00. 
Para jovencitas, a $6.00, $7 00 y $8.00. 
Para señoritas, a $6.00. $7.00 y $9.00. 
Para señoras, a $6.00, $8.00 y $10.00. 
Pieles, Zorros, Capas y Esclavinas 
Pieles blancas, $15.00. $18.00, $20.0 y $25.00. 
Pieles gris topo, a $15.00 y $20.00. 
Pieles negras, a $10.00, $15.00 y $20.00. 
Pieles carmelitas, $15.00, $18.0o y $20.00. 
Zorros amarillos, a 30 y 40 pesos. 
Boas de plumas finas, a $15.00 $17 50 y $20.00. 
Corsés • a $2.00, $3,00. $4.00 y $5.00. 
Sostenedores de punto, finos, solo a $2.00. 
" L A M I M I " 
N e p t u n o 3 3 . 
C11679 alt 
BACINA s B I S D I A R t O D E U M A R I N A Diciembre 17 de 1919 . m L X X X V I I 
A R T I C U L O S D E J U G U E T E R I A E N G E N E R A L . G r a n f a n t a s í a . U l t i m a N o v e d a d 
E l s u r t i d o m á s v a r i a d o y c a p r i c h o s o l o a c a b a d e r e c i b i r 
4 4 
E L . B A Z A R C U B A N O , ^ A l m a c é n Importador de Novedades. B c l a s c o a í n l é . J o s é Z a b a l a . T e l s . A - 6 4 Í 8 y A-é425 
. c 11656 . 
H A C E M A S D E 
C U A R E N T A Y C I N C O A Ñ O S 
Que The Peruna Company comenzó a fabricar Feruna en 
pequeña escala y á suministrarla al público por medio de las 
boUcas. Desde aquella fecha hasta hoy el negocio ha ido au-
mentando gradualmente. Peruna se ha usado en millones de 
hogares. Libretos acerca de la Peruna han sido leídos por 
millones de personas de varias razas. 
Los anuncios que la Peruna usa en los periódicos, con-
sisten do cartas recibidas de pacientes agradecidos. Sim-
plemente repetimos al público lo que otros nos dicen. 
Esto ha hecho crecer la Peruna de dia en día. 
L a actitud del público hacia los remedios ha tenido nn 
cambio radical en los últimos diez años. 
Peruna, como todos los demás buenos remedios, ha so-
brevivido ese cambio y no falta en los hogares. 
Peruna se usa como tfirnico y como remedio para el estó-
mago. Se usa para toses, constipados, gripe y otras enfer-
medades catarrales. 
P E - R U - N A 
L A X A T I V E » T O N I C i 
E S P E C T A C U L O S 
E L MAESTRO B K A C A L E 
EQ las primeras horas de la ma-
ñana de hoy llegará a este puerto el 
maestro Adolfo Bracale. 
Eu Hreve daremos nuevos detallea 
de la temporada de ópera cuya inau-
guración se efectuará en breve. 
E l sábado quedará cerrado el abo-
no en definitiva, tanto de las fun-
ciones nocturnas como de las mati-
nées. 
partlcrlar a los peñores Fontanills, 
cha, los que deseen tratar sobre el 
abfmo, a los señores Fontanills. 
Ruíz o a la contaduría del Nacio-
nal. 
* • • 
P A T E E T 
siempre gustan mucho: "Levantar 
muertos" y "Los corridos." 
E l viernes, 19, estreno de "Fausti-
na", de Muñoz Seca, y el martes, 23, 
"Febrerillo el loco", de los herma-
nos Quintero. 
• • • 
L A F I E S T A D E L S A I N E T E E N E L 
NACIONAL 
L a función de esta noche es de 
moda. 
Desfilarán por la pista tos artis-
tas más aplaudidos de la gran com-
pañía oue dirigen Santos y Artigas. 
En el programa de cada función 
fóuran doce números. 
En la,s funciones de la semana se 
anuncian los siguientes artistas: 
Los elefantes de Párolis. 
Corrida de toros por la cuadrilla 
de "Sí Sí." 
Robertiní y Gaerrero, clowns cu-
banos, notables excéntricos musica-
Cuadrumanos c.e Ponzini, verdade-
n r artistas en actos de cuerda, tra 
pecio, argollas, etc. y números ma-
crcaleá. 
Car. Eugene, notables acróbatas 
europeos 
Flying Nelsons, ¿crandioso acto do 
vaslo en trapecio. 
T.'onpe Bander Lavelle, la nove-
dad nelista de 1919. 
Sí Sí y el Pequeño Carlot, entrada 
cómici y su acto con el Perro cal-
culador. 
Flo:d Waunita & Floid, doble tra-
pecio. 
Familia Correa, acto ecuestre de 
vcrcipdero lujo. 
rir, y Mrs. Pal'emberg. del Circo 
Lrrnum y Bai'ep, con su magnífica 
. oh?cción de osos que trabajan ad-
mirablemente. 
Straessle con oii grupo mixto de 
animales amaestrados 
Athos y Bead. famosos patinado-
res australianos. 
La troupe Fantino, gran acto de 
fuerza dental. 
E l intrépido ocir aJor Emilie Sch-j 
v/pyer, acto de Ifiores sensacional y | 
de gran atracción 
Los precios por función non los 
Biguientes: 
firiliés sin entradas, ocho pesos; 
gáleos sin entradas, seis pesos; lu-
t.tlí con entrada, un peso 50 centa-
vos: entrada eeneral. un peso; de-
lantero de tertulia con entrada. 50 
etniavos; entrada a .cvtulla, 40 cen-
ta-cs; delantero de cazuela, 40 cen-
tavos; entrada a cazuela, 30 centa-
vos 
* • • 
MARTI 
En ia primera tanda de la funcin 
de esta noche se reprebentará la ope-
reta del maestro Luna, "Los Cadetes 
de la Reina." 
E n segunda secc;n, doble, se anun-
cian "La Verbena de la Paioma" y 
. 'El Príncipe Carnaval." 
Para la tanda doble rigen ios si-
guienr,1:s precios: 
Grillés con geis entradas. 8 pesos; 
palcos con seis entradas, 6 pesos; 
lunetas y butacas con entrada, un 
peso; delantero de principal con en-
trada. 80 centavos; entrada general, 
60 centavos; delantero da tertulia, 
40 centavos; tertulia, 30 centavos. 
Para el próximo viernes se ha dis-
puesto la reprlse de la -revista "Sol 
de España." 
Se prepara el estreno de la zar-
zuela "Ave César", letra de Joaquín 
González Pastor y música del maes-
tro Vicente Lleó. 
• • • 
COMEDIA 
Esta noche van dos obraá que 
En :a función extraordinaria que 
como homenaje al saínete cubano se 
celebrará en el Nacional el domingo 
próximo, se estrenará un saínete de 
actualidad palpitante, titulado ',Se-
I baña, rero salpica.. ." 
Jorge Rnckermann, el inspirado 
i músico cubano, ha puesto música 
! criollísima a "Se baña, pero salpi-
ca " 
Luz Gi3. Blanca Becerra, Eloísa 
Tíías, Consuelo Castillo, Hortensia 
Valerón, Sergio Acebal, Pancho Bas, 
Pepe del Campo, y otros artistas, to-
dos de la compañía de Regino Ló-
, pez- tenían parte en la interpreta-
ción. 
También se llevarán a escena esa 
noche los aplaudidos sainetes del re-
¡ pertorio de Alhambra, "La Prieta 
i Santa" y " L a , Cena de Nochebuena", 
¡ interpretadas ambas por elementos 
i valiosos del género cubano. 
1 L a compañía que diri,?e el aplau-
i dido "negrito" Rogelini, representa-
JA una de las obras más aplaudidas 
• de su repertorio y ',Los Trovadores 
callejeros" darán a conocer las últi-
i mas claves y rumbas populares. 
I E l Nacional resultará pequeño la 
i noche del domingo para contener la 
numerosa concurrencia que asistirá 
a la fiesta del saínete. 
Estamos seguros de ello. 
¡f. Jf. jf 
ALIIA3rBRA 
.'Las Chancleteras" se anuncian 
es la primera tanda de la funcióun 
de esta noche. 
En segunda, "Una noche de boda." 
Y en tercera, "La noche del de-
but." 
• • • 
HAXHB 
',E1 proceso Clemenceau", por la 
genial actriz Theda Bara, se pasará 
en la tercera tanda. 
En la segunda y en Ib tanda in- I 
fantil se pasará la cinta en tres ac- ¡ 
tos "La Mujer reforma" y " E l diri 
gible misterioso". 
En prifcnera tanda' l*>s episodios 
12 y 13 d 
por Pearl White 
Mañana», estreno de "Esta es la 
vida", por Geor.̂ e Walsh. 
• • • 
FAUS'i J 
Hoy, en las tandas de las cinco y 
de las nueve y tres cuartos, la Cu-
ban Medal Film presentará la co-
media en seis actos interpretada por 
la notable artista Madge Kennedy 
titulada "Dando y dando." 
En la tanda de las ocho y media 
se pasará la obra dramática en cinco 
actos interpretada por el famoso ac-
tor Bryant Washburn titulada " L a 
prometida incógnita." 
Para mañana se anuncia el estre-
no de la cinta dramática en cinco 
actos interpretada por Doroty Dal-
ton, que lleva por título '.Sara la 
torbellino." 
• • 
E L HOMENAJE A SANTOS Y A R -
TIGAS 
Magnífico es el programa de la 
función que el r*6ximo sábado se 
celebrará en Payret en homenaje de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
De loa números del circo trabaja-
rán íes Nelsons. trapecistas volan-
tes; Athos y Read, la pareja f a ñ o s a 
de patinadores australianos; los Uo-
drí.guez, pefíhiatas; Cari Eugene; la 
troupe Lavelle Baader, ciclistas; la 
troupe Fantino; Schweyer, el intré-
pido domador con sus cinco leones; 
Sí Sí y el Pequeño Chalot; el grupo , 
de Straessle con sus facas amaes- I 
tradas; Pallemberg y sus osos pati- I 
nadores; la Familia Correa; Rober-' 
títtl y Guerrero. i 
Figuran además el popular Robre-
fio, que estrenará un saínete cómico 
titulado 'La subida de los alquile-
res"; Pepe del Campo estrenará un 
monólogo, " E l borracho callejero*; 
y Blanca Becerra y Raúl del Monte 
interpretarán varios números de can-
to y baile. 
Frojua a Payret se quemarán pie-
zas de fuegos artificiales y dos ban-
das' de músljca ejecutarán selectas 
piezas. 
E l homenaje a Santos y Artigas 
•resultará brillantísimo, 
* ^ * 
R I A L T O 
Para la función de hoy se ha dis-
puesto un interesante programa. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos-
se pasará la cinta drmática estrena-
Con cada f r a s c o 
d e 
Emuls ión de Scott 
se l leva UcL una 
garant ía de pure-
z a y calidad que 
s o l o c i n c u e n t a 
a ñ o s de preparar 
y p e r f e c c i o n a r 
u n producto pue-
den ofrecer. 
N o c o m p r e U d . n i n g ú n 
s u b s t i t u t o á l a i e j í t i m a : 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
da ayer con brillante éxito, "La flor 
del odio", interpretada por el nota-
bite actor William S. Hart. 
En las tandas de las doce y cuar-
to, de ?as cuatro y de las ocho y me-
dia se proyectará la notable cinta en 
cinco actos titulada "Graustark", in-
terpretada por Francis Bushman y 
Beberly Bayne. 
E n las tandas de las once, de las ! " E l repórter genial", por Perico Me-
dos y tres cuartos y de las seis y tralla, titulados ,'La válvula de es-
media se pasará el interesante dra- cape" y "Venta de bonos." 
ma en cinco actos titulado "La ley \ E n tercera, " E l matapenas", sen-
divina", interpretado por la bella I sacional drama sn cinco actos por 
actriz Viola Dana. I Vivían Martin. 
Mañana, jueves, estreno del emo-
cionante drama en siete actos titu-
lado , 'La pecadora casta", interpre-
tado por la gran actriz Diana K a -
rren, protagonista de las notables 
cintas "Vírgenes Jocas" y "Vírgenes 
a medías", que tanto han gustado en 
la Habana. 
E l viernes 19, en función de moda, 
estreno db la hermosa comedia en 
cinco actos titulada "Amor bohe-
mio", interpretada por la notable ac-
triz Mae Marsh. 
• • * 
FOBNOS 
" E l proceso Clemenceau", por la 
genla: actriz Theda Bara, se pasará 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve. 
" L a aguja del diablo", por Norma 
TaiJmadge, se anuncia para las tan-
das de las tres, do las seis y de las 
diez. 
'«Cuando una mujer quiere", a las 
dos. a las cuatro y a las ocho. 
"La reforma de la mujer" a la una 
y a ias siete. 
Mañana, estreno de la cinta "Esta 
es la vida", por George Walsh. 
Santos y Artigas anuncian la In-
teresante cinta " E l mundo en lla-
mas", por Frank Xeenan, y " E l re-
torno de la dicha ' por Mari Osbor 
ne. 
Pronto se estrenarán las seriea 
"La fortuna fata." y " E l peligro de 
un secreto." 
prepara el estreno d« "La bru-
jería en acción", película cubana, se-
gunda parte de "La hija del poli-
c ía ." • • * 
BOYAL 
L a Cinema Films ha combinada 
para la función de hoy un interesan-
te programa. 
E n la primera tanda Be pasarán 
películas cómicas. 
E n ^ segunda se estrenarán los 
episodios sexto y séptimo de la se 
ríe " E l detective de New York" o 
E n la cuarta tanda, estreno de la 
interesante obra "Y era un gallina", 
en cinco actos, por Wallace Reíd. 
E l jueves, "Lauri el Lobo" y " L a 
casa vacía." 
E l viernes, ' , E l escándalo" y " E l 
torbellino." 
Pronto, "Los siete pecados capi-
taltes". marca americana, y "La hi-
ja del peligro-" 
• * • 
I A I U 
E n la matinée y en la primera 
tanda de la función nocturna se pa-
sarán cintas cómicas.' 
E n segunda y cuarta, ' ,La flor san-
grienta" en cinco actos, por Owen 
Moore; y en tercera, "Los trafican-
tes del silencio", en cinco actos, por 
Olga Petrova. 
• • * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se pa-
sará la cinta "Sangre azul y sangre 
roja", por Francis Bushman. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se pa-
sará la cinta "Nube que pasa", por 
Geraldina Farrar . 
Para las tandas de las tres y me-
dia de la tarde y de las ocho y de 
las diez se anuncia el estreno de "La 
luz de la victoria" por Monroe Sa-
lisbury. 
Mañana, dos estrenos: ,'E1 caso 
Alters" y " E l grico del corazón", por 
Florence Reíd. 
• * * 
!íIZA 
E n el concurrido cine Niza se ha 
dispuesto para hoy un magnífico 
programa en el que figuran las cin-
tas "La comedia desde mil palco", 
por María Corwing; el episodio 11 
Cuando 
V - a s E s c o b ^ 
P a t e n a 
tú 
H\ \ \ o 
SeGastan 
lasttbras 
« U . 0 0 
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RENOVAR 
V>na D o c e n a 
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de la ferie "Ravengar", el 12 i. 
misma y cintas cómicas. 
¥ ^ » 
GLORIA 
E " el cfne de Vives y Belascoaln 
«e ha combinado para hoy un exce-
lente programa de cintas cómlcai j 
dramáticas 
continuas de Tandas 
de la noche. 
seis a one« 
A P R E N D A A B A I L A R 
L o s n u e v o s pasos del F o x T r o t , O n e Step y V a l s . . 
C l a s e s de 8 - 3 0 a 10-30, l o » L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y Viernes. 
S A L U D N o . 2 4 , a l t o s . H a b a n a 
C11552 ca.-;2 
D I A N A K A R R E N e n e l G r a n O n e " R I A L T O " 
Mañana, Jueves 18, eo la tanda de las 5 y cuarto y 9 y tres cuartos, REAPA-
R E C E R A la eminente trágica italiana D I A N A K A R R E N , en la estupenda obra, 
en actos, original de Luciano Doris, que lleva por título: 
" L A P E C A D O R A C A S T A " 
E s t a grandiosa cinta ha sido filmada por la famosa casa T 1 B E R F I L M S , 
de R o m a , donde ha demostrado una vez m á s su insuperable gusto y en la 
que luce la genial D I A N A K A R R E N la magnitud y esplendor de su arte. 
E s t a insuperable artista es la creadora de la grandiosa film L E A , O LAS 
V I R G E N E S L O C A S , que a l c a n z ó en C u b a un é x i t o extraordinario. 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d p a r a e s t e 
g r a n e s t r e n o a l T e l é f o n o M - 1 8 3 1 » 
r ^ ' r a S r a ' r e i á S p a g o " P r ó x i m o s e s t r e n o s : E L J A R D I N E N C A N T A D O , o o r l a M e n i c h e l l i ; E L M A T R I M O N I O D E O L I M P I A , p o r l a M a n z z i n i ; L A F I B R A 
D E L D O L O R , p o r l a H e s p e r i a ; L A D A M A D E L A S P E R L A S , p o r l a L e p a n t e ; L A H O N R A D E Z D E L P E G A D O , p o r l a J a c o b m i ; 
L a firran trágica D I A N A K A R R E N 
T E S T A M E N T O D E M A O I S T E . e n c u a t r o ¡ o r n a d a s y E L H O M B R E D E A C E R O , p o r e l f a m o s o p u g i l i s t a W i l l a r d . 
J C11698 2d.-l7 
Solitarios y sortijas 
señoras, de 
para 
I^A las 5 y M S P . 
A C E R I N A 
Anillos 18 y 14 k., sortijo-
nei, hebillas y leontinas. 
h loa vendedores, precios 
muy baratos. 
" L A E Q U I D A D " 
Préstamos y Joyería 
NEPTDNO 16. TELEFONO i-9531' 
26 .L 
) T e a t r o F A U S T O 
E l T e m p l o d e P a r a m o t m t y A r t c r a f t . : : M I E R C O L E S , Í 7 d e D i c i e m b r e 
P R A D O Y C O L O N . 
T E L E F O N O A - 4 3 2 I « j 
Estreno de la original C o m e d i a c i n e m a t o g r á f i c a , en 6 grandes actos, interpretada por la afamada 
actriz del cine M A D G E K E N N E D Y , titulada: 
S é 
D A N D O Y D A N D O 
M A Ñ A N A , e n F u n c i ó n de M o d a , g r a n d i o s o E s t r e n o e n C u b a d e l a h e r m o s a c i n t a , i n t e r p r e t a d a p o r l a e n c a n t a d o r a D O R O T H Y P A t ^ 
m m m m m m m m m a m m M m a a m B K m m m m T O N , q u e l l e v a por t i tu lo : " S A R A . L A T O R B E L L I N O " , m m m é m m m m m m m m ^ ^ ^ 
R E P E R T O R I O D E 4 , L A C A R I B B E A N F I L M C o . , ^ A n i m a s , N ú m , 1 8 . - H a b a n a 
C 11699 
H o y , M i é r c o l e s 1 7 , e n 
F o r n o s 
función Corrían, de I n ?! 20 centa?os 
" E l P r o c e s o C l e m e n c e a u " . 
C u a n d o u n a M u j e r Q u i e r e " . 
" L a M u j e r q u e s e R e f o r m a " 
M a ñ a n a : " L U J U R I A " , p o r l a B E R T I N I , y « E S T A E S L A V I D A " , p o r G E O R G E W A L S H ? 
H o y , M i é r c o l e s 1 7 , ^ 
F o r n o g 
Funclún Corrida, de I a 7:20 Centavos-
37965 
AflO L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 17 de 1919 . 
PAGÍNA S I E T E 
¡mea. 
17Í 
T R I B U N A L E S 
E X LA AUD1ENCU 
r\i)edJcnto do pensión 
7̂  Sala de lo Civil y de lo Conten 
•^admiSstrativo de la Audlemra 
..oso-admimsir nte dü peu. 
^ ^ r o m o ido eu el'juzgado de Pr.-
810 / S n c i a reí ríorte por Filiber-
^Coblo Acoata. en 80llcltud de que 
t declarase su derecüo a percib r 
Be üeuai . , y en cuyos ai?-
penSí parte efSiniste^io Fiscal y M 
^ l e s se encuentran pendientes de 
CUp !ción oído libremente al Ministe-
^ S a i . contra la sentencia de sie 
t ne Sosto del corriente año. qua 
l c l ! r 6 lusar la revisión esta-
Sledda contra el auto dictado * 
b S t i e t e de Enero del corriente ano 
^ e l c ue se declaró que FillbertoCo 
I Z í cos ta tiene derecbo a ^ s f r u U -
ninsión del Estado como Alférez q 
S del Ejército Libertador, asee 
Mplté a mil ocho pesos anuales 
faJlado confirmando la sentencia ape 
Jada si" hacer ?sPecial condenación 
¿e costas. 
Menor cuantía 
La propia Sfttá habiendo visto lo? 
«utos de menor cuantía promovidos 
el juzgado de Primera Instancia 
Sd Oeste, por J . CalW y Compaala 
íq en C ) del comercio de esta pla/a 
contra Julio Velazco ^liar, cuyos M 
tos se encuentran pendientes do ap^ a 
ción oído librementt; al demandado 
contra la sentencia de veintiuno de 
\bril del corriente año, que declaro 
con lugar ia demanda y condenó W 
demandado a que pague a la Sociedad 
a suma de mil doscientos ¡lo-
>enta y tres pesos cuarenta y l i ja 
centavos moneda oficial, más sus in-
tereses legales desde la interposición 
¿e la demanda y las costas- aunqi'e 
s'n declaratoria de temeridad ni mala 
fé Ha fallado confirmando la senten-
cia apelada, aunque sin declaraforir, 
t'e temeridad ni mala fé, con las cos-
tas a cargo del.apelante. 
poniendo las costas de la segunda in* 
tancia a cargo del apelante. 
Otro ejecutivo 
L a propia Sala habiendo visto s*»' 
mismo los autos dül juicio ejecutivo 
que en cobro de pesos promovió en 
el juzgado de Primera Instancia dal 
Este, la Sociedad Anónima, Aponte 
y Rojo Coal Companv, de esta Capi'al 
contra los señores Vila e hijo de Cár-
denas, los cuales autos sti encuentran 
pendientes de apelación, oído libre-
mente al ejecutivo contra la senteneja 
de 12 de Junio del corriente año 0. ^ 
declaró sin lugar la oposición que 
formuló y mandó seguir adelante W 
ejecución despachada contra dicha So 
ciedad por la suma de 1,935-35 más 
los intereses legales desde la interpe-
lación de la demanda hasta su defi-
nitivo abono, condenándole además al 
->ago de las costas. Ha fallado con-
firmando la sentencia apelada, imir-
r'endo las costas al apelante aunou? 
sin declaratoria de temeridad ni c a -
la fé. 
Sentencias 
Victoriano Rombau. es absuelto de 
rapto. 
José García Muñoz, es condenado a 
v.n año ocho meses veintiún días do 
prisión correccional, por raj-to. 
Vicente Caballero y Juan Loredo, 
por robo, a rlulta de 200.00 m. o. 
Angel Rodríguez Victa, a un año 
ocho meses veintiún días- por rapto. 
Eladio García Martínez, por lenta-
tiva de robo, a multa de 300.00 m. o-
Juicio ejecutivo en cobro de pesos 
La Sala de lo Civil y de lo Conten* 
cioso-administrativo de la Audiencia 
habiendo visto los autos del juicio 
ejecutivo de menor cuantía, que er 
cobro de pesos promoviera en el puí-
f.ado de PrimiM/a linstancia del Este 
de esta Capital, Juan Du-án Vil'ar 
del comercio contra Hermenegildo 
Bustabad Alonso, también del comer-
cio y contra la Sociedad Mercantil 
Alonso Sobrino, los cuales autos se 
encuentran pendientes de apelación, 
oído libremente al actor, contra la sen 
tencia de 22 de Marzo del corrie/it^ 
año que declaró sin lugar la demanda 
de la que absolvió a los demandados 
j condenó al actor al pago de las co$ 
tas. Ha fallado confirmando en toda" 
sus partes la sentencia apelada ln?.-
Kecurso de Habeos Corpus, cod Intíar 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de Habeas-Corpus establecido 
por el Letrado doctor José Puig > 
Ventura a favor del procesado don 
Desiderio Fernández y de la Raci'Ia. 
industrial del Distrito de Bañes, nue 
se encuentra sujeto a proceso por de-
litos de defraudación y falsedad. 
E l Tribunal, de acuerdo con el L ^ 
trado recurrente, ha declarado que 
Fernández de la Racilla puede gozar 
de libertad provisional mediante p"*08 
taclón de fianza por $1,500. 
VENTA 
V a c c i n o t e r a p i a a n t i g o n o c ó c c í c a 
d e los 
d i s t i n t o s e s t a d o s b l e n o r r á g i c o s . 
PRODUCTO 
Su tratamiento es el más eficaz, sencillo y anodino 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c o , 
9, C o u r s de la L iber té , L y o n . 
Ofic inas de P a r í s : 3, R u é Paul -Duboi s . 
LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
2 años de presidio correccional pa 10 meses 1 día de presidio mayor 
ra José María Reyes Valdés o José i para el procesado Angel Sánchez Blan 
Conclusiones del Fiíoai 
E l Ministerio Fiscal ha formula io 
conclusiones provisionales interesív-
do las siguientes penas: 
1 año, 8 meses y 21 días de pre-
sión correccional para Emilio García 
Pérez en causa por rapto 
LA C O R O N A facilita el j trabajo del facturis-
ta. Su poco peso y 
reducidas d i m e n s i o n e s 
permiten colocarla sobre 
el escritorio para copiar 
las cuentas mensuales di-
rectamente de los libros. 
El trabajo resultante será 
claro y exacto, con la ven-
taja de poderse sacar a un 
mismo tiempo las copias 
necesarias. 
L a C O R O N A tiene todos 
los adelantos de las má-
quinas de mayor precio. 
C o r o n a 
^dqmna. de Escñbir Türtatií 
Fabricada por la 
Corona Typewriter Co., Inc. 
GaoTON, N. Y . , E. U. de A. 
fte»lÜ?*!*,n,w exclusivo» 
T w í OE SWAJI 
leléfono A-2a8© 
Obispo No. 55 
HABANA. 
L a s continuas v a r i a -
ciones a t m o s f é r i c a s 
Indican que pronto estaremos en 
pleno invierno. 
En esta estación es prenda indis-
pensable un 
T R A J E S A S T R E 
Nosotvos tenemos elegantísimos 
estilos del más irreprochable corte y 
correctas líneas que dan esbeltez / 
donaire a quien lo lleva. 
P I E L E S 
E l más grande y completo surtido 
ABRIGOS Y CAPAS 
Etegantísiinos estilos, desde el más 
sencillo al más regio guarnecido con 
pieles. 
P A R A L A S F I E S T A S D E L GRAN 
MUNDO 
Regios modelos de 
VESTIDOS. S A L I D A S DE T E A T R O 
que son primorosas creaciones de 
supremo buen gusto. 
Nuevas remesas de 
S U E T E R S , BUFANDAS, R E F A J O S , 
BLUSAS, SAYAS Y ROPA I N T E -
RIOR D E TODAS CLASES 
T H E L E A D E R 
Miranda (a) "Pica-Pica" o "Picadillo"' 
por hurto cualificado por la múltiple 
leincidencia. 
Cuatro años dos meses un día de 
presidio correccional para el prort^ 
sado Ramón Givil Suárez como au-
tor de un delito de estafa. 
Un año un día de prisión córreccitv 
i'al para el procesado Pedro Ramí-
rez González ccxno autor du un de-
lito dle atentado a agente de la au-
toridad. 
Tres meses once días de arresto mx 
yor para el procesado Celestino Cer-
nuda García como autor de un delito 
(?«• imprudencia por infracción de Re-
glamentes que de mediar malicia cons 
tituiría un delitio de lesiones «gra-
ves. 
Dos meses un día de arresto mavor 
para el procesado Escolástico Gui'ler-
mo Expósito como autor de un delito 
de lesiones por imprudencia. 
Un año ocho meses un día re pri-
sión correccional para el procesado 
co como autor de un delito de rubo 
con violencia. 
Tres meses once días de arresto ma 
yor para el procesado Eduardo Val-
dés Hidalgo como autor de un delito 
de infracción dt) los Reglamentos. 
SESALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Juan Ma-
nent por infracción postal. Defensor 
doctor Sarraín, 
Contra Alberto R. Cadogas por hv.r-
to. Defensor, doctor Demostré. 
Contra Manuel Gayalez por hurto. 
Defensor doctor Arango. 
Contra Gregorio Bamao malversa» 
ción. Defensor: doctor C. AL d« la 
Cruz. 
E S T O M A G O 
cuando no digiero bien causa Indigo» 
ílón, acidez, dolor de cabeza y con-
gestiona el hígado 
H I G A D O 
no funcionando normalmente produce 
trastornos graves, tales como: le*** 
riela, extreñimiento, c infecciones gs-
aerales, congestión hepática, cálculos 
biliosos y además, entorpece las fun-
ciones de los ríñones. 
R Í Ñ O N E S 
Los ríñones son los filtros que .̂ l 
hígado, (gran químico) utiliza y cuan-
do no funcionan retienen materias io 
civas que producen el ácido úrico y 
cus consecuencias, tales como: ur-
tritismo, cálculos '/eñales, arterio ea-
clorosis, reumatismo, catarro de ia 
vejiga, etc. 
R U I S A L 
Es una medicina agradable que nor-
maliza las funciones del estómago, hr-
gado e intestinos, neutralizando la 
acidez en el estómago y actuando O 
r.io laxante suave y eficaz, y también 
como diurético y disolvente del ácido 
Ruisal activa las funciones hepáticjis 




C A M I O N E S 
DE 1 A 4 TONELADAS " B E S S E M E R 
MAGNETO BOSCH 
CARBURADOR ZENITH ; 
PREGUNTELE AL QUE TENGA UNO Y EL LE DIRA 
E X P O S I C I O N Y V E N T A : 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 9 9 . — T e l é f o n o A - 8 6 9 3 
I—4 A B A f^sl A 
SALA 3EGUXDA 
Contra Narciso Alienes y otros por 
asociación ilícita. Defensor doctor 
Fernández Larrinaga. 
Contra Raimundo Nobrega? por es-
Félix Avilés Agrámente como autor | tafa. Defensor doctor Sarraín. 
Gahano 
Id-IT 
de un delito de atentado a agente de 
la autoridad. 
Un año ocho meses un día de pri-
sión correccional para el procesado 
Angel Martí Trujillo; a igual pena 
para la procesada Pura Martínez co-
mo autores de un delito de atentado 
a agente de la autoridad y tres f«.T-
tas de lesiones leves y una de da-
ño. ' 
Tres meses once días de apresto ma 
yor para el procesado Curide y Mî -an 
da como autor de un delito de Im 
prudencia con Infracción de Reg'a-
mentos que de mediar malicia Inte-
graría uno lesiones graves, otro de 
daño a la propiedad y una falta. 
SOLO UNAS CUANTA5. 
De las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan de buena sa lad; la mayor par-
te son v íc t imas , en mayor o menor 
grado, de a l g ú n mal. Por un tiem-
po la naturaleza se sostiene, pues 
la juventud y la ambic ión , frecuen-
temente, la ayudan; pero luego 
los órganos cansados se resienten 
y los g é r m e n e s d a ñ i n o s en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
U n a fiebre puedo venir como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad del E s t ó m a g o , de los I n -
testinos, de los Pulmones o de la 
Gargantapuede desarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
n ú m e r o de personas así afligidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cá lcu lo . T a l vez, en la mayorí?: 
de estos casos, el mal proviene de 
mala d iges t ión que m á s tarde se 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éxi-
to ; hoy los médicos prescriben la 
PREPARACION de WAMPOLE 
con el fin de purificar la sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. E s 
tan. sabrosa como l a miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri-
meros s íntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. E l 
D r . Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocas ión de comprobar 
muchasveces sus propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobreci-
do." De venta en las Farmacias. 
Contra Jesús Masden por injuriia. 
Defensor doctor Peña. 
E n r i q u e c e 
l a s a n g r e 
Son muy numorosns la» personas cu-
ja sangre está emDobrecica, por causas | 
diversas, conoecuencia de impurezas que 
| aíoctan grandemente la pureza de esc 
importante elemento de vida. 
Para librarse el enfermo de la sangre, 
de esas impurezas, de los muchos males 
quo son consecuencia de sus desarreglos 
sanguíneos, nada es preferible al Purl-
íkador San Lázaro, que se vende en to-
tf-h las botkas de Cuba. 
Puriflcador San Lázaro, es la acertada 
cf'mbinaciñn de los principios activos da 
Viima plantas, mezcladas en forma d3 
apradable jarabe que curan positivamen-
te todos los males que dependen de la 
singre en mal estado. 
Eczemas, úlceras, ericipelas, inflama-
ciones en las piernas, opreisión y otras, 
i sen las onfermedad.?8 que cura 'siempre 
l'urificador San Lázaro. Los Herpes, las 
llagas y otras, tambi.'n se curan con es-
te preparado. 
C 11424 alt. 3d-15 
SALA T E R C E R A 
Contra Dora Vázquez por hurto De-
fensor doctor Sarraín. 
Contra Vicente Alvarez por rapto 
Defensor Supervine. 
Contra Margarita Pedroso y otro 
por estafa. Defensores doctores Sa^U 
y Zaydin. ( . 
Contra Enrique Menóndez por aton-
tado. Defensor doctor Pola. 
SALA D E LO C I T I L 
Vistas señaladas en la Sala de lé 
Civil para hoy: 
Sur T. Aurelio Noy contra Aurelio 
Fermín Piñón. 
Menor cuantía. Ponente Trelles l e -
trados Molcon Vidaña. Procurador 
Arroyo. Parte. 
Este Cristina Penichet Albacea de 
Bernardo Alvarez y por su propio de-
recho contra Evelio Cuervo sobre 
desahucio. Desahucio por menor cual» 
tía. Ponente Cervantes. Letrados Ra 
mírez. Mandatario Márquez. Procura-
dor Zalba. 
Sur Testimonio óe lugares del ma-
yor cuantía por Leonardo Sánchez V 
otro contra Mendoza o Antonio Ger-
vasio de Mendoza un efecto. 
Ponente Trelles. 
Letrados Pórtela Mendoza. Parte 
Procurador Spínola. Estrados . 
Este. Adolfo (Martínez Aparicio con-
tra Claudio Lóseos, mayor cuantía 
Ponente Trelles. Lttrados Casulle-
ras Dowlink. 
Porte Procurador Granados. 
Norte Declaratoria de herederos de 
Andrés Ferreiro y Pilar García prt# 
vido por Leonor Ferreiro. 
Ponente Trilles. 
Letrados Jiméne? señor Fiscal Par-
te. 
T i O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
PA FUERZA, ENERGÍA Y 
VITALIDAD A LAS 
PERSONAS DEBILES, 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 1̂  
" S A U V I T A K " 
m 
The New York Q s h 
Regíster Co. 
Ca)as Registradoras "NATIONAL", 
Reconstruidas 
f ELEFONO A.0598, O ' R E I L L T , * 
APARTADO 2496. 
Vendemos, cambiamos 7 reparamos 
Registradoras. 
TrabajJa garantizados. 
hA REGISTRADORA "NATIONAI/* 
-ÍCaelada ía^ sido y seguirá siendo 
la más íavorecida por su perfecta 
c-.nstrucciCli. 
Nuestros precios economizan a loa 
señores comerciantes el 40 por cierno. 
Antes de comprar visiten a la 
TSEW T O B K CASH R E G I S T E R CO. 
O ' R E I L L Y . 5. 
E l timbre y las certifi-
caciones de aptitud 
L a Secretaría de Hacienda ha re* 
suelto que las certificación^ que con-
forme al artículo 125 del Reglamento 
t'o Instrucción Primaria, ee expidan 
deben llevar tanto dichas certificaci» 
i-es como las sclicitudas pidiéndolas, 
¿¡ellos de diez centavos y que los títu-
los o certificaciones do aptittudes qu» 
ne refiereni los artículos 144 y 149 nú-
mero 3 del mismo Reglamento debenl 
líevar los sellos que- les correspondan 
conforme al apartado (i) inciso pri-
mero, artículo segundo de la Ley da 
£1 de Julio de 1917 crea-do el Im-
puesto del Timbre Nacional. 
Cura de I á 5 días las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
PBEVEimi 
P E S A D E Z D E S P U E S D E C O M E R 
Esa pesadez que usted siente demues-
tra que el estómago no está en condi-
ciones de digerir con normalidad. Muy 
probable haya comido usted algo m¿a 
dp lo que dicta la prudenclii. Las Ta-
\ letas KI-MOIDS (de Scot y Bowne) 
alivian eso malestar, suavizan al estó-
mago y quitan la acidez que causa la 
imperfecta asimilación de los alimentos. 
KI-MOIDS son una medicina moder-
na y si se toman de acuerdo con las 
instruccionea que aoomP îiian los fraa-
coa, alivian Inmediatamente. Procúran-
t>e en todas las buenas farmacias. 
alt 
ByPoyal Warrants of Apnointmeixt 
during ThTCQ SucccXi va líejQns ^ 
vJEY 
D I S I N F E C T A N T 
F L U I D O J E Y E S 
. , P R O D U C T O I N G L É S ; ^ 
Premiado con 150 Medallas y Dip lomas de H o n o r . 
El Perfecto Desinfectante 
ES EL MAS ECONOMICO PORQUE SE USA 
MENOS CANTIDAD. 
CUIDE SU SALUD. DESINFECTE SÛ  
casa con F L U I D O J E Y E S ^ 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 
C o m p a ñ í a á n g l o C u b a n a 
* LAMPARILLA 69 A Y 69 B . 
T E L E F O N O A - 8 5 7 5 . anuncio oE vadut H A B A N A . 
¡ ¡ P a r a l a s D a m a s C u b a n a s ! ! 
R e v i s t a s d e M o d a s p a r a 1 9 2 0 
C O M O P O R M A G I A 
se alivia inmediatamente el dolor de 
cabeza tomando la» 
O b l e a s de S t e a r n s 
E l remedio de confianza 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
O B L E A S ^ S T E A R N S 
PARA Et DOLOR DE CABEZA 
Chic Parisién Mensual 
Moda Parioienue. . . . 
Femme Chic 
París Elegante " 
Elite Style -
Espejo dtí la Moda * 
Pictorial Review .j 
Album Modeles Originaux M 
Moda Elegante Decenal. 
Ultima Moda. .• Quincenal. 
Album Blouses Nouvelles Trimestral 
Revuo Parisienne Semestral 
Saisou Parisienne " 
Língerie Elegante « 
Robes dMuterit-ur 
Chic internacional 
Grand Album Jcunesse Parisiennej. 
Les Enfans Femme Chic . 
Revue des Chapeaux 





















Año $ 13 (h» 
" 7.00 
" 9 00 
" 10.00 
" 4.50 
" 3 50 
" 350 
" BO GO 
" 16.00 
" 5 00 
M 6.50 
S E ADMITEN SUSCRIPCIONES. PAGO ADELANTADO. 
L I B R E R I A "CERVANTES", D E RICARDO VELOSO 
Galiano, 62 (esquina a »ptuno.)—Apartado 1115. Telóíono A-4958. Habana. 
C11608 4d.-14 5t.-15 
F O L L E T I N 2 1 
P A W ^ J J O U R G E T 
toS LA ACADEMIA FRANCESA 
E L SENTIDO 
D E L A M U E R T E 
TRADUCCION 
POR 
E N R I Q U E J ^ M A S I C H 
Teata en "La Modm^ Possis." ©bis-
PQt 185). 
Mnna,Para lo ^ á í r K ^ 0 1 IIrresistible 
*T4v1,le ella tooSíéV-JS moribundo «(-./•avio. Tni. kix vo Irrltuclfin v dn NUji. También antes apunté 
lnl,8,h^re?eíl?ne8 80 ^tallan y pr.cl-
Daso' fenómeno de 
simultaneidad mental análoga al primer 
período de la anestesia, que tantos en-
fermos me han descripto. Se ve surgir 
de una vez todo el detalle de la vi-
da; con una mirada se abarcan largas 
series de años; y la inhalación del éter 
o del cloroformo no ha durado más que 
un momento. 
—*B teniente—dije a Le Galllc des-
de el dintel de la puerta-^, con su per-
miso. Desearía hablar un momento con 
el doctor. 
Yo mismo me di cuenta de que xcA voz 
temblaba ligeramente. Sin duda so adver-
tía en mi roatf& alguna alteración. Tales 
bignos de emoción no pasaron Inadver-
tidos para Ortegue, quien me interrogó 
bruscamen'*: 
—¿Se trata de mi mujer? ¿Qué oea-rre." Qué hay? 
También la voz se ahogaba en su gar-
ganta. Leí distintíimente en sus ojos la 
terrorífica visión que en ellos surgía: la 
de su victima enlo-mieclda anticipando la 
bora y suicldiindoso antes que él. 
—TranquiHceae usted, querido maestro 
—-respondí—. No ocurre nada de parti-
cular. Acabo de separarme de su seño-
ra. 
—¿Do modo que ha vuelto? Debe de 
.-•saber que la estoy buscando. ¿Cómo no 
está con usted? 
* —En elho'el. en la plaza de los Es-tados LnidoH. 
—¿Allí está? ¿Le hizo ir a usted? 
—->o me hizo Ir, querido maestro 
Ful yo. espontáneamente. 
u l—¿i cómo sabia usted que ella estaba 
Lo supuso, 
r r j t f Por "iué lo supuso usted? ¿En virtud de que indicio V ¿Por qué la buscaba usted? m̂-
—-Porque el doctor Marsal estaba ln-
2» at0^f>S,»r1'? ^ ^la' I,rlmo mío. No 
lo' ¿ S E L * dCC,r8e,0 8 U8ted' V™ 8e 
Era Le Gallit quien ahora In'ervcnla. 
;™r«vezi PrtnW*» desde su arribo a la 
túnica, un acento autoritario vibraba 
rn su voz, habltualmente resignada e 
indiferente. 
—SI—añadió—. y yo también lo es-
taba desde su visita de esta mañana. 
—Luego ha hablado con usted—dijo 
Ortegue Inclinándose hacia adelante. .Me 
miró, miró a Le Qalllc, y dirigiéndose 
a ambos, siguió interrogando: —¿Qué 
significa esta conjuración que se trama 
en tomo mío?—Y hablando a Le Galllc, 
Inquirió violentamente: —¿Qué lo ha 
uicho a usted? 
—Nada. Pero la vi tan turbada, tan 
anhelosa, que me pareció que pugnaba 
con la opresión do una angustia abru-
madora. Tengo miedo de averiguar el 
motivo de esa angustia. 
—jHable usted! ¡Hable usted!—insis-
tió Ortigue con creciente violencia. 
—Es muy grave—contestó Le Galllc 
fon visible efuerzo—, y, sin embargo... 
Hrlmo mió; si estuviese aquí presente 
la madre de Catalina, o en su defecto, 
nuestra tía, que es, después de aquélla, 
su piirlonta más próxima, las suplicaría 
que hicieran a usted una pregunta. En 
su ausencia y siendo yo aquí el único re-
presen'ante de la familia, no se ofenderá 
usted de que sea yo quien la formule. Se 
trata, en efe( to, si mis temores son fun-
dados—y no soy el único que los conci-
be—, de que Catalina experimenta el más 
agudo dolor que puede sufrir por usted. 
Primo mío: déme usted su palabra de ho-
nor de que no piensa en suicidarse. 
Al oír formular semejante petición a 
bobre tal en semejante circunstancia, 
me extremecí, y más todavía al contem-
plar cómo Ortegue le escuchaba, con las 
mandíbulas apretadas, con los ojos ful-
gurantes, y con las manos crispadas en 
los. brazos del sillón. Muchas veces he 
pensado que el Infeliz, bajo la doble in-
íluencia de los celos y de la morfina, su-
frió an+e nosotros el amargo de un ver-
dadero acceso de delirio. Preciso es ad-
mitir el hecho, sin el cual, no hubiera, 
seguramente, respondido a tal pregunta, 
evidentemente Inaceptable, con otra m&i 
madmlslble todavía, y que era ocasionada 
a provocar una emoción fatal en el herido 
encomendado a su asistencia. Sin esa 
crisis, ¿hubiera formulado una confesión 
que acababa de ponerle, respecto del jo-
ven, en situación de absoluta inferioridad 
moral? , ,. 
Puesto que nos dedicamos a pedirnos 
palabras de honor—empezó a deeir—, 
contes'aré a su pregunta, querido Ernes-
to, después í|tie usted haya contestado 
a la que voy a hacerle. ¿De modo que 
pretende usted fiscalizar mi vida íntima, 
en su calidad de representante de la fa-
milia de l i señora de Ortegue? Pues 
bien, déme, a su vez, palabra de honor 
de que no está usted enamorado de mi 
mujer. 
—¡ Primo mió !—exclamó Le Galllc, 
a quien la sorpresa y la indignación» ha-
bían hecho incorporarse. Volvió a excla-
mar:—¡Primo mío! 
¡Ja,ja!—continuó Ortegue rompiendo 
a reír sarcástleamen'e y con cruel expre-
pión de triunfo ¡No me da usted esa 
palabra! ¡No puede usted darla! ¡Lue-
go usted la ama! 
—¡Primo mío!—dijo Le Galllc por ter-
cera vez y ¡con qué entonación! 
—¡Usted la ama!—continuó el otro, 
ya totalmente fuera de sí—. No es hoy 
cuando lo he sabido. Lo sé desde siempre. 
Pero hay una diferencia. Antes no tenia 
usted esperanzas. An*ies, se vela usted pe-
queño, diminuto, al lado del hombre que 
era yo entonces... ¡que era yo!—repi-
tió— Hace dos meses, con ocasión de 
su visita, empezó usted a pensar y a de-
cirse—he leído ese oprobio en su pensa-
miento— :"¡S1 ella se viera libre !'• Des-
pués cayó usted herido y se hizo destinar 
aquí, por verla. He dicho a usted lo que 
pensaba al decirle que puede vivir, en tan-
to que yo... No necesitaba usted ser me-
dico para saber que voy a morir, y enton-
ces... En'onces, ¿me oye usted?, no su-
cederá eso que usted espera. MI mujer 
no le ama. A mi es a quien ama, y jun-
tos nos iremos para siempre.EUa me lo 
ofreció y yo lo acepté. No me la arreba-
tará usted. Es mia y me la guardo... 
! De modo que pretende usted defenderla 
contra mi? Cuando vuelva aquí, dígala que 
•venga. Refiérale usted que voy a matarme 
•¡ue se lo be dicho a usted, y que taml'ien 
le he dicho que quiere morir con migo 
y que lo hemos pactado así. Hágala usted 
variar de propósito. In'ente lograrlo. Le 
autorizo para ello. No sé en que estaba 
yo pensando, cuando, hace un momento, 
me extrañabi de que no estuviese aquí. 
Ha Ido al hotel, a hacer lo mismo que yo 
he hecho esta mañana, a poner todo en 
crden como para un viaje. De un viaje 
se trata, pero sin regreso... Pero, toda 
vez que usted la amaba, y que yo siem-
pre luí bueno para usted, Ernesto, bien 
pudo no haber venido aquí a perturbar 
las úl'lmas horas de nuestra vida. 
Iso vine yo primo mío—contestó 
Le Galllc—; me enviaron aquí, sin que lo 
solicitara. Es más, lo he lamentado, pue-
do decirlo a usted, hasta este Instante. 
Y volviéndose hacia mí, dijo: 
Doctor Marsal, ¿quiero usted entre-
garme ese crucifijo? 
Me indicaba un Cristo de marfil, de 
hechura moderna y muy sencillo, que 
habla hecho colocar en la pared, enfrente 
de su lecho, a fin de poderlo tener cons-
tantemente ante ia vista. Se lo entregué. 
Sus manos asieron el lefio negto de la 
crucecita cruzándose blandamente sobre 
él. Se la llevó con lentitud a los labios, 
besó el clavo que traspasaba los pies 
del Crucificado, y me dijo: 
Gracias, doctor. Me alegro de que 
esté usted ahí y de que presencie el 
juramento que voy a otorgar... ¡Mi-
guel ! dijo dirigiéndose a Ortegue con 
expresión fraternal cuya inesperada dul-
zura extrañó al energúmeno, obligándole 
a levantar la cabeza—. Miguel, sobre es-
ta imagen del Salvador, juro a usted 
que nunca, en mi vida entera, dije a 
Catalina una sola palabra que usted no 
hubiera podido oír. SI alguna vez cruzó 
por mi espíritu el pensamiento de que 
un día pudiera ser libre y ser mi mu-
jer, juro que tal pensamiento fué invo-
luntario y quelo deseché como una ten-
tación criminal, estando usted vivo. Este 
Cristo de mi primera Comunión ea tes-
tigo do que impetré de El' fuerzas para 
resistir a ese impulso, y me las dló. An-
tes, slempro le pedí fuerzas también pa-
ra ser feliz con la felicidad de Catalina, 
cuando esa felicidad procedía de usted, 
y cuando yo la amaba apasionadamente. 
Porque, es verdad; apasionada, exclusi-
vamente la he amado. Sí; recé para que 
fuera feliz con usted en este mundo, y. 
al morir, ofreceré el sacrificio de m' 
vidrf para que sea feliz en el otro, en 
el que creo. Asi es como yo la he ama-
do y como la amo. Y ahora, Miguel, 
vea usted cómo la ama y que acto va 
usted a obligarla a oóme^r. Dice usted 
que es ella quien se ha ofrecido a ma-
tarse en su compañía. Nunca debió us-
ted aceptar esa oferta. No estamos en 
ocasión de andar eligiendo las palabras. 
La sacrifica usted a un egoísmo abomi-
nable. No creyendo en mas vida que la 
presente, la arrebata usted las alegrías 
que en ella puede encontrar, porque no 
la scompartirá con usted. Y, además, ¡la 
vida presente! Aun cuando no hubiera 
más que v.na probabilidad por mil", por 
diez mil, por un millón, de que exista 
otra, usted tiene derecho do afrontar esa 
única probabilidad, pero usted solo. Es 
usted dueño de decirse: "Me mato y me 
expongo a ella. Creo que la muerte es 
la nada. Si existe un Dios y me casti-
ga, cuenta mía es." Sea asi. Sin embar-
go, no está usted seguro de que la muer-
te sea la nada. Esa no e*i m*3 Ql,e una 
idea concebida por su espíritu. No es 
un experimento, y usted no admite mán 
que la experimentación. Yo, por mi par-
'o, le aseguro que se encamina usted ha-
cia un horrible' castigo. Vaya usted, si 
quiere, pero no lleve a nadie consigo. Si 
está usted resuelto a suicidarse, Mi-
guel, no arrastre usted, con usted y so 
) re usted, a ese misterio, la horrenda 
pesadumbre del suicidio de la mujor a 
quien pretendo amar. No pierda usted esa 
hermosa alma. 
Be tendió de nuevo en el lecho, que-
brantado por el esfuerzo del largo y apa* 
slonado discurso, y dijo a media voz: 
j—-Todo gira en torno mío, todo. iAtIj 
¡Cuánto sufro! 9 r 
Aquel quejido de animal enfermo, si-, 
gulendo de Improviso al alto y sereno 
misticismo de la declaración y el jura-
mento prestados, me volvió a la concien-
cia de la situación material, y como aña-
diera el herido: •'No es nada." Ya se va,' 
el vértigo." dije a Ortegue: ™ 
—Querido doctor, vámonos, y dejemos 
descansar al sefior Le Galllc. 
Se incorporó Ortegue, dió un paso ha-
cia la puerta, y luego volviéndose, di-
jo : 
, —Me voy. Pero no sin haber afirma-
do por mi honor, ante él y ante usted 
Marsal, que he dejado dejo y dejaré á 
mi mujer en entera libertad de seguir-
me o no segnlrme el día en que me de-
cida a concluir. Ts usted un hombre hon-
rado, Ernesto, pero yo tengo la concien-
cia de serlo también. "uv.iCa. 
XXVII 
. —Vaya UBted a buscar a Renard—me-
dijo Ortegue, no bien salimos de la ha-
bitación y hubimos cerrado la puerta . 
Que se Instale a la cabecera de Le Ga-
lllc. Espero que eso vértigo no sea na-
da, pero con esas heridas do cabeza se 
sufren lamentables sorpresas, y suriren 
Infecciones latentes que atacan por la 
base ¡ Y cuando el bulbo está compro-
metido.... Lo más prudente, es someter 
e caso a observación. Haga lo que le 
digo v venga a verme al despacho 
Sin Invertir más tiempo que el nece-
sario para encontrar al ayudante y en-
caminarle a la estancia del herido des-
pués de comunicarle las convenientes InXl 
trucclones llamé de nuev^a ía puíná 
del despacho. El celoso delirio no ff ¡ffi 
Ma disipado aún del todo. Ortegue "e 
disponía a reanudar sus averiguaciones 
anortHarn2r(1Ue me «fardaba, ha^Ia vueltc; 
M,en?ra»„fU8 Pape1 -̂ He observado frM 
cuentemente que el automatismo fun-
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HACE 8ó ASOS 
MTERCOLiSS 17 D I C I E M B R E 1874 
Cortos. 
E l señor Domecq.—La idea más fa-
vorable que en 1820 tenían algunos 
pueblos de la Constitución, fué creer 
que con ella no se pagarían contribu-
ciones. 
Se dice que la voluntad de la na-
ción, indiferente a la libertad o a la 
esclavitud, fué forzada; será así. pero 
todos saben que es un principio de 
moral y de derecho rué la voluntad, 
aunque sea forzada, es voluntad, y pa-
ra el efecto es el mismo. 
HAN CE 60 ASOS 
V I E R N E S 17 D I C I E M B R E 1S69 
Teatro de Albisu.—Para mañana 
viernes la empresa de aquel local 
ofrece una función dedicada a los re-
cién llegados voluntarios de Catalu-
ña. Constará de la pieza "Marinos en 
tierra" de un brindis a dichos volun-
tarios por el señor Costa, y de la co-
media que tanto aplaude siempre el 
público denominada "La Casa de Cam-
po" y de un gran coro cantado por 
los mismos catalanes. 
Los señores Costa y Rodríguez can-
tarán la jota del ta y el te. 
i » 
HACE 20 A^OS 
LUNES 17 DICIEMBRE 1894 
Campeón francés.—Ayer por la tar-
de llegó a este puerto procedente de 
Nueva York a bordo del vapor Yuca-
tán el ilustre M. J . Tanbenhaus, cam-
peón de ajedrez del famoso Club de 
la Regencia de París, de cuyo viaje 
se nos había informado por telégrafo. 
Estará dos semanas en la Habana 
v diariamente jugarri una partida con 
alguno de nuestros más distinguidos 
aficionados. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS D E L CENTEO CASTELLANO 
Las elecciones 
Con el mismo entusiasmo, con el 
mismo fervor, con la misma frater-
nidad con que celebraron los astures 
sus elecciones las celebraron t a r -
bién los hidalgos castellanos en «u 
hogar do Dragones. Acto que tam-
bién resultó frat«rral y patriótico en 
alto grado que presidió el r.mor y la 
simpatía de su actual Presidente O * 
neral. 
Y a la hora del escrutinio resultó 
proclamaba la siguiente candidatu-
ra respaldad por «1 voto general co-
mo candidatura única: 
Primer Vice-Presidente: Beñor 
Santos Moretón FemAndez. 
Vocales: señores Felipe Gallo Alon-







Habla un distinguido 
Médico. 
Dr. Artuco C. Bosaue. 
Distinguido amigo: 
Vengo hace tiempo padeciendo de 
trastornos digestivos, sintomáticos de 
afección hepática antigua y buscan-
do siempre algo eme me aliviara mi 
penosa enfermedad emoecé a omar la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosaue'' y me 
ha dado muy buen resultado, digiero 
mejor y el infarto hepático ha desa-
parecido, por consiguiente me pro-
pongo seguir tomándolo y recomen-
dándolo a mis clientes en la seguri-
dad de buen éxito. • 
Sírvase mandarme dos pomos y le 
anticipa las gracias su atto. s. s. 
Dr. Santiago Castro. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bcsque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, gases, 
neurastenia gástrica y en general en 
todas las enfermedades dependientes 
del estómago e intestino. 
QEMBNTERIO. 
la salud, es el tesoro que 
más dilapidamos 
Pasamos el año entero en nuestras 
casas, contrariados ante la inutilidad 
de nuestros esfuerzos para que nues-
tra mesa satisfaga nuestras necesi-
dades y nuestros criados no» sirvan 
en debida fo.*ma; uin movernos más 
que para trabajar o divertimos, sin 
abandonar la Ciudad. Fuera de Cuba 
nadie vive así, porque se sabe quo 
hay ^ue salir al campo, cambiar e-
panorama, buscar aires puros, huir 
de la ciudad. 
Aquí no se va al campo, quo es lo 
mejor quo tiene Cuba, porque se 
cree que fuera de la Habana n¡ nay 
ningún Hotel confortable y bu-n 
atendido. Pa/a 8aber que se trata 
de un error Inexcusable, vaya ai 
hotel "San Luís", Igual al Hotel más 
caro y lujoso de la Habana, situado 
en Madruga, el Bameario de mejoreu 
a^uas. de manantiales diversos re-
comendado por nuestros médicos más 
eminentes para reumatismo, artritis-
nio, dispepsia, neurastenia, afeccio-
nes de los órganos genitales, albumi-
nuria, diabetes, enfermedades del 
hígado, etc. Esta es la mejor época 
para ir a Madruga. Aprovechen lo, 
bueaos y los enfermos las vacacio-
nes do Pascuas >• Año Nuevo. Loa 
baños están abiertos y el Hotel 'San 
Luís* mantiene todo el año su acre-
ditado servicio y nu inmejorable co-
cina. Hay que conservar el divino 
tesoro de la salud acudiendo a Ma-
druga 
* ^ d - í 
Diciembre 17 de 1919. 
C A M I O N E S R D T B E R 5 
DE LINEA FERREA PARA CARGA Y PASAJEROS 
C O N 3 V E L O C I D A D E S E N M A R C H A A T R A S 
I G U A L Q U E P A R A A L A N T E 
B N T R E G A I N M E D I A T A 
T I P O C O M B I N A C I O N P A S A J E R O Y C A R G A 
Pídanos datos y fotografías de los Distiotos Modelos. 
B R O U W E R Y C o . P R A D O N o . 4 7 
A . R I B I S y H e r m a n o 
Ofrece a sn distinguida clientela las últimas novodadea en 
para "regalos", desdo el más modesto estuche de xnanlcure al ^ 
valioso bolsillo de oro. Efectos de esgrima, cuchillería, bronc» 
celanas de Suvres y cuanto ê necesite para el adorno de naa ^ 
Una visita a nuestro establee.m lento ea necesaria a los que d 
hactjr un buen regalo gastando poco dl/»oro. 
A . R I B I S y H e r m a n o 
AVENIDA DE ITALIA 130, ANTES GALIAflo 
T E L E F O N O A . 4 9 2 1 . 
C a j a d e A h o r r a s d e l o s S o c i o s % 
C e n t r o A s t o r i a n a d e l a Habana 
Junta General Extraordinaria 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-Di-
rector y por acuerdo del Consejo de 
Administración se cita por este medio 
a los señores Socios Suscriptores pa-
ra la Junta General Extraordinaria 
que se celebrará el próximo domingo 
día 21 del actual a la 1 y media de la 
tarde en el local de la institución, San 
Rafael número 10 para discutir refor-
mas del Reglamento en los artículos 
Yo., 8o.P 9o.. 17o., 180., 19o., 2lo., 46o. 
y ampliación del Reglamento en el 
capítulo 14 para obligaciones del Di-
ractor. 
Las reformas que se propone l 
Jlan en el local do la Institución aT| 
disposición de los señores Socios 
su estudio. 
Para asistir a la Junta será requiáj 
to Indispensable la presentación J 
recibo del mes de Noviembre últim 
abana, 15 de Diciembre de 1919. 
Tíctor Echevarría, 
Secretario. 
C. 11666 ed.-lj, 
Fernández Rivera- doctor Teodoro 
Cardenal, Bonifacio Gutiérrez Ruu , 
doctor José Manuel Vidaña, Domingo 
Besteiro Grac'án, TeófUo Fegúlez án-
gulo. Inocencio Blanco Arlas, Oren-
clo Arnálz TiruzaUlera» Isl íro Pérez 
del Yerro, Darío Cantalapiedra D i-
que, Blas Manzanero Pérez, Hilario 
Llano Cano, Alfredo Martínez, Flo-
rencio Cimadevilla. Alfredo Bajo Gel-
Jo. Juan Hoyos, José María de la Cal 
Arturo Dvprlt y Capuz, Hermelindo 
Alonso y Francisco Alonso Gcnzál?;:. 
Suplentes: señores Eduardo Garc'a 
Serafín de Pablos. Rafael Blanco Pé-
rez, Juan Rodríguez y Luis Yerro del 
Yerro. 
Llegue a todos nuestra feilcitaci'". 
CIRÍTLO AYILKSDiO 
Según nos comunica nuestro dis-
tinpuido amigo don Anselmo Vega, i 
Inspirado poeta y culto fcecretario | 
del 'Círculo Avilesino, el jueves 181 
del actual a las ocho y media de la | 
noche, celebrará Junta General de I 
Eleccioneá en el calón de sesiones 
del Casino Español. 
E Ü W A h X 
H a c e m o s G i r o s 
UBUeRAHCOS Y POSTALES 
A T o d a s P a r t e s d e 
ALEMANIA, AUSTRIA-ALEMANA, CZEOBO-SLOVARIA. 
JUGO-SLAVIA, POLONIA, RUMANIA Y FINLANDIA. 
Si s© desea podemos guar dar los MARCOS en nuestro poder 
devengando interés desde e día de compra hasta la fecha que 
se envíe al extranjero, seg ún requiera el comprador. 
UNA OPORTUNDAD EXCEPCíOXAL. 
Para una provechosa inversión de Fondos se ofrece con la 
compra de 




Z i m m e r m a n o & F o r s h a y 
Miembros de la Bolsa de Nueva York. 
Casa Establecida en 1872. 
170 Broadway. NUEV A YORK. 170 Broadway. 
L a toa, no es una enfermedad, sino un síntoma, pero puede 
serlo de alguna enfermedad muy serla y no es por lo tanto, cosa 
de descuidar. Una tos descuidada es siempre negocio peligroso, 
y por lo mismo apenas empiece a toser, tome el Jarabe expec-
torante "inco," y de este modo pondrá coto a lo que desatendido, 
puede dar mucho que hacer. E L J A R A B E E X P E C T O R A N T E 
"INCO" promueve las secreciones del conducto respiratorio y 
permite al sistema desasimílar los productos de la congestión e 
inflamación, que son las fuentes del mal. 
jEl doctor EDUARDO GARCIA DOMINGUEZ, Médico Ciruja-
no, especialista en enfermedades de señoras y niños, en su con-
sulta de la calle de Jesús María número 101, Habana, 
C E R T I F I C A : Que ha usado en su clientela el preparado co-
nocido por J A R A B E E X P E C T O R A N T E "INCO", en las afeccio-
nes de las vías respiratorias quedando altamente satisfecho de 
sus resultados. 
Todas las preparaciones "INCO", están a la venta en las 
Droguerías de los doctores Sarrá, Barrera, Taqucchel, Majó y Co-
lomer, M, Uriarte y Co., The Drug y Paper Trading Co., Julio M. 
Luis y Co., Gómez R. Mena, Mac. Donald y Co., Robustillo Ortiz, 
Manzanillo; Regino de la Arena .Clenfuegos; Mcstro y Espinosa, 
Santiago de Cuba. 
UN REMSDiq PARA CADA ENFERMEDAD Y >0 l \ REMEDIO 
PARA TODAS LAS EMFERMEDABUS. 
( A A K C A - R E G I S T K A P A ) 
J A R A B E 
E X P E C T O R A N T E 
J A R A B E 
EXPECTORANTE 
Í E S U S T E D CRISTIANAS 
Pues adquiera una medalla i D E T E N T E I en oro de 
18 K. y iondo esmaltado.—De venta por su único | 
fabricante, Augusto González, 
C R I S T O N U M . 2 , A L T O S 
y en toda buena joyería.—TELEFONO A-0753. 
87705 
Somos Fabricantes de T o d a Clase d« 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S - C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
Cablegrafíenos o escribanos pidiéndonos precios í e expo^í*' 
clón y exnresando la cantidad que se desea. 
Nuestras grandes facilidades de fabricación nos permlt»" 
atender cuanto se necesite. 
R O C K W O O D & C O M P A N V 





F A B R I C A 
AfíO LXXXVÍ1 
D1ARÍO D E L A M A R I N A Diciembre 17 de 
PAGINA NUEVE. 
—-— -j 
L O S C U P O N E S D E 
V A L E N O R O 
C O N S E R V E S U C U P O N 
Y A S E E S T A N D I S T R I B U Y E N D O 
N o B o t e s u C u p ó n . P u e d e V a l e r D e s d e U N P E S O 
H a s t a D O S C I E N T O S P E S O S . L e a L A P R E N S A 
C U P O N E L A P R E N S A " 
S E R E G A L A N 
R e p a r t i d o r e s e s p e c i a l e s l o s d i s t r i b u y e n , a b s o l u t a m e n t e G R A T I S 
p o r l a s c a l l e s , p o r l o s t e a t r o s , p o r t o d a s p a r t e s . S i V d . n o h a 
c o n s e g u i d o e l s u y o , v e n g a a b u s c a r l o , a L A P R E N S A , B l a n c o 4 0 , 
c u a l q u i e r d í a h á b i l , e n t r e 8 . 0 0 A . M y 5 . 0 0 P . M . 
S o n e m p r e s a s q u e v i v e n y p r o s p e r a n c o n e l c o n c u r s o d e s u s l e c t o r e s . S i n l e c t o r e s , 
l o s p e r i ó d i c o s n o p o d r í a n v i v i r . 
P R E N S A 
s i e m p r e a t i e m p o e n t o d o , s e s u m a v o l u n t a r i a m e n t e a l m o v i m i e n t o d e l a s t e n d e n c i a s 
m o d e r n a s y h a r e s u e l t o c o m p a r t i r c o n s u p ú b l i c o , e s d e c i r , c o n s u s l e c t o r e s , q u e l e d a n 
c a l o r y v i d a , e l p r o d u c t o d e s u s u t i l i d a d e s , y m a v e r e n o b s e q u i o d e l o s m i s m o s , 
p a r t e d e s u f u e r z a y p o d e r . 
H E A H I E L O R I G E N D E L O S 
C U P O N E S D E P R E N S A 
Y d e o t r o s r e g ' a l o s y b e n e f i c i o s 
q u e o p o r t u n a m e n t e s e a n u n c i a r á n 
M A Ñ A N A , J U E V E S , D I A 1 8 
P u b l i c a r á L A P R E N S A e l p r i m e r p l a n d e a m t > r t i z a c i ó n c o n a r r e g l o a l c u a l s e h a r á l a s e l e c c i ó n d e l o s p r i m e r o s 
n u m e f o s b e n e f i c i a d o s . V e a L A P R E N S A , o b s e r v e s u c u p ó n y s i t u v i e r e u n n ú m e r o i g u a l a c u a l q u i e r a d e l o s 
s e l e c c i o n a d o s , p a s e p o r B l a n c o n ú m e r o 4 0 , e n t r e 8 A . M . y 5 P . M , A C 0 3 R A R L O E N E F E C T I V O . 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 17 d e ' l 9 i 9. LXXXVII 
A c u e r d o s d e los 
A l m a c e n i s l a s de 
T a b a c o . 
L a reíiente fiesta en los Jardines de 
" L a Tropicar 
En la sesión ordinaria celebrada el 
pasado sábado por vi Consejo Direc-
tivo de la Asociación de Almacenist is 
Escogedores y Cosecheros de Tabaco 
fueron adoptados los siguientes acuer 
dos: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior y los Estados de Tesorería co-
•rrespondiv-ntes a octubre y noviem-
bre últimos. 
—Esperar a que el Presidente de 
Honor, señor Manuel A. Suárez, d s-
ponga del tie»npo necesario para con-
ceder días y horas al artista que ta 
de hacer su retrato al óleo, a fin de 
cumplirmmtar el acuardo de la Asam 
blea General de colocar dicho retra-
to en los salones de la Asociación. 
—Esperar asimismo el informe do 
la Sección de Cosecheros para cont-̂ s 
tar el escrito de la Federación de 
Trabajadores de tabaco en Rama, re-
lacionado con el número de hojas de 
los matules de capa la próxima za-
fra. 
—Comisionar al Secretario y a Jt 
Sección de Cosecheros para gestio-
nar con el .Secretario de Agricultura 
oí más pronto despacho de las soli-
citudes' de carbón mineral presenta-
das por los vegueros de tabaco. 
—Comisionar al Presidente para 
cue, de acuerdo con el Letrado, g^-
tione y active la solución favorable 
de las reclamaciones pendientes por 
extravío de tercios de tabaco en los 
ferro-carriles. 
E l señor Manuel Fernández Grau, 
de la comisión organizadora dul home 
naje ofrecido recientemente en "í.f^ 
Tropical" por la Asociación de A I - | 
macenistas. Escogedores y Cosecht 
ros de Tabaco a cuatro de sus más 
prestigiosos miembros, nos ru<:ga la 
publicidad de la siguiente relación 
rie gastc)i e ingresos habidos con tal 
motivo. 
Cubiertos 
220 cubiertos de a $5.00 cobrados 
$1.100.00 j 
85 cubiertos de $10.00, cobrados 
$850.00 
1 cubierto de a U0.00, jor cobrar, 
$10.00. 
1 cubierto de a $5.00- por cobrar, 
$5.00. 
Total $1-965-00. 
Cubiertos io inyltación 
4 para los festejados, 12 para la 
prensa. 3 para guitarrista, canzone-
tista y acompañante. 6 para familia-




Pagado a Vicente de la Presa por 
333 cubiertos a razón de $4.50, 
$1.598.50. 
6 por 100 descuento: 20 cubiertos a 
$4.50, $90.00 
Pagado a Amado L a Paz por al-
quiler de 43 automóviles a $6.00 y 
su comisión. $306.00 
A Floro y Miguel y la Rondalla, 
5150-00 
A Luisa Roldán, canzonetista. $20 
A F . E . Fonseca. por 500 tabacos, 
$50.04 
A Amedican Photo Studio, $70.04 
Por 2,000 recibos del banquete, 
$10.01. 
Por las tarjetas del menú, $25.00 
Total: $2.039.59 





E L M U N D O 
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N O 5 E A C A B A 
N ¿ a t u e r z a d e l ¡ m m m 
* e v i t a l a c o n j u n c i ó n ' 
HABAMA 
ASOCIACION OE DEPENOltNTES 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Amortización de Cédulas de! P r U 
E m p r é s t i t o . 
A la una de la tarde del día 31 del 
mes actual, se celebrará en el Banco 
Español, el sorteo número 31 de amor 
tización del primer empréstito con-
certado en lo de Julio de 1902 la 
amortización será de 44 cédulas de 
la serie A y 134 de la serie B. Por 
acuerdo del Consejo del Banco acep-
tado por la Directiva en 15 de No-
viembre de 1904 se sortearán tantr 
tolas como números de ca^ 
comprenda la amortización. ^\ 
bo que, de orden del señor n .̂ 
dente social se publica para g j ^ 
conocimiento. 
Habana, 15 de Diciembre de ^ 
Secretario Qew 
ilSOT 3 4 | 
R O N B E E R 
I N V E N C I B L E 
1 * M j E X I J A 
FILTRO INGLES GELVO 
PR15 COGNAC''"awÜ * • 
E L C O G N A C D E L A 
Este maravilloso filtro limpia el 
agua de impurezas convirtiéndole 
en sana y potable, Se vende en 75 
centavos. 
"LA L L A V E " , Ferretería y Loce-ía. 
Neptuno 106. Teléfono A-4480 
c 11474 lt-10 
E L V I C H Y e S P A / I D L 
ACÜA5 D E tS0BÜ0^VS0P0 í lTIÍXA, 
D E V E . M T A . E M T O D A 3 P A R T E A 
U n i C 0 3 IM P O R T A D t ^ R E S 
E h A v M A R . T I H E 
A C O N T A O S . T E L n - 1 6 1 7 . H A G A H A ^ CDIDALTA |43.5fl(I0A 
Las aguas del manantial de SOPORTILLA son 
útilísimas en las afecciones del estómago» hígado, 
conductos biliares, litiasis hepática, albuminuria, 
diabetes sacarina, artritismo cutáneo y mucoso y 
distintos catarros. 
Compañía Cervecera internacional, S. A. 
M a r c a " P O L A R " 
Suplicamos a nuestro^ clientes que 
a partir del primero del entrante mes 
de Enero de 1920, procuren surtirse 
de la cerveza necesaria antes de los 
domingos y días de fiesta Nacional, 
pues desde esa fecha, no se harán ex-
pediciones en tales días. 
L A ADMINISTRACION. 
C. 11691 3d.-17. 
T A N « C D H D LA MEJOR DEL NÜNDQ 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
L A R O L A D H N A Z A R E N O 
a 6 0 cts el garrafón 
O R D E N E S - T E L É F O H 0 S - M . 1 7 6 8 - A . 6 6 4 3 - M . 1 5 4 8 
I 
m m m m m w w o l f e 
¿ U l U C f t L E G I T I M A ¡ 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S ^ 
K-N L A R E P U B L I C A wmm 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694, • OSrapla, 18. • Habiin 
A g u a s d e l a V E N T A D E L H O Y O 
T O L E D O (ESPAÑA) 
U N I C A S Q U E C U R A N R A D I C A L M E N T E 
L A D I A B E T E S Y L A H I P E R C L O R H I D R I A 
I N S U P E R A B L E A G U A D E M E S A , G R A T A A L P A L A D A R 
P O D E R O S O D I G E S T I V O . S I N R I V A L . 
Son un específico insustituible para cuantos padecen la diabetes, hallándose comprobado qs* ^ 
empezarse a tomar estas maravillosas aguas, se obtienen unos resultados sorprendentes, iniciándose 
mejoría de los enfermos que, recobrando sus perdidas fuerzas, logran poco tiempo después su com-
pleta curación. 
Están indicadas en todas las enfermedades motivadass, por alteración de los mecauismtte que in-
tegran el proceso nutritivo. 
Pídanse en Droguerías, Farmacias y almacenes de víveres fino 
A G E N T E S P A R A C U B A : E . Y A N I Z Y COMPAÑIA 
A G U I L A 1 0 6 , A L T O S . - H A B A N A . 
C 11664 alt. 4d.-l7 
A L O S C O L E C T O R E S 
H a c e m o s A N T I C I P O S s o b r e C O -
L E C T U R I A S p a r a e l p r ó x i m o a ñ o 
B L A N C O H E R M A N O S Y D O M I N G U E Z 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l y A m i s t a d H a b a n a 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a * T r o p 
AÑO L X X X V I i 
D I A R i O D E L A M A R I N A Diciembre 17 de 1919. 
PAGINA ONCF 
A v i a c i ó n 
f r a n c e s a . 
Establecimiento de 
l í n e a s j i é r e a s . 
v n P í S A MU?S>;i.l A POR 
í f n v T ^ Y A B G B L I A ^ - O T l'AltlS 
11 í DKID A MARRUECOS. 
A ^AIjJtltt; rnr0nel Leclerc. direc-
^ T T e r S i t civil francesa. tor de la Aer ^ . ^ ^ de parígf , 
l"a h e C ^ manifestaciones sobre el 
S S Í e c S i e n t o de grandes lineas ae 
r ía3-- LS; AHV cuenta—ha dicho el t i 
! íoíonel Leclerc-de las diH-
ni? 1 , deben ser vencidas para 
fUltadnresa pero creo contar con o» 
]u ' T á e todos para llegar al éxito 
fPf0y Aviación ha realizado durante 
La Auai-1" ;nman*r,a v es-
la 
^,6^ progresos'in ensos, y es 
Ü muv lejoS de la época en la 
S s ó H o s militares y deportistas 
A tiraban a aquella. 
S \ Í seguridad tan grande que dan 
^ a p a r S o . actuales es .^rantfa de 
" . S c i ó n que debe tomar la A n a -
Itf Sdí que no puede existir sino 
' Ad ic ión de que poseamos av o 
9 0 robustos, suscvíptibles de fnu-
^ L r "randés distancias sin "pan-
í H e l ^ o t o r . y capaces, de volar en 
Iodos los tiempos, lo nusmo de dia 
.hp de noche. 
vn es exagerado afirmar que po-
cemos aparatos que responden a ese 
¿eDurante las hostilidades, todos los 
en el frente- los aeroplanos raa-
izaban proezas, y las escuadrillas vo-
laban y aterraban de noche, como co-
ca corriente. 
libe darse la preferencia, para el 
establecimiento de grandes díiieas a 
lo* jn-andes aviones biplanos de caa-
iro motores, y de una fuerza, por lo 
menos, de 800 caballos. 
De esta manera, aunque se presen-
te la "panne" de un motón el piloto 
10 tendrá necesidad de realizar at-í 
j-j-̂ je. 
Con la potencia citada será posible 
K-correr 180 kilómetros por hora y 
llevar una carga útil de 700 a 800 
kilos. 
Los accidentes serán menos nume-
rosos que los que ce registran c i 
automóviles, porque el aire es libre. 
y los choques menos posibles que t-n 
las rutas de tierra. 
Voy a enviar oficiales a cada una 
de las grandes ciudades francesns, 
para buscar campos de aterraje apro-
piados eferca de las poblaciones. Cons 
truiremos ''hangares", talleres de ru-
paraciones, barracas para almacenar 
tsencias, aceites y víveres. 
Se preparará personal a propósito 
para las atenciones de esas aerousra-
ciones. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
d e P R E S T A M O S s a 
Lndf. (h*p 290 Sfc 12 
^ . . t . H U 9 5 2 0 9 > 5 






D E 8 2 5 
R E E M B O L S A D L E S S E M A M A L M E N T E . 
e > % inltRES 
T E I F A - 4 8 0 5 
Nantts a DIjon; de Burdeos a Lyou. 
por LImoges y Clermoñd Ferrant y 
de Burdeos a Niza, por Tolosa. Mont 
celller y Marsella, que puede conti-
nuar por las orillas del Kúin, ia Bo 
hemia e Italia. 
Las líneas costeras y de fronteras 
serán de Niza a Ginebra, Estrasbur-
go. Calais. Metz Meziérea y Lille. 
Durante el día, el piloto puedo 
guiarse fácilmente, y de noche, por 
los dispositivos luminosos, faros cam-
biantes, etc. 
Además, las aeroestaciones estar.ín 
unidas por líneas telefónicas, que les 
permitirán conocer la marcha de les 
aeroplanos- y podrán dar a éstos In-
dicaciones útiles, sobre -todo del ser-
vicio Meteorológico afecto al de Avia-
ción. 
Habrá aeroestaciones principalae 
cada 300 kilómetros aproximadamen-
te, y entre ellas alganas secundarias. 
Serán transportados por la vía 
rea viajeros que tengan prisa, turis-
tas, cartas y mercancías. 
Espera el teniente coronel Leclerc 
que, establecidas las grandes lindas 
y otras especiales por Compañías de 
navegación aérea, los billetes de av'c-
nes no costarán más caros que los dW 
ferrocarril. 
ros serán suprimidos y substituido:, 
por ' records" con carga útil. 
Quinto. Se redactará un reglamen-
to para los vuelos con aparatos sm 
motor. 
A C U E R D O S D E L A F E D E R A Í H » 
A E R O N A U T I C A I N T E R I a A C I O N A L 
L a Federación aeronáutica interna-
cional ha acordado lo siguiente: 
Primero. Los "records*, de altii'-n 
se calcula;/n con arreglo a la altitud 
sobre el niwl del mar. 
Segundo. E l concurrente que pro-
tendiese batir un "record" de altura 
tendrá que rebasarlo en cien metros 
aterrizando además en el punto de 
partida. 
Tercero. L a Federación ya no in-
tervendrá oficialmente en la compro-
bación de los "records" de tiempo *M 
en ios "records" íemeninos. 
Cuarto. Los "records" con pasaj'-
A L M O R R A N A S N 
Curación segura y completa por la | ^ 
POMADA DEL DOCTOR Z Y L O R 
BN TUBOS FORMANDO JERIMOA 
LIMPIEZA — COHIODIOÁD 
" DA SIEMPRE RESULTADO 
Labi» DUPRE, 88, m Gt-Laffltle. NEU1LLY tfílllí) 
£/i /a Habana: Doctor Erneato SARHA 
Programa Oficial de 
la Opera. 
Si desta usted un buen lugar en 
el Programa Oficial para la próxi-
ma temporada de ópera en el Nació f 
nal, el único autorizado por el empre-
sario señor Adolfo Bracale, llame a 
los teléfono A-4832 ó 1-1762, de 9 » 
12 m. 
Hágalo con tiempo. 
Oficina: Manzana de Gómez nún*> 
io 250. Apartado 483. 
alt. 4d.-7 
D R . F . L E Z A 
Laureado por in ünivergldc»! de !a JfcUOan» 
M£IUCO D1SI. HOSPiTAli 
» "MERCEDES." 
EspediiilMta y Clrujnm Oradaad* A 
«•s Hoapi'.mss do New Pork. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
"n Uzaro. :ÓI, «SQUlna a PerseT^iiinclai 
T^for.» A-lRi« De 1 a & 
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
INDIGESTIÓN 
U nneva preparación de los 
UbwatenotJe la Emulan de Scott. 
En frasqoitos de módico precio. 
* í i * U t en !at Boticas. 
i t 
También prepararemos servicio de 
automóviles, desde las aeroestacionv.s 
a las ciudades, para conducir a lor 
viajeros y que no se pivrda tiempo 
Con objeto de hacer visibles las es-
taciones desde grandes altitudes, co-
locaremos enormes troitos de tela co* 
cuadros de colores, y do noche luces, 
también de colores, que sirvan de 
guia a los pilotos. 
Las grandes líneas que se creará^ 
son de Londres a Marsella, por Ca-
L E C H E M A T E R N I Z A D A S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s d e 
s u n a c i m i e n t o . 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Una tata de GLAXO 
es un Seguro de Vida para el niño 
Para informe», Consultas y muestras, dirigirse al S E C R E T A R I O da 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
MANZANA DE GOMEZ 320 HABANA 
¿ujribaw al DIARIO D E LA MA-
nAy ^«nc ié ie en el DIARIO P E 
LA MARINA 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" L A C U B A N A " 
F A B R I C A D E A L P A R G A T A S 
lais, París, Dijon y Lyon, que podrá 
continuar a Córcega y Túnez; de Bru-
selas a Barcelona, por París. Cl«f-
mnnd Ferrant y Montnellier purMend 
prolongarse a Cartagena y Argelia, 
y de París a Madrid por Tours. Bur-
deos y Bayona, pudiendo continuar i 
Marruecos. 
Las líneas transversales serán -k 
Brest a Estrasburgo, por París; de 
1 ES E L TRABAJO-OTRO E S E L M O T I Y O ! 
CUANDO tina persona llega a sus oficinas cansada y adolorida en las primeras horas de la mañana, no puede hacer responsable al trabajo por sus padecimientos. Por 
fuerte que sea el trabajo, hasta la fecha no se ha dado 
el caso de que haya matado a alguien siempre que se haya 
llevado una vida metódica. Sin embargo, el trabajar irregular-
rñente, falta de descanso, sueño, distracción y ejercicio, debilita 
los ríñones y mantiene al individuo en un estado de cansancio, 
aburrimiento, de mal genio y medio enfermo. La debilidad 
renal es de consecuencias terribles y a veces fatales, no debién-
dose, por tanto retardar el tratamiento de este mal. 
L a s Pildoras D e Foster P a r a L o s R í ñ o n e s han salvado a 
infinidad de empleados, jefes de oficinas, auditores de ferro-
carriles, etc., muchos de ellos personas qué se habian visto 
obligadas a abandonar sus empleos por encontrarse imposi-
bilitadas para el desempeño de sus cargos. Estas pildoras son 
químicamente puras y no contienen drogas de ninguna clase 
que puedan ser perjudiciales al organismo. Por más de medio 
siglo han sido recomendadas y usadas universalmente. Si 
sufre Ud. de dolores de espalda, cansancio, u otros síntomas del 
mal renal, no espere más puesto que el retraso puede serle fatal. 
Diríjase inmediatamente a la primera botica y obtenga un 
frasco de Pildoras De Foster P a r a L o s R í ñ o n e s . 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 




Obras de Derecho 
y Medicina 
MATTUiOLO (L.UIG1.)—Trattato 
di DI DiriUo Giidiüiario civile 
Italiano. 
Quinta ediílone internmente ri-
veduta ed ; mPUata dalTautore. 
7 tomos en 4o., «-ncuadernados. 
LüBBJTAS (KDUARDO DE.)—La 
mujer rasada. Sus derechos pe-
cuniarios. 
Kstudios da legishición compa-
rada. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica. 
SPBJO DE HIXOJOSA (RI-
CAliDO.)—Lesialad«n mercan-
t il esp.iñoU 
Parto histórica y fllosSflca.—Có-
digo de comercio vigente.—Co-
mentarios y reforma» en bu ar-
ticulado.— Jurisprudencia.—» Le-
yes anteriores y posteriores que 
lo modiflcaa y complementan. 
2 tomos en un volumen, pasta. 
! RAQONES Y CARSI (PAS-
CUAL.—Compendio de legisla-
ción hipotecarla. 
2 tomos en So., pasta 
I ERNAS Y DE TINEO (Julio.) 
—La expropiación forzosa con-
siderada en los principios y en 
sus modenas aplicaciones. 
1 tomo en 8o., p?sta 
1 VERA Y PASTOR (F.)—Lógi-
ca de la Libertad. Principios 
do la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o., pasta 
SSORIO (ANGEL.)—El contra-
to de opción. Boceto de una 
monografía Jurídica. 
1 tomJ en To., pasta 
AN'CHEZ TSJERINA (ISAIAS 
S.)—Teoría de los delitos de 
emisión. Dílltos de simple omi-
sión.—Delires de omisión espi-
ritual. 











TI RUGIA PLASTICA FACIAL, 
por el doctor Antonio Cortes 
Lindó. 
Edición ilustrada con G5 lámi-
nas en n^ífo y en color. 
1 tomo, encuadernado . . . . . 
.A MENINGITE TUBERCULO-
SE DE L'ENFANT, par le Dr. 
A. Lesage. 
1 tomo en 8o., rústica 
A PRAPIQUE DU PNETIMO-
THORAX THERAPBUTIQUB, 
T>ar F . Dnmarest et C. Murard. 
Edición ilustrada con 25 figuras 
v Oradiografías. 
1 tomo en 4o., rústica $3.C0 
! ALADIES DES REINS.—.Me-
•hodes generales de diagnostic 
et de ther^peutlque, pnr Cas-
taigne. Djixieme edltion aves 
27 figures dans le texte. 
1 tomo en 8o.. tela 
nRSO DE OPERATORIA QUI-
RURGICA PARA MEDICOS Y 
ESTUDIANTES, por el doctor 
Víctor Schleden. Versión espa-
fiola de l i tercera edición ale-
mana. Edición ilustra.1- con 407 
erahAdos .;n negro yen coiores. 
1 tomo en 4o.. tela $6.60 
XTROnrCCTON A LA CLINI-
CA PSIQUIATRIA.-Treinta t 
doa lecciones por el doctor E . 
KraepfeMki. Traduocl^n direc-
ta de la segunda edic'ón alema-
na. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $4.00 
Librerín "CERVANTES,** de Ricardo 
"eloso. Gallano, 62. (BíKinlna a Neptn-
•lo.) Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
^ííibana. 
Pidas* el nuevo Catálogo de Artes, 
Tiendas e Inlustrlas. 
d. 
I 
De conformidad con lo que dispone 
el artículo noveno de los Estatutos 
de esta entidad, y de orden del señor 
Presidente de la misma, convoco por 
este conducto a los señores Accionis-
tas de la Compañía, para la Junta 
General ordinaria que habrá de cele-
brarse en la ciudad de la Habana, el 
día veinte y seis de Diciembre, a las 
tres de la tarde, en la casa número 
72 de la calle de San Ignacio: Ofici-
nas de la Compañía Trasatlántica E s -
pañola. 
En esa Junta presentará el Conse-
jo de Dirección, con el estado de las 
operaciones del ejercicio social de 
1918 a 1919, el balance general y la 
memoria relativa a la marcha de la 
Sociedad, y podrán' resolverse todas 
las demás cuestiones que se sometan 
a su consideración, siempre que por 
su índole no necesitaren requisitos 
previos y especiales para ser discuti-
das. 
Regla 16 de Diciembre de 1919. 
E l Secretario, 
José Contreras Marrón. 
C. 11662 3d.-16. 
C O R O N A S 
C R U C E S , L I R A S , A N C O R A S . O 
D E B I S C U I T 
F A B R I C A E N L U Z N U M . 9 3 . 
C G E A D O Y O A . 
C r e e m o s N e c e s a r i o 
llamar la atención del público qu.» a pesar de no estar expuestos en 
nuestras vitrinas (las cuales estMttcs reformando) los distintos mode-
los de traje que tenemos confeccionados para la actual estación, puede» 
admirarlos en el Interior, donde ecc entrarán el más variado surtido! 
tanto en estilos como en ilbujos. 
Nuestros compradores obtendrán mientras dure la operación de las 
vitrinas una bonificación especial 4« 10 por ciento en todo traje confev 
clonado. j 
Para sus trajes de etiqueta, necesarios a todo hombre elegante vea 
nuestros últimos modelos. 
^ L a E m p e r a t r i z " 
S a n R a f a e l , 3 6 . 
Dentro de breves días inauguraremos nuestro gran 
DEPARTAMENTO DE PELETERIA 
ln.-3D 
D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F r c c i o í 3 c c n t a v 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
- m̂mmmm̂mm • •• " * 
R a í o r i n a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
tO-\TESTAriO>'ES 
Rosales.—No tengo no t ic ias del 
asunto que le alamlia. 
Por adelantado casi me a t r e v e - í a a 
aaegu-drle que es una f a l sedad . 
Sin embargo i n v e s t i g a r é pa ra dar -
le una c o n t e s t a c i ó n c a t e g ó r i c a . 
Teresa.—Hay cont ra t i s tas ^ue cons 
t r a y e n b ó v e d a s y panteones p a r a ce-
derlas en casos urgentes . 
Desde luego aprovechan l a o p o r t u -
n idad para cobra r a lgo m á s ; pero es 
humano d e s p u é s de todo, dado que 
t i enen a veces mucho t i empo u n ca-
p i t a l s:n p r o d u c i r . 
Car idad R . — E s t á sepul tado en b ó -
veda de propiedad. 
No ha sido r emov ido del l u g a r en 
que se le d ió s e p u l t u r a . 
Pascual D o r . — L a parce la a que se 
refiere mide 80 met ros cuadrados y e l 
de $20 me t ro . 
Desde luego es esplendido p a r a ia 
c o n s t r u c c i ó n de una cap i l l a . 
T é l l e z . — V e n c i d o en 1S de a b r i l de 
1914 pero fueron recocidos los restos 
por ios f ami l i a re s y depositados en e. 
osario del p a n t e ó n que poseen. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 14 
P a s c u á l S e b a s t i á de E s n a ñ a , de 44 
a ñ o s , Zanja 80 A r t e r i o esclerosis B ó -
veda 802 de Serafina G a r d a v i u d a de 
S e b a s t i á . A io 
R i t a N a v a r r o de l a Habana, de 18 
meses. T a m a r i n d o 56 entero c o l i t i s N . 
E . 9 campo c o m ú n b ó v e d a de Esteban 
P i ñ a Zard iba . 
Car los Machado de l a Habana , de 
u n mes Galiano 56 D e b i l i d a d c o n g é m -
t a N . E . 24 osar io de Rafael Macha-
do. 
J u l i o C u é l l a r de Cuba de 2 a ñ o s A , 
214 Vedado, N e f r i t i s C r ó n i c a N . O. 5 
campo c o m ú n B ó v e d a de B e n j a m í n de 
Vega. 
Pedro B l a y de C á r d e n a s , de 77 a ñ o s 
N . B . 18 b ó v e d a 2 de Francisco B l a y 
D entre 9 y 11 Vedado, As i s to l i a . 
Mig - i e l M e l ó de Canarias , de 52 
a ñ o s , S ie r ra l e t r a A , A t a x i a locomo-
t r i z S. E . 8 campo c o m ú n h i l e r a 6 fo-
sa 4. 
Gerardo Pandin de E s p a ñ a , de 32 
a ñ o s , H o s p i t a l Ca l ix to G a r c í a B ronco 
P n e u m o n í a , S. E . campo c o m ú n h i -
l e r a 6 fosa 6. 
(Bduviges F e r n á n d e z de Cuba de 17 
a ñ o s M a r q u é s G o n z á l e z 7 N e f r i t i s S. 
E . 8 campo c o m ú n h i l e r a 6 fosa 6. 
A n t o n i a Cueto de 78 a ñ o s H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a ú l c e r a gangrenosa S. 
E . 8 campo c o m ú n h i l e r a 6 fosa 7. 
A n t o n i o Acos ta de Canarias de 31 
a ñ o s L a B e n é f i c a Bronco N e u m o n í a 
S. E , 8 campo c o m ú n h i l e r a 6 fosa 8. 
A s u n c i ó n G a r c í a de l a Habana de 
16 a ñ o s Estevez 147 H o m i c i d L S. E . 
8 campo c o m ú n h i l e r a 6 fosa 9. 
Josefa G o n z á l e z de C á r d e n a s de 59 
a ñ o s Velazquez 17 P l e u r e s í a S. E . 8 
. campo c o m ú n h i l e r a 6 fosa 10. 
Crescencio Ol iva de l a Habana de 3 
meses Qu in ta 48 Vedado, Sí f i l i s N . E . 
1 5 campo c o m ú n h i l e r a 20 fosa 7. 
Josefina F lo res de l a Habana, dt 
1 dos d í a s , B e m a l 19, Deb i l idad c o n g é — 
1 n i t a , S. B . 9 campo c o m ú n h i l e r a 2 
fosa 22 segundo. 
J o s é Al fonso de l a Habana de 58 
a ñ o s H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , E n t e r i -
t i s c r ó n i c a S. E . 14 campo c o m ú n h i -
l e r a 15 fosa 14 segundo. 
Rafael Ol iva de Cuba de 45 a ñ o s 
Oficios 70 Tuberculos is S. E . 14 cam-
po c o m ú n h i l e r a 15 fosa 15 p r i m e r o . 
T o t a l 16. 
C O R R E A D E A S B E S T O 
PARA FRENOS DE CENTRIFUGAS, GRUAS. ETC. 
Hay Existencia & 11* * | u ^ | 
L a m b o r n & C o m p a n y 
oficinas: edificio banco de ganada 
almacenes:arbol seco y peñalver 
H A B A N A 
Cure sn piel 
adolorida con 
R e s í n o l 
Desde el momen to que el p r e -
parado de R e s í n o l se pone en 
contacto con l a pie) enferma, 
vsua lmente cesa l a p i c a z ó n y 
comienza la cura. Esta es l a ra -
z ó n porque los facu l ta t ivos l a 
han recetado con buen r e su l t a -
do durado m á s de 20 a ñ o s , a u n 
en casos graves do eczema y 
otras molest ias y desf igurantbs 
enfermedades de l a p ie l . 
D á n d o s e b a ñ o s cal ientes con 
j a o ó n de R e s í n o l , a la vez que 
usando e l preparado de R e s í n o l , 
se o b t e n d r á una p r o n t a cu ra , 
con poco costo, de l a p i e l y 
cuero cabel ludo e n f e r m » . 
E l preparado de R e s í n o l y o l 
j a b ó n de Res inol , t a j i b l é n a y u -
dan a q u i t a r las pecas y i a 
caspa. 
Se vende po r todos loe p r i n -
cipales f a r m a c é u t i c o s . 
EXHUMACIONES D E L DIA 15 
Isaac P e l l y Odio de s epu l tu ra t e m -
p o r a l para Sant iago de Cuba. 
Mercedes Alfonso de s epu l tu ra t e m -
pora l a osario de propiedad. 
T r i n i d a d Valdes, de s epu l tu ra p r o -
piedad a osario de propiedad. 
Pau l ino Oropesa, de s epu l tu ra t e m 
p o r a l a osar io de propiedad. 
Teresa Doble de sepu l tu ra t e m p o r a l 
a osario de propiedad. 
J o s é Al fonso de s epu l t u r a t e m p o r a l 
a osario de propiedad. 
H u g o Lamas de sepu l tu ra t e m p o r a l 
a osario de propiedad. 
A n t o n i o Zayas de sepu l tu ra t e m -
pora l a osar io de propiedad. 
'opepa^ '£1 ' « a u q . o i p i m o Q 
*so|3nt9j;a3 c¡ 'opuipad 
- m ^ oa ra d 9 b ^ ap :sB?[nsDoj 
S 0 X 3 N V 
SOS A 0 N U S 3 1 N I ' O O V W O I S ^ 
m i w r a o i 0 3 r a 3 a 3 i n a 
Bueaa ocasión 
Esta quo re presenta no deben des-
I f-diciarla aquellos que sr.fren asma 
cruelmente todos los Inviernos, porque 
«hora es la buena ípoca para prepararse 
y tomar San.ihogo, el preparado que ha-
ce desaparee ir el asma y que en breve 
plazo cura tan terrlbl" dolencia Sana-
hogo se vende en to ímp las boticas y en 
fiu deplfito E l Cr'j.» ," Neptuno esqui-
n»-- a Manrique. Tomar Sanahogo es 
turarse el asma. 
A. 
L A G R A N 
G U E R R A 
Seguida Parte 
Mis pensamientos y mi" accione» 
Ya hemos recibido y tenemos a la 
| venta la seif inda parte de las intere-
• sfmtes Memorias del general Von Lu-
¡ dendorff, Jefa Supremo de loa Ejércitos 
' Alemanes. 
En esta importante obra histórica 
tlescribe el general Ludendorff las m^s 
importantes «umpañas; como las de los 
l.sgos Mazurianos (Rusia), las de Ver-
chin, el Somme, los Balkanes, etc., etc. 
Ks un tomo de 201 páginas de nutrida 
lectura, ilustrado con catorce Mapas del 
Teatro de la Guerra, donde se efectua-
ron las más Grandes Batallas del Mun-
do. 
Puede adquirirse al precio de 80 cen-
tavos en todas las Librerías y en la Jo-
ytría y Quincalla E l Número Trece, 
, Prado, 119, casi esquina a Dragones. Se 
remite en paquete certificado a cual-
nuier lugir de la República, a toda per-
sona que mande un peso. (No en sellos) 
n Tomás Pardillo, Aguila, 60, Habana. 
SI usted «lesea la Primera Parte, pída-
la en las librerías o remita un peso en 
efectivo y veinte centa-os en sellos. 
C 11623 alt. Í5d-14 
D r . J . L Y O N 
D E LA FACULTAD D E PABIá 
Especia l i s ta en la c u r a c i ó n r a d i c a l 
de las hemorroides , s in do lo r n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa-
ciente con t inuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m . d ia r las . 
Someruelos 1Í, altos. 
T I N T U R A R E G I N A 
La Reina de las tinturas para el 
cabello 
Tintura REGINA, al cintrarlo de las 
malas tinturas que contienen plata plo-
mo u otros metales y que dejan el pelo 
áspero, sin brillo y di un color metá-
lico "sui genoris". Tintura Regina, re-
petimos, a base de vegetales, deja el 
cabello, la barba o el bigote, suave, bri-
Tcso y de un color Jjvenil tan perfec-
o que es Imposible diferenciarlo d*l 
color natiral del cabello 
Tintura liegina, regia por su nombre? 
y regia por sus efectos, se vende en bo-
ticas y droguerías a un peso el estuche 
ul alcance de todas la» fortunas. 
No se tifia con malas tinturas que 
eso es ridículo. SI usted se encuentra 
aún en la edad viril ¿porqué peinar ca-
nas? Tíñase con Tintura Regina que 
es perfecta. 
C 11.228 alt ICd-lo. 
\ L a V e j e z ¡ L o L l a m a I 
L a T r j c r n o s fl^a a todos . L a v e j e z n o p o r v i c n e t a n t o 
«fe l a e d a d , c o m o d e l e s t a d o d e s u s a l u d . E l h o m b r e o 
m o l e r q c e n o g o z a d e p e r f e c t a s a l u d e s v ü / t , a u n q u e 
tenga p o c o s a ñ o & P e r o , ¿ p o r q u é p r e c i p i t a r s e a l a 
v e j e z ? H e a q u i u n m e d i o d e c o n s e r v a r j u v e n t u d y b u e n a 
saltad. T o m e 
P a s t i l l a s V e l c a s 
L a s P a s t i l l a s V e l c a s d e v u e l v e n e l v i g o r p r o p i o d e , 
l a j u w s n t u d a l e s « y k i i * ™ ^ d e b i l i t a d o s . L o s e fec tos d e 
J a s V e k a s s o n , j u v e n t u d y v i t a l i d a d . ¿ P o r q u é s e r d é b i l ? 
j S i e n d o t a n f á c i l e l e r i t a i i o ! T o m e d o s P a s t i l l a s V e l c a s 
d e ^ p o é s d e c a d a c o m i d a y v e r á c o m o s u s f u e r z a s a u -
imeHttan. I s lo e s p e r e n i u n « l ía m i s ; s u s a l u d e s t á e n s u s 
n n x n a s — c D n v é r c z a s e p a r s i m i s m o . M i l e s d e p e r s o n a s 
« fe t o d o s i o s p a í s e s cávrfcni f lns s i g n e n 
« t ó x t r a t a m i e n t o , — O e s P a s t t ü a s V d -
<ras « ¿ k s p n e s d e «acáa c a m o d a . H a g a 
TOL l o :xmsm® d e s d e h s j $ ¿ — « a y a a J a 
BBctítica y «cocsigiL i m i r a s c o ofe V e l c s s , 
«31 mej jnr i t m ñ m xsooQsilii&iQyoate d d 
élCOLOK OÍ garcanta 
TABLETAS 
A\AfiAV1LlQÍA5 
E L DELICADO ORGANISMO 
DE LA MUJER 
f •-
está expuesto a cambios propios de su 
'sexo, y raros son los casos que en 
algunos de ellos no necesite la 
ayuda de un tónico y reconsti-
tuyente como el 
CORDIAL de CEREBRINA 
del DR. ULRICI (New York) 
muy recomendado por los médicos 
para enriquecer la sangre, vigor-
izar los nervios, fortalecer el 
cuerpo y regularizar las funciones 
peculiares de su sexo. 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY 
NEW YORK 
E l a c i d o U r i c o 
T a sulo o combinado con otras sa-
les i n s o l u b í e s , d e p o s i t á n d o s e en el 
n ñ ó n , ve j iga > a r t i cu lac iones , no só-
lo produce la a r e n i l l a , p iedra y los 
insopor tables dolores del reuma. 
J' mbago, c i á t ' o a . etc., etc., sino algo 
m á s t o d a v í a , pues l a c i r c u l a c i ó n de 
eres productos do d e s a s i m i l a c i ó n i n -
comple ta p rovocan a la l a r g a i r r i t a -
c i ó n en las a r te r ias y de a h í que es-
tas puedan enfermarse por a r t e r í a 
esclerosis. " L a vejez viene p r e m a t u 
ramente po r este co r to camino" . £ 1 
Eenzoato do U t i n a Bosque es u n 
buen d iso lvente de l A c i d o U r i c o . 
A í l t i p l e s ensayos y experiencias de 
L a b o r a t o r i o d e m u e s t r a » que l a L i t i -
na se combina con el Ac ido Ur i co 
fo rmando e i U r a t o de L i t i n a m u y so-
l u l l e 
Muchas aguas mine ra le s deben su 
. r p u t ü c i ó n a i a L i t i n a que contienen. 
£11 Benzoato de L i t i n a Bosque sost l -
i.uye con venta ja a codas esas aguas» 
pues r jegún se ha podido observar l a 
can t idad do L i t i n a que conUene ca-
da frasco equivale a u n g r a n n ú m e r o 
de bote l las de l a me jo r agua mine-
r a l 
MARCAS Y PATENTES 
DK. CAHTiOS O ARATE BRÜ 
Abocado 
Ex-Jefe en el Departamento de Mar-
co y y Patsntes de la República. Autor 
de casi todis las resoluclonea Tigcntea 
«u la materia. 
Agruiar, 43. Teléfono A-2404. 
Alt 
S i u s t e d fue¡{] 
v a q u e r o 
Si usted se pasase fe 
h o r a s d e l d í a a caballo, 2 
zando ganado, no conocería él . ^ 
ñ i m i e n t o . Pero los más de n o ^ 
necesitamos un laxante pront?05 
eficaz, como ^ 1110 y 
P L U T o l 
B í Purgante de las Améri^ 
Laxante sin rlva! y 
agente curativo legiti-
mo para el e s tómago , 
r i n o ñ e s e h í g a d o ; reu-
matismo, dolor de cabe-
za y nerviosidad. Bus-
quen el Diab l i to rojo 
en la botella. L o ven-
den todos los 
droguistas. 
D o s i s : U n 
vaso para v i n o , 
bien di luido en 
agua, s i es ca-
liente, mejor. 
E l médico le 
receta 
Purga de Niño 
No pueda ser otra que el B« 
rnrgante del doctor Martí, que se™ 
de en todas 1as boticas y en en igj 
s;to "El Crisol,-' Neptuno esquina a lii 
riiiue. Cuan loba $ que purgar a uní 
ño nada es mejor que darle un Boak 
Purgante del doctor Martí, ademís 
la actividad grando, que llene 
purga, íile¿ra al niño, porque es Uj 
sabroso y se relame de gusto. 
L 
Z o n a M d s y a l i i i i 
REGAIMJiy OE AYEI 
D I C I E M B R E 16 





n n n 
i í 
Secc ión de Ins trucc ión . 
O P O S I C I O N E S 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a -
a propuesta de la S e c c i ó n de I n s t r u c -
c ión , Se anunc ia que, h a l l á n d o s e va-
cantu en las Escuelas de, "Jove i lanos ' 
de este Cent ro , l a plaza de P ro feso r 
de I n g l é s , s e r á p rov i s t a p o r o p o s i c i ó n 
entre los aspirantes que lo so l i c i t en . 
Los aspirantes a esta p laza presen-
t a r a n su s o l i c i t u d a c o m p a ñ a d a de los 
documentos que acred i ten m a p t i t u d 
profes iona l , en l a S e c r e t a r í a de esta 
í i ecc ión , s i tuada en los a l tos de l Pa-
lac io de " V i l l a l b a " , Egldo . 2, t o i n 
los d í a s h á b i l e s de 9 a 10 de la i r a -
ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde, desde e l 
d í a 16 a l 23 del ac tua l , ambos i n c l u -
sives, 
Habana , D i c i e m b r e 15 de 1919. 
E l Secretar io , 
N i c a n o r F e r n á n d e z . 
C116K 4d.-18 
T U B E R I A D E H o . N E G R A 
D E S D E X " H A S T A 1 5 ' 
y P I E Z A S F U N D I D A 
P A R A L A M I S ! 
P I D A N O S P R E C I O S 
L A Z I L I A 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . 
R e a l i z a d o s m i l s a c o s d e c a s i m i r e n b u e n e s -
t a d o , d e s d e $ l h a s t a $ 3 . T a m b i é n h a y u n g r a n 
s u r t i d o , d e s d e $ 4 h a s t a $ 1 0 . H a y f l u s e s y a b r i -
g o s m a g n í f i c o s . 
T E L E F O N O A . 1 S 9 8 . 
S E R V I L L E T A S P A P E L C R E P E 
$ 1 - 2 0 m ü l a r . 
T O A L L A S P A P E L C R E P E 
$ 1 5 - 0 0 l a c a j a . 
Papel de Inodoro, 100 Rollos Grandes, $7-50. 
" L A E S T R E L L A " , d e C e s á r e o G o n z á l e z 
F á b n c a de C a j a s de C a r t ó n para todas las i n d u s t r i a . 
P a u l a 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a 
ct 1 0 d - l l 
C O R T A D A & M O R R I S C o 
T E L E F O N O A-SIOO. T E L E F O N O A - 0 4 9 4 . 
A P A R T A D O 2 4 8 9 . 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O 
H A B A N A 
C116M 
"rr^/.CIO C A B L E G R A F I C O DE LA PRENSA ASOCIADA 
S t h RECIBIDO POR 
D I R E C T O - C O R R E S P O N S A L E S EN TODA ESPAÑA D I A R I O D E L A M A R I N A 
SERVICIO C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
S U C U R S A L DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
S E G U N D A S E C C I O N 
D E 
L A S U C U R S A L D E L A R E D A C C I O N D E L 
. D 1 A R I O D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
longa e l con f l i c to hasta lo intolera-
ble. 
(En M a d r i d l a de los p a n a d e r o » es 
l a ú l t i m a hue lga declarada. Loa obre-
ros so l i c i t an u n aumento de j o r n a l y 
a los requer imien tos del inspector ge-
nera l de Seguridad, para que l a apla-
cen, han contestado que l a ú n i c a fo r -
ma es que los patronos accedan a sus 
pretensiones, pues no les merecen ga-
r a n t í a s , n i las autor idades , n i ios pa-
t ronos . 
Se h a l l a n t an decididos a segui r l a 
nsoirador de l a idea fué el d's- huelga qUe l l e g a r á a ser j rec i so , a 
, \ n del doctor Staub. doctor F é l i x p a r a l ¡ z a r el r a m o de ar tes blancas a l i -
c ípuio u ien ha nevado adelante la ^ n t i d a g n sea todo lo r e l a c i ó n a lo 
BSa&Bt Hirpco.ión di 
f 21 Nov iembre 1919. 
S i S A T O M O B E t A F C E K F M A 
^ - s o t r o s ^ encuent ra eV em,-
de Davos. T,SDaña con el objetc 
Ha ^ r las ob ra ' del Sanator io de 
^ ^ ' S r í a que como es sabido se cs-
{ ^ t d ' o T c a b o en las inmedia-
^ a o Ta d i r e c c i ó n e l a rqu i tec to obra. bajo ia «i u fe l iz co . 
f ^ r t ^ d e ^ C n i e r o s const ruc-
laboracio H a r g u i n d e y . 
^ ^ C e T o r l b l e s condiciones que 
los ter renos en que e s t á em 
m e n t i d a s , o s  t  l  r l io 
con las har inas y el a z ú c a r . 
Dicen que desde el a ñ o 1913, d i s f r u -
t a n los mismos jo rna les y que dadas 
las c i rcuns tanc ias po r que se a t r av ie -
sa les es impos ib le l a v ida . 
Los pa t ronos a su vez manif ies tan 
T^uneÍ10 eTsana to r io , que se h a l l a res- j ̂  i ^ f n ^ g t r i a se h a i l a i m p o s i b l l i 
P . t r i a d o perfectamente de los v ien- tada conceder nuevos aumentos 
^ « r e n t a d o a l Sur . u n i d o a lo p i ñ -
i z c o del P - i s a k pues l a belleza de 
1 J f t ra s ier ra puede compararse a l a 
^ues t r^J , for i , dP cua lau ie r o t r o p a í s . 
el m á s a l t o o rgan i smo consu l t i vo del 
E j é r c i t o , y ent idad que e s t á const i-
t u ida por ind iv iduos que pertenecen 
a t o l a s las A r m a s y Cuerpos, se ha-
ya declarado incompetente p a r a es-
t u d i a r l a r e o r g a n i z a c i ó n de l Cuerpo 
de Estado Mayor , encargo que h a b í a 
rec ib ido del m i n i s t r o de l a G u e r r a 
. Los diputados a Cortes r ec ib i e ron 
ayer u n documento cuyo procedencia 
no es preciso decir , que. J u z g á n d o l o 
de i n t e r é s , r eproduc imos í n t e g r o a 
c o n t i n u a c i ó n . Dice a s í 
menoscabado, r e s t a b l e c i ó las cosas ; nues t ra r e g l ó n , ha fracasado en sus de E s p a ñ a y que p ierden Sol>ier-
en su j u s t o lugar , d ic tando u n a R e a l ! dos mani fes tac iones : como Estado ; nos de E s p a ñ a para l a g 
, orden, "a f i n de que el T r i b u n a l s i -
guiese actuando en l a m i s m a f o r m a 
y l u g a r y con las mismas personas 
que la c o n s t i t u í a n con a n t e r i o r i d a d . 
r r e c t a y v io len ta , adver t ido e l Coro- der, s i h a b í a n de t e ñ e / fuerza l ega l 
n e l del Cuerpo, en cuyo c u a r t e l se los preceptos de l a Rea l o rden c í r c u -
ve r i f i caba el acto, se p e r s o n ó en e l 1 l a r de 30 de a b r i l de 1899. 
loca l , y Ito d ió por t e rminado , a f i n j C o n t i n u ó , pues, é s t e en sus f u n -
de ev i t a r las consecuencias desagra- ! clones, y s iguiendo s i n duda los d ic -
*'lnteresa a l A r m a ' de I n f a n t e r í a dables que pud ie ran o c u r r i r , dada l a ^tados de fiu conciencia y conscientes 
se conozca l a verdad de los sucesos ' e x c i t a c i é n de los á n i m o s . ; de l a verdadera f a l t a que d e b í a 
desarrol lados con m o t i v o de a c t l t u - ! Para c u m p l i m e n t a r el acuerdo del ' aprec iar , s e n t e n c i ó a 16 de los res i -
des adoptadas p o r u n n ú c l e o de o f l - ac ta y sujetarse es t r i c tamente a l a • denciados y a b s o l v i ó a los d e m á s , 
c í a l e s pertenecientes a e l la , a f i n de I l e t r a del C ó d i g o de Jus t i c i a M i l i t a r , i Estus son los hechos en cuya r e -
que los re la tos de Prensa y las p a - i los tenientes de l a E . S. de G . n o ¡ .solución e s t á n interesados los i n f a n -
siones puestas en juego no d e s c r í e n - I descalif icados procedieron a efectuar ! tes. uno a uno y en su t o t a l i dad , pues 
ten a l a o p i n i ó n e induzcan a f o r m a r ' l a r e u n i ó n p r e v i a y n o m b r a m i e n t o | no pueden consen t i r que por n i n g u -
u n j u i c i o equivocado de los m i smos , (de C o m i s i ó n subsiguiente p a r a s o l í - i no de sus miembros se deje I n c u m -
Los hechos son; V e i n t i c i n c o t e - i c i t a r pe rmiso del) genera l d i r e c t o r de i p l i da l a pa lab ra de honor y menos-
> t iene el monopo l io de l a c o a c c i ó n ' todos, estos momentos quizas no v o l -
y como Estado que sepa ser l a m á s ; v e r á n . Pasemos, s e ñ o r e s , a t r a t a r de 
a l t a r e p r e s e n t a c i ó n de los intereses \ las soluciones que y o aPrecl0 a ° t e 
,F . „ „ nofo1 l . a„ esta t remenda cr i s i s . Fracasada l a ac-
generales E l Estado en C a t a l u ñ a j «JJ r ^ u n r é g i m e n 
j m e s no de o t r o modo p o d í a proce- no ha sabido hacerse es t imar , n i res- , de v i ( i e ü c i a y Se oye hablar nada 
• petar por los de l a derecha, por los m á g de solucIoIies violentas , y no 
del cent ro , n i p o r los de l a Izquierda, j me c a n s a r ó de ¿ e c i r i o , l a v io lenc ia 
( M u y b i e n ) . L a a c t u a c i ó n de l Es ta - | n(> ^ una gohl)ci6n. L a violencia , en 
do se h a caracter izado por su con - i i a j ^ ^ n a , puede modif icar t a l vez las 
g ruenc ia . una congruenc ia constante posiciones de los dos bandos por a l -
oscl lante como e l 
, rnalauiera , e c a lq i e r 
f J ^ S ™ * ^ ™ de " " e s t r o i lus-
tre h u é s p e d , que a s í lo m a n i f e s t ó re-
^ E f d o c T o r s t a u d . d i r i g i ó efusivas pa-
labras de f e l i c i t a c i ó n , a los antes d i -
chos s e ñ o r e s y a los miembros del 
ronsejo de A d m i n i s t r a c i ó n , expresan-
do desde el p r i m e r momento su ad-
o r a c i ó n por l a f u t u r a i n s t i t u c i ó n , que 
™erá d i g ° a de figurar en t re las meje-
Tpo de su clase. 
En su v i s i t a a c o m p a ñ a r o n a l sabio 
•b ió logo a m á s de los s e ñ o r e s antes 
indicados, el m a r q u é s de Rocaverde. 
presidente del Consejo de A d m i n i s t r a -
ción del Sanatorio. . 
Por las impresiones cambiadas du-
rante la v i s i t a y a j u z g a r p o i los t r a -
bajos ya realizados, se t r a t a de repro 
en los j o m a l é s . 
No pueden acceder a las sol ici tudes 
de los obreros, pues de c o n c e d é r s e l a s 
i r í a n a l a r u i n a . 
A s í l a ú l t i m a I m p r e s i ó n es pesimis-
ta , pues e l conf l i c to va de m a l en 
peor, rev is t iendo cada vez m á s graves 
caracteres. 
A l a postre e l que sale perdiendo 
es el p ú b l i c o , u rg iendo por tanto , que 
las autor idades tomen sus medidas 
para que no se r e p i t a el caso de hoy. 
j m e s ha sido t a l l a e s c a s e í de pan. 
que ha dado m o t i v o a innumerables 
protestas. 
De Sev i l l a t a m b i é n se rec iben n o t l -
c ias . manifes tando que los obreros fe-
r r o v i a r i o s de l a l í n e a Sev i l l a a A l c a -
l á y Carmena, han presentado en e l 
Gobierno c i v i l u n e sc r i t o anunciando 
l a huelga pa ra e l d í a 15. 
E l g remio de a l b a ñ i l e s e s t á confec-
cionando nuevas bases de t raba jo , 
ducir en estas h e r m o s í s i m a s e incom- ique en breve s o m e t e r á n a l a aproba-
•parables m o n t a ñ a s del Guadar rama, 
uno de los mejores sanator ios , de los 
de esta clase, que exis ten en l a Suiza 
alemana. 
E l doctor Staub, p r o m e t i ó su asis-
tencia a la i n a u g u r a c i ó n del Sanator io 
acto que se v e r i f i c a r á en p r ó x i m a fe-
cha. 
LOS ETERNOS C O N F L I C T O S 
Es raro el d í a que no tengamos que 
registrar a l g ú n con f l i c t o social , re-
cién estallado. 
Han llegado a t a l estado las cosas, 
ique el menor m o t i v o o r i g i n a una nue-
va huelga y luego patronos y obreros 
m u é s t r a n s c i r r educ t ib l e s en sus res-
pectivas acti tudes, con l o que se p ro -
c i ó n de los pat ronos y en ellas p iden 
aumento de jo rna les y o t ra s mejoras . 
Los obreros a g r í c o l a s del AJcolea 
de l R í o , t a m b i é n han presentado a los 
pat ronos nuevas condiciones de t r a -
bajo y en caso de n o a c e p t á r s e l a s i r á n 
a la hue lga . 
Y a s í sucesivamente en diferentes 
puntos de E s p a ñ a , y en d i s t in tos of i -
cios, los obreros van p id iendo mejo-
ras, los pat ronos , aunque resis t iendo, 
poco a poco se ven en l a necesidad de 
concederlas y e l p ú b l i c o pagano es el 
que recoge las consecuencias, que ha-
cen que cada d í a e s t é m á s d i f íc i l l a 
v ida , que cada vez se vea m á s ce r ra -
do el hor izonte de f u t u r o t r aba jo y 
bienestar. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L o que dice el s e ñ o r Otamendu L a juven-
tud maurista contra el S r . L a Cierva . E l 
militar de actualidad. pleito 
I da en M a d r i d , y por eso es Ind ispen-
¡ sable que e l M e t r o p o l i t a n o busque 
,1a p e r i f e r i a de M a d r i d . 
Una vez t e r m i n a d o e l p r i m e r t r o -
iZO d e l " M e t r o " , se p r o l o n g a r á l a l í -
nea hasta l a p l a ' a de l Progreso , 
donde h a b r á e s t a c i ó n S e g u i r á des-
p u é s por l a cal le de de l a Magdale-
n a y A n t ó n M a r t í n , donde h a b r á o t r a 
e s t a c i ó n , y f ina lmente , p o r debajo de 
l a ca l le de A t o c h a hasta l a g l o r i e t a 
riel m i s m o nombre , t é r m i n o de este 
o t r o t r ayec to . Nues t r a idea es l l e g a r 
desde l a Pue r t a de l Sol a todas laa 
estaciones de f e r roca r r i l e s en breves 
m i n u t o s . 
.Una r n n i ó n en casa del S r . O s s o r í o 
y Gal la rdo 
P o r Jos pasi l los de l Congreso c i r c u -
ló dias pasados e l r u m í r r de que el 
.domingo se r e u n i ó l a J u v e n t u d m a u -
r i s t a en casa del e x - m i n i s t r o Sr. Os-
s o r í o y Gal la rdo y a d o p t ó I m p o r t a n -
• tes acuerdos. 
| Parece que los reunidos conv in i e -
r o n en que s i el s e ñ o r L a Cierva 
persiste en su p r o p ó s i t o de es torbar 
I la a p r o b a c i ó n de los Presupuestos, 
i la Juven tud m a u r i s t a se s e p a r a r á del 
g r u p o que a c u a d i l l a e l e x m i n i s t r o 
de l a C u e r r a y d e f i n i r á p ú b l i c a m e n t e 
su ac t i t ud , y a que no puede I r en 
con t ra de l a obra del p rop io s e ñ o r 
M a u r a . Y esto s i g n i f o c a r í a haber 
s e ñ o r Otamendi , d i - o b s t r u c c i é n a unos presupuestos .que. 
' s e g ú n parece e s t á n insp i rados en 
los que proyectaba el Gobierno Na-
c i o n a l . 
E l I n g e n i e r o s e ñ o r O t a m e n d i . 
E l Metropol i tano y sus ventajas 
^ ingeniero 
mentes de I n f a n t e r í a , a lumnos de la | l a Escuela, a f i n de ce lebrar el T r l -
E. S. de G.. susc r ib ie ron u n acta b u n a l de h o n o r . Dicho genera l lo da 
y ed i t a ron u n fo l le to pa ra j u s t i f i c a r 1 a los c inco de estudio, y se i nh ibe 
el acto de s e p a r a c i ó n de l a u n i ó n en i de concederlo a los c inco en p r á c t i -
que v i v í a n con sus c o m p a ñ e r o s , f un - cas; pero é s t o s , a t e n i é n d o s e a lo d i s -
d á n d o s e en discrepancias de c r i t e r i o ! puesto en Real orden c i r c u l a r de 30 
respecto a l a manera de a c t u a r . ¡(de A í ; r l l de 1899. ent ienden les asls-
Es ta d e t e r m i n a c i ó n , en cuanto re- i te el derecho a f o r m a r p a r t e de l 
ve la u n sent imiento p a r t i c u l a r , aun ] T r i b u n a l , y a que, como ta les a l u m -
.expuesto colec t ivamente , no puede i nos de l a Escuela Super io r de Gue-
considerarse "a p r i o r i " de l i c t i vo n i ^ r r a , f i g u r a n en el " A n u a r i o " pasan 
puede ser causa de d e s c a l i f i c a c i ó n en ¡ ' r ev is ta de comisa r io en e l la , por lo 
t r e caba l l e ros ; pero l l evada a l a i que deciden ped i r permiso a l gene-
Prensa y s i rv iendo de base a una | r a l gobernador de l a plaza, que, re -
c a m p a ñ a Insidiosa la d i v u l g a c i ó n de ¡ conociendo l a r a z ó n que les asiste, 
hechos p r i va t i vos de una Corpora - ^ e lo concede. 
c ión , el A r m a a que los interesados ' „ ^ „ / , t 1 „ 
no lo p o d í a t o l e r a r Cons t i tuyen , pues( legalmente , los 
Hace t i empo, esos 25 tenientes 10 a lumnos e l T r i b u n a l , y en l a p r l -
c o n t r a j e r o n v o l u n t a r i a m e n t e u n ' m e r a sesi6n a treS ^ ^ f ^ -
comoromiso de honor, que en t re 1 c-ados s u s p e n d i é n d o s e has ta las diez 
ot ras cosas, d e c í a a s í : " ' L a rese rva1 de l d i a siguiente. Reanuda su ac< 
en l a v i d a social es impre sc ind ib l e i t u a c l í n e l Tx-ibunal, y se da el caso 
.para todos los asuntos; i n d i c a t a m - i i n s 6 1 i l 0 (ie ^ue 103 residenciados, en-
b i é n el grado de e d u c a c i ó n del i n - e3 f i í indo a l o f ic la ! de g u a r d i a del 
d N í d u o , y por lo t a r t o , no es nece- ! O f i c i e conde aquel actuaba, i r r u m -
sario recomendar la , pero s í adver- 'P011 c n l a 8ltla y se emPenan en fo r -
t i r que debe ser escrupulosamente 1 m a r pai te de d icho t r i b u n a l , i n t e -
guardada, en absoluto, con cuantos i r r u r a p l c a d í . con su m a y o r n u m e n , 
sean e x t r a ñ o s a l A r m a . Es é s t a una ' l i i no ionamlen to do é l . B ) teniente-
v i r t u d m i l i t a r impresc ind ib le , y q u i e n ! presidente les llama, a l orden, exhor 
p rec iando los s ó l i d o s fundamentos 
en que esta v i r t u d m i l i t a r descansa, 
se pe r s igan vanas sat isfacicones • de 
g m o r p rop io y se antepongan egois-
pios y vanidades a l o que p a r a t o -
,dos debe ser m á s esencia l : e l pres-
t i g i o i nd i scu t ib l e del E j e r c i t o , e l 
cu l t o a l honor y a m o r a l A r m a de 
i n f a n t e r í a a l a que t a n orgul losos ' 
e s t á n de per tenecer ' . 
Por su par te , personas b ien ente-
radas t a m b i é n de esta c u e s t i ó n , se-
ñ a l a b a n ayer m i s m o una l a r g a l i s t a 
de Inexact i tudes a l documento p r e -
cedente. 
H e a q u í las p r inc ipa le s de e l l a s : 
Que ^ c u e s t i ó n no fué l l evada po r 
los a lumnos a l a Prensa, como lo 
hizo constar varias ' veces " E l S o l " . 
Que no se t r a t a de u n asunto p r i -
v a t i v o de u n a C o r p o r a c i ó n o A r m a , 
s ino do una Junta , y que en n i n g ú n 
caso pueden confundirse los con-
ceptos de A r m a y J u n t a . 
Que no hay t r i buna l e s de honor 
e x t r a o r d i n a r i o s en e l C ó d i g o de 
Jus t i c ia M i l i t a r . 
Que no fué concedido e l pe rmiso 
para l a r e u n i ó n en e l c u a r t e l del 
r e g i m i e n t o de L e ó n , p res id ida desde 
en su p o l í t i c a , 
m o v i m i e n t o del p é n d u l o del r e l o j , 
p r i n c i p a l m e n t e . . . ( A p l a u s o s ) . P r i n -
c ipa lmente cuando ha v i s to en el 
d i r ig id ; ) unas veces a ha lagar a l s in-
d ica l i s t a , a e s t imu la r a l s ind ica l i s ta , 
s ind ica l i smo un medio de deb i l i t a r y 
de entorpecer l a e sp i r i t ua l i dad cata-
lana, l a a f i r m a c i ó n ca ta lana. ( M u y 
b l é n . Estrepjitooss aplausos . Voces 
de V i v a C a t a l u ñ a . ) 
Y hemos v i s to que d e s p u é s de ha-
berse halagado a l s ind ica l i smo por 
gunas semanas, pero en def in i t iva l a 
s o l u c i ó n es de u n pacto. L a s o l u c i ó n 
no puede ser l a d e s t r u c c i ó n de uno de 
los g rupos combatientes. 
E L L O € K OUT 
vx . u u x x ^ c » i u ^ ^ u i D i e , y V . ^ ^ / a " ia,.dar el resDet0 debido f su p r i n c i p i o por el s e ñ o r co rone l D a -
fa l t a re a el la, comprome t endo i n t e - 1 ^ d o l o s a g u a y a r ei respero aemao „ f T „ „ t o -poo-in-
t a n t r a s c e m U t a l e s , f a l t ando ! y a desalojar el l o c a l . Como é s t o s I han . presidente de l a Jun t a Reg io -
Has t a ahora t e n í a m o s la v io lenc ia 
s ind ica l i s ta . E n estos ú l t i m o s d í a s se 
h a i n i c i ado l a v io l enc ia de l a Federa-
cáón Pa t rona l . Tenemos anunciado e l 
lock-ouit , que es una violencia frente 
a o t r a v io lenc ia . 
Y me p r e g u n t a r é i s vosotros y me 
que renegaba de l a p a t r i a ca ta lana l r o es ^ hondaineu. 
s m ocuparse de que renegara de la | te p e r t u r b a d o r ei qUe impere una 
p a t r i a e s p a ñ o l a y de todas de las , v io lenc ia , o e l que exis tan dos en l u -
otras pa t r ias , hemos v i s to , r ep i to , j ^ 7 y y o que rehuso toda v io lenc ia 
que cuando e l s ind ica l i smo ha ac- dec laro m á s pe r tu rbadora una sola 
tuado de acuerdo con sus doc t r inas v io lenc ia , que dos. Me e x p l i c a r é ; yo 
se ha encontrado con l a g u a r d i a e l - | c reo que en n i n g ú n p a í s c iv i l i zado el 
v i l y le han opuesto u n estado de 1 Poder P ú b l i c o deja s i a cast igo a l ho iu 
gue r ra y se han Uenado las c á r c e l e s b re que se hace la j u s t i c i a por su ma-
y se h a n i n s t r u i d o los procesos. Y 
con m o t i v o de esta a c t u a c i ó n i n c o n -
gruen te es que hoy en l a a c t u a l i d a d 
no t i enen confianza en el Es tado 
n i los obreros n i los pa t ronos . T o -
dos qu ie ren servi rse del Estado, y 
nadie qu ie re se rv i r a l Estado, y to 
no, pero a l l í donde se toma el hombre 
l a j u s t i c i a por su mano, y el Poder 
P ú b l i c o no t r a t e de contenerle, e « 
m á s pe r tu rbador , es m á s i n c i v i l que 
el que u n hombre an iqu i l e a o t ro , y 
n o lo es t an to el que a quien t r a t e n 
de a n i q u i l a r se defienda y que los dos 
dos e s t á n cansados de haber le s e r v í - ¡ Feieen- (Aplausos. ) Es t r i s t e , s e ñ o r e s 
do en muchas ocas iones . . . (Risas y 
aplausos) Nos encontramos d e s p u é s 
con manifes taciones constantes de 
incompetencia en lo que respecta a 
la a c t u a c i ó n del Estado y a la de sus 
representantes en C a t a l u ñ a . D igo es-
tas p \ l a b r a s con el m a y o r respecto 
tener que declarar , como si e s t u v i é -
semos en los t iempos de la barbar ie , 
en que dejando apar te l a v io lenc ia de 
a lgunos y l a ausencia del Poder P ú -
bl ico , no exis ta u n poder que ampare 
el derecho y tengamos que p roc l amar 
el derecho del T a l i ó n que q u i é n sabe 
si f ué el p r i m e r balbuceo de l a j u s -
a las personas, pues, ellos no t ienen | t icáa . E l s indicato, l a a c t u a c i ó n s i n -
n i n g u n a culpa. ¿ C ó m o se quiere d ica l i s t a ha dado o r i j e n a l a federa-
que tenga competencia para e je rc i t a r 1 c i ó n p a t r o n a l . L a f e d e r a c i ó n p a t r o n a l 
reses 
íi su pa l ab ra de honor, no merece pers i s t i e ran en su a c t i t u d , r e c a b ó e l 
ves t i r el u n i f o r m e n i c o n v i v i r en t re a u x i l i o del o f i c i a l de g u a r d i a , a l que 
cabal le ros , a t e n i é n d o s e a las r e s p o n - ¡ desacataron t a m b i á n . E n v i s t a de 
sabi l idades de su fa l ta , que le s e r á n , el lo, s u s p e n d i ó l a s e s i ó n y fué a dar 
ex ig idas . Y es n a t u r a l que, una vez cuenta a l genera l gobernador , el que 
comet ida l a fa l ta , , sus c o m p a ñ e r o s o r d e n ó de nuevo la ho ra en que el 
les ex i j an esa responsabi l idad i T r i b u n a l d e b í a c o n t i n u a r sus f u n -
Considerando que el caso es ex t r a - c iones ' Pero' a ^ " s e c u e n c i a de l a 
o r d i n a r i o , por la c u a n t í a de los c u l - v i s i t a de tres r es idencados a d icha 
pables, creen a l p r i n c i p i o que debe a u t o r i d a d y l a de esta a l c a p i t á n 
genera l de la v e g i ó n , se r e v o c ó l a 
en 
n a l . 
Que hubo c o a c c i ó n , como l o con-
f i r m a n muchos de los f i rman te s . 
Que no hubo incorrecciones n i ac-
t i tudes v io l en t a s . 
Que el l l amado a i n t e r v e n i r en es-
te asunto no es el gobernador m i l i -
t a r , sino el genera l de la Escuela . 
Que los coroneles de l a g u a r n i c i ó n 
se p resen ta ron a l c a p i t á n genera l , y 
e l lo fué l a causa p r i n c i p a l de l a d i -
m i s i ó n de é s t e . 
Que l a des igualdad de los fa l los 
es u n absurdo, y como caso I n s ó l i t o 
se puede c i t a r e l s iguiente : Compa-
rece u n a lumno por dos veces, el 
de ser e x t r a o r d i n a r i o e l T r i b u n a l , y , 
p rev io permiso necesario, se r e ú n e n ^ r d e n suspendiendo^ a l T r i b u n a l 
todos y los tenientes del A r m a de ! sus u n c i o n e s y a ñ a d i e n d o que se 
l a g u a r n i c i ó n de M a d r i d , y po r una^ anulaba lo actuado, 
n i m l d a d f i r m a n u n acta , en la que 1 No p o d í a quedar en t a l desamparo 
consta ent ienden que los hechos co- j y t a n menospreciada ba a c t u a c i ó n 
met idos son deshonrosos, que deben de u n T r i b u n a l de honor , l ega lmente s e ñ o r A y m a t . u n a p o r sí- y o t r a en 
ser juzgados los 25 of iciales en T r l - .cons t i tu ido , y po r eso los coroneles r e p r e s e n t a c i ó n de cu c o m p a ñ a r o el 
b u n a l de honor y los responsables de l a g u a r n i c i ó n , representantes le- s e ñ o r Mon tes . E n l a s e g ú n i a c o m -
expulsados de l E j é r c i t o . L l e g a n a l a 1 gales de los tenientes que h a b í a n i r f i t n c i a dice que e l a l u m n o por é l 
r e u n i ó n , d e s p u é s de susc r i t a el acta- suscr i to el acta de d e s c a l i f i c a c i ó n representado se adhiere en todos sus 
los 25 tenientes iesca l l f icados , n o t l - se p resen ta ron a l M i n i s t r o de l a Gue- ext remos a lo expresado po r e l de-
f l o á n d o l e s sus c o m p a ñ e r o s e l acuer- r r a y le mani fes ta ron t a n t a i r r e g u - c l a r an t e ; y se da el caso de que 
c'o recaldo, y como a lgunos de a q u i - l a r i dad . Este, velando p o r los fue- e l s e ñ o r Montes ha sido absuel to , y 
l í o s se manifestase en f o r m a luco- ros de la j u s t i c i a y de l derecho, a s í condenado e l s e ñ o r A l m a t . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A K A 
DE NUESTRO SERVICIO E X C L U S I V O . DIRECTO, POR L A V I A COMERCIAL 
la a c c i ó n del Estado en los p rob le -
mas de C a t a l u ñ a t\ nos e n v í a n u n a 
nueva au to r idad a. cada t r i m e s t r e ? . . 
(Risas y aplausos) . Si vienen a Ca-
t a l u ñ a en plena lucha y en p lena l u -
cha precisamente hacen sus p r i m e -
ras armas, su ensayo de gobernantes 
y sus' estudios de s o c i o l o g í a . ( M á ? 
aplausos) . Es s e ñ o r e s como s i t o -
m á r a m o u n hombre t n sus comienzos 
de la c a r r e r a m i l i t a r o sea u n cade-
te y le c o l o c á s e m o s de genera l en j e -
fe pa ra d i r i g i r una ba ta l la , y a co-
menzada. ( M u y b i en ) . Y es que en 
M a d r i d no pueden comprender nues-
t r o p rob lema social c a t a l á n ; no sa-
os una v io l enc ia f rente a o t r a v i o l e n -
cia. E s p i r i t u a l m e n t e m e enciuentro t a n 
lejos del Sindicato como de l a Fede-
r a c i ó n pero n0 dejo de reconocer que 
ante u n a v io lenc ia y una^ c r i s i s de l 
Poder P ú b l i c o l a a p a r i c i ó n del o rga -
n i s m o que representa l a o t r a v i o l e n -
c i a es inev i tab le y declaro que la Fe-
d e r a c i ó n Pa t rona l v i v i r á mien t ras v i -
va el Sindicato , y que la v io lenc ia 
pa t rona l a c t u a r á mien t r a s a c t ú e l a 
v io lenc ia s ind ica l i s ta , y no tengamos 
u n poder P ú b l i c o que lo impida , y e l 
d í a en que m u e r a l a v io lenc ia s i n d i -
ca l i s ta , se e x t i n g u i r á la f e d e r a c i ó n pa-
t r o n a l , porque si é s t a sobreviviese 
t a m b i é n se c o n v e r t i r í a entonces en 
ben l o vigorosos que son nuestros 1 u n elemento de p e r t u r b a c i ó n . ( M u y 
defectos y sus enormes cual idades , bien.) Y hablemos del conf l ic to i nme-
E s t á n acostumbrados a unos conf l l c - d ia to . hablemos del lock-out . Soy t e ó -
tos sociales y a una clase p a t r o n a l r i camente con t r a r i o a l lock-ou t . como 
y a i ina clase de obreros de menos lo soy a toda a r m a de l a v io lencia . E l 
persona l idad y de menos e n e r g í a ; l ock -ou t t iene una gran can t idad d 
CONSEJO DE MINISTROS 
M A D R I D , D ic i embre 16. 
E n e l Consejo ele M i n i s t r o s , celebra 
do ú l t i m a m e n t e , se a c o r d ó en v i s t a 
de haberse re t rasado el regreso del 
ee l a Guer ra . A^neral V l l l a l b a . que se 
encuentra en Londres , a b r i r el P a r l a -
mento e l d í a t r e i n t a de l co r r i en te 
mes. 
Ete ese modo e l i n t e r r e g n o hasta la 
fecha ind icada s e r á aprovechado pol-
los m i n i s t r o s pa ra es tudiar sus res-
pect ivos presupuestos. 
Examinados los conf l i c tos s o d a d a , 
se ap roba ron las gestiones propues-
tas por e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 




yector de las obras de l M e t r o p o l i t a 
^a hecho a un colega m a d r i l e ñ o 
teresanteg declaraciones. 
He aqu í a lgo de l o expresado por 
•«1 señor Otamendi : 
MpTtSI w consesuido. merced a l 
tanH?^1^110' que haya menos dis-
C u a t a / ' S d e la Puer ta de l Sol a los 
r l l l Caminos que desde cualquie-
l u f a m l í f 03 Parajes a la cal le de las 
túa I aqUel t r a y e c t o se efec-
raVA Met ropo l i t ano y cualqule-
Para i . 0tr0s a c o r r i d o s ci tados 
0 ea c : ^ " ^ 1 0 1 1 86 ^ * pie 
d e í í o C a S 6 i e l J p r o y e c t o de M a d r i d Mo-
falta 7 . de..la Ciudad L i n e a l . p o r 
Po e8doeRAedl0.S de c o m n n i c a c i ó n . 
tropel u n 0 ' W ^ 1 1 0 p r i m e r 0 el Me-
i r las barr iadas populosas. 
Prados a n i * Eran ba r r i ada en los 
^ a t r o r * 86 extienden desde los 
uaa Sor-S, f O S Lasta ! • Monc loa . 
a Sociedad f i l i a l de l a del 
LOS A L U M N O S D E L A E S C U E L A 
B E G U E R R A T E L CONSEJO SU-
P R E M O D E G U Í R R A Y M A R I N A 
E l p e r i ó d i c o " E l S o l " de M a d r i d 
pub l i ca u n in teresante i n f o r m e so-
bre io o c u r r i d o en el p le i to m i l i t a r 
i n fo rme que dice a s í : 
A n t e l a a p e r t u r a del Pa r l amento , 
el p l e i t o r e l a t i vo a los a lumnos de 
la Escuela Supe r io r de Guerra , que 
cont inuaba teniendo una ac tua l idad 
m u y interesante, adquiere m a y o r re-
lieve, y se espera con verdadera cu-
r ios idad el debate que h a b r á de dar 
l u g a r . 
Sabido es que el d ipu tado socia l is -
t a don Inda lec io P r i e to a n u n c i ó su 
p r o p ó s i t o de ocuparse de esta cues-
t i ó n . Este d ipu tado r e c i b i ó ayer una 
ca r t a de l m i n i s t r o de l a Guerra , en 
l a que le anunciaba que h o y a s i s t i r á 
y que ^ denomina L a T T r Z l " U la SeSÍ6n del O o ^ r e s o 
2a¿ora M e t r o p o l i L n a U r b a n i - j t es ta r a la p regun ta que va a f o r -
SE A G R A V A L A S I T U A C I O N 
B A R C E L O N A 
M A D R I D . D ic i embre 16. 
L a C o m i s i ó n de l T r a b a j o N a c i ó cal-
de Barce lona , ha i n f o r m a d o a l j e í e 
del Gobierno, s e ñ o r Al lendesa lazar , de 
la a g r a v a c i ó n del conf l i c to socia l e r i s 
tente en aquel la c a p i t a l . 
L a mencionada c o m i s i ó n s o l i c i t ó d^l 
Gobierno l a a d o p c i ó n de medidas en 
consecuencia con las c i rcuns tanc 'ds 
r a r a so luc ionar el g r a v í s i m o prob lo-
ma. 
E L P R I M E R D I A D E L O C K OUT E N 
M A D R I D 
M A D R I D . D ic i embre 16. 
E l p r i m e r d ía de " l o c k o u t " pa t ro -
n a l ha t r a n s c u r r i d o s in incidentes . 
E l n ú m e r o de obreros que sa en-
cuen t ran s in t raba jo ascienden a 
ve in t i c inco m i l . 
Las autoridades r e d o b l a r o n las pre-
cauciones para ev i t a r que se a l t ' ^ e 
el orden. 
Solamente se t r aba ja en las obras 
pa r t i cu la res . 
a rdiendo. | las consiguientes a l te rac iones de o r -
U n soldado r e c o g i ó l a bomba y le d t n p ú b l i c o 
a r r a n c ó l a mecha. 
E l m o r t í f e r o apara to ha sido t r a s -
ladado, para su examen, a l a Maes-
t r anza dV a r t i l l e r í á . 
E L N U E V O M I N I S T R O D E A B A S T E -
C I M I E N T O S 
M A D R I D . Dic iembre 16. 
H a sido nombrado m i n i s t r o de 
Abastecimientos , don F r a n c i s c o T e -
r á n ingeniero de caminos , canales y 
puer tos . 
E l s e ñ o r T e r á | ha pres id ido el re--
c í e n t e Congreso do I n g e n i e r í a . 
E l nuevo m i n i s t r o j u r ó e l cargo y 
t o m ó p e s e s i ó n con a r r e g l o a l acos 
t u m b r a d o ceremonia l . 
E l m i n i s t r o e s t á dispuesto a ap l i c a r 
l a ley con todo r i g o r . 
E n l a r e u n i ó n se a c o r d ó n o m b r a r 
j una c o m i s i ó n .que proponga a l m i n l s * 
t r o las soluciones que crea convenien-
tes. 
E L S E Ñ O R A L L E N D E S A L A Z A R SE 
E N C A R G A I N T E E M I N A N T E D E L A 
C A R T E R A D E G U E R R A 
M A D R I D . Dic iembre 16. 
Como e l nuevo m i n i s t r o de l a Guo-
r r a t a r d a r á doce d í a s en regresar do 
Londres a donde h a ido pres idiendo 
la c o m i s i ó n encargada de l a adqu i s i -
c ión de m a t e r i a l de gue r ra , se e ñ e a r -
g a r r á , in te r inamente , de l a ca r t e ra de 
Gue r r a el Jefe del Gobierno, s e ñ o r 
Al lendesalazar . 
lo 
H U E L G A A P L A Z A D A 
M A D R I D . Dic iembre 16. 
H a quedado aplazada l a huelga 
t r anv i a r i o s , gasistas y e lec t r ic i s tas . 
Los obreros y las c o m p a f ü i s a c e -
da ron n o m b r a r i r b r l t o a l m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n s e ñ o r F e r n á n d e z P r i -
da, quien d i c t a r á el co r respond ie" -
te laudo. 
M I T I N O B R E R O 
M A D R I D , D ic i embre 16. 
En l a Casa de l Pueblo se h a efec-
tuado un m i t i n obre ro . 
Los oradores p r o n u n c i a r o n v i o l e n -
tos discursos c o n t r a los pat ronos V 
las autor idades . 
PRIMERAS GESTIOM:S DEL MINXS TRO DE LA GOBERNACION 
M A D R I D . D ic i embre 16. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , je-
ñ o r F e r n á n d e z Pr lda , ha celebrado 
l ina r e u n i ó n con los Di rec to res de los 
("ar ios pa ra p r o c u r a r e v i t a r el con-
f l i c t o de la venta de p e r i ó d i c o s y 
SE E X T I E N D E E L L O C K O U T E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , D ic i embre 16. 
Se ha extendido e l " l o c k o n t " a l a 
i n d u s t r i a t e x t i l . 
E n l a a c tua l i dad h a y doscientos 
c incuenta m i l obreros s in t r a b a j o . 
Solamente r e i n a e x c i t a c i ó n en B a r -
celona. E n e l res to de C a t a l u ñ a de-
sean, obreros y patronos, que se a r re -
gle cuanto antes el c o n f l i c t o . 
E L CASTIGO D E S U C U L P A 
B A R C E L O N A . D i c i e m b r e 16. 
U n i n d i v i d u o l l a m a d o Franc i sco 
Casas que. montado en una b ic ic le ta , 
c o n d u c í a u n a bomba pa ra a r r o j á r s e -
l a a los obreros c o n t r a r i o s a l s in-
dicato a que él p e r t e n e c í a , le hizo 
e x p l o s i ó n en l a mano c o r t á n d o l e esta 
de r a í z . A d e m á s r e s u l t ó g r a v í s i m a * 
mente her ido en u n a p i e rna y en un 
brazo. 
A lgunas de las personas de las q-ie 
estaba p r ó x i m a s a l l u g a r donde la 
bomba hizo e x p l o s i ó n , t a m b i é n r e sa l -
t a r o n her idas . 
y t ienen del p rob l ema social de Ca-
t a l u ñ a aquel concepto que del cam-
po t e n í a n M a r í a A n t o n i e t a y sus da-
mas de honor que l a a c o m p a ñ a b a n 
en los j a rd ines de Versa l l e s . ( R i -
sas) . 
inconvenientes , pero por encima de 
todos t i ene : y es e l de que el d ía aá 
que el l ock -ou t cesie se r a g a r á n s iem-
pre los jo rna les de los d í a s en que 
Uq se h a t rabajado. Y l o m á s p e r t u r -
bador en todos los conf l ic tos socia-
les es que se paguen los jornales co 
devengados. E n u n lock-out , esto aó 
Yo acuso s e ñ o r e s , a l Poder P ú b l i c o inev i t ab le . No he v i s t o que se ev i t a -
de l estado de v io lenc ia creado en Ca- se nunca. 
t a l u ñ a . E l fracaso de las soluciones Y he a q u í que u n lock-ou t que en 
J u r í d i c a s se debe ú n i c a m e n t e a l a i n - todo t i empo h a b r í a provocado la i n -
congruenc ia y a l despres t ig io de l a { d i g n a c i ó n barcelonesa, ac tua lmente 
au to r idad , porque l a au to r idad no ha | t iene u n ambiente de s i m p a t í a . De l a 
sabido In sp i r a r ni i n s p i r a confianza; f e d e r a c i ó n p a t r o n a l e s t á n alejadas las 
a todos. Es t a es l a causa de que en i autor idades de l a clase pa t rona l b i i r -
C a t a l u ñ a patronos y obreros han que-1 celonesa. no se encuent ran en l a Fe-
r i d o hacerse la jus t ic i ' a p o r su p r o p i a I d e r a c i ó n las entidades representa! i -
mano. Pero s e ñ o r e s , has ta el p rop io | vas. y no obstante la masa pa t rona l 
Es tado ha reconocido, reconoce f r a n - • e s t ima en l a f e d e r a c i ó n su ú n i c a de-
camente su t o t a l fracaso en el p i e l - ; fensa frente a u n a s i t u a c i ó n que no 
t o socia l de C a t a l u ñ a . Se ha p u b l i c a - i puiede con t inua r , comprende que su-
do no hace muchos d í a s u n Decre to , ! p ie una a c c i ó n que el Estado no ejer-
u n I m p o r t a n t í s i m o Decre to por e l c u a l ; c i t a ; y , s in preocuparse de si esta 
y pa ra sus inspiradores , no puedo t e - ! a c c i ó n h a de sifbsis t i r o no ha 
ner m á s que elogios. P o r medio de | subs i s t i r la masa pa t rona l se suma al 
este Decre to h a sido creada l a C o m í - ; m o v i m i e n t o . No h a y au to r idad pa ra 
s i ó n del T raba jo o sea l a c o m i s i ó n de ¡ I m p e d i r l a a c t u a c i ó n del l ock -ou t si 
pa t ronos y obreros de C a t a l u ñ a p a r a : esta m i s m a au to r idad no* puede dar l a 
e s tud ia r y t r aza r las normas de so- 1 g a r a n t í a de que I m p e d i r á l a obra de 
l u c í ó n del conf l i c to social que se h a i v i o l e n c i a de l s indicato . (Aplausos . ) 
p lanteado. Pues bien, s e ñ o r e s , üe esT>.; A h o r a bien, s i de a q u í a l lune& los d i -
c o m i s i ó n en cuyas manos e s t á l a so- ; rectores del s ind ica l i smo por su p r o -
l u c l ó n de l p l e i to socia l de C a t a l u ñ a , | p í o i m p u l s o o las masas obreras I m -
se h a r e t i r ado el Gobierno. E n n i n - 1 p o n í r v j o s e a sus directores dan l a 
g u n a par te del mundo ha o c u r r i d o I g a r a n t í a de que v a a cesar el r é g i -
nunca nada semejante. E n toda n a c i ó n ¡ m e n de l t e r r o r y de l a v io lenc ia y l a 
ganizada er ls te la r e p r e s e n t a c i ó n a u - ' g a r a n t í a de que e s t á n dispuestos a 
t é n t i c a del obrero, l a r e p r e s e n t a c i ó n i t r a t a r y a d i s c u t i r f ren te a frente y 
a u t é n t i c a del pa t rono , y l a represen- ¡ noblemente ante el T r i b u n a l de la 
t a o i ó n de l a co lec t iv idad que e s t á por | o p i n i ó n las re iv indicaciones sociales 
enc ima de obreros y pat ronos o sea I de Barce lona , no h a b r á derecho a m a n 
la de l Poder P ú b l i c o . Y confesemos tener ven. l o c k - o u t que r e s u l t a r í a i n -
¡que l a r e t i r a d a de l a r e p r e s e n t a c i ó n j jus t i f icado . ( M u y bien, aplausos.) Pe-
del Poder P ú b l i c o a q u í , h a s ido v i s t a j r o s e ñ o r e s , el l ock -ou t como antes he 
con complacencia y a ú n alabada p o r ! d icho es un episodio. Que se plantee 
NO V A N A L A H U E L G A 
B A R C E L O N A . D i c i e m b r e 16. 
Los s indicatos de los r amos de 
aguas y e lec t r i c idad han publ icado 
u n a no ta desmint iendo que tengan el 
p r o p ó s i t o de i r a l a huelga. 
B O L S A D S M A D R I D 
M A D R I D , D ic i embre 16. 
Se han cot izado las l i b r e s e s t e r l i -
nas a 19. 75. 
Los francos a 47.75. 
Los marcos a 10.95. 
que no se pjantee o a ú n d e s p u é s de 
p lanteado sietmpre q u i e d a r á el p r o -
b lema en p i e ; cont inuaremos d i scu -
t i endo los problemas sociales a t i r o s , 
tenebrosamente, sino vamos a u n exa-
m e n sereno y razonable de todas las 
j reclamaciones obreras de todo g é n e r o 
1 y de todo aspecto. L a ú n i c a s o l u c i ó n 
de este p le i to es encauzarlo po r las 
n o r m a s j u r í d i c a s . Hemos a d m i t i d o l a 
l u c h a y no hay m á s remedio que I r 
a e l la , pero a l en tab la r la l u c h a he-
> M a d r i d se ed i f i ca -1 d e ^ h o n ^ ' 1 " 0 * ^ ^ del T r i b u n a I M A D R I D , D ic i embre 16 En ese 
r á a desde 1 
J ^ a numerososs Z t t T ^ t ^ T o J i n t e r v e n c i ó n áe l diputa( lo s0 . 
¿ • t e l e s confortables e í n t i c o s J r l ^ ^ ' eSte asunto ha ^ l u -
V e i l t a a p a r t i c u l a r e l P i g a r a no pocos a m e n t a r l o s , y ave r 
ttíT^ ? n t a 8 8 e r á a a plazos de l mi* ^ aseguraba que e l s e ñ o r P r i e to ha-
^ ^ ^ g S ^ c S i r í b l ^ " d e s i s t i e r a 
a Poco la propiedad. qu i r l *a poco d e „ h a W a r de l a a c t u a c i ó n de é s t o 
PESTAÑA CENSURA AL SINDICA-
TO df p::ííiobistas 
^a Gran Vía, 
Por exceso de a í l u e n - de 
Cial- Los m o t o r a L ^ Í Í ? Pe r jud l - é s t o s se r e f e r í a n 
a e o s u ^ e 0 8 , ^ 1 " 0 1 0 8 de l u j 0 de8 « 
Se d e c í a m á s , pero nos abstenemos 
de recogerlo, p o r la í n d o l e del icada 
los r u m o r e s . Basts 
e 
saber que 
a supuestas a c t i t u -
E l l í d e r s ind ica l i s ta . P e s t a ñ a , ha do-
c larado que el s indica to de per iod i s -
tas se ha cons t i tu ido de manera If l í^J-
gu l a r . 
C e n s u r ó que los per iodis tas «o 
hubiesen entregado a los obreros del 
ar te de i n m p r l m i r que son mani fes -
tantes social is tas . 
A g r e g ó que los s indicatos que si-
entregan a la p o l í t i c a y prescinden 
de los intereses e c o n ó m i c o s del p ro -
le ta r iado , mueren . 
L A C R I S I S S O C I A L D E C A T A L U Ñ A 
Conferencia por el E x c m o . S r . D . F r a n c i s -
co C a m b ó , pronunciada el 31 de Octubre 
ú l t i m o en el P a l a c i o d e l a M ú s i c a Cata lana 
crayen. Este vos jT**' ^ e es uno de Im- " «— p0r SU8 v i s i t an t e s . 
V0S d ^ ^ c a r e c i m i e n t o 0 d ^ i ^ v i T e n : ^ f " ? * ? , ™ c h ° t a ^ é n el he-
ÜNA B O M B A E N USA I f i L E S I i 
B A R C E L O N A , D ic i embre 16. 
E n la iglesia Josepet, que se l evan -
ta en l a ba r r i ada de Gracia , ha s í ' o 
V I I 
L a cu lpa es del poder que no ev i t a la 
| c o a c c i ó n , l a culpa es de los pa t ro -
I nos catalanes que ha hecho posible 
| el que se l legase a f o r m u l a r este di 
uno®, y p o r otros . ( M u y bien.) ¡El go-
b ie rno se r e t i r a y hace bien en r e t i -
ra rse , porque l a r e p r e s e n t a c i ó n de l 
Gobierno t iene la segur idad de que 
n o h a b r í a sido aceptada n i por los pa-
t r o n o s n i por los obreros . ( M u y bien.) 
L A A F I R M A C I O N C A T A L A N A 
Y es. s e ñ o r e s , que en estos mo-
mentos en que nada se dice de nacio-
na l i smo , n i se hab la del p rob lema ca-
t a l á n , e l p le i to -de C a t a l u ñ a p a l p i t a I mos de pensar que en ba ta l l a e t ema-
con m á s Intensidad que nunca y ac- ñ á m e n t e n o v ive e l hombre , y que en 
t ú a m á s fuer temente que n i n g ú n o t r o , ! laioha mucho menos v ive u n pueblo, 
porque todas las c a r a c t e r í s t i c a s es-i n i puede v i v i r en lucha constante l a 
pec í f i ca s de nuest ros problemas v i e - ¡ v i d a e c o n ó m i c a de C a t a l u ñ a , 
nen determinadas por e l fracaso de l i 
Poder Cen t ra l , en el p le i to c a t a l á n , ' 
que hoy en C a t a l u ñ a tenemos l a sen- ' 
s a c i ó n de que poder que no sale de í 
a q u í , no es nues t ro poder. ( M u y bien , 
m u y bien, grandiosa o v a c i ó n . ) Yo he 
manifestado y lo he comprobado con 
profunda pena que en estos d í a s en j 
que tampoco se hab la de ca ta lanismo 
( C o n t h m a n í . ) 
a i - A l a i 
bien, aplausos) . Exis te , s e ñ o r e s , u n 
factor decisivo en esta h o n d í s i m a c r i -
sis de C a t a l u ñ a , la a c t u a c i ó n del po-
der p ú b l i c o . E l poder p ú b l i c o o sea 
l a r e p r e s e n t a c i ó n del i n t e r é s genera l da EuroPa- Y en esta lucha i m b é c i l 
es precisamente cuando estamos m á s 
hondamente separados, cuando el e s p í -
r i t u de C a t a l u ñ a , de patronos y obre-
ros, se siente a m á s de cien leguas de 
dis tancia de los que nos r i g e n desde 
el Gobierno. Son estos unos momen-
tos en que s i se acude a l Poder se 
acude cuando se t iene l a esperanza 
de aprovechar lo o de poner a l p rop io 
serv ic io e l Poder P ú b l i o o . que t e n d r í a 
que ser do todos y no de u n a clase 
determinada. E l Estado, s e ñ o r e s , con 
su a c t u a c i ó n nos h a p e r t u r b a d o y 
per turba , pero de las per turbac iones 
de C a t a l u ñ a t a m b i é n e s t á cast igada to-
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, que ha de p res id i r , encauzar, c o r d i - i ^ ne^r leA a un pueblo el r é g i m e n y 
l ema y que ha p e r m i t i d o la e x t e n s i ó n nar , y man tener a r aya todos los i f„ J ! ° ! ! L L SU . P ^ i a vlda" ,se uPer' 
del convencimiento de que pa ra ob- | deseos y todas las aspiraciones de j S 2 S ¿ S ^ Z l t t C l E M ! a 
t ene r concesiones Justas es preciso | clases que a c t u a l m e n t e ' t i e n e n el m J ^ ^ 
las casas que "se P H e t í ^ - f U e r 0 1 1 anunciadas a l s e ñ o r 
Se ( 
Cho de nilft _ i iji . . •"v-" ua wu ia u u n i a u a v. 
ei as tado M a y o r Cent ra l , 1 encontrada una bomba- c o n l a mecha I r a la lucha y a l a v i o l e n c i a . ( M u y | nopol io de l a c o a c c i ó n . E l Estado, en i s i ^ a ^ u a l T l ^ r o l o s raom^ p ie r 
P r i m e r Pa r t i do , a 25 tantos 
Or t i z y Abando . (Blancos.) 
H l g i n i o y L a r r i n a g a , (Azules .) 
A sacar todos del cuadro 9 con 
pelotas finas. 
P r i m e r a Quin ie la , a 6 tantos 
L u c i o , L a r r i n a g a , Abando, 0 r t l 7 
H i g l n l o y Gabr i e l . 
Segundo Pa r t ido , a 30 tantos 
P e t l t y M a c h í n (Blancos. ) 
A m o r o t o y Teodoro, (Azules ) 
A sacar todos del cuadro 9 con 
pelotas finas. 
Segunda Quinie la , a 6 tantos 
A m o r o t o , L í z á r r a g a , Ma- .h ín . Teo-
doro, Pe t l t y A l t a m l r a 
C A T O R C E D I A R I O j f c L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 9 . 
A g Q L X X X V I I 
c u e r p o l a i d e a d e u n a m e d i a c i ó n h i s p a n o ^ 
e n t r e M é l i c o y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
D e m p s e y o u i e r e 2 5 0 m i l pe sos p a r a i r a F - a n c i a — E l p r o b l e m a d e F i u m e . - X a r r a n z a c a n d i d a t o a g o -
b e r n a d o r . — b c a m p a ñ a b o l c h e v i k i . ~ U l a b o r d e l C o n g T e s o m e j i c a n o . — L a p e s t e b u b o m c a e n l a A r -
p e n t i n a . — A t e n t a d o c o n t r a l a v i d a d e l g e n e r a l O b r e g ó n . — F u e g o e n u n b a r c o e n N . l o r k . — u m t e r e n - , 
d a e n t r e e y p e r t o s a l e m a n e s y a d i a d o s . — P a r a p r o t e g e r e l c o m e r c i a d e e x p o r t a c i ó n a m e r i c a n o . — A s - | 
p i r a n t e s a l a p r e s i d e n c i a d e l o s E s t a d o s U n i d o s — L a c u e s t i ó n d e f i u m e e n l a C á m a r a i t a ü a n a . — L o s | 
s o c o r r o s p a r a e l A u s t r i a . - L o s b i e n e s de l a v i u d a d e A n g e l e s — T r a n s a c c i ó n c r P ^ i a j " a ^ n S - ] 
- L o s l i c o r i s t a s n o p i e r d e n l a s esp e r a n z a s . - N u e v o c o n f l i c t o e n t r e M é j i c o y l o s E s t a d o s U n i d o s . - t a u - | 
sa p o r a s e s i n a t o e n L o s A n g e l e s . - I n t e r e s a n t e s d e t a l l e s d e l ú l t i m o s e c u e s t r o d e P a n c h o V ü l a . - R e - | 
d u c c i ó n d e l e j é r c i t o c h i n o . — O t r a s n o t i c i a s . 
OTRA O F E R T A A D E M P S E Y | W j ^ ^ ^ ^ ^ S ^ I R U G U A T O F R E C E M E D I A R E N -
T R E M E J I C O ¥ L O S E S T A D O S O I -
DOS 
C I U D A D M E J I C O , D i c i e m b r e 16. 
E l s e ñ o r Gabr i e l T e r r a , e i m i m 3 f r o 
u r u g u a y o de relaciones exter iores na 
ofrec ido los servic ios de su p a í s co-
m o mod iad io r en e l c o n f l i c t o p e ü -
d ien te en t ro Méj i co y los Estados U n í -
dos, s e g ú n not ic ias rec ib idas po r e l | 
M i n i s t e r i o de Estado Mej icano y t r a^a 
m i t i d a s por el encragado d i p l o m á t i c o 
oe los asuntos mej icanos en M o n t e v i -
deo, s e ñ o r E n r i q i í e z . 
Not ic ias de Sant iago do Chile- fe-
chadas e l 29 de N o v i e m b r e d e c í a n 
que e l p e r i ó d i c o L a N a c i ó n h a t ) í a 
aver iguado en c í r g u l o s d i p l o m á t i « - j s 
b i e n enterados que e x i s t í a l a p o s i b i l i -
dad de l a m e d i a c i ó n de los g o b l e m i . » 
dt)l g rupo A . B . C. ( A r g e n t i n a , B r a s i l , 
y Ch i l e ) con e l obje to de a r r e g l a r 
las d i f icul tadea pendientes entre los 
Estados Unidos y M é j i c o con m o t i v o 
de l caso del c ó n s u l Jenk ins 
L a o f e r t a del gobierno U u r u g u « y o 
ind icada en el duspacho de hoy es l a 
p r i m e r a n o t i c i a de que u n gob ie rno 
sudamer icano fuera del g rupo de l A . 
B . C. p o d r í a dar pasos p a r a d i r i -
m i r e l p le i to pendiente en t re los 
Estados Unidos y l a vec ina r e p ú b ' l -
es. 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 16. 
N i n g u n a i n d i c a c i ó n de una o fe r t a 
de m e d i a c i ó n ent re los Estados U n i -
dos y - M é j i c o se r a m ú b i d o de l go-
b ie rno de U r u g u a y en el Depa r t amen-
t o de Estado esta noche s e g ú n di^en 
los func ionar ios . M i e n t r a s e s t á pet» 
Dicl:;in-M I L W A U K E , W I S C O N S I N , 
bre 16. ( , , 
U n s indica to a t l é t i c o f r a n c é s p rss i -
dido por Teodoro Vienne ba ofrecido 
a Jack Pempsey doscientos m i l pesos 
v el 25 ñ o r c iento de lo que prodJZ- i 
í a n las p e l í c u l a s , que se ca l cu la quo , con ere 
l legue a l a cant idad de c incuenta PiU ' « ^ n -
pesos, para u n m a t c h con G e o r g f 
o n t r o v e r s i a de F i u m e lo b a r á el Pre -
sidente N i t t i en la s e s i ó n de m a ñ a n a 
de l a C á m a r a de Dipu tados . 
A lgunos p e r i ó d i c o s d e c í a n ayer que 
era probable que Gabr ie le D ' A n n u n -
zio fuese a Roma el mar tes para u n a 
con el p r i m e r M i n i s t r o 
Carpent ler en P a r í s 
Es ta no t i c i a e s t á contenida en u n 
manager dé Dv-mpsey 
$250,000 P I D E D E M P S E Y 
PARIS- Dic iembre . 
Doscientos c incuenta m i l pesos es 
la can t idad que exige Jack Dempstfj-
para v e n i r a F r n c i a a pelear con C.xr-
pent ier . 
M . Decoin, d i r ec to r dtíl W o n d e r l a n r í 
S p o r t i n g C lub de P a r í s a n u n c i ó que 
estaba dispuesto a pagar ese prec io 
U n cablegrama de Jack K e a r n s , Ja 
Dempsey, fué rec ib ido esta ta rde pur 
M . Desern, p id iendo esta cant idad . 
Kearns dice que ha rec ib ido u n a o'ci-
ta, de t rescientos c incuen ta m i l pe 
sos para u n m a t c h ent re Carpen t ie r ? 
Dempsey en A m é r i c a . 
Kearns t a m b i é n pide l a o p c i ó n de 
un tan to por ciento. M . Desern ha ca-
blegraf iado a Kea rns que e s t á dispuea 
to a ga ran t i za r l e u n c u a r t o m i l l ó n 3e 
pesos y deseaba saber que t an to por 
c iento se deseaba. Si recibe una con-
t e s t a c i ó n sa t i s fac tor ia s a l d r á pa ra los 
diente l a n o t i f i c a c i ó n o f i c i a l de las Angeles inmedia tamente a f i n de co-
H A B R A P A N E N Y I E N A D U R A N T E 
L A S P A S CU A S 
P A R I S , D ic i embre 16. 
V iena t e n d r á pan pa ra l a Navidad , 
cablegrama rec ib ido hoy P ^ f , " ' Segúu se espera como resul tado de las 
de Vienne en este p a í s S temet in a^OTnn n „ r r p r „ A,iBfria n 
te legraf iado l a ofer ta a Jack K e a m á 
not ic ias que c i r c u l a n en l a c iudad de 
M é j i c o e l comen ta r io sobre la probf.^ 
b le a c t i t u d de l gobierno de WashinK-
t o n hac ia una p r o p o s i c i ó n del U d u -
guay o de cua lqu ie r o t r o gobie rno 
h ispano-amer icano se r e s e r v a r á . 
L a l e g a c i ó n u r u g u a y a c a r e c í a t a m -
b i é n de in fo rmes acerca de d icha 
ofe r ta . No resu l taba c l a ro que l a p r < 
p o s i c i ó n viniese por este conduc to o 
po r e l del M i n i s t r o de los Estados 
Unidos en Montevideo . 
A p r o p ó s i t o de l a probable a c t i t i d 
d e l gobierno de W a s h i n g t o n en e l ca-
so de rec ib i r se una p r o p o s i c i ó n de 
m e d i a c i ó n , r e c o r d á b a s e que r ec i en -
temente, cuando las re laciones entTe 
M é j i c o y los Estados Unidos p a r e c í a n 
ha l l a r se a l borde de l a r u p t u r a con 
m o t i v o del caso del agente consu la r 
amer icano Jenkins que c i r c u l a b a n v a 
gos rumores sobre l a i n t e r v e n c i ó n 
h ispano-amer icana , en e l sent ido do 
una m e d i a c i ó n . 
Nada d e f i n i t i v o r e s u l t ó de dichos 
r u m o r e s ; pero a l a s a z ó n p r e v a l e c í a 
en t re algunos func iona r ios l a I m p ^ -
Bión de que l a a c t i t u d de les Estados 
Unidos c o n s i s t i r í a en aceptar esas 
proposiciones ú n i c a m e n t e en el ca'so 
de que las potencias mediadoras es-
tuv iesen dispuestas en easo de ne-
cesidad a l l e v a r fuerzas a rmadas a 
M é j i c o pa ra p ro teger a los a m e r i c a -
nos y los intereses amer icanos ahf-
m i e n t r a s estuviesen pendientes las ne 
gociaciones. 
I O S M I S T E R I O S O S í V C r V D I O S F \ 
I O S A N T I G U O S BARCOS M E R C A N -
T E S A L E M A N E S 
L O N D R E S , d i c i embre 16. 
O t r o barco ha sido agregado a l a 
l i s t a de barcos incendiado^ m i s t t e r i o -
mente mien t r a s se ha l l aban a t raca -
dos a los mue l les del T á ^ e s i s . E l 
Eoonah , f le tado p o r e l gobie rno aus-
t r a l i a n o con ca rga genera l , que d e b í a 
z a r p a r hoy, se d e s c u b r i ó que estaba 
irccudiadf> en sus dos bodegas, m i e n -
t r a s esperaba a t racado a ios muel les 
3a ho ra de l a sa l ida . 
L a f recuencia de estos ?nisterioso3 
Incendios se cree que esto, r e l ac iona -
da con el a r res to de c u a t i o persona;? 
en l a noche del t rece de d i c i embre en 
v n desembarcadero. Las c u a t r o per-
ponas a ludidas h i c i e r o n resis tencia, 
j e r o l a p o l i c í a de los muel les l o g r ó 
d o m i n a r l a s , y e s t á n t o d a v í a deteni 
das T re s de los p r i s ioneros , todos ex-
t r an je ros se dice que han estado su-
je tos a v ig i lanc ia desde hace a l g ó n 
t i empo, s o a i p e c h á n d o s e que estuviesen 
compl icados en los Incendios de los 
an t iguos barcos alemanes que a q u í se 
encuent ran , y que empezaron desde e l 
d í a 22 de noviembre , fecha en que el 
P r í n c i p e H u b e r t u s p e r d i ó toda su ca r 
ga, consumida pe r las l l a m a s . U n a so 
inana d e s p u é s el S w a k o p m u n d f u é ha-
l l a d o em-uelto en l l a m a " r n los mue-
l les de V i c t o r i a con l a cargn anegada 
E n esto se funda l a sospecha de que 
t-1 incendio del D e k a l b e*n \ ' e w Y o r k 
tenga a lguna r e l a c i ó n con 'os i ncen -
dios en les muel 'es de I / )n<¡ves„ 
E n los casos, t an to del P r i n l i p e H u -
bertus l o m o del SwakopmuKd, se sree 
que e l In lendio t u v o su o r ipon en las 
r a r b e n e r a s . E l p r i d e r o do estos bar -
nos r e c i b i ó su c a r b ó n de A u s t r a l i a , 
.Afr ica M e r i d i o n a l y l a I n r l i a y este 
combus t ib le f ué fác i l presa p a r a las 
l l amas que r á p i d a m e n t e se p ropaga-
i o n a l amparo de madera y 'upi?© a l a 
c a r g a . F ina lmen te f u ^ hund ido el 
ba rco a f i n e x t i r g u i r las l l a m a s . 
E l fuei?o a bordo del S w a k o p m u n d 
t a m b i é n se p r o p a g ó r á p i d a m e n t e a l a 
ca rga . Este bar^o h a b í a sal'.do de 
TVallaroo, A u s t r a l i a el d í a t r e s do sep 
S e m b r é para Bombay . donde h a b í a n 
« •mbarcado t ropas , cont inur .ndo v ia je 
po r el Canal de Suez, d e s p u é s de ha -
bs-r adoptado las m á s es t r ic tas p recau 
clones cont ra u n incendio-
r r a r el con t ra to . 
LOS SOCORROS P A R A E L A U S T R I A 
P A R I S , D ic i embre 16. 
E l consejo Supremo a d o p t ó hoy me-
didas in ic ia les de a l i v i o pa ra A u s t r i a , 
d e s p u é s de haber o í d o u n a l a r g a r e -
l a c i ó n de las d i f icu l tades que rodea 
ban a su n a c i ó n , presentada por 
doctor K a r l Renner , e l c a n c i l l e r aus-
t r í a c o . 
Se d e c i d i ó como p r i m e r paso pa ra 
a l i v i a r l a escasez d«l a l i m e n t o en 
A u s t r i a despachar Weinta m i l tone-
ladas de l a imen to a Tr i e s t e , para que 
desde a l l í fuesen embarcadas con d 
t i no a T e r r i t o r i o a u s t r í a c o . 
L a o p i n i ó n general expresada en el 
Consejo era que la c o o p e r a c i ó n de los 
Estados Unidos l a ob ra era absolu ta-
mente necesaria, y que los c r é d i t o s 
pa ra las compras que hiciese A u s t - I a 
d e b í a n ser concedidos ú n i c a m e n t e po r 
A m é r i c a . 
A u n q u e se a n u n c i ó o f i c i a lmen t s 
que l a sa lud-de l P r i m e r M i n i s t r o Cl f i -
i renceau era hoy sa t i s fac to r ia y 1̂0 
se e x p i d i ó b o l e t í n n i n g u n o , e l Conse-
j o se r e u n i ó en l a res idencia del te« 
fe del gobierno f r a n c é s . 
SOLDADOS I N G L E S E S E X T E R M I 
N A D O S E N P E R S L i 
L O N D R E S , D ic i embre 16. 
S e g ú n un mensaje i n a l á m b r i c o de 
Moscow que l lega a q u í hoy m i l t res-
cientos soldados ingleses h a n s ido 
exterminados en Pers ia po r l a pobla-
c i ó n h o s t i l . Esos soldados, dice ei 
despacho con t i t u f an l a g u a r n i c i ó n de 
Mesbked (probablemente Meshed. e-i 
el Nordeste de Persia, a l Noroeste d? 
He ra t . Af^han i s t an . 
C O N F E R E N C I A D E E X P E R T O S A L E 
M A N E S Y A L I A D O S 
P A R I S . D ic i embre 16. 
Los expertos 'alemanes y al iados so 
r eun ie ron a q u í esta t a rde p a r h d iscu-
t i r e l s is tema de reparaciones que de-
b e r á n adoptar los alemanes en pago 
de los barcos de gue r r a a lemanas tUD 
didos en Scapa F l o w . L a conferencia 
fué pres id ida por L u i s Loecheour , re 
j o Supremo para c o r r e r a A u s t r i a . D i 
cese que e l p r i m e r esfuerzo pa ra l l e -
v a r a l a p rac t i ca este p lan s e r á el 
inmedia to t r anspor te de cant idades 
existentes en I t a l i a y en Serbia y por 
las cuales ya ha pagado A u s t r i a , pe-
ro que han quedado detenidas petr 
l a f a l t a de t r anspor te s . 
T R A N S A C C I O N E N T R E C O M P A Ñ I A S 
D E N A Y E 6 A C I 0 S 
N E W Y O R K , d ic iembre I K . 
L a c o m p a ñ í a de n a v e g a c i ó n Clyde 
u n a de las mayores subs id ia r ias d3 
¡a c o m p a ñ í a del A t l á n t i c o r e l Golfo y 
las A n t i l l a s , a d q u i r i ó hoy les infere--
s-es do E d w a r d M . Rapore l y Compa-
í ' í a que operan una f lo t a de diez y 
t i e t e vapores entre New Y o r k . F i l a -
de l f ia y puertos de las A n t i l l a s y b». 
costa Nor t e de Sur Amér i r - a , a d e m á s 
de u n serv ic io t r a s a t l á n t i c o desde F i -
la d e l f i a . 
L a l i n c a de Clyde a l anunc ia r esta 
t r a n s a c c i ó n d ice que se propone desa-
i r o l l a r y aumenta r el se rv ic io de l a 
t e m p a ñ í a de Ranore l , que e m p e z ó hace 
c u a t r o a ñ o s . Se r e t e n d r á el nombre 
de R a p o r e l . . 
F U E G O A BORDO D E L M A K L O R Y 
N E W Y O R K , d ic iembre 16. 
U n fuego de o r igen desconocido cau-
s ó a v e r í a s a l ca rgamento en l a bode-
ga del vapo r de la l í n e a M a l l o r y , 
' "Her . ry R . M a l l o r y " , hov a p r i m e r a 
h o r a . E l narco estaba tomando ca rga 
genera l y d e b í a s a l i r esta semana pa-
l a Cons tan t inop la . 
D u r a n t o l a gue r ra el barco, que 
f u é cons t ru ido para el t r á f i c o costero, 
en t re New Y o r k y Galves ton , se u s ó 
r e m o t r anspor t e de t r o p a " y h a c í a 
m u y poco que h a b í a do jad^ de p res ta r 
servic ios a l gob ie rno . 
G U E R R A A L O S R A D I C A L E S 
W A S H I N G T O N , D ic i embre 16. 
L a l e g i s l a c i ó n propuesta por l a co-
m i s i ó n de i n m i g r a c i ó n de l a C á m a r a 
para desembarazar a l p a í s de los ele-
mentos radicales, l e g i s l a c i ó n que se 
h a f o r m u l a d o d e s p u é s de una p r o l o n -
gada i n v e s t i g a c i ó n l levada a cabo a q u í 
y en New Y o r k fué presentada hoy 
a l a C á m a r a por M r . Johson, r e p u b U 
cano. Presidente de d icha c o m i s i ó n 
quien d e e d a r ó que el proyecto de ley 
h a b í a sido redactado de t a l modo que 
o b l i g a a l depar tamento del T raba jo a 
p roceder c o n t r a los agi tadores ex-
t r a n j e r o s . 
A l m i s m o t i empo l a c o m i s i ó n de 
c ó d i g o s de l a C á m a r a e m p e z ó a t r a -
bajar con var ias proposiciones enca-
minadas a s u p r i m i r las act iv idades de 
los radicales , d i r i g i é n d o s e esto t a n -
t o con t ra los ciudadanos como c o n t r a 
los ex t r an je ros . 
E l representante B lan ton , d e m ó c r a -
t a , de Tejas, d e c l a r ó que el Depar-
t amento del t rabajo estaba ' ' sa turado 
de l e s p í r i t u del anarquismo ' ' , desde e l 
Secre ta r io W i l s o u hasta e l ú l t i m o su-
b a l t e r n o . 
E l representante Devey, de Ohio ad-
v i r t i ó a l a c o m i s i ó n que el púb l i co* se 
e n c a r g a r í a de a r r e g l a r por su p r o p i a 
cuenta el asunto, "ahorcando a esos 
salvajes radicales de los postes del te-
l é f o n o en toda l a e x t e n s i ó n del p a í s " . 
L o s c a m i o n e s ' ' G A R F O R D " d e c o r t a d i s t a n c i a e n t r e ejes , s o n los ú n i c o s c o m p l e t a m e n 
t e c a p a c i t a d o s p a r a h a c e r f r e n t e a t o d a s l a s e x i g e n c i a s de los i n g e n i e r o s , c o n t r a t i s t a s de o b r a s 
r c o m e r c i a n t e s e n . m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n 
L o s c a m i o n e s " G A R F O R D " s o n p r o v e c h o s o s « n es tos t r a b a j o s d e b i d o a s u p o d e r o s a se 
g u r i d a d r e f i c i e n c i a . E s t a s dos i m p o r t a n t e s c u a l i d a d e s d e l ' e s t á n s ó l i d a m e n t e 
r e s p a l d a d a s p o r s u d e l i n c a c i ó n c i e n t í f i c a y s u c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t a y v i g o r o s a . 
o s D u e ñ o s S a b e n 
P R O Y E C T O D E S E C H A D O 
W A S H I N G T O N , D ic i embre 16. 
U n d ic tamen adverso sobre el p r o -
E L P R O B L E M A D E F I U M E i C O N S E C U E N C I A D E L A « S E Q U I A t r ado a los v i l l i s t a s por u n empleado 
W A S H I N G T O N , Dic iembre 16. | C H I C A G O , D ic i embre 16. , del r ancho ,obJigado a e l lo por l a 
L a o c u p a c i ó n de F iume por t r o p a s : C u a t r o m i l de los c inco m i l estable- fuerza de las a r m a ^ . " 
presentante f r a n c é s en l a Comis ió i i i s i el Congreso eo s.e apresuraba a p r o | regulares i t a l i anas , en c o n f o r m i d a d c imientos de bebidas de Chicago c e - ¡ H u g o no quiso e n t r a r en detal les 
de Reparaciones. ceder de l a manera debida . con e l acuerdo entre e l gobierno i t a - r r a r á n sus puer tas o se t r a n s f o r m a - ' respecto a los movimien tos de las 
l i ano y e l c a p i t á n D A n n u n z i o , a s u m i - r á n d e d i c á n d o s e a o t ros negocios el fuerzas rebeldes du ran te su cau t ive -
r á meramente e l c a r á c t e r de una ocu- d í a p r i m e r o de Enero , s e g ú n ca lcu la r i o porque h a b í a dado pa labra de 
p a c i ó n t e m p o r a l , que custodie l a p í a h o y N . J . M e . Ca r thy , Secretar io de , g u a r d a r s i lencio sobre este asun to , 
yecto de ley para derogar la p r o h i b í - za mien t r a s e s t á pendiente la d e c i s i ó n los l i co r i s t a s , quien a g r e g ó que des - i "Pancho V i l l a , t i ene rasgos que 
c ión de t i empo de g u e r r a Uiá ordena- fienal de las potencias de l a Enten te p u é s del d í a p r i m e r o de Enero doce ; y o no puedo menos de a d m i r a r " — 
do hoy por la C o m i s i ó n a g r í c o l a de acerca de l dest ino def in i t ivo de d icha ; m i l hombres q u e d a r í a n s in empleo , ¡ c o n t i n u ó H u g o . ' jVlíra f rente a f r e n -
la C á m a r a , votando diez V s t i s en f a - | c iudad, s e g ú n despachos olciales que j L a d e c l a r a c i ó n de L e v y Mayer , abo 1 te cuando habla con uno y n© deja 
v c i del i n fo rme con t r a t r e s . se h a n rec ib ido hoy en W a s h i n g t o n , j gado p r i n c i p a l de los l i co r i s t a s , de duda en e l á n i m o de que es u n h o m -
E l ú n i c o a rgumento ís"1 d'-f^nsa de j D e c í a s e que e l Gobierno i t a l i a n o es que l a verdadera pelea t o d a v í a no h a - I b re d e t e r m i n a d o . " 
n i i w n s a d 6 n V s e r í a ' e n t r e g ó dispuesto a t o m a r p o s e s i ó n de b i a empezado r e a n i m ó a los p rop ie ta -1 " s i b ien es c i e r to que no es u n 
s a medida que progrese l a n u = v a | v*!esentante T . Raicev de I l l i n o i s 1 F i u m e bajo estas condiciones, confian , n o s de esos establecimientos y a los , h o m b r e educado, posee u n a g-an do-
<\uein r e c o m e n d ó u n p a r ó d i c o " m o j a - I do en qye sus reclamaciones son t an i des t i ladores . ] sis de sentido c o m ú n gTan f i l .me. 
do" has ta el 16 do Feb re ro fe^ha en s ó l i d a s y jus tas que su t í t u l o de do- Es ta d e c i s i ó n no es m á s que un ras- 1 Za de a a r á c t e r . " 
que se p o n d r á en v i g o r l a enn.ienda j m i n i o sobre F iume t e n d r á que ser r e - | g u ñ o en su superficie d i j o . L a cons- : H u g o d i jo que V i l l a l l eva cuenta 
"seca" cons t i tuc iona l de mafiera que ; conocido . j t i t u c l o n a l i d a d de la d é c i m a oc tava en ! ¿ e todas las propiedades confiscadas 
el pueblo de escasos recur os pudiese ' E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s d e c í a - mienda , será , atacada dentro de p o - ' 
proveerse de a lcohol para fines m e - ¡ s e que l a r e t i r a d a de los m i e m b r o s eos d í a s . 
h V e ñ T a C á n m r a ^ e l o s C¿mun"es p j r i t l i c i n a l e s y que el gobierno pudiese I americanos del Consejo Supremo fa - E L M I S T E R I O S O C A U T I Y O D E 
' r ecaudar quinientos mi l lones de pe-1 c i h t a r í a probablemente la s o l u o i ó n del Y I L L A 
sos po r conceepto de impuestos espe- | p rob lema de F iume , impos ib le de ob- E A G L E PASS- D i c i e m b r e v i e 
tener con l a p a r t i c i p a c i ó n de los ame 
r i canos . 
arac 
B E R L I , D i c i e m b r e 16. 
L a idea del gobierno a l e m á n rew-
pecto a l a c o m p e n s a c i ó n por el h u n -
d imien to de l a f l o t a en Scapa F l o w 
es ofrecer el m a t e r i a l de b a h í a que ; 
se pueda disponer s in p e r t u r b a r g r a -
vemente la v i d a e c o n ó m i c a de Alema-
nia, s e g ú n el p e r i ó d i c o Morgenpos t 
E l resto del tonelaje acordado como 
ce 
zo
p r o d u c c i ó n de la i n d u s t r i a cons t ruc 
t o ra de barcos alemanes. 
LOS D F S O R D F N E S D E L A I N D I A 
L O N D R E S , D ic i embre 16 
Eduardo Montague, Secre ta r io p a r a 
l a I n d i a , fué bombardeado, p reguntas 
hoy en l a C á m a r a de los Co unes p j 
log miembros deseosos de ol tener i r i 
formes sobre las per turbac iones ocu 
r r i da s en l a I n d i a en el mes de A b r i l , ; c í a l e s . , * „ , , 
Desde que el t r i b u n a l bup remo de-
c i d i ó que l a ley de t i empo de g u e r r a 
L A C A M P A Ñ A B O L S I I E Y I K I 
L O N D R E S . D i c i e m b r e 16. 
Los bo l shev ik i s t o m a r o n a-Novo N i -
ko laevck . en e l camino de h i e r r o 
Trans ive r i ano el d í a 14 de D ic i embr* . 
B«?ún u n par te soviet que a q u í se 
jreclbió hoy po r l a v í a i n a ' á m l i n c a . E l 
par te d e c í a que m á s de c inco m i l 
pr i s ioneros , muchos c a ñ o n e s y va r i o s 
generales del E j é r c i t o de K d c h a k ha-
b í an c a í d o en manos de las •--•epas 
l o v í e t s . 
O t r a c o m u n i c a c i ó n i n a l á m b r i c a de 
Moscow asegura que los rojos h . r > -
ron m i l quin ientos p r i s ioneros r u a - i -
í o t o m a r o n U c iudad de KttftUvfc 
í f r ^ p a e l ceRpacho que -jos ra tumos 
p r e i o n - r o s a?esiu*,-o. a 8Ug p f ^ m , 
.es . 
O t r a c o m u n i c a c i ó n declara que ios 
•ojos h i c i e ron murhoa p r i s l c u - r <s en 
suburbios de K*év In iHle los ba^s-
l e v i k í s ap las ta ron h enemi-'o 
cuando quin ien tos na t ivos fue ron 
muer tos y g r a n n ú m e r o de el los he-
r idos por las t ropas inglesas . 
E l Secre tar io s u p l i c ó a l a Cánfn-
r a que esperase los detal les comple-
tos oficiales de lo o c u r r i d o , y p rome -
t i ó dar a conocer los fa l los de u n a 
c o m i s i ó n inves t igadora s in demora 
innecesario lo cual e v o c ó ac lamacio-
nes de a n r o b a c i ó n . 
E X P L O S I O N E S fTN T A M E S I S 
LONDRES- Dc iembrc 16. 
Tres barcas cargadas de explos ivos 
se incendiaron en medio de l a c o r r i e n 
te en e l Tamesis hoy. H u b o v a r í a s 
oxplosiont'S pero s in que nadie r e s u l -
tase las t imado. Los bomberos t r o p f -
7aron con grandes d i f icu ' t ades para 
domina r las l lamas . 
E L E S T A D O D .• C L l S M E N C E Á Ü 
P A R I S , D ic i embre 15. 
E l estado del P r i m e r M i n i s t r o C l« -
menceau era sa t i s fac tor io hoy poi* 
mas que se ha l laba u n t a n t o fa t iga 1') 
a consecuencia de las v i s i t a s que h v 
bfa rpcibido durante l a m a ñ a n a t e -
niendo que c e r r a r las puer tas de 
casa esta tarde a todos 
c a p i t á n Ta r d i eu , a! genera 
• d»! Estado M a y o r genera l , y a Tu 
les Dams. M ' n i s t r o dp r ;ohr»rnpc ión 
ARRESTOS E N P O R T U G A L 
L I S B O A . D ic i embre 16. (Po r l a P r e n -
sa Asociada) . 
E l cap i tá f t Manue l T a m p ^ n a n i B a r -
bosa. Presidente del Consejo de M i n í s 
t ros bajo el r é g i m e n del S'donio P a c . 
fu^ arrestado hoy j u n t o con o t ras m i -
m» rosas p e r s o n a ü d v i e s del a n t i g ü e 
por sus fuerzas, a p u n t á n d o i o todo 
en u n l i b r o y cuidando de que todos 
sus hombres sean t ra tados e q u i t a t i -
vamen te . 
H o y se a v e r i g u ó que H u g o fué re-
es cons t i tuc iona l , tenemos que some-
ternos a lo inev i t ab le" d i jo M r . Ra iney 
pero los r icos ya se han p rov i s to y 
t ienen existencias para a ñ o s , m i e n -
t r a s que los pobres se ven despoja-
dos de este p r i v i l i e g i o s " . . Su l i be r t ad , d i jo Hugo , se e f e c t u ó 
A S P I R A N T E S A L A P R E S I D E N C I A 
A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , D ic i embre 16. 
E l senador H a r d i n g , de Ohio, anun-
c i ó fo rma lmen te esta noche su can-
d ida tu ra para l a Presidencia en 1920. 
. E l senador H a r d i n y es e l t e rce r se- i a c o n d i c i ó n de que no dijese a d ó n d e 
I L C S L I C O R I S T A S NO SE D A X POR nado r republ icano que ha dado a co- f ué conducido n i las condiciones ba-
I Y E N C I D O S | nocer sus aspiraciones presidenciales j o las condiciones bajo las cuales 
W A S H I N G T O N , D ic i embre 16. Loa senadores Poindexter , de Was- ob tuvo su Mber tad . No nCgó que f u } 
La A s o c i a c i ó n de Traf icantes de l i - I h í n g t o n y Johson de Ca l i fo rn i a ya han l i be r t ado s in pagar el rescate de diez 
cores a l po r menor de New Jersey han i anunciado su cand ida tu ra y t a m b i é n ¿jj pes0g qUe o r i g i n a l m e n t e e x i -
so l ic i tado del T r i b u n a l Supremo hoy , se ha inaugurado l a propaganda en p r o g fa . 
permiso para en tab la r p r o c e d i m i e n t o , del Senador Su ther land de Wes t V i r - : H u g o fué t r a tado como si per tene-
cen e l objeto de que la a c c i ó n sobre j g i n i a . 
l a p r o h i b i c i ó n nac ional se declare i n - , 
cons t i tuc iona l v se p roh iba a las au- I D E M P S E Y Q U I E R E T A M B I E N P A R 
tor idades de New Jersey y Federales i T E E N L A S U T I L I D A D E S 
hacer las c ü m p l i r . ¡ S A N F R A N C I S C O , D ic i embre 16. 
F r e d D . H u g o , a d m i n i s t r a d o r de\ c ib ido en Piedras Negras, la c iudad 
Rancho de Debois. cerca de, Muzqu iz . me j i cana s i tuada f rente a é s t a , p o r 
M é j i c o , d e c l a r ó hoy que "no s u f r i ó dos amigos de Eagle Pass a su l i e -
p r i v a c i ó n n i n g u n a , n i t e n í a mo t ivos gada a l l í anoche y conducido en u n 
de queja", d u r a n t e su d e t e n c i ó n por a u t o m ó v i l hasta su casa, 
l a fuerza v i l l i s t a que i n v a d i ó a Muz-
quiz hace una semana. H u g o l l e s ó 
a q u í esta noche . ' W A S H I N G T O N . Dic iembre 16. 
L a r e d u c c i ó n del e j é r c i t o ch ino e:\ 
L A R E D U C C I O N D E L E J E R C I T O 
C H I N O 
u n ve in te por ciento y la i n t r o d u c c i ó n 
de re fo rmas en el sistema de l a t r i -
b u t a c i ó n fueron propuestas por e l 
Pres idente de China en u n decreto, a 
los gobernadores m i l i t a r e s y c iv i l es , 
como paso necesario p a r a a l i v i a r a l 
gobie rno c e n t / a i en sus apuros f i -
nanc i e ros . E l Depar tamento rf*» Vq-
ciese a l g rupo de sus secuesti adores tado ha rec ib ido W r ,,no • ? • ! 
y q u e d ó favorablemente impres iona - ¿ e l decreto 7 t r a d u c c i ó n 
do como resu l tado de su contac to ^ O-B i'yli¿íî L:-í 
con Pancho V i l l a , que mandaba l a ; > 0 SE ^ " ^ ¿ f , ^ O L S H E V I K I S 
fuerza, se.gún dec la ra el m i s m o H u - : Tr,T . a M E J I C O 
L a d e c l a r a c i ó n de M . Decoin de que g o . V i l l a d i r i g i ó sus negociaciones Z* A m o n a , Dic iembre 16. 
BOSTON, DiciembrQ. 16. 
S a l i ó e l vapor Lake Louis para | 
Habana . 
N E W Y O R K . Dic iembre 16. 
L l e g ó el vapor Méj ico de la Ha-
bana. 
E L CONGRESO M E J I C A N O > 0 COM-
P L É T A L A SU L A B O R ESTE AÑO 
C I U D A D D E M E X I C O , diciembre 16. 
E l Congreso mej icano que se reu-
n i ó e l p r i m e r o de Septiembre pasado 
i o r o d r á comple ta r su labor para ol 
¿ 1 de d ic iembre , fecha f i lada por la 
-ey pa ra la t e r m i n a c i ó n de ^a legisla-
t u r a o r d i n a r i a , t e g ú n se cree por lo^ 
que e s t á n en contacto con el progr.i 
n í a l e g i s l a t i v o . A causa de esto t» 
espera que se convoque ur r. iegislatu-
f a e x t r a o r d i n a r i a a principios d,! 
enero . 
C A R R A N Z A PARA GOFEH>A1)0« 
D E C O A H U I L A 
C I U D A D M E X I C O , d ic ier-bre 16. 
E l P r e s i d e n t » Carranza probabl'^ 
i ven te sera candidato pam gobernado' 
de su Escado na ta l de Coabuila en » 
p r ó x i m a e l e c c i ó n , s e g ú n se tiene e* 
u n d i d o a q u í . . 
E s p é r a l o que l legue a capitíd o* 
M é x i c o en breve una comis ión esr 
c i a l iprocedente del Estado donde ^ 
«•¡ó el s e ñ o r Carranza para ofrecen-
l a c a n d i d a t u r a . , 
En los c í r c u l o s b ien enterados M 
c í a s e que e l Presidente l a aceptória^ 
Hace cua t ro afios d e s e m p e ñ ó e] 
m o c a r g o antes de t o m a r posesión 
la pres idencia . . ^ r i 
A T E N T A D O CONTR A L A VIRA 
G E N E R A L O B R E f í O X ,. 
A G U A P R I E T A , Sonora. México, o 
c i embry 16 . - hnn 
Not ic ias pr ivadas que .iquí ** S | 
l e c i b i d o h o y de la capi ta l de M _ 
co d e c í a n que el jueves rasa"0 ^ 
a t o n t ó c o n t r a l a v ida del general * Esta fué la p r i m e r a c u e s t i ó n sobre 
l a va l idez de l a enmienda c o n s t i t u c i o - ! esta dispuesto a pagar doscientos c i n do manera s i s t e m á t i c a , como s i se '' î -? £e ha Permi t ido la ent rada en 
na l que ha l legado hasta a q u í a l T r i - 1 cuenta m i l pesos para que Jack Demp t ra tase de cua lqu ie r negocio o -d ina - *leilC0 PJ n m g ú u bo l shev ik i e x t r a n - , 
buna l Supremo . • i sey pelee con Georges Carpent ie r en r i o , y pudo observar el secuestrado J,ero' s ^ C n u n desPacho de l a c iudad . l!abla<Jo 0E un n iee t ing p n ü ico ^ 
Jorge W . Tucke r . de New Y o r k , F r a n c i a no c ie r ra el t r a t o , a menos que e x i s t í a l a m á s e s t r i c t a d i s c i p l i n a *e ¡ T , 0 0 * 1 P e r i ó d i c o O r i e n t a c i ó n 1'"rado en u n o de los s l l l 5 l , r 5 f u é em-
p r e s e n t ó la so l i c i tud j u n t o con u n es- que se comprometa t a m b i é n a aceptar en t ro 'jos subordinados del famoso a e S m í n t i e n d o lo publ icado po r la f ' n p i t a l . m au tor del atentado i 
\ a r c O b r e g ó n . candidato a la Pres¿S 
Cía d é l a r e p ú b l i c a ^ P " ^ CV 
™*nn n í h * * » ? preparado por l a A s o c i a c i ó n , y las condiciones de que Dempsey t en - cabec i l l a , 
rae os o | ei T r i b u n a l a n u n c i a r á , m á s tarde si s e ' ga e l p r i v i l e g i o de pe r c ib i r una p r o A g r e g ó 
oí t,; i c o n c e d e r á 0 no el Permiso para dicho p o r c i ó n de las u t i l idades s e g ú n d i jo c o n v e r s a d 
j p rocedimiento 
A d e m á s de que sp p ron iba el c u m - esta noche 
n l i m i e n t o de la enmienda d é c i ' M U E R T E V I O L E N T A 
va l a a s o c i a c i ó n se opone t a m b i é n a l i OBRERO 
c u m p l i m i e n t o de la l ey V o l t e a d . .! N E W Y O R K , Dic iembre 16 
' I L a w r e n c e W a l s h , a d m i n i á U i i d c r de 
P A R A P R O T F G F R E L C O M E R C I O l a L o g i a 23 ue la A s o c i a c i ó : . er ' .a-
PORTA C I O N A M E R I C A N O cional do Est ibadores fu? m u ' . m á? 
W A S H I N G T O N , D ic i embre 16. u n t i r o f s t a noche en la DfiCllia cen-
L a a c c i ó n final del Congreso sobre t r a l de la o r g a n i z a c i ó n . Jobu Car r . 
e l p royec to de ley que a u t o r i ' " l a cons tesorero de dicha o r g a n i z a c i ó n . 
H u g o que sostuvo v a r i a s 
conversaciones con V i l l a , qu ien se 
el manager de Dempsey, Jack K a r n s h a l l a "en perfecta c o n d i c i ó n f í s i c a " i ; J í i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n , el aVt í cu lo | E N R E D O , Tejas , d ic iembre 16-
    h i  l   n . v t oHav ía usa hi^otes ñ e r o no b a r - 1 o106 ^ se nan dado ó r d e n e s e s t r í e -
 
prensa amer icana . E l ci tado ' p e r i ó - Parcelado. ' . ^ r 
d ico se pub l ica en Hevmos i l lo So- r i ' N U E V O C O N F L I C T O * £ Í ¡ 2 
re B e r l a W ' M i í X I C O Y Í.OS ESTAROS 
ÍA la ei'1 
E l p e r i ó d i c o E l Un ive r sa l , o* » i f ] 
ñ o r a . Ci tando a A g u i r r e r l anga , 
y t d a í a s  big t s p r   ba r -
D E U N J E F E b a . i t a s * 1?s f u s i o n a r l o s de l D e p a r t a , 
E l cs tab lec imipnto de u n nuevo 1 " ^ " y p ae i n m i g r a c i ó n para que no 1 domin?o q « e L u i s Cabrera 
gobie rno c i v i l en Méj i co en vez de 1admitai1 a 103 bo l shev ik i s . 
u n gobie rno m i l i t a r es l a a m b i c i ó n I i r n v T i r T r J ^ — 
de V i l l a , s e g ú n le d i i o a H u g o a ' | « O T I M I E M O M A R I T I M O 
e x p l i c a r sus ideas sobre el .«íobier- | M A R S E L L A , Dic i embre 16 
L l e g ó el vapor Barce lona de l a Ha n o . H u g o c o m í a ^on Vi l !» , y los su 
ba l t e rnos de é s t e r e c i b í a n la m i s m a 
L A C U E S T I O N T>F F I U M E E N T \ uc 2"e a^ l l0^1" , l a cons tesorero de dicha o r g a n i z a c i ó n , fué i d a s e de a l i m e n t o que su j e f e > 
C . O I A R A J>r t.OS O I P U T VDOS finSpr«n1oCTltTPa,niaS p a ™ I?8pa ld^ r ar res tado como presunto au to r del c r i | A l r e l a t a r su cap tu ra por los T l -
I T V T T V W f í , ^ ame. 6 el Comercio de expor men . L a p o l i c í a d i j o que C a r r confe- ¡ l i s t a s , d i jo H u g o -
ROMA. D ic iembre w T a d o D c i ó T d e l ^ ^ n r T " ! 6 í 0 ^ S V Í * 86 haber d isparado con t ra W a l s h . pre-1 " Y o estaba durmiendo en l a casa 
Tan to " L a Epoca" como el Q l c m a r l é ffiS^r tí S ^ S ^ t Í la , P ° m i s , 6 n tendiendo que j o h a b í a hecho en d e - | de v iv i enda del rancho cuando me 
de I t a l i a expresan hoy l a creencia de I r á ahora a la C a s « ' • r ^ o * Pasa-, fc>nsa P r o P ^ d e s p u é s de haher sido d e s p e r t é y v i que mo np m t a b a n con 
I «rreduin por el A d m i n i s t r a d o r . ' u n t m ü . M i cuar to h a b í a sido mos-
bana 
N E W O R L E A N S . Dic iembre 16 
Sa l ie ron U a vapores Lake Fernvvo 
od pa ra S a n t ^ o de Cuba v w i . ^ . 
f i a pa ra N u t v i t a s 
B A L T L M O R E . I f .?embre 16 
S a l i ó el vap / ; a k e Fondulac pa-a 
l a l í a u a n a . p j , ' a 
edició» 
} í p r « 'hac.' 
el SecK 
ídic-
con' ta r i o de Hacienda, 
c í ó n a l a r m a n t e de que el yue^t3do; 
t l i c t o que s u r g i r á en t re • T j ú 
Unidos y M é x i c o se d e b e r á a 
gob ie rno mej icano se n e g a ' á a ^ per-
• i r que las c o m p a ñ í a s petroleras y 
fe ren nuevos pozos' ' . . » d'-
Declavando que l a wPr0?e *ta ¿ 
C a b r e r a es probablemente rCIT ^45?-
Luba y F i l a d t l - p e r i ó d i c o dice que habiendo f r * ^ . 
do er. e! caso de Jenkins. lo? n?T 
ros ce Mótíco han apelado a' ^cTiA 
i.o amer i cano en un extenso m - sj. 
q u e j á n d o s e cont ra el acto del 
m lxxxvii D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A O ü í N a 
a l restr ingir la . e r - , su_autor d i ^ l u g a r a una d ^ c n s ^ de , Z * ¿ " o V 
" ^ ^ ^ " n u e v o s pazos. * i 
íora w prcducc ión ha disminuido 
t!Ueo meute v admite que doce pozos 
ter ia lSo c e r í a d o s a l a fuer /a por or-
del í ^ e r a l Murgu ía . one rec i -
f6 . instrucciones a l efecto del Secre-
l;6.1 Tcdustria, y Comercio. 
far10 c A r s r P O I Í I A S E S I N A T O 
t n»? A N G E L E S , diciembre 16. 
L once jurados, entre e l lo , dos mu-
hnbíau sido afectados provisio-
^ w í t a cuando t e r m i n ó hoy a una 
í o - a a v e z a d a l a s e s i ó n del T r i b u -
1 suponer que j u z g a r á a H a r r y New 
^ L u n t o Wjo de S i r H a r r y B . New. do 
í f d a n T acusado del asesinato do 
Tiiss Freda L e s r e r . su novia. 
1 Tecompte Davif . abogado principal 
J New d e c l a r ó fque la defensa ale-
06 í iá locura como circunstancia 
g;Tmen e. Thomas L e a Woolwine, Fro 
' S o r de distrito, quien ?unto coa 
v cepvccurador Aseky. acusan a 
n 5 io aue el ministerio fiscal 
^ ocurarfa^robar q u e - . e w es un 
Meante íntelf ictoal", pero m a n t e n d r í a 
E S tenía suficisnte inteligencia para 
pr responsable de sus ac^is . Muchas 
3¿ sus pregunta se formularon al pa-
recer con la idea de averiguar si los 
Agrega I c a r á c t e r p o l í t i c o , 
ma-
randidatos j u r a d a c r e í a n Que un hom 
i r é do lo que l lamaba el -.iscal men-
talidad "obtusa" debía ser castigado 
do solicitr.do 
E L E S P E R A N Z A 
S e g ú n cablegrama recibido, por sus 
consignatarios se sabe que el vapor 
americano Esperanza , se encuentra 
detenido en Progreso debido a l fuerte 
norte que sopla a l l í . 
E s t é vapor l l e g a r á m a ñ a n a . 
E L M E T A P A N 
h comet ía a lgún cr imen. 
Mr Datffl huo evidente que es-
raba oponerse e n é r g i c a m e n t e a que 
fieurasen en autos las confesiones que 
'c dice que ha hecho New. fundándose 
«n nue debía establecerse primeramen 
io el hecho de que se hab ía cometido 
un asesinato. P r e g u n t ó a los candi-
datos a jurado acerca tU -a actitud 
ir,e a sumir ían si llegase a probarse 
oup la joven se había suicidado. 
New n a r e c í a bastante animado. Su 
n.adre estaba sentada a su lado, acom 
cañada de la media hermana del jo-
ven acusado. Ed i th Clency . 
LOS B I E N E S R E T A Y I U B A D E 
A N G E L E S 
í.-pm' Y O R K , diciembre 15,. 
La viuda del general Fe l ipe Angeles 
el conocido jefe mejicano que recien-
temente fué ejecutado por ¡as fuerzan 
¿e Carranza, dejó a l morir, poco des 
j u é s de la e j e c u c i ó n de su esposo, 
bienes personales por va ler de dos 
jall cuatrr,cientos cincuenra pesos, pe-
•rr, ningún inmueble, s e g ú n l a solici-
tud presentada aquí hoy por Isabel 
Angeles, ele veinte y dos a r o s do edad 
hija del .teneral, a nombre suyo y de 
tres hermanos menores. 
T V P E S T E B U B O N I C A E N L A A R -
G E N T I N A 
BUENOS A I R E S , diciembre 15 
Dícese que la peste bubó- . jca ña afl-
r uirido nuevamente graves proporcio-
nes en iac Rosa.s, provincia do Santu 
Fp, donde se ha ordenado que los es-
íableciraientos permanezcan cerrados 
durante cuarenta y ocho horas, debi-
do a las malas condiciones sanitarias. 
Dícese.que ya han ocurrido varias de-
ficciones sin asistencia m ó d i c a en las 
llosas. 
L a Comisión Sanitaria h a pedido 
ryuda y el Departamento Nacional de 
Higifftd ha emprendido una c a m p a ñ a 
contra las ratas que infestan los a r 
macenes de granos. 
Cumpliendo el a c u e r d ó adoptado an- mo una medida de c a r á c t e r guberna-
teriormente se s u s p e n d i ó la s e s i ó n a | t iva y que por tanto el tíene que abs-
las cuatro y treinta minuios reanu- ¡ tenerse^dd toda a c t u a c i ó n en el s e n t í 
d á n d o s e a, las cinco y cuarenta minu-
tos p. i n . 
A pe t i c ión del s e ñ o r Betancourt y 
Manduley se r o s a r á a l Secado aprue-
be en la s e s i ó n que ha do celebrar el 
d ía de hoy.-el proyecta de ley de l a 
C á m a r a referente a nuevas o p o s í c i o -
hes de Jueces Municipales-
Suspendidos les preceptos regla-
mentarios, se a p r o b ó el rroyecto do 
ley del Senado relativo a modificar el 
a r t í c u l o 37 de la L e y del Censo sobre 
Registros Electorales , remit iéndosi» 
al Ejecut ivo para su s a n c i ó n . 
D e s p u é i de manifestaciones de los 
señores . Vázquez Bel lo en nombre del 
C o m i t é Parlamentario L i b e r a l y Cruz , 
del Conservador, se a p r o b ó el proyec-
to de R e s o l u c i ó n del Señad;;, suspen-
diendo las labores congrasionales des-
de el d ía de hoy hasta) el 19 de ene-
ro p r ó x i m o . 
Se c o m e n z ó la d i s c u s i ó n dftl Dic-
tamen de la C o m i s i ó n de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , modificando varioa a r t í c u l o s 
de l a L e y por la que se creaban E s c u o 
las Normales l e v a n t á n d o s e ia s e s i ó n a l 
someterse a v o t a c i ó n una enmienda 
del s e ñ o r Ortiz al a r t í c u l o segundo, a 
'as siete y diez p. m . 
A l a mesa de l a C á m a r a h a sido en-
tregada !a siguiente p r o p o s i c i ó n de 
•ley: 
A r t í c u l o primero: Se autoriza al 
Poder Ejecut ivo Nacional que a la m i 
v e r brevedad posible, disponga de un 
c r é d i t o de cuarenta mi l pesos, a fa-
vor de l a A s o c i a c i ó n de R t p ó r t e r s de 
la H a b a m . para invertirlos en ^a con? 
t r u c c i ó n de un edificio social en l a 
Jnanzana 13 solar n ú m e r o dos de las 
antiguas mural las quo le c e d i ó el E s -
tado mediante una L e y del Congre 
so . 
Art iculo segundo: P a r a ia aproba-
c i ó n del créd i to a que se contrae ol 
a r t í c u l o :-nterior se t o m a r á la canti-
dad necesaria, de los fondos sobrantes 
o de cualquier ingreso dol Tesoro no 
afecto a otras obligaciones. 
A r t í c u l o tercero: fin consonancia 
oon el a r t í c u l o tercero, párrafo " A " 
do l a L e y de ocho do agosto de 1910 
j o r l a que el Es tado ced ió l a parce-
la de t e n ene y a referida, caso de di-
í .o luc ión de la A s o c i a c i ó n de R e p ó r -
ters de la Habana, los liquidadores d'? 
la misma nrevio l a venta del edificio 
tiue el Estado t e n d r á el derecho de 
f.dquirir previa t a s a c i ó n Judicial, re 
i n t e g r a r á l a cantidad que por esta L e y 
se concede para l a c o n s t r u c c i ó n del 
edificio soc ia l . 
'Artícu':o cuarto: E s t a ley comen-
zará a regir tan pronto ^ea publicada 
o la Gaceta Oficial do Ieh R e p ú b l i c a . 
Habana, diciembre 15 de 1919. 
F e m a n d o Quiñonos . 
J a i - A l a i | H i p ó d r o m o d e M a r í a n a o 
M A R T E S ' 1 
igamos. Discutían con rudeza, -.on 
íe, con bríos admirables un tanto ôs Corriendo en su mejor forma Corp- i L a sexta y úl t ima del programa 
¿~m . >. . . M - « - * ' i • l ' , , i . . i- tt I . I . 1a A n , , . I .. . 1 . . lo f • i r I ( í • 1 
Lle . . •:  
corag : 8
blancos Cecilio 
les Baracaldés y 
cuanto Importante puesto que so repe-1 currer"a una ^nuTa y dieciseis avos que 
y Alberdl con los azu- ^ n portando los colores de E . Baxter y sc.ltó la m i s reñida de 
vi« 0̂ I * * . Mbilmente manejado par el jockey F . I^ary's Magneto se sosii 
•i^rmua. tanto un tan.o i lUI( 8e anot¿ unil flfcll victoria en la tn en loa momentos de 
tía en seis las igualadas, m á s bien brin-
cos del corazón, acontecidas en uno, tres 
y cuatro. Y la pelea comienza a ponerse 
Anoche, d e s p u é s de la» nueve lio- i má8 emda que un día de nieve. L a bata-
g ó procedente de Co lón el vapor ame- lla 86 hace ruda. rencorosa, brava, en-
i fcano Metapan. que procede de Colón tre Baracaldo. desde los cuadros del so 
S E P R O P O N E T R A N S P O R T A R E L 
W H I S K E Y A L M A C E N A D O E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S A C U B A 
(Tor l a Prensa Asociada) 
L O U I S V I L L E - Kentucky. Diciem-
bre 16. 
Pareqe que y a han dado los des-
tiladoreá, con un medio para tras -
portar Sus grandes existencias de l i -
cores, que no podrán retener des-
pués de cierta fecha en virtud del 
fallo del tribunal supremo declaran-
do constitucional la p r o h i b i c i ó n ¿e i m u c h í s i m o s miembros de la sociedad 
tiempo de guerra . \ babanera -igados í n t i m a m o n t e con esa 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
L a Colonia insrlosa se estsí preporan-
«'o para recibir dignamento ni P r i m e r 
L o r d del Almirantazgo S i r Jel l icoe 
que l l e g a r á a l a H a b a n a . — E l famoso' 
-Almirante e s t á realizando un viaje 
por las colonias de l a Indh: y v e n d r á 
t a m b i é n a las A n t i l l a s . — E m b a r c a r á 
en la Halsaná en el acora/ado' "Queen 
El l zab le t^ l '^—La s e ñ o r a del Pres iden, 
í e s e r á ia madrina del Hospita l de i » 
Mar ina .Vac iona l .—El vapor e s p a ñ o l 
*Cádíz' , de jó en San Juan de Puerto 
Hico tres casos de v i r u e l a s . — E n San-
tiago de Cnba se e s t á hacicr do la se-
l e c c i ó n de los p a s a j e r o s . — L a s 11 ex-
cursiones de l a F lota Blanca 
E L A L M I R A N T E J E L L I C O E 
L a Colonia inglesa de l a Habana y 
Los representantes' de las l í n e a s 
í e navegación que prestan servicio 
¿esde Charleston, Brunswiclc. J a c k -
eonville, Savanah y Wilmington, ha-
ciendo la t r a v e s í a hasta Cuba. Sur 
América y Europa, han presentado 
a dichos des tiladores un plan que 
paraca resolver satisfactoriamente 
el problema. Proponen dichos repre-
sentantes que los treinta y nueve 
Jiiilloncs de galones depositados en 
los almacenes afianzados sean em 
barcados inmediatamente para los 
pue.-tjs cubano?, donde s e r á n a lma-
«enádod y posteriormente revendidos 
ea Cuba, o embarcados para otros 
países extranjeros. 
L a circunstancia de estar libres 
Jos puertos del Sur de hielo, sus ade 
cuadas facilidades para el almace-
naje antes de cargar l a m e r c a n c í a , 
su proximidad a Cuba y el gran n ú -
mero de l íneas de vapores que ope-
ran entre los puertos mencionados y 
ja Isla se indican como pruebas fe-
hacientes de que. con la c o o p e r a c i ó n 
^ los ferrocarriles y la Junta Marí -
tima de los Estados Unidos, las 
existencias de whiFkey podr ían trans 
f^^se en esa d i - e c c i ó n antea del 
16 de Enero, día en que se vence el 
P'azo concedido por el Departamen-
0 ae Impuestos especiales para las' 
« p o r t a c i o n e s de esta í n d o l e . 
De<:.lárase que los puertos ¿e l Sur 
e najan a seiscientas y ochocientas 
^ i i as m4s cerca de Cuba que 
mgun puerto del Norte del At^án-
uco, gracias a lo cual se ahorrar ía 
1111)0 consifierable. siendo este 
tanc7a0 Un elemento d3 v i ta l topor-
TJepéndese de los ferrocarriles', se-
Proporcionen ibs carros necesarios 
ta v. ia traSIacjón del whiskey has-
?1an Pre^^ntado hoy para qu 
lecesarloi 
s   
Maríf " y esPéraSe la Junta j Cabalero, antiguo y muv competente 
colonia se preparan pararecibir en 
esta ciudad la vis i ta del Almirante 
Jel l icoe primer L o r d del Almirantaz-
go, que estuvo a l frente de l a escua-
dra b r i t á n i c a en l a batal la de Jut lan-
dia . 
E l Jefe de la Home Flee real iza una 
visita por las colonias de la India y 
t a m b i é n v i s i t a r á las Anti l las ingle-
RUS . i 
De Jamaica v e n d r á lord Jell icoe a 
la Habana donde t o m a r á pasaje a bor 
do del acorazado de su nac :ón "Queen 
Rlizableth". 
L A S E X C U R S I O N E S D E L A F L O T A 
B L A N C A 
E l día tres del p r ó x i m o ñ u s d^ ene-
ro zarpará de Nueva Y o r k el nrimer 
vapor do l a F l o t a Blanc.-i de los de 
mayor tonelaje que han sido contra-
tados por tres empresas d^ turismos 
a saber Raymond v "Whiecom Co, Ame 
l i can E x p r e s s y Thos Cook y Son . 
Dichos barcos son los nombrados 
Calamares , Pastores y el U lna , este 
i'ltirno de moderna c o n s t r u c c i ó n y de 
un gran tonelaje. 
E^tas excursiones que s a l d r á n se-
Jinanalmente de Nueva Y o r k hasta 
completar un total do once, recorre -
r á n los siguientes puertos: Habana, 
f-'antiago de Cuba, Port Antonio. K i n g s 
ton. Colón. Puerto L imón , retomo a 
la Habana. Nassau y Nueva Y o r k . 
E L S A R A M A C C A 
E l vapor Saramacca se espera hoy 
de New Orleans con carga general y 
dos pasajeros. 
T r a e este vapor 77230, pies de m a -
dera, 554 sacos de har ina de trigo. 500 
sr.cos de garbanzos, 317 do arroz y 
otros. 
MT&ÚBL C A B A L L E R O 
E l Senado ha ratificado el nombra-
miento de Cónsul Honorario de Cuba 
en Miaml, a favor del s e ñ o r Miguel 
y Bocas del Toro con pasajeros para 
l a Habana . 
E n el Metapan e m b a r c a r á n los se-
ñ o r e s H i p ó l i t o Cervera y s e ñ o r a . H e n 
r y Morson, el j a p o n é s Hiaashi Y u a s a . 
Hruno Díaz , Roberto Nelson y s e ñ o r a , 
George T c r r a n c e y s e ñ o r a . T e ó f i l o Ro 
yes, Pearle E a r r o w y s e ñ o r a , Pranc i s 
co Miller y familia. F e m a n d o Rodr í -
guez y familia. C h a s C . T r o s t y otros. 
M U L T A D E T R E S M I L P E S O S 
L e h a sido notificado por I n m i ^ r a -
n'ón al consignatario de jft Compaivía 
T r a s a t l á n t i c a francesa que a l cap i tán 
del vapor f r a n c é s F landre , le ha sido 
Impuesta ima multa de tres, mil pesos 
l or distintas infracciones de l a ley do 
I n m i g r a o : ó n . 
E L A L A V A 
Con un cargamento de a z ú c a r en 
t r á n s i t o valuado en m á s de un mi-
l l ón de pesoa s a l i ó ayer pura H a v r e . 
E L L A X E O T T I S C O 
Procedente do Mobil a l l e g ó ayer tar 
de e! vapor americano L a k e Otiscu 
que trajo carga general . 
E L A L F O N S O X I I 
S e g ü n cablegrama recibido por su« 
consignatarios se sabe que el vapor 
«fipañol Alfonso X I I s e l l ó ayer de V e -
•racruz con carga general y í!2 pasa-
, joros para l a H a b a n a y; 3T de t r á n s i t o 
f-ara E s p a ñ a . 
E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G I F T 
E l pasado s á b a d o l l e g ó a Cádiz, sin 
Novedad ol vapor e s p a ñ o l Patric io de 
^ a t r ú s t e g u i . 
C A M A R E R O S Y M U S I C O S 
T r e i n t a y ocho m ú s i c o s y camare-
ros que 1 legaron ayer en el vapor Mo 
pro Castio para la servidumbre del 
Hotel Sevi l la fueron garantizados por 
medio de una carta ante el Departa-
mento de I n m i s r a c i ó n . 
67 P O L I Z O N E S 
A y e r tarde fueron descubiertos u 
lordo del vapor i n g l é s Ortega, 67 po-
rrones o sean pasajeros que en combi 
n a c i ó n con algunos tripulantes y por 
una cantidad do dinero embarcan con 
i cr iu i c io de los intereses de i a Com-
p a ñ í a . 
E l doctor Meyra r e v a c u n ó a todos 
•ftos polizones y los Inspectores de 
i n m i g r a c i ó n se han hecho cargo de 
los mismos para resolver sobre su 
f- ituación, 
E L C R E C I A N 
U n a nuova l í n e a de vapores se h a 
f s t a b l e c i t í o por l a Macbniiory L i n e Co 
que tieno establecida l a carrera, Nor-
foIk-Boston y- que ha determinado 
traer sus b a r c o s j i a s t a l a Habana . E 
C r e c í a n que se espera hoy. s e r l el bar 
oc que i n a u g u r á r á l a l í n e a con cargt' 
y pasajeros. 
D O S V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
L o s vapores e s p a ñ o l e s A . Arnus v 
Adelina se esperan de E s p a ñ a con 
carga general . 
portal, y Alberdl desde la trastienda; 
Cecilio y Brmúa ofician de ayudantes de 
cocina como dos barbianes. 
Baracaldés sube a nuere. Alberdl vuela 
rápido al guarismo de Baracaldés; el pe-
loteo es veloz, duro, duradero y resta-
llante; el dominio es azul; pero, pero 
el tanteador acaricia a Tos blancos que 
suben la cuesta por delante, aunque de 
la trasera van colgados y tirando boca-
dos los sefiores azuletados. Y en 17 blan-
cos por 16 azules, éstos en el afán ad-
mirable de igular. y los blancos firmes 
en sostener con gallardía la diferencia, 
se juega un tanto brutal que dura seis 
minutos Jugando a la pelota maravi-
llosamente lotj, cuatro señores del mar-
gen. Tanto emocionante que puso a los 
concurrentes en pie y fué coronado poc 
una salva loca de los aplausos. 
L a igualada se da en 18. Susto general. 
Los blancos pasan. Susto con salto mor-
tal. Los azules, pegando como dos 'n-
mortaies, vuelan. Señores: ¡a 23 IgualesI 
Las señoras se desmayan. Y Baracaldés 
triunfa. Ahí quedaron los dos blancos. 
Jugó Baracaldo de manera admirable; 
pero azarante; Jugo Alberdl como uno 
de los grandes. Ermúa estuvo formida-
ble y Cecilio, poquito, muy poquito y 
a veces mal. 
Boletos blancos: 717. 
Pagaban a $3.12. 
Boletos azules: 476. 
P a g a r o n a $ 4 - 5 6 . 
Primera quiniela: de seis tantos. 
Tantos. Boletos Pagos. 
Gabr ie l . > 
Abando . . 
Ceci l io . . . 
B a r a c a l d é s . 
G ó m e z . . , 
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resultó la rh&B atractiva dol programa 
d«- ayer tarde en el Oriental Park. E l 
favorito de esta Justa, Don Thrush, pro-
piedad del señor A. H. de Díaz, que fué 
cotizado a j n precio muy bajo en los 
books, alcanzó el segundo puesto por un 
tamaño detrAs del ganador ya Igual dis-
tí>r.cia delanto de Majrnet Land. L a ca-
ñera se des an volvió favorablemente pa-
r.i Corydon, gozando Don Thrush y Ber-
lín la delante.-a en píete furlongs del re-
ccirldo con cuyo m^tua esfuerzo ambos 
ss agotaron. Berlín fué el primero en 
sucumbir pero Don Thrush se aferró has 
t i el últ imo dieciseis avos donde su de-
r. oche de energía inicial empezó a sentir 
sus efectos, quedándole muy pocas fuer-
zas entongas pnra contrarrestar la veloz 
afometlda de Corydon que en buen fina' 
sr- adueñó cómodamente del triunfo. 
E l tiempo Amenazante no afectó a la 
c.>ncurren.?la o.ue en buen nümero pre-
eoncló las íe is Interesanles competen-
cias celebradas. L a pista estuvo pesada. 
Por cuyo motivo tuvo que suspenderse 
la celebración del hnndlcap, que fué sus-
tituido por otra buena competencia, en 
i i que tomaron parte doce ejemplares. 
E?ta res i l tó una fácil victoria para la 
retranca Flckle Fancy, que siempre se 
bü dlstlniruldo sobre la pista de fango. 
Ivoy Mar pudí lograr el place sobre Ura-
r.ium. que obtuvo el show. 
E n la Inicial del programa Col. LUlard 
corrió mup n gusto sobre el fango y há-
bilmente dirigido por CnimP sostuvo 
con entereza el reto de Major Bradley 
en el final, sunerfindolo por relativa-
mente buen margen. BO tercero, Buc-
Khorn I I , fué muy mal dirigido por 
Lux. de lo «entrarlo pudo haber triun-
fado. 
First Pullot, se anotó su primer triun-
fo de la temporada con relativa facili-
dad en la tercera, demostrando correr 
rn.uy a gusto robre el fango, pues asumió 
una cómoda delantera que pudo sostener 
en todo el .recorrido para pasar la me-
ta con tres cuerpos de ventaja sobre 
Ambasador I I I , que a su vez superó a la 
cansada Leoty F a y para el place. E l fa-
vorito de esta. Red, gozó la delantera 
en los comienzos pero m á s tarde desis-
tió por completo y finalizó a la extrema 
nf acuardia. 
L a sexta y úl t ima del programa re-
i la tarde, pue» 
uvo calientemen-
prueba después 
de haber gozido la delantera y haber 
s.'do retada por Ned Mllepbrlght, a la 
oue derrotó por una cabeza. Woodthrush 
pasó la meta en el tercer puesto bien 
distanciado por los dos anteriores. 
Lo» ejemplares .habituados a correr 
ecbre el fango volverán a lucir en la 
l.romlnencla en las carreras que se ce-
l'-bren esta tarde en el Oriental Park, 
dobldo a quo el estido de la pista con-
tinuará favoreciendo aún a dicha clase 
de "pur sangs". Seis Interesantes justas 
han sido coinblnadas para la fiesta de 
l o j , integradas todas ella*» por reconocl-
c'cs fangueros que han sido conveniente-
mente equilibrados con objeto de que se 
produzcan ceñidos finales. L a m^s im-
portante por la calidad de oís conten-
cienes es la cuarta, tomando parto en 
ella Gold Stones, Blanche Donalton, Drl-
ff.eld y Goldon Chance, todos ganadores 
yu en el rneetlng, en unión de otros ¡mío cuentan con Iguales probabiliades 
d» triunfo. 
E n la segunda de ayer. Frascuelo fué 
montado por el Jockey .T. Ransch, "es-
trella" deL turf americano durante va-
rios aflos y que lució mucho en los tracks 
erropeos. 
F . Boughsman vendió a O. L . Foster 
su buen ejemplar mwenty Seven. 
E . W. Whiíney ha comprado a W l l 
li'ams Bros su ejemplar Lariat, que en 
adelante será entrenado por II . W. Plant. 
J . T . Iieland ha pedido la inscripción 
del nombre Liberty Mald. para la po-
imnca de un año hija de Gaffnoy y 
Ethelda. 
También el ex-Jockey fí. oemer, que 
<i.trena los ejemplares propiedad de C. 
X E . Bills, ha Inscripto los nombres F i e l 
'.ion y Anna Magneto para dos novatos 
Que se alojan en dicha cuadra. 
E l lunes por la mañana regresó Mr. 
John J . Me Graw, que emprendió hace 
poco un viaje a New York con objeto de 
rslstlr a una junta de la Liga Nacional 
do base ball celebrada en dicha metró-
polis. Mr. C . A . Stoneham regresará a 
es-ca la semana entrante. 
Aper asistió a las carreras del Orien-
tal Park el lamoso aviador americano 
Pat O'Brien. que logró evadirse después 
de haber sido hecho prisionero e Inter-
rado por los alefanes durante la re í 
ciente guerra europea. , 
Ü A P I C E S 
V<ííse la 
banda azul 
E l l á p i z de 
m e j o r ca l idad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
Y E I S E I 
E l tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas fino en su 
clase. 
American Lcad Pencil € • 
220 Fifth At... Nnen York 
En todai las 
librerías y tiendas del mando. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
P R I M E R A CARRBRA.- .Clnco y medio furlongs. 
G a n a d o r : G ó m e z , a $ 3 - 4 3 . 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Egulluz y Martín. 
Azules: Irigoyen y Ilzárraga. 
Comienzan. Por frialdad y blandura de 
San Pedro Lizárraga caen en la ventana 
de color celestial tres tantos. Irigoyen 
interviene y contiene el abuso de loa 
blancos, poniendo apré los dos colores. Y 
aquí despliegan su gallardía los Jugado-
res y sus altos prestigios en el desarro-
llo altisonante de un peloteo fenime-
nal por todo; por la duración, por la co-
locación, por el rebote y al rebote, por 
los incidentes y mil maravillas gentiles 
en la discusión frentica de dos tantos, 
que orgullosos cayeron en las dos ven-
tanas. 
Iguales a 4! L a ovación es la locura 
en cada tanto, en cada pegada, en ios 
mi l Incidentes gentiles de los cuadros 
del soportal. Astucia, fuerza, habllidal, 
maestría, arranque, donaire y bravura. 
Dos afios solamente. 
Caballos W. 
Col Lil lard , . . . . . 110 
-Aajor Bradley 115 
Buckhorn I I . .. A ,. . . 110 
Inclnerator 112 
Perfect Lady . 112 
Lardo ra 109 
l);omed 101 
Tiempo: 1:14 4.5. 
Mutua: C O L L I L L A R D 
P U C K H O R N I I : 3.20. 
pp. s t % ya % st f 
" " i -























8 H. Crump 
1 Merlmee 
4 F. Lux 
7 C. Watson 
3 Morrisey 
16 A. Pinley 
7.2 Chiavetta 
20.30, 6.10, 3.60. MAJOR B R A D L E Y : 3.10, 2.50. 
SEGUNDA C A R R E R A . -
Tres afios en adelante. 
.c-SEIS F U R L O N G S 
Continúa el peloteo con la misma gran-
Vienen consignados a la l í n e a do deza y rudeza y del peloteo surge lo q n 
mía asigne a los puertos del)' empleado que fué del Departmento da 
InmigraciC-n. 
T)adas 1as dotes de cultura, correc-
c ión y caballerosidad que adornan al 
befior Cabal lero es segure cue obten-
drá un l i s o n j e a ^ t o (,n \ M gestiones 
<]ue le han sido confindas 
K L T U R R I A L B A 
De Nuera Y o r k se espera el vapor 
americano T u r r i a l b a . -jue trae carga 
general j» 85 Tasajeros. 
T r a e ar íemás este vapor 79 cajas de 
a u t o m ó v i l e s , y doscientos sacos de 
V 0 8fCC8 dp ^ P a s . y dos pie 
zas grandes de maquinaria 
P E N A L I D A D E S E N E t M A R I E T 
adPn,"^ 1lómero suficiente de barcos 
Para fS (le l?s que y a van a Cuba, 
^ r j í a z o * ! anteS de ^ 
C A M A R A D E ^ ^ Ñ r X Ñ T C S 
^ K ^ n n í í ? ^ 1 1 ^ del doctor Ver -
dores so ^ s e c r e ^ r í a s los se-
^ - ^ s r e r ^ e ^ 0 1 1 ^ ^ 
t c r i í r 0 ^ d " -el acta de la s e s i ó n an. 
' ^ M a n u e l de la 
9 ^ , e P o l u c i ó n , 
- adR- p e n d i e n d o l a V g ^ t o ^ flesde 
. de Enero 
'amesa ln •Vlut' se nf!'as 
bogase t l ^ i ^ ^ ^ n . 
procedente 
^eve d* r £ de hoy hasta el diez v 
Quo se dejase sobre 
a R e s o l u c i ó n , se pro 
(len-dei S<ae' aSta Hg&tar l a 0 r -
^ Para que ^ o 0 0 " ^ 0 ^ un rece 
adoííase1;3 C0mité3 Parlamenta 
V o ^ aprobaío150^3 , « « t e l ¿ t i ™ ' 
^ C í ? , en c o n ^ e r a c i 6 n . i 
!as ^ o p o s l c i o n 0 ^ 1 ? 6 8 ^ P e c t i v a s 
traban i n c S ? Í V e y ^ ^con 
Se ^ 4 1 1 ^ ^ I X 0 ^ D í a . 
^PHcitud de j í f sobre " " a 
m í o , r e f . ^ n ^ ? ^ 1 seaor V á z q u e z 
con-eo3( la qU(S explicada por 
T a y a . 
V A P O R E S A F L O T E 
L o s vapores americano HillsbborK 
Conty. y ol cubano Ol inda que se en-
< ontraban varados en C á r d e l a s y Cayo 
F r n n c é s , respectivamente, se encuen 
' ran ya a flote. 
E l Hill'sborg Conty f u é remolcado 
j o r ol Rolief a Matanzas y el Oliada 
se d ir ig ió a C a l b a r i é n , 
E L H O S P I T A L D E L A M A R I N A 
N A C I O N A L 
P r ó x i m a m e n t e s e r á colocada l a pri-
mera piedra del edificio que se cons-
t r u i r á para el bospital de la Marina 
de Guerra Nacional . 
L a madrina de l a fiesta s e r á la se-
ñ o r a Mar iana Seva de Menocal, espo-
sa del s e ñ o r Presidente da l a R e p ú -
b l i c a . 
T a m b i ó u h a empezado a c ircu lar y a 
i a arribulyncia que para l a Marina ha 
adquirido el Cuerpo. 
E L C A D I Z 
Segt ín telegrama recibido por ol doc 
l o r F é l i x Oiralt , m é d i c o primero de( 
Puerto en funciones de Jefe de C u a 
i entenas, se sabe que el vaipor sepa-
f ol Cádiz, de l a l í n e a de Pinil los, l le-
g ó ayer a Santiago de Cuba, con car -
fia general y pasajeros . 
E l Cádiz dejó en San Juan de Puer-
to R i c o tres casosi de v i r u s a s . 
R l doctor Oira l t ha te-.Cí;rafiado al 
Medico del Servicio en Santiago de 
Cuba o r d e n á n d o l e que haga una es-
crupulosa s e l e c c i ó n entre los pasaje-
ios inmunes y no inmune;». 
T a m b i é n le ordena que s i M L a z a r e 
lo de Santiago no e s t á en buenas con-
r i n o n e s e n v í e por el propio vapor 
C ádiz los cuarentenarios para que 
vean recluidos en el Lazareto del Ma-
r i e l . 
L O S O Ü B L L E C A R O N E N E L 
O R T E G A 
E n el Orteera llegaron el v i c e c ó n s u l 
ingles John Joseph Drumm y s e ñ o r a ; 
Adams St fwart : s e ñ o r a E s l í e E . Good 
fe l lov; .u l io Marcel ino S á n c h e z ; el 
joven E d u m o de Mora, canci l ler cu-
li ano y e x c o m p a ñ e r o en l a prensa que 
ha sido trasladado; s e ñ o r Antonio 
A l l o r e s ; Manuel W c i r a s PAos: Diego 
fVverne. Avelino C ó m e z Cabeza; J o s é 
V i l l a r ; Manuel G o n z á l e z Ramos; J u a " 
P a s Carba l l e i ra ; Manuel Alvarez F e r -
T á n d e z ; J o s é Mar ía Alvarez F e r n á n -
dez Angel Alvarez C a m p a ; Clementi-
i 'a Garc ía Montenegro; Consuelo P*'1-
l e z G a r c í a e h i jo; Mario Alonso Oli -
\ e r ; E le iuer io Cf<mejo G a r r í a ; Andrea 
Montea Vega; Irene T e j e r a : Amal ia 
Montenegro; Cándidh F e m ó n d e z V á z 
quez: Jo^O Fernandez Fonte la ; Emi l io 
41varez F e r n á n d e z : Manuel Santos 
F e r n á n d e z v famil ia: Manuel P a r a p i n ; 
Franc i sco Sabin Teje iro y famil ia y 
f t r o ? . 
debe surgir jugando a la pelota con al-
ma y con conciencia; dominantes y al-
taneros los azules cargan sobre Martín 
y Martín se defiende admirablemente: 
pero como el ataque es tan inexorable, 
no permite la entrada al pollo que rui,'e 
ansioso mirando, mirando Los azules su-
ben. E l dominio pasa de las manos azu 
les a las blancos, que no son manos 
de duquesa-maja, y los azules valientes, 
rencorosos. Inexorables, cargan ahora con 
Lizárraga, que hace una brillante defen-
pa; pero que no puede contener los acon-
tecimientos. 
¡Iguales a 10! 
L a locura pfibllca reina. 
E l peloteo se mantiene en su alta ra 
*egorfa; las cestas en sus prestigios; el 
afán de los grandes en los corazones de 
los cuatro prohombres. Dominio azul, tan-
teo azul, azules los presagios. Las es-
peranzas blancas comienzan a enturbiarse. 
Delante los azules; despóticos, abruma-
dores, atrepellantes; detrás los blancos; 
dominados; pero altivos; por detrás; pe-
ro sin decaer, a la espera de entrar y 
de tocar a zafarrancho. 
;23 los azules! 
¡17 los blancos! 
Martín se crece al despotismo; Eg"1-
luz da un salto de tigre y en un dos 
por tres bri'lante y magestuoso hacen 
una arrancada llevando la alarma a to-
das partes, el aislamiento a Irigoyen. 
al calvarlo Lizárraga, amagando con el 
portento de la Igulada; portento que no 
se di6 porque Egulluz, en fuerza de 
apretar, se nos quedó corto. 
¡24 los azuleft! 
23 los Mancos. Las esperanzas blan-
cas se iluminan; tiemblan los burgueses 
tenedores del papel azul. Los Jugadores 
rugen, el público jadea; sólo reina, domi-
na y arrastra el chasquido trágico de la 
pelota. Los azules, por delante; casi na-
da, un tanto. Y en 28, descObranse todos 
los amantes del deporte rey, se igualan 
las dos parejas. Y Babel es una tonte-
ría mal comparada con el frontón. ¡Qué 
hermoso, qué brioso, qué grande fué to-
do lo ocurrido en este Imponente bre-
gar! 
Ocurre algo más. Se da la igualada en 
29. Las palmas echan humo. La pelea se 
suspende breves minutos. Y el partido lo 
ganan los azules. 
Fué yn partido estupendo 
Llegue m ¡ enohorabuena i 
bravos que lo disputaron. 
Boletos blancos: 718. 
Pagaban a $4.40. 
Boletos azules: 1.072. 
Caballos W. PP. St. % % % St F . O. 
~ ~6 2 ~ 
C. 
Premio: 600 pesos. 
Jockeys. 
1 1 7.10 
2 2 2 
Klng Tuscan. , / , <• . 114 4 
Klng Worth. . . . , . 114 .7 
l'K-len Atkln 114 3 5 4 3 3 3 4 
Frascuelo. . . ' . . . . 1 1 8 1 4 5 4 4 4 8 
Lucky Pearl. * . ^ . . 109 2 3 7 0 5 5 10 
Tidal . . . . . . . . . 109 5 7 6 7 6 6 30 
i:iedodfn 109 6 1 3 5 7 7 5 
Tiempo: 1:1") 4.5. 
Mutua: K I N G T U S C A N : 5.90. 3.70. 2.60. K I N G W O R T H 
A T K I N : 3.00. 
1 Connors 
2 W. Taylor 
4 A. Colllns 
8 J . Ransch 
10 Corev 
12 C. Watson 
5 F . L u x 
3.80. 3.00. HELEÑ 
T E R C E R A CARRERA.—Cinco y medio furlongs. 
Tres años solamente 
Caballos W. PP . St. % % ^ St F . O. C. 
Premio: 600 pesos. 
Jockeys. 
F-rst Pullet. . . . . * 114 2 1 1 1 1 1 2 5.2 Morrisey 
Ambassador I I I . . . . 110 6 3 3 8 3 2 3 3 Wingfleld 
Lee ti Fay 1U5 7 5 4 2 2 3 6 6 Archambal 
1'H.gdadine. 110 3 2 2 4 4 4 4 5 Me Crann 
Sr.ow Queen 102 5 7 5 5 5 5 10 12 E Fator 
I r.mean. . . . . . . . . 108 4 6 6 6 6 6 12 12 Merlmeo 
lira 97 1 4 7 7 7 7 7.5 2 Carmody 
Tiempo: 1:14. 
Mutua: F I R S P U L L E T : 8.10. 3.80. 2.9t7 
F A Y : 3.10. 
A M B A S A D O R : 3.60, 2.70. L E O T Y 
C U A R T A CARRERA.—»C*nco y medio furlongs 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP . St. H % % St F . O 
_ „ 
Premio: 600 pesos 
Jockeys. 
l i ck l e Fancy. 110 6 1 
Iv'ey Mar. . . . . . . . 102 1 2 
Uranium 102 10 11 
Peaceful tar 110 8 4 
Tlanch Donalton. . . . 107 4 0 
Buster Clark 105 7 10 
Lady Langden 99 2 3 
Felicidad 102 5 7 
rnwlse Child. . . . . . 106 11 9 
ExemPted 107 12 12 
Bunice. . . . . . . . 110 3 5 
Ilasty Cora 110 9 8 
Tiempo: 1:13 1.5 
Miítua: F I C K L E F A N C Y : 10.70, 









5 7 5 5 
11 8 8 6 
7 9 7 7 
6 5 6 8 
9 10 9 9 
12 12 12 10 
3 4 10 11 









3 W. Crump 
7 Chiavetta 
15 E . Lomas 
6 W. Talor 
6 W. Broivn 
8 Koppelman 
12 E . Fator 
4 Carmod 
15 Me Crann 
12 C. Howard 
7 Connors 
2 Kederis 
3.60. K E Y M A R : 15.70. 8.90. URA-
QUINTA. C A R R E R A . — U N A M I L L A Y 1-16. 
Tres años en adelante. 
P P . S t i<l % «4 St F . O. C. Caballos W. 
Premio: 700 pesos 
jockey» 
5 3 4 
3 5 1 
4 4 5 
1 2 2 
2 1 3 
3 S 3 
1 2 2 
5 4 4 
2 1 1 
4 5 5 
Corydon . 100 
1 Vin hrush 106 
Magnet Land r,3 
Ferlin 111 
Skeer Face 105 
TiemPo: 1:57. 
Mútua: C O R Y D O N : 8.30. 3.30. DON T E R U S E : 3.10. No show Mutuels sold. 
1 2 5.2 P. Lux 
2 2 3.5 Plckens 
3 10 12 Koppelman 
4 7.5 8.5 Mountain 
5 4 5 Chlaveet 
S E T T A C A R R E R A . — U n a mil la y 50 yardas 
Tres años en adelante. 
Caballos 
TTarv's Bagnetc. . . . . 94 
>ed Milybrightl . . . . 110 
Woodthrush 113 
BU Simmons 110 
Mlss Sweep 110 
Terrible Miss. . . . . . 97 
Pc-r.iard 96 
Lyrne 102 
Tiempo: 1:04 4.5. 
Mútua: MARY'S MAGNETO 
4.50. W O O D T H R U S H : 3 20. 
PROGRAMA PARA HOY 
W. PP . St. Vi Vi % St F, 

















6 8 Jarrell 
3 4 Merime 
3.2 7.10 Murra 
7.2 7.2 A. Finley 
2 2 W. Crump 
8 8 Archa mbalt. 
25 25 Carmody 
3 4 Koppeman 
44.70. 30.a». 7.40. NED M I L E Y B R I G H : 11.00, 
P R I M E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S joc'ky 
los cuatre 
P a g a r o n a $ 3 - 2 0 . 
Segunda quiniela: de seis tantos. 
Tantos. Boletos Pagos. 
se remi-
vp^aVÍ r ™ p0r pf,rsoJla W « ayer 
i e g r e s ó del Lazareto del Mariel qm 
-os pasajeros cuarentenarios del va-
por Alfonso X n e s t á n sufriendo ca -
lamidades en el mencionado lazareto 
Nuestro informante asegura que lo 
*»iCO agradable que hav a l l í es ™ 
c o r r e c t í s j m o trato que personalmente 
n í í ? 0 ' yi,Tíl ürpt t«» . el s e ñ o r 
í r M ; " ^ ^ 6 1 EnCargad0 ™ L a -
TTNA P F T I C T O N 
y** « w n W ó n de obreros de bah ía 
dMU P0na-7r ^ Í 6 a vis i tar al Capitán 
del Puerto p id iéndo le que interceda 
a fin de que no se sigau empleando 
i r a t ó t e r l M en trabajos de la re-
f inería de Belot. 
E l Capitón del Puerto s e ñ o r C a r r i -
Amoroto . . . 
A l tamira . . . 
M a r t í n . . . . 
l i m o E N S A N T I A G O D f . C j m \ l ^ ^ a y o T 
I J i E O A P A T)ET, " C A D I Z " COTÍ ™ - ¡ í r ¡ a o v e n 
P O R A S E S I N A T O F F E S T R ADOr— 
E L P F E B E O S T \ T / F Z , — O T R A S 
N O T I C I A S H E O P I E X T E 
Santiago de Cuba. Diciembre 16. 
Por haberse roto un tubo en la 
P lanta E l é c t r i c a , ciertos barrios de 
la ciudad estuvieron anoche sin co-








4 . 7 v 
4 . 7 4 
2 . 5 5 
7 . 8 9 
8 . 8 9 
G a n a d o r : M a r t í n , a $ 4 - 7 4 . 
DON FERNANDO 
Hot Fott . . 
l onnie Bird 
Vain Chlck . 







Mí-.gic Memory 112 
SEGUNDA C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
Acclamation . . 





Cf.unt Bor l s . . 
Hr.nds Off . . . 
Naoml Maltón. 
T E R C E R A C A R B U R A 














Msnganese v> jos 
Gold Stone \ \ " no 
QULVTA C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'kj 
M.'Rericorde no 
Lomerene , <)« 
Nativo Soil ' , 09 
T mbithy J . Hoagn 9& 
Fiank Burke 104 
ESmont , 104 
IlliM und H.ilf 107 
G:eat Gull ios 
S E ÍTA C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
LUtlecote 
H.-man 
lito de asesinato frustrado del c iu -
dadano americano M r . Peterson, de 
Bayamo; s<endo defendidos por e l 
Licenciado Antonio Bvavo Correoso. 
— H a fallecido en el barrio Cabo-
—Desde el lunes h a vuelto a ence- I nico el 30 del pasado Noviembre, 
derse desde las siete de la noche. ! Marcos Anges, n a t u r a l de Fi l ip inas , 
E s t a m a ñ a n a e n t r ó el vapor es-1 nacido el 7 de octubre de 1771. con-
p a ñ o l "Cádiz" con upnos novecien- | tando, por lo tanto, ciento cuarenta | ^ « I S » ' ' " 
tos pasairos para este puerto. r e g i s - , y ocho afios y 56 d í a s de edad. . cuarta cabrera 
t r á n d o s e durante la t r a v e s í a cuatro ! habiendo sido durante su juventud I Sei» ^«¡^«¿J^ en 
defunciones; a d e m á s trae varios en-1 marinero en buques de t r a v e s í a , de - j 
fermos de influenza, no desembar- ¡ d i c á n d o s e d e s p u é s a la ag ircul tura . 
cando hasta esta tarde los pasaje- —Hoy y j p a ñ a n a , con la zarzuela 
ros . ¡"El Gato montes", se despide l a : ^ . ^ n nun^e , 
M a ñ a n a e m p e z a r á en l a Audien- c o m p a ñ í a de Penel la . que con tanto rj^renty Seven . 
c ia la v ista de la causa en juicio ¡ é x i t o ha actuado en el teatro V i s t a ¡ DHffieW 
oral contra F r a n c i s c o F r a n c o Mena ( Alegre . H crig^urdiñe'.*.'. 
y Cánd ido S u á r e z , acusados del de- ' C a s a q u í n . 1 B.'unch Donalton 
• os 
C.iystal Day iai 
Night Owl *. •• Jo-
1 ií: Hunley 100 
ion 
A R R E S T O D E U N L A D R O N 
Lutgardo B e n í t e z F e r u á n í e z , vecinoi 
de l a calle de Ir-dustria V¿'¿ sorpren-
dió ayer en las habitaciones da s u h i -
j a a un individuo e l a ra¿a negra, 
quien se d i ó ai la fuga, sierdo perse-
guido hasva la calle de Amistad esqui-
l a a San Rafael donde lo detuvo el 
vigilante de la p o l i c í a ncional n ú m e r o 
023, Estanis lao V a l d é s . 
Conducido a l Juzgado de I n s t r u c -
c ión de la S e c c i ó n Segunda, e l dete-
nido s o l i c i t ó i r a l reservaJc y y a en 
este lugar se a r r o j ó ^ o r U"a ventani-
l l a a l tejado colindante de una c a s a 
de la calle de C e ñ i o s , corriendo des-
p u é s por las azoteas e ínt i o d u c l é n d o -
sc ea una casa de l a calle del Morro 
donde pudo ser arrestado por e l mismo 
vigilante n ú m e r o 623 que lo condujo 
a l Jud'gario. 
E l detenido se nombra Antonio Me-
néndez y S u á r e z , vecino de la cal lo 
de Lagunas n ú m e r o 27, quien f u é ins 
tiuido de cargos y remitide a l v i v a c . 
D O S J O V E N E S A R R O L L A D A S 
E n l a c l í n i c a del doctor Ortega y 
por el doctor C M Soto fueron as i s t i -
das en la m a ñ a n a de ayer las em-
pleadas en dicha cl inica s e ñ o r i t a s C a 
tal ina Duggan, de 32 a ñ o s de edad, n a 
tural de los Estados Unidos y May 
Duggan, de 30 a ñ o s , de igual n a t u r a 
l idad. 
L a primera presentaba nina hemato 
ma en l a r e g i ó n parietal izquierda con 
f e n ó m e n o s de tener fracturada l a b a 
se del cráneo , desgarraduras epider-
.micas en ambas piernas y o c n t u s i ó n 
^en l a r e g i ó n frontal y l a segunda de 
una herida contusa en el maxi lar i n -
ferior con pérd ida de la mucosa y do 
substancias y fractura de los huesos 
de l a nar iz . 
, E s t a s dos j ó v e n e s dejaron un 
via de l a l í n e a de Luyang en que v i a 
jaban en l a Calzada, cíe ese nombre es 
quina a l a calle de Cueto y por de-
tras del mismo trataron de a travesar 
la cal le hacia l a izquierda en los mo 
meatos en que pasaba el a u t o m ó v i l 
particular n ú m e r o 2168 L a s dos j ó -
veens en ves de retroceder siguieron 
hacia l a acera y por m á s esfuerzos, 
que hizo el chouffeur para contener l a 
marcha y no obstante haberse t irado 
contra l a acera se le d e s g r a n ó u n a 
de las ruedas de la m á q u i n a a l c a n z ó 
y a r r o l l ó a las s e ñ o r i t a s Duggan cau 
s á n d o l e s el d a ñ o que presentan. 
E l chauffeur J o s é Antonio S u á r e z 
y Rubio, natural de la Habana, de 
20 a ñ o s de edad, soltero y vecino de 
P é r e z n ú m e r o 25, dice que 1 a m á q u i -
na en que viajaba es de l a propiedad 
de l a s e ñ o r a L u c r e c i a Díaz, v iuda 
de Díaz , vecina de Juan Abreu n ú -
mero 36 y que el accidente o c u r r i ó i n -
dudablemente por imprudencia de laa 
lesionadas. 
J o s é y Juan Gonzá lez de 22 y 18 
a ñ o s de edad, estudiantes y vecinos 
de H e r r e r a y Cueto refieren que pre-
senciaron el hecho el cual ocurr ió :al 
como dice el chauffeur. L a s s e ñ o r i t a s 
Duggan s e g ú n hizo costar el c a p i t á n 
de la E s t a c i ó n no pudieron p r e s t i r 
d e c l a r a c i ó n por estado de gravedad 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a C u a r t a 
S e c c i ó n a quien se dió cuenta del he-
cho i n s t r u y ó de cargos a S u á r e z Rublo 
y d e c r e t ó su d e t e n c i ó n por el t é r m i -
no de ley, r emi t i éndo lo a l v ivac. 
señor A. Lezama de un salto se ha co-
locado en el décimo puesto con un ha-
ber de ?1.K>0. 
E l Jockey W. CrumP, que se ha venido 
sosteniendo en el primer puesto entre 
los Jockeys triunfadores desde que co-
menzó la presente temporada logró con-
solidarse en dicho puesto con los cuatro 
triunfos que obtuvo durante la pasada se-
mana. Kederis y Merlmee pilotearon ca-
da uno tres ganadores, y están empata-
aos en el segundo puesto con siete vic-
torias cada uno. 
He aquí los cuadros de los dueños de 
cuadras que más dinero han obtenido en 
premios hasta ahora; y el record de los 
Jockeys: 
W. .T. Press . . , 
William Bros . , 
W. F . Polson.. 
A. H, Diaz. . . 
W. C. Weant. . 
í. L . Donahay. 
C. K . Moore.. . 
W. L . Lewls . . 
.T. J . O'Mal ley. 
A. Lezama. . . 
. . $3600 
. . 3828 
. . 25.,)0 
. . 2:175 
. . 2225 
. . 1875 
. . 1825 
. . 1600 
. . 1575 1.V.I» 
b If- 0'Keary . . 1400 
í>hon- ifcO 
W. Feuchter l'.WO 
J- Umensetter \ \ lyjíjj 
Mrs. A. C. N'.fhaus . iJíjo 
Armonía Stahle.. n'oo 
E . F . Prichard 110() E . Baxter 
O'Meara Bros 
1?. B. Graba ni 






O" Malley 108 101) 
S E L E C C I O N E S 
PMnce Direct 98 
Felicidad 100 
Buster Clark 103 
F.:io8 « 2 
Eddle Trenter 103 
.Tnmes G IOS 
Vuxim's Cholee 108 
T'ianchita IOS 
. . m 
adelante. 







T R I M E R A C A R R E R A : 
Bonnie Blrd, Vain Chlck, Cuba, 
K E G F N L A C A R R E R A : 
Xaoml Dalton, Quin, The Gleamer. 
1 E R C E R A C A R R E R A : 
Enos, Prince Direct, James G. 
CUARTA C A R R E R A : 
Gold ton?, Rhymer, Driffield. 
QUINTA C A R R E R A : 
Great Gull. Pomerene, Egmont. 
S E X T A C A R R E R A : 
Uñar, Crystal Day. Bill Hunley. 
L a mejor apuesta: GOLD STONE. 
KECORD DK LOS J O C K E T S 
, M lo 2o 3o P 
W. Crump 44 11 7 
Í V ^ r i s 28 7 1 
Merlmee 33 , , 
I'ickens 00 6 « 
Et Qaniei' ! ! 19 s 1 
Arohambanlt 26 5 4 
& H°w?rd i» 4 5 
*Io,'nt!un 33 4 4 
T. Murray 34 4 , 
F . Lux S 2 • 
Chiavetti ! . . '_• H 4 Kopiiolman 14 
W. rrooks I 4 
Pocos cambios se han operado en la Morriasev 
lista de los dtonos de cuadras más afor- .T. lloffler 
tunados durante la semana que terminó I Fator 
el domingo. La del Cap. . H. Press so A Finley 
Me Intyre 
L. Woods ] ] '. ' 1 9 
V. Weiner ! ! 4 
f-armody " " 7 
Dominick ! ! 20 
Ormes \ \ "';••> 


















 8 7 
o o 1 
mantiene aún en el primer puesto, aun 
J | -nne seriamente amenazada por la de 
1Ü0 ^villiani Bros, que ocupa el segundo. L 
ms j del señor A. II . de Díaz ocupa el cuarto, 
mientras que la otra cuadra cubana dei IOS 
L- Garner 
.7. Bauer ' * 
Jarre l l . . . . 
C. Martfn.. ; . . . * * , * . 











0 0 5 
1 1 « 
4 0 8 
1 1 ft 
1 O A 
2 0 8 
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De Cienfuegos, 
D i c i e m b r e 15. 
H I G I E N E I N F A N T I L , 
i «do l a t a rde del s á b a d o l l e g ó a esta 
c iudad e l doctor Fernando M é n d e z Ca-
pote, Secretar io de Sanidad, acompa-
ñ a d o de va r i a s i s t inguias pe rsona l i -
dades de dicho Depar t amen to ; los 
i lus t res y is i tantes v i n i e r o n a presen-
c ia r las fiestas del Concurso de M a -
te rn idad , y fue ron recibidos po r los 
m é d i c o s de l a Jefa tura L o c a l de Sa^ 
n idad y comisiones de l a Hig iene I n -
f a n t i l . 
A y e r domingo, a las nueve y me-
dia de l a m a ñ a n a , e l s e ñ o r Secreta-
r i o I n a u g u r ó el se rv ic io en p r o de loa 
n i ñ o s , presenciando el acto, en las o f i -
cinas de l a Sanidad, g r a n n ú m e r o de 
personas d is t inguidas . 
D e s p u é s , e l doctor M é n d e z Capote, 
v i s i t ó a l A y u n t a m i e n t o , donde f u é ob-
sequiado po r e l Alca lde M u n i c i p a l , 
doctor Rodolfo H e r n á n d e z : a las do-
ce se c e l e b r ó u n e s p l é n d i d o a lmuerzo 
en e l h o t e l " U n i ó n , " en honor de los 
v is i tantes . 
A las 2 p . m . , se ve r i f i có en e l tea-
t r o " L u i s a , " l a fiesta de Ma te rn idad , 
r e p a r t i é n d o s e los premios s e ñ a l a d o s i 
A las ocho de l a noche, g r a n ban-
quete en e l mencionado h o t e l ; e l ac-
to q u e d ó b r i l l a n t í s i m o . 
A las diez, r e c e p c i ó n en e l " L i c e o " 
con su correspondiente bai le . 
H o y lunes, a las nueve a. m , los v l -
si tantea han r e c o r r i d o los As i los , Cen-
t ros Bené f i cos y H o s p i t a l C i v i l . 
Todos estos actos han ten ido u n 
é x i t o b r i l l a n t e , siendo el doctor M é n -
dez Capote y sus a c o m p a ñ a n t e s , sa-
ludados po r numerosas personas de 
nuestro mundo socia l . 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
Anoche se e f e c t u ó una manifes ta-
c i ó n de l pueblo pa ra pedi r que el 
A y u n t a m i e n t o no au to r i za ra l a sub i -
da en e l p r e c i ó \ d e l a l uz y pa ra que 
obl igue a los con t ra t i s t as de l a p a v i -
m e n t a c i ó n a con t inuar los t rabajos . 
Los manifestantes, en n ú m e r o 
eelaclentos y con permiso del A l c a l -
de, l l ega ron a l A y u n t a m i e n t o , donde 
en t regaron e l p l iego de p e t i c i ó n a u n 
delegado de l a p r i m e r a au to r idad l o -
ca l , que estaba en el banquete a l doc-
t o r M é n d e z Capote; y a l enterarse do 
esto los manifestantes qu is ie ron d i r i -
g i rse a l ho t e l U n i ó n , pero l a p o l i c í a 
l o i m p i d i ó d isolviendo l a manifes ta-
c i ó n . 
Aunque l a i n t e n c i ó n era buena, se 
puede decir, respecto a las dos p e t i -
ciones, que e l precio de l a luz no s e r á 
a l te rado en beneficio del pueblo por-
que e l M u n i c i p i o no d e s a u t o r i z a r á a 
l a P lan ta E l é c t r i c a : y en cuanto a los 
t rabajos de l a p a v i m e n t a c i ó n con t i -
n u a r á n cuando e l s e ñ o r Secretar io 
Obras P ú b l i c a s l o ordene. 
F a l t a saber si l o o r d e n a r á . 
E L CORRESPONSAL. 
E n memoria de José 
Luis Roban 
E n l a Iglesia de l a V i l l a de Sagua 
se efectuaron d í a s pasados, solemnes 
honras ffinebres en m e m o r i a del que 
f u é i l u s t r e general J o s é L u i s R o b a n . 
As i s t i e ron coniisiones de la p r o v i n -
c ia , a s í como t a m b i é n cuanto va le y 
s ign i f i ca en l a sociedad s a g ü e r a . 
E l yapor^OIinda" 
C A I B A R I E N , d ic iembre 15. 
D I A R I O —Uabana . 
E l vapor " O l l n d a " que estaba emba-
r r ancado en los bajos a l oeste de A l -
medina desde e l siete del ac tua l , en-
t r ó ayer l a r d e en Cayo F r a n c é s , des-
p u é s de sa lvar m i l y pico de tone la -
das) de ca rga gene ra l . E ; sa lvamento 
de l a carga y del barco d é b e s e a los 
t raba jos real izados po r l a casa H . P i -
l a S. en C. y a l cons igna ta r io dtel b u -
que s e ñ o r A n d e r s o n . 
Notas P e r s o n a l e s 
T R U J I L L O D E M I R A N D A 
Nues t ro es t imado amigo y compa-
ñ e r o en l a prensa don Pedro T r u j i l l o 
de M i r a n d a , se embarca con d i rec -
c i ó n a E s p a ñ a . 
Deseamos u n fe l iz v ia je a l compa-
ñ e r o . 
m i 
i u i n 
n 
E c o n o m í a y 
S a t i s f a c c i ó n 
^ O D O f a v o r e c e d o r d e l a s c á m a r a s d e a i r e 
F i r e s t o n e , o b t i e n e l a m a y o r d e l a s r e c o m -
p e n s a s e n e c o n o m í a y s a t i s f a c c i ó n . 
S e a h o r r a r á m o l e s t i a s , a t r a s o s , y d i s m i n u i r á g a s t o 
e n g o m a s , s i d e c i d e d e s d e a h o r a e q u i p a r á 
s u a u t o m ó v i l c o n c á m a r a s d e a i r e F i r e s t o n e . S u 
c u a l i d a d p r i n c i p a l d e r e s i s t e n c i a c o n t r a e l c a l o r , 
l a s c o n s e r v a f r e s c a s y s e r v i b l e s h a s t a m u c h o d e s p u é s 
q u e u n a c á m a r a d e a i r e o r d i n a r i a d e b e r í a q u e d a r 
a r r u m a d a . 
E l n o m b r e q u e e n l a s g o m a s s i g n i f i c a " M á s 
K i l ó m e t r o s p o r E l P r e c i o " i n d i c a " C a l i d a d " e n 
l a s c á m a r a s d e a i r e F i r e s t o n e . 
J o s é Alvarez S. en C . 
Agentes Generales para Cuba 
Depos i to y V e n t a 
A r a m b u r o 8 y l O , H a b a n a 
FIRESTONE T I R E A RUBBER COMPANY 
Departamento Extranjero» 1871 Broadway, Nueva York, E . U de A, 
Fabrica: Akron, Ohio, E . U . do A. 
C á m a r a s d e A i r e 
" M a s K i l ó m e t r o s p o r E l P r e c i o " 
M o t o r e s " M O N A R C H " 
Recomendamos este MOTOR como uno á t los m á s sencillos que hay en 
el mercado. Es muy económico en combustible. 
Equipados con magneto " W E B S T E R " , 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a d e 1 K , 2Ht 454, 6 y 7 * c a b a l l o s p a r a 
G a s o l i n a , y 3 , 5 , 7 , 8 y 1 0 p a r a L u z B r i l l a n t e . 
J . M . F E R N A N D E Z 
A G E N T E E X C L U S I V O 
R A M O N V I N J O Y 
Gerente Dpto. Maquinaria 
LAMPARILLA 21. - HABANA» 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s ; M o l i n o s d e C a f é y C a r n e 
e l é c t r i c o s " S T E - I N E R " , M o l i n o s d e m a í z , e t c . , e t c . 
A solicitud enviamos nuestro Catálogo ilustrado. 
oí- KA1 4 n u n c i b " T U E U D I " 
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H W W m I* 
DISTANCIA ENTRE K -
J.OS VERTICALES, 
6 pulgadas. 
Papel PIZARRA Ro)o. 
Llavería dt UetaL 
Bombillos Tubulares. 
Cabos para Picos, etc. 
LA TIENE PIDALA A 
D E P A L A C I O 
N O M B R A M I E N T O 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a h a 
f i r m a d o u n decreto por el cua l se ñora, ¡ 
b r a a l s e ñ o r G i l b e r t o Pe fa , M e c á n i - i 
co In spec to r General de Ta l le res , afee | 
t o a l Negociado de Ta l le res de Conc 
mmt m u : mmi 
t r u c c í ó n y R e p a r a c i ó n de l a Secreta-
l í a de Obras P ú b l i c a s , con e l haber 
mensua l de doscientos pesos. 
A G E N T E D E I N M I G R A C I O N 
P o r o t r o decreto pres idencia l se ha 
ordenado l a i n s c r i p c i ó n del s e ñ o r Pe-
l a y o Oheo A n coma agente de i n m i g r a 
c i ó n c b i n a en Cuba . 
750 H A I T I A N O á 
Se h a au tor izado a l a C o m p a ñ í a 
"Taca jo Sugar Corpora t ion ' ' pa r a que 
imada i n t r o d u c i r en el p a í s 750 I n m i -
g ran tes ha i t ianos que d e s e m b a r c a r á n , 
Y O E S T A B A C O M O T U — 
a b a t i d a , a g o t a d a , s i n f u e r z a s p a r a n a d a , s i n a p e -
t i t o , s i n a l e g r í a , - l i a s t a q u e t o m é l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . W i l l i a m s y p r o n t o e m p e z ó a n o t a r 
q u e m e e n c o n t r a b a m e j o r , q u e m i s m e j i l l a s t o - t 
m a b a n c o l o r , q u e m i s l a b i o s s e e n r o j e c í a n , q u e 
d c a n s a n c i o d e s a p a r e c í a , q u e e l v i g o r r e t o r n a b a , 
q u e e l a p e t i t o c r e c í a , q u e m i s f u e r z a s a u m e n t a -
b a n , — y a s í m e f u i r e s t a b l e c i e n d o d e l t o d o , q u e -
d a n d o t a n f r e s c a y f u e r t e c o m o m e v e s a h o r a . 
C r é e m e , t o m a l a s 
P I L D O R A S R O S A D A S D E L 
D R . W I L L I A M S ' 
Tú s u f r e s l o m i s m o . " ¿ P o r q u é n o l a s p r u e b a s ? 
V o y a c o m p r a r t e u n f r a s c o u a r a q u e e m p i e z o s a 
t o m a r l a s h o v 
S e venden en todas l a s f a r m a c i a s 
P í d a n o s que le mandemos ^ ra t í a el l i b r i t o t i t u l a -
do "Consejos Confidenciales para S e ñ o r a s . " 
Di r í j a se a D r . W i l l i a m s Medic ino Co., Den t . D , 
Bchenectady, N . Y . , Estados Unidos . 
E . G . E . 
MI HIJO 
V í c e n l e Arturo 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en t i e r ro pa ra 
h o y a las 4 P- m . e l que sus-
c r i be en su nombre y en los de-
m á s f ami l i a re s a U d . r u e g a se 
s i r v a c o n c u r r i r a l a ind icada 
h o r a a l a casa m o r t u o r i a C r i s -
to n ú m . 14 bajos, pa ra acom-
p a ñ a r su c a d á v e r a l Cemente-
r i o de C r i s t ó b a l C o l ó n , f avor 
que a g r a d e c e r á n . 
Habana , 17 de D ic i embre de 
1919. 
Ma t t eo Mars lcano MlgUonJoo. 
( X o se r epa r t en esquelas) 
1 d . 
p o r e l pue r to dee A n t i l l a con dest ino 
a las laborea a g r í c o l a s de d icha Com-
p a ñ í a . 
A U D I E N C I A 
E l Gobernador y el Alca lde de P ina r 
del R í o , con u n a c o m i s i ó n i n t eg rada 
l o r d i s t in tos elementos do aque l l a 
p r o v i n c i a , han so l ic i tado nudiencla del 
s e ñ o r Presidente pa ra t r a t a r de va -
r i a s obra-i p ú b l i c a s en p royec to y que 
l e s u l t a n de g r a n necesidad p a r a d i cha 
r e g i ó n . i 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
John M ^ E . Bowman presidente. 
11.712 
m MAS HERNIAS 
NI QUEBRADURAS 
mm 
Ü M n d o «I t r a t a m i e n t o M O T pro* 
ducto de 40 a ñ o s de experiencia . Pre-
miado con la L e g i ó n de H o n o r y me-
dallas de ORO en P a r í s y en todas las 
exposidonea. S in e x p l o t a c i ó n n i en-
g a ñ o 
Tengo n n completo BUrtléo, pa ra t o . 
da» las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabr ico en m i es» 
Ub lec lmien to do Matanzas. P I E R N A S . 
V A N O S , P A J A S , B R A G U E R O S , y t o -
da ^lase de aparatos p a r a c o r r e g í » 
defectos f í s icos . 
JOSE M A R I A MON T e l é f o n o A-&W3 
C b r a p í » No. 69. H a b a n a ^ 
C O M M O D O R E 
i B l O i i 
M A N H y M T A N . 









B E L M O N T 
THE: BBLMONT Jam*s Wod« vía ntsx»! 
MURRAV HILU-HOTEI* 40U Tô tcr •! at »t»tmmt 9* 
Este grupo representa todos 
los tipos de Hoteles de 
primera clase situados en 
el centro de la ciudad 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a 2 1 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
A G U L L Q A G U L L O A G U L L Q 
A G U L L Ó 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
G Á X X D B A T I C O D E L A U I O T E R S I D A D , C I K U J A N O E S P E C I L L » ^ 
3)EL H O S P I T A L " C A L I X T O G A R C I A " 
Btagndct lco y t r a t a m i e n t o de l a » E n í e r m e d a d e s del A p a r a t o V r l -
Bar io . Examen d i rec to de los r í ñ o n e s , rej lgn* etu. 
* , do f i 11 de l a m«flnf .a . y de 8 y media «, 6 y med ia te U 
ts^de. 
Lamparitla 7a. - Teléfono A-8454. 
alt. 
Lu» Brillante» L i a Cubana, y Pefaé» 
leo Refinado; aon productos modo» 
los» pues queman con uniíormid&úi. 
©o producen humo, y dan una, Ins 
hermosa Esto significa confort p^ 
ra el h o g i . S o n mejores para 
vista., <|ue el ¿as o la los eléctrica 
Muestras gasolinas se venden pea: 
tus méritos» y los motoristas s&ben 
que es de su confianza porque s i e m -
p r e es igual fisto significa más 
teacia y menos dificultad es ios 
«rotores tt n ti it ti tt ti it 
THÍ W E S T INDIA 0 1 1 R E F I N I I I 6 C O . 
s S A N P E D R O , NUM. 6 
| HABANA 
I I ^ K L E F O N O S A - 7 2 9 7 » 7298 y 7299 
A W L X X X V Ü 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O , D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N i D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
^ a í * • — 
^ ^ m U J U M E L G A R E S 
r i l S T A V O A . T O M E Ü 
C ^ S ^ o ^ d i v e r s i d a d 
I S I D R O V . C H I N E R 
J % R Á R D Ó X W Á R M Á r 
^ ABOGADO 
^ o ñ z á l ó ^ T p ü m á r í ^ 
JOSE I RIVERO 
ABOGADOS 
. n f i T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
A í o i a r , l i o - Habana . 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO . mTrt 
O R T t G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s i l g a r l a n d s 
Habana- . 
D r T o m á s S e r r a n d o G u t i é r r e z 
U ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
Testar.cn ta r ías y Divorcios. 
16 n CUBA, M . . fr* 
A-^41 y X 0 1 3 2 . Apartado 51. 
l É L Á Y Ó ^ G Á R O Á Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A J I C I A F E R R A R A Y D I V I S O 
^ y. ra. —. _ — 
"COSmTdE L A T O R M E N T E 
L E O N B R O C H 
'«a Armreura 11- Habana. Cable 
f g ^ a í o - g e l n t e . - Teléfono A-2H5C. 
"bufetes 
¿ e 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . W o o l w o r t l i B u i l d i n g . 
Habaní t . New Y o r k . 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
D r . F E U X PAGES 
dralano da la Quiuta de Dependientes. 
Cirugía en generaL Invecciones de Neo-
ísalvarsán. Cunaultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. VirtJtien. 144-B; de 2 a 4. Telé-
Xono M-24W Domic i l io : Bañes , entre ¿1 
y £3, Vftdafio. Teléfono i - l t ó i 
" " D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependieates. Cirugía 
en general. Enfermedades de la pleu Con-
uuiias de 3 a 4 p- m. Zanja, namcro Vil, 
altos. Telcíono 
~ D R . M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. jJe las Fa;cultadea de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
ae práctica profesional. Eufermedaaea de 
la sangre, pecbo, señorao y uíuos. Par-
tos. Trataiiut-nto esix-cial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas do una a tres. Gratis ios martes 
y viernes. Lealtatl. ül-Uü. l l á b a n a Telé-
tono A-0^6 
351)80 28 d 
G i m c a U r o l ó g i c a d e i D r . V E N E R O 
V-an Miguel, 55, bajos, esquina a San Si-
coléa TeléfoBos A-U3¿jü y FJ.o&i. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales y 
'.rlnarlas del hombre y- la mujer, Kxa-
men directo de la vejiga, rliiones, etc. 
«ajos X. Se practican anál i s i s de or i -
nas, Bangrc. í¿e Uacen vacunas y se apM 
can nuevos específicos y iNeosaivasánT 
coniultas d« 7 y media a S media v 
de 4 y media * tL •* 
. c 0̂ 77 aOd-Q 
D r . A D O L F O R E Y E S 
f ! ! ^ a g n « . i n t e s t i n o s excluslvamenU. 
Lampanlla, 74 Diagnóst ico y tratamiea-
to transduodenaL Procedimiento de los 
doctorea Jutte y Bassler, de .New York 
^ , , u s 1-reSy€?tiyo£' -bospluies y Poli cU-
alca». Diaenr-stico completo: *2ñ: d i 8 
« ai a, m. Consiata simple: S10: di i 
4 f c ^ T e j ó l o A - ^ i . * ' " ' 1 
^oTTb. ruíz" 
y V ^ r ^ 6 ^ 1 ^ de Flladelfia. New York «toSÍe#-Ti5specialista en e n f c r m e ¿ d e t 
^ s c S a 1 - ^ 1 } 1 0 ^ 8 "^tro_scOplcos y cls-
ocupicos. h i n m e n del rlñón por los Ra-
A-tKior 0S- 1 a. Teléfono 
• C 8828 
31d-l 
E l D r . C E I J O R . L E N D I A N 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
fie La trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-8203. 
D r . R O B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema m o d e r n í s i m o . 
Consultas: do 12 a 4. Pobres, gratis. Ca-
lle de J e s ú s María, 0L Teléfono A-1332. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N Ü N E Z 
Calle J, esauina a 11. Vedado. Se admiten 
partos. Cirugía en general. Teléfono 
K-1184. 
34(511 17 • » 
M>.DICO CIRUJANO 
í Prado, 34 y medio, esquina a (ienlos. Con- I 
I r ultas de 12 y media a 3 de la tarde, 
todos los días, menos los Domingos. En ; 
.Arroyo Naranjo. Calzada, 30. recibirá asi-; 
mismo a los clientes que quieran con-1 
I i.ultarle, desde las ü de la m a ñ a n a a las 1 
110 y media, todos los días . 
1 C M90 60d-17 • 
D r . M A N U E L D E L F I N 
! Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
( Lacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
D r . A W G E L I Z Q U I E R D O 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. M<"íic?na 
en generaL Consultas diarias (2 ^ 4). 
Virtudes, 39. altos. Domic i l io : Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
Médico cirujano. Domic i l io : Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
j t f s : Campanario, 112, a l tos ; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y n iños . Aparatos 
respiraterio y gastro-intestlnaL Inyec-
ciones de N^osalvar»^" 
D r . G O N Z A L O A R 0 5 T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de Ion niños. Médicas y Quirúrgi -
cas. Consult is : De 12 a 2. Línea, entra 
F y Q. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . A N T O N I O R I V A 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
J2&. entre Virtudes y Animas. 
30720 S • . 
D r . J . G A R C I A R I O S 
cirugía general.' Rad iogra f ías ; t r a t a m í e n -
Corazón y Pulmones y Enfermedades del I to por Rayos X . Inyecciones de Ne( 
pecho e x c l u s n a m e n t é . Consultas: de 12 a , v¡;rs)in- Carlos I I I 45. moderno, 8 
V. Bernaza, 32, bajos. 
38142 31 d 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en Las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospi tal San 
Luis, en Pa r í s Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-25S3 y A-2208. 
3&tS2 31 d 
osal-
Itos. 
Consultas de 8 a. m. á 5 p; m- Teléfo-
no A-4305. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospita: N ú m e r o Uno. Espec ía l l s ia 
en vías urinarias y enfermedades Ve-
néreas. ClstoTopla, caterismo de los u ré -
teres y examen del r iñón por los Ra-
yos X. Inyecciones ue Neosa lvarsán . Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. , 
en la calle de Cuba, número 00. 
37369 31 d 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pocho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María, 
114. altos. Teléfono A-64&8L 
36981 SI d 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de La Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de s eño ra s y ci ru-
g ía en generaL Consul taa¿ de 1 a 3. San 
J r s é , 47. Teléfono A-207Í 
P IS OSOOS 
D r a . M A R Í A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y priieticas de P a r í s . Especialis-
la en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 0 a 11 a. m. y do 1 a 
S p. m . Zanja, 22 y medio. 
3(ü)78 21 d 
Especialidad Nariz. Garganta y Oídos. 
Consultas: ds 2 a 4 jp. m . Tejadillo. 53. 
ín 20 m 
altos. Teléfono A-99111 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señó las . Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
D r . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facuhades de Barcelona y Haba-
na. Ex-médlc'< penrlonado por oposición 
¿e los Hospitales de Par í s . Medicina y 
Cirugía en generaL Especialista en vías 
urinarias, piel, sangre y enfermedades 
secretas. Aplicación de Inyecciones intra-
venosas. Constltas de 'J2 a 2. Animas, 19, 
sitos. Teléfono A-1060. 
C 5124 i n 11 ín 
D r . J O S E A L E M A N 
Enfermetlades de Garganta. Nariz y Oí-
dos. Especití ús ta del Centro Asturiano. 
De 2 a 4. Consulado, 22. bajos. Teléfo-
vo M-l(592. 
37370 SI d 
DENTISTA 
De la Habana y Phlladelphla. Ayudante < 
de la Facultad de Medicina. Consultas • i 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel , 134, 
«ajos, esquina a Escobar. Teléffono A-054L i 
C 0055 30d-2 | 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTIS1A 
Ha trasladado su gablne'e dental a los 
aitos del edificio de F r a i k Roblns, De-' 
parlamento, f l l . Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles nuevos proc» d í m i e n t o s en I 
puentes y dentaduras posthas. Curac ión ' 
de la pioiret . Turnos a hoi \ f i ja . Con-1 
sultas: de 1 y media a 4 y m*dia. 
D r . £ . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad pen-! 
sylvanla. Especialidad en Incrusta alones 
de porcelana, Oá-o, coronas y puentes re-
trovibics. Conau.Has de 0 a 12 y de 2 a 
P. Martes, jueves y sábados, de 2 a ^ y 
media para pobres. Consulado, 19, bajos. 
Teléfono A-tí-ü2. 
37372 m d 
D r . C H I N E R 
CIRUJANO DENTISTA 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael, TO, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasls y Tratamientos 
modernos. 
C 8636 30d. 24 a 
BKasaHBBBBHBBHBKanMBaHSMDHHaHDBK 
L A B O R A l O K I O S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Indos t r i a ! 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $16. 
San Lázaro. ?94. TeL M-1528. 
36r4S 31 d 
Df. S. P I C A Z A 
Enfermedades del E s t ó m a g o , Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: 
<"ir 2 a 4. Teléfono M-1075. Neptuno. 49, 
»Jtos. 
36886 ' 31 d 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Cirujia y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, r iúón, etc.), enferme-
dades de seüovas. Inyecciones en serle del 
H14 para la sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do, 52. 
301)63 31 d 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad; Enferme-
oades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
m i c i l i o : San Benigno, 77. Teléfono '-3003. 
Consultas: San Nicolás, 52, de 2 a 4. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
n ú m e r o Uno. Consultas : de 1 a 3. Consu-
lado, n ú m e r o 69. Teléfono A-4514. 
CL'UA RADICAL Y BEGUIU DE L A 
DIABETES, POR E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes e léctr icas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
nltos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio J e sús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboraterlo 
Analít ico del doctor Emi l iano Delgado. 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3022. Se prac-
tican anál i s i s químicos en generaL 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas , exotosls. 
c.ifcogrlfous y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
topédíco. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2890. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A i D r . R O Q l i E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
Director y Cirujano de la Casa de Sa- j 
lud "La Balear." Cirujano del Hospital | 
Número 1. Especialista en enfermedades i 
de mujeres, partos y cirugía en general, i 
Consultas: do 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado,.50. Teléfono A-2558. 
D r . F Ü J B E R T 0 R J V E R O ~ 
Especialista on enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Radiología y Blect rLldad 
Médica. Ex- i i i temo dei Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La Es-
peranza." Rema, 127; de 1 a 4 p. m . Te-
léfonos 1-231'} y A-255a. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. PieL Enfermedades decretas. 
Tengo Neosklvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5019. San Migvel, 
u á m c r o 107 Habana. 
Consultas da 1 a 3, en Neptuno, 30, (pa-
gas). Manriqüo, 107. TeL M-206a 
30084 , 81 d 
D r . C A L V E Z Í 1 U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana. 19, esquina a Tejadillo. Con-
sultas,: do 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
LUIS E . R E Y 
QUIROPED1STA 
Unico en Cuta, con ti tulr . universitario. 
En el despacho, | L A domicilio, precio 
.según distancias. Neptuno, 5u Teléfono 
A-3817. Manlcuxe. Masajes. 
F , S U A R E Z 
D r . F R A N C I S t ü J . D E Y t L A S C O 
Knfcrmedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, n ú m e r o 34. Teléfono A-Ó41S. 
O C U L I S T A S 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópa ta . Cura el e s t r e ñ i m i e n t o y to-
das las enfermedades del e s t ó m a g o e i n -
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
I I I , número 209. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
JOnfermedadas de Oídos, Nariz y Gargan-i 
ta. Consultas- Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, d j 1 a 4. Malecón, 11, altos. T e - I 
icíono A-i4^5 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas, t ratamientos es- ' 
pedales; sin emplear inyeccionca her-1 
curiales, do fc'alvarsán, Neosalvarsán, etc.;'. 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No v i -1 
sito s domic' l lo. Habana, 158. 
C 9676 In 28 d 1 
D r R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del a r t r i t l s m » , Ptel, 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, h iperc lorüldr ia , ente-
ircol i t is . Jaquecas, hedraigias, neuraste-
nia, histerismo, pará l i s i s y d e m á s en-
trirmedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobtir, 102, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
30079 SI d 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias.! 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Gi-1 
ru^ía abdominal. Tratamiento médico y ; 
i qúlrflrgico d i .as, afecciones especiales. 
' de la mujer. Clínica para operaciones. 
¡ .losús del Mente, 388. Teléfono 1-2028. 
Cablnete de consultas: Reina, 68. Telé-
lono A-9121. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
C 11642 ind 15 d 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z ™ 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entra Teniente Rey y Drago-
nes. 
C lfl786 i n 28 n 
" " D r . L A H E R R A N - V A R O N A - " 
Oculista. Especialista en enfermedades 
Ce los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
ja Vacultad de P a r í s y del Polyclinic de 
PhU.'.delphla. Horas de consulta. Par t i -
culares; de 9 a 11 y media a- m. y 
de 2 a 4 p. m. , ?5. Para pobres: de 4 
a 6 y medH p. m., ?1 al mes. Animas, 
Ouiropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en I l l inois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo . De 8 
a 11 y de 1 u Ü. Telefono A-«U15. 
37370 • 31 d 
G I R U 2 D E L E T R A S 
J . B A L c E L L S Y C O M P A Í t l A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y g i ran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
jL.undred, Pa r í s y sobro todas las capi-
tales y puetlos de E s p a ñ a i Islas Ba-
leares y cananas. Agentes de la Com-
I aula ae Seguros contra incendios "Ro-
j a l . " 
Z A L O O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
110, bajos. Ttléfono Jl-2567. 
27^20 31 d 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista oe New York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m- Consultas Para 
los pobres $1 Martes y Sábados . Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San M i -
guel, 49. Teléfono A-C55L 
30976 31 d 
hiles V2 a 4 TUlt\S, ^ 
l>'-clalmoiUe rtoi ??" M«dlcina luterna es-
boce "'parte^L ^ " z 6 n y de los Pul-
tCh y enfermedades de niños. 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
Viene de l a p á g i n a T R E S 
earamfutv>raña í imprevis l6n Pudo cau-
•a teuT}? Ú" Subsistenciaa, en y i s -
s ^ o de S íe Patatas pa ra e l c ó i u 
^ j a r eu í U(iad y e l Puerto ' a c o r d ó fi^da a d S P e U 8 w P.0r Hhora l a ^ ge *• P ^ l i o a r t í c u l o . 
elíosVoiará^la de a,Sunos o t ros en-
uos el a z ú c a r , y las j u d í a s . 
^ * costa de A f r i ^ ha l l egado 
D r . F . H . B U S Q U E T 
i Consulías y tratamientos de Vías Urlna-
1 rias- y Electricidad Médica. Rayos X A l -
ti>. frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56>, ^ 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 ¡n ¿ i ag 
el pa i lebot " F o r t u n a , " con t r es m i l 
langostas v ivas p a r a e l consumo da 
esta plaza, 
—Se h a ordenado que desde a q u í 
vayan fuerzas del e j é r c i t o a Cabo J u -
by, de donde acaba de regresar e l c r u -
cero " I n f a n t a Isabel ." 
L o que a l l í o c u r r e es que se teme 
un encuentro en t re dos c á b U a s r i v a -
ies, uua do ellas a m i g a de E s p a ñ a 
y que h a pedido a u x i l i o a nues t ra ua-
c ión . 
Se cree que l a presencia de nues-
t ros soldados b a s t a r á pa ra i m p e d i r el 
choque. 
~ E 1 mar tes ú l t i m o , h a l l á n d o s e en 
el mue l l e de Santa Ca t a l i na don Ra-
m ó n S u á r e z Or tega , d u e ñ o de una 
empresa de car ros , mien t ras d i s p o n í a 
las faenas de l t rabajo , s u f r i ó un s í n -
cope que lo . o c a s i o n ó u n a muer te ca-
ái i n s t a n t á n e a 
fia, y demás uapuaies y ciudades de 
.us Estados Lnidos, Méjico y Europa, a s í 
como sobre todos los p«ublo.s üe Es-
paua y sus pertenencias. Se reciben du 
pós i tos en cuenta corriente. 
C A U S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
tuuas clases bajo la propia cuttodla de 
lus interesades. En esta oficina daremos 
todos los de 1 alies que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 i n 9 o 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el t ratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora f i ja para 
onda cliente Precio por consulta: $10. 
Avenida do I tal ia , 53, al tos; de 9 a 11 y 
dt 1 a 4. Teléfono A->3í>4J». 
— E l A l c a l d e de Santa Cruz h a dic- | 
tado u n bando p roh ib i endo el uso de 
los l á t i g o s o palos de que se s i rven | 
los conductores de v e h í c u l o s ' para ] 
m a l t r a t a r a las bestias. E n el m i smo ¡ 
sentido se h a dado ó r d e n e s a l a guar- I 
d i a m u n i c i p a l , que debe detener a los ¡ 
cont raventores . 
Es a l t amente encomiable esa dispo- | 
s i c i ó n . A q u í , en cambio , se m a l t r a t a 
b á r b a r a m e n t e a los an imales , s in que j 
l a au to r idad t r a t e de i m p e d i r l o . 
Hace poco, p o r i n i c i a t i v a de unos ¡ 
cuantos ext ranjeros , se f u n d ó una So- i 
ciedad p ro t ec to ra que y a n o existe, y" 
esas escenas de sa lvaj ismo so rep i t en i 
a d i a r i o y cons t i tuyen u n a v e r g ü e n - 1 
za, 
— H a ingresado en l a o m p a ñ í a de | 
J e s ú s , en F i l i p i n a s , nues t ro joven com 
prov inc iano don R a m ó n B l a r d o n y . 
E n g r a n parte de la zona Nor te1 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 308. esquina a Amargura. 
Hacen pagos pi>r el cable, faci l i tan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, ^ 1 -
lan "etras a corta y larga vista sobre 
todas 'Ias cayltales y ciudades impor tan-
tes de ios Estados Lnidos, Méjico y Eu-
ona, así comt sobre todos los pueblos 
ce España . J>an cartas de crédi to sobre 
New Yorg, líMladelfla, New Orleans, San 
Francisco, Londres, P a r í s , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
de Tener i fe se ha pe rd ido l a cosecha 
de patatas, a causa de l a f a l t a de l l u -
vias . 
E s t o b a mot ivado u n a lza en los 
precios del t r i g o , que se e s t á ven-
diendo a cuarenta pesetas l a fanega. 
— L o s ú l t i m o s d í a s ha l l o v i d o copio-
samente en todas las I s l a s : sobre to-
do en la de l a Palma. 
P o r consecuencia del exceso de la 
l l u v i a , se d e r r u m b ó el m u r o de con-
t e n c i ó n de l a plaza de l a Ig l e s i a en 
B r e ñ a A l t a , c o r r i e n d o s r a v e r iesgo la 
casa r e c t o r a l y los edifleios de la pa r -
te baja de dicha plaza. 
T e l e g r a f í a n de Lanzaro te que caye-
r o n muchos y frecuentes chubascos, 
hasta Henar p o r comple to los algibes 
y d e p ó s i t o s cuando m á s f a l t a h a c í a , 
pues el agua escaseaba en todas par -
tes. L o m i s m o en Fue r t even tu ra . 
Todo e l p a í s e s t á de enhorabuena 
por el buen i nv i e rno que se anuncia . 
— E n L a L a g u n a s e r á obsequiado j 
con u n banquete po r sus c o r r e l i g i o n a -
r ios p o l í t i c o s y amigos pa r t i cu l a r e s e l 
s e ñ o r don J o s é M i g u e l Sotomayor , re -
c ientemente electo senador por esta 
p r o v i n c i a . 
— E n Enero p r ó x i m o v i s i t a r á Las 
Pa lmas el obispo de l a Laguna , con 
objeto de devolver a l de esta d i ó c e s i s 
l a v i s i t a que le h izo pocos meses ha . 
— H a regresado de F u e r t e v e n t u r a e l 
d ipu tado por aque l la i s l a don Salva-
d o r Manr ique de L a r a , quien embar-
c a r á para M a d r i d e l d í a 18. , 
E l s e ñ o r M a n r i q u e t r a t a de fundar 
en Las Palmas, u n nuevo p a r t i d o , ba-
j o l a Je fa tu ra del s e ñ o r G a r c í a P r i e -
to . 
— E l coronel de este r e g i m i e n t o , don 
Santiago S ú l l e n y Verdugo ha hecho 
cons tar en una orden del d í a , con 
frases de merecido encomio, el a d m i -
rable compor t amien to del soldado 
Franc i sco A l e m á n G o n z á l e z , que r e -
ve la u n e s p í r i t u de d i s c i p l i n a y u n 
temperamento m i l i t a r ve rdaderamen-
te a d m i r a b l e s . 
A l soldado A l e m á n se le o t o r g ó per-
miso pa ra que fuera a cu ida r a su es-
posa gravemente enferma. 
D e b í a t r a e r l a desde Santa L u c í a 
de T i r a j a n a con objeto de que i ng re -
sara en el hosp i t a l c i v i l . 
" A l a h o r a de e x t i n g u i r el p e r m i -
so,—dice l a o rden del cuerno,—se pre-
s e n t ó a l c a p i t á n de l a c o m p a ñ í a el 
soldado A l e m á n , manifes tando conj 
sencil lez conmovedora , que a poco de I 
s a l i r de Santa L u c í a con l a en fe rma( 
y sus n i ñ a s , f a l l e c i ó a q u é l l a y que, co- j 
mo t e n í a que estar en el c u a r t e l a eu 
debido t iempo, d e j ó e l c a d á v e r en una 
casa del camino y r e c o m e n d ó los n i - ; 
ñ o s a u n vecino piadoso, que los r e - , 
c o g i ó . " 
E l rasgo, en efecto, es d igno de Bs -
pa r t a . Apenas lo comprendemos, pe-
To l o admiramos . 
— H a embarcado pa ra l a P e n í n s u l a 
y e l E x t r a n j e r o nues t ro g r a n poeta , 
T o m á s Morales , qu ien se propone edi- j 
t a r en M a d r i d su nuevo l i b r o "Las r o -
sas de H é r c u l e s , " 
An tes , d a r á en el Ateneo m a d r i l e -
ñ o una l e c tu r a de las composiciones ¡ 
que l o i n t e g r a r á n . 
Se h a publ icado t a m b i é n u n t o m o , 
de p o e s í a s de Saulo T o r ó n . impreso en ¡ 
M a d r i d con el t í t u l o de "Monedas de 
Cobre, ' ' y en breve se p u b l i c a r á en 
L a s Pa lmas u n vo lumen de c r ó n i c a s 
de Rafael Romero . 
— L a Sociedad Fomento y T u r i s m o 
I n v i t a r á a l i l u s t r e e sc r i t o r E n r i q u e 
PAGINA DIECISIETE 
D í e z - C a n e d o pa ra que venga a dar un» 
conferencia en el C i rco C u y á s . 
Franc isco G o n z á l e z D í a z . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s ! 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , esq. a TÜADILLO. CONSULTAS D f 12 A 4J 
Especial para los pobres: de 3 y medía a 4. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y COMPAÑIA 
M A R T I - C A M A G U E Y 
CllVSfiK 
N . G E L A T S & C o . 
A O U L K R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
VendemosCHEQUES de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
- — T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
-r- p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a o s a t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r o o r r e e 
C A P I T A L S O . C I A 
i m m 
i 
Banco E s p a ñ o l de m I s l a de Cuba 
( Fundado el a ñ o ) 
Realiza todas las operaciones propias de su 
giro, ofreciendo las mayores facilidades posibles. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Co-
rriente y en Ahorro, abonando por é s t a s un interés 
fijo de 30/o anual, pagadero cada dos meses. 
Expide giros y cartas de crédito sobre todas 
las plazas comerciales, dando los mejores tipos, 
especialmente para las de España, Islas Baleares 
y Canarias. : 
Arrienda Cajas dei Seguridad, reservadas para 
uso privado, cobrándolas desde cinco p e s o s » 
adelante, según tamaño. 
Tiene Sucursales y Corresponsales en todofc los 
pueblos; de la República, por cuya mediación puede 
hacer cobros y otras gestiones bancarías. 
ueae ¡ i 
^ j ^ ^ ^ ^ . ^ E j ^ O R R O S " d e l B a n e a E s p a ñ o l d e ! • I s l a d e 
Se admite desde U N P E S O en adelantey 
se pagt buea interés por los depósitos . 
Las libretas se liquidan cada dos meses y 
el dinero puede sacarse del B A N C O cuan- ( 
do se desee •« 
r - A T I N A n f F n o r H O D i A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 17 de 1 9 1 9 . 
nuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A á A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C B A L Q U I L A UNA CASA NUEVA D E 
kJ cielo raso, moderna, de quince liubi-
taciones, cuatro años contrato, mediante 
regalía, punto céntrico y de comercio, 
propia para casa de huéspedes o cual-
quier otra industria. Informan en Amis-
tad, 25, altos; de 9 a 3. 
38204 20 d. 
ME D I A N T E KEüALIA SE C E D E N BA-JOS de sala y saleta y varias habita-
ciones. Renta $100. Se exige depósito de 
tres meses. Informes: Obrapía, 25, altofi. 
3820» 20 d. 
JEMJÍS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 1 
A L Q U I L A L A CASA MILAGROS 109, 
entre Octava y Novena, en la Víbora. 
Se compone de sala, comedor, seis habi-
taciones, doble servicio sanitario y cuar-
tos para criados y patio. L a llave al la-
do. Informan en Obrapía, 24, altos. 
3S1&4 20 d. 
H A B I T A C ' I O J N E S 
H A B A N A 
C O L O PARA HOMKKES, E N PRADO, 
O 123, se alauila a razón de un peso 
veinte centavos diarios por casa y co-
mida. . 
3S190 20 d-
PARA PERSONA D E GUSTO. EN CASA partlculai de un matrimonio sin ni-
fios se alquilan hermosas habitaciones 
muy frescas, con servicios de criado 
completo, luz eléctrica, baño de agua fría 
y callente; se da ilavín; las habitaciones 
eti&n «ompletamente amuebladas; es casa 
tranqui'a; también se alquilan un depar* 
t a m i l ' f Independiente con todos sus 
Bervk-ioa para hombre solo o matrimo-
nio sin niños. Precio desde veinta pesos 
en ndelante. Calle de San Rafael, 152 y 
medio, bajo», entre Marqués González y 
Oqnendo (bajos.) 
38173 26 d. 
S E N E C E S I T A N 
C K i A l M b D E M A T O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITAN UNA CRIADA Y UNA manejadora, en 1U y Calzada, ^ eda-
do. 3*103 -0 d-.__ 
SE SOLICITAN UNA CRIADA Y I V V manejadora en 23 números 30o y 307, 
Vedado. J i , 
:;si(>í 20 d ,_ 
N E C E S I T A UNA MANEJADORA D E 
»3 mediana edad para una niña de dos 
años, sueldo, $25.00 y ropa limpia. Ca-
lle Oa., número 42. entre D y 10, al lado 
«lo la botica. Tel. F-1205. 
381P8 20 d. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, f E -ninsular, para una niña de dos auos. 
Buen sueldo. Baños, 67, entre 21 y 23, 
Teléfono F-5o06. 
3S180 20 d. 
S E O F R E C E N 
F E K I M D A S 
C K i A U A ¿ U t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de mano, en casa de mo-
ralidad. Informan: Amistad, 13G. Habi-
tación m 
3íi2(J8 20 d. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A 
I J colocarse de criada de mano o de 
comedor. Informan en Sol, 28, altos. Tie-
ne referencias, 
38197 20 d._^ 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA para los quehaceres de un matrimo-
nio solo; o para limpieza de habitacio-
nes. Escobar, 100, entre San Miguel y 
Neptuno. 
3811)2 20 d. 
siguiente i'inerario en IttTn0.cu° °ep":rdo' 
de Dragones hasta San José Por Priao. 
de ahí. Consulado, San Rafael. ^ « " W 
hasta Neptuno casi esqu na a Amis ta^ 
Dirigirse a Prado, 117, Hotel Chicago, u a 
bitación 15, oft * 
38201 -u l a 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
i i U A D A S P A R A U M P 1 A R 
H A B I T A C I O N E S 0 T O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de cuartos y 
coser. Es formal y trabajadora. Informan 
en Factoría 11. _ . 
38177 . 20 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, QUE L L E -va tiempo en el país, desea colocarse 
en casa de moralidad, sabe coser a mano 
y a máquina; tiene buenas referencias. 
Informarán en Diaria 28, 
3S17(J 20 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de cuarto, sabe 
cumplir con su obligación; tiene buenas 
referencias de la casa donde ha estado. 
No se coloca menos de 30 pesos y ropa 
limpia. Mi dirección es Acosta 22, 
3S172 20 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de habitaciones; sa-
be coser y ea'á acostumbrada a servir. 
Informan en ComPostela 150, cuarto 33. 
3Sltí5 20 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
JOVEN, ESPASOT-, D E S E A COLOCAR-se de criado de mano en casa de 
comercio. Duerme en su casa. Informan 
en Aguiar. OS, Esquina a Chacón. 
38105 20 d. 
UN BUEN CRIADO D E S E A COLUCAR-se en casa de familia práctico en el 
servicio. Informes de las casas donde La 
estado. Informan: TeL A-49C0. 
381S1 20 d. 
C O C I N E R A S 
SE O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -sular, para casa de comercio o parti-
cular, no sale fuera de la Habana ni 
duerme en la colocación. Domicilio: 31a-
loja, 36, 
38193 20 d. 
C O C I N E R O S 
C R i A D O S D E M A N O 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito ttB buen criado sueldo $50; un 
portero. $30; un chauffeurs ?90; dos mo-
zos almacén $30; dos camareros y un 
oependiente $".0; diez trabajadores, $3 
diarios; dos criadas para cuartos, $30; una 
eirvienta clínica ífoó y dos camareras $30. 
Habana, 126. 
38200 200 d. 
^ E Í ' E S IT AMOS CKIADO D E MANO D E 
mediana edad, cama, comida y ropa 
limpia, sueldo convencional, inútil pre-
Fentarse sin buenas referencias. Sobrinos 
de A. González. Industria, 152. 
Í̂ OMÍ 20 d. . 
C O C I N E R A S 
Se solicita una cocinera de color, de 
mediana edad. Sueldo: $30 y via:es. 
Cal le H , esquina a 15, Vedado. 
38188 20 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que pepa su obligación en la calle J , 
t s iuina a 17, Vedado; se le paga buen 
eneldo. 
20 d. 
PARA LA VIBORA S E S O L I C I T A UNA buepa cocinera, con referencias, que 
í u e r m a en la colocación. Sueldo: 25 pe-
eos, ropa limP'a y cuarto. Informan I en 
Neptuno, 105 bajos. Tel. A-OSoO. 1-1235. 
C. In. 17 d. 
Se solicita u n a cocinera que sea lim-
pia, duerma en la c o l o c a c i ó n y ayude 
algo a los quehaceres de la casa , para 
un matrimonio solo. Sueldo: 3 0 pesos. 
Ca'les 19, entre 4 y 6, en los bajos, 
cas! esquina a 6. 
^osies 20 A _ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N J E -ils del Monte, 020, So 
/ ^ F R E Z C O I N COCINERO Y R E P O S -
V/tero, de primera, para el campo o la 
ciudad. Informar, en Egldo, 21. A-1673, 
Centro de Colocaciones L a liabanera. 
Abelardo Sosa. 
3S175 20 d. 
COCIMCRO R E P O S T E R O , E S P A S O L , S E ofrece para casa particular o de co-
mercio; tiene referencias. E s solo. Te-
léfono A-7195. 
38107 20 d. 
4 LTOPLVNO, 88 NOTAS, COMPLLTA-
A mente nuevo, es de primera J 
tiene bandolina y muchos rollos d«- mú-
aica variada. Puede verlo, casa particu-
lar altos del almacén de tabacos. Hayo, 
número 66. 00 , 
38161 " 1 
1 — E l mercado está mejorando y todo 
oarece indicar que continuará mejorando. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
r A j i m i o s 
New York, cable, 100.114. 
New York, vista, 100 3|UJ. 
Londres, cable, 3.72. 
Idem, vista. 3.70. 
Idem, 60 días. 3.68. 
París, cable, 45,18. 
Idem, vista, 44.5|8. 
Hamburgo, cable, 0.112. 
Idem, vista, 9. 
Madrid, cable, 07. 
Idem, vista, 06 113» 
Zurlcb. cable, 92. 
Jdem. vista, 91 1|2. 
Milano, cable, 30. , 
Idem, vista, 38 1¡2. 
Ilong KOUK cable. . . . 
Uonz Kong, yíeta 
I>EALIZACION D E PIANOS. P R O C E -í denles de un almacén quebrado en el interior; un Pleyel, $40; un alemán cuer-
das cruzadas, $50; un americano tres pe-
dales, cuerdas cruzadas, tono de orques-
ta seis meses de uso, garantizado sin 
comején. $150. un francés úl t imo modelo, 
•jes meses uso, garantizado, flio, cal-
zada Jesús del Monte, 00. 
. M SÓ 19 d- -
M Í S C F Í A N E A 
AVISO: 20 POR 100 DESCUENTO: Vendo 10 acciones del Banco Indus-
trial y del Comercio. Suúrez, 105. Felipe 
Díaz. . 
38174 24 d. 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N DOS DONKEV8 D E VA-por, uno de 1 - 1 p o r 1" y uno de 
2-l|2" por 2" en $100 y $17o, en perfecto 
r-stado, y una chimenea para caldera do 
33 pies largo por dos pies ancho inte-
rior, con chañas de 3|4"; precio: $300. Cha-
let "Bienvenido." San Francisco de Pau-
la. Habana. . 
38157 - i _ 
D E A ? I M A L E S 
ANIMALES EN O ANO A. G A L L O Y VA-rlaa gallinas malayas, legítimas, 1 
pollón polaca, varias gallinas criollas, 
palomas mensajeras. Un clarín de la 
selva. 9a., esquina a Concepción. Reparto 
Lawton. Víbora, carro en la puerta. 
38158 20 d. 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A 
S e v e n d e e n $ 7 0 0 u n l a n d o l e t 
D e l a n u a y . D e l v i l l e , e n l a q u i n t a do 
P a l a t i n o . 
c - m i o 8d 17 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil marca Palge, tipo sport, motor 
Continental, arranque y alumbrado eléc-
trico, ocho meses de uso, con vestidura 
y seis gomas nuevas, acabado de ajus-
;Br Se da muy barato. Puede verse en 
Industria, 129, garaje, entre San Miguel 
y San José. ' M 
38203 20 d. 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C o -cinero, cocina francesa, española y 
criolla, hace toda clase de repostería. 
Informan en O'KclU'y, 66. Tel, A-6040, 
38101 20 d. 
C H A U F F E U R S 
SE V E N D E UN CÜANDLER CASI NUE-VO, loso caminó 4.000 millas, so pue-
de ver a todas horas. Morro, 30, Infor-
man; ITrancisco Blanco. 
38085 20 d. 
Sección Mercantil 
Viece de la p á g i n a DOS 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3H « 5 pulgadas, • 22.60 quin-
tal 
Sisal "Rey" de 3|4 a 6 pulgadas, a 
$25.50 quintal, 
Manila corriente, de a|i • « pnlgadat 
$,n3,0O quintal. 
Manila 'Key". extra •aperfor, de 3(4 
a imlfrndas. a $33,00 qulntaL 
Medidas de 4 1|4 n 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en qulntaL 
C E N T R A l í s l i í O U E N D O 
Palma, Palma. 





Alto Cedro, Antilla. 
















E l Lugareño, Lugareña. 
Hftguano, Holgnln 
Algodones, Uuayacanes, 
L a Vega, Guayos, 
Australia, Jagüey Grande. 
América, Santiago de Cuba. 
Saratofa, Bolondrón, 
Guipúzcoa, Hato Nuevo, 
Santa Gertrudis, Banajülses, 
Narclsa, Yaguajny. 
Julia, Tagnnyabón, 









San Francisco, Clenfn^ros. 
Constancia, Clenfuegos. 
L n Julia, Dnrán. 
Toledo. Marlanao, 
Elias, Santa Lucía. 
Ciego de Avila, dogo de Avila. 
Céspedes. Céspedes. 
Morón, Ciego de Avila. 




Dos Amigos, Campechiula. 
Alava, Banagdiseá. 
Amistad, Güines. 




Santa Lucía, Orlente, 
Santa Pita. Paró, 
Jesús María, Innavldes. 
Isabel, nanfánamn. 
Los Caños, Guantánamo-




Providencia, Güines, ' 
Mercedes 
San José, Placetas. 
Caracas, Lajas. 
San Agustín, Lajas, 
C O L E G I O \ ) t C O R R E D O R E S 





Londres, B d!r. . . 
l.nndres, 00 d|v. . 
París, 3 d|v. . , . 
Alemania 
E Unldjs. . . . 
España, 3 djv. . , 
í . i • i> A p t i 
comercial. . . . 












A z ú c a r e s 
Azúcar centrifuga de guarspo, polarl* 
uaclón 08. en almacén público, a 
rtntavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización w, para 
la exportación a centavos ora na-
cional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios Gulllenno rionnet. 
Para intervenir en la cotización ofllcal 
de la Bolsa Privada, Armando Parajón 
y Pedro A. Molino, 
Habana, 16 de Diciembre de 1919, 
P E D R O V A R E L A NOGUEiRn, Síndico 
Presidente—MARIANO CASQUERO. Se 
cretarlo. 
B O L S A P R I V A B A 
ComPaSI* Nsclonal de Perfu-
mería, preferida*. . . . . 
£¿[ iuu .VK hmal de Perfu-
mería, comunes. . . . . • 
Couw.anln M" -'na. de Pla-
nos y lonójrafos, pref. . . 
Lomiíbln »>• ae l',a" 
nos y Fonógrafos, com. . • • 
CrmiuAbl* iiiKi-nucionai ue be-
' guros, preferidas, • • ó * 
Cunoaftía Internacional de Se-
guros, comunes. . . . . • 
• « NÁriMUtl de Calzado, Pre, 
t fer;d.atí'í>a*al * ¿o * Calzado' co-
coffilK?» de Ja"rcl'a de*Mat¿n.' 
zas, preferidas. . . • • 
Compaiua de Jarcia de Mataa-
tonzas Prf. s'n.d-x;)lt-(in-
"oinii'p.'a Be Jhrda de Matan-
" tanzas, comunes. . • • .• • 
Cou.iJiin';' Jarcia d i Matan-
zas, sindicadas,, . . . . • 
Sin 00 
50 64 
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OEUIGA'JIONKS X BUNOÜ 







Rep. Cuba SD^TT . Nominal 
titli. Cuba 4 l|2 por 100. . . . Nominal. 
Rep. Cuba (D. P.) Nominal. 
A Habana, la. Hip. . , . 100 110 
A. Habana, 2a, IIIp. . . .100 
Ferrocarriles Unidos. . . . . . 74 
Gas y mwtflclMká 110 
Havana Electric Ry 80 
li . E ti ( u Uip. Gen. (en 
circulación) 86̂ 4 89 
Cuban Telephone 75 80 
Cervecera Int. lo. Hlp. . . 101^ 103 
Bonos «leí F I I del Norocate a 
Bnane (en circulación). , . Nominal 
Obliracioniis de la Manufactu-
rera Nacional. 98 101 
ACCI0NK5 
Banco Español, „ » , 
Bonco Nacional. . . , 
Ferrocarriles Unidos. , , 
Havana Electric, prf, . 
Havana Electric, com. • 
Nueva Fábrica de Ililco. , 
Cervecera Int. prf. . , 
Tervecera Int. com. . . . 
•Vclt'-fono, pref. . . . . . 
Te / no. comunes. . . . 
Naviera, preferidas. . . . 
Cuba Cañe, pref. 
Cuba Cano, comunes 
Coini>ttoiu in i rs-fa y Navega. 
ciCn, preferidas 
Coinnufiiii de Hesca y Navega, 
ción, comunes 
li. H Americna de Segu-
ros 
Idem, Beneficiarlas. . . . 
Cutum Vire r.nd Rubber Co. 
preferidas ^ 
Ciit)fln TIie and Rubber Co. 
comunes. . . . . . . . . 





Conuiaftia M'tn ii facturara Na-
olonal. proferidas 
Coi'n irtta MMiinlacturera Na-
cional, comunes 
Compañía Naciunal de Camio-
nes, priforirtas, 
Compafn i Nní iunal de Camio-
nes, comunes 
Licorera fiibana, prf 






























M E R C A D O P E C U A R I O 
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L A V E N T A E N P I E 
E n los corrales se cotizan los slgulen-
ÍCSVa^ueni08del país, de 13,112 a 14 cen-
tnAmerlcano, no hay existenclaa 
Cerda, da 1(1 a 19 centavos. 
Lanar, do 10 a 18 centavo». e 
MATADERO D E LUTANO 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
Vacuno, de 55 a G0 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 00 a 70. . . „ . 
Rews sacrificadas en este matadero. 
Vacuno. 00. 
Cerda, 32. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L . 
Las carnea sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, dt» 55 a 80 centavos. 
Cerda, de 70 a SO centavos. 
Lanar, de 00 a 70 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
No biil;c. 
calderas, su •«laboraclón al™,, 
c'e clon mil sacos, lt:inzara a 
E l tiempo te presenta ^ 
l j faena do la zafra. Amnii^jclo J J 
j.or correo. mpiiaré aJih 
C E N T R A L 
C E S P E D E S 
En atenta circular f chadn x 
es (CaamgfKiy) se nos partiH.en CW' 
«r l turas públicas otor'-edi«Pa ««Jlí 
, ta rio de dicha ciudad" j , " ^ 
ti.mpo la sociedad Póroz'v7,lun <U'ü* 
en C., cuyos componentes eomV241*». a 
una nueva Sociedad de la exni . n,5«a . 
central « s p í d o s y BUS a e S 0 , 1 ^ 
fu r Antonio 
dr'guez Labrada 
E L C H A P A R R A C O M E N Z O 
L A M O L I E N D A 
Chaparra, diciembre 15. 
Hoy a las doce m. rompió la molien-
da el central Chaparra. Ha sido un ver-
dadero acon'oclmtento, por inaugurarse 
en este día el nuevo sistema de bascu-
ladores, que dió un brillantísimo resul-
tado _~ • , . . ~ 
E l presidente de la ComPafila del Cha-
parra, Mr. Hawley, el doctor Mollnet, el'! 
ingeniero jefe, Mr. Glasse. el capitán 
Panne. el jefe do maquinara don Joa-
quín Mollnet. Mr. Jinorio. don Jerónimo 
Díaz y todo el prsonal do maquinaria 
presenciaron el comjcnzo de la zafra. 
As i s t ió también a este acto toda la 
población de Chaparra y muchas damas 
t representaciones do la Prensa. 
E l acto quedó muy lucido. Hay mucho 
entusiasmo. 
E L CORRESPONSAL. 
E L C E N T R A L S A N R A M O N 
(Por telégrafo) 
X ' A R I B L , 13. 
E n la mañana de hoy comenzó su 
molienda el central San Ramón, ubica-
de en este íórmlno. Calcúlasele una aa-
fra sobre 120 mil sacos. 
Fernández Valdés, 
Corresponsal. 
E L C E N T R A L A R M O N I A 
POLONDRON, 15. 
A las doc-j m, de hoy dió comienzo 
hu zafra bajo los mejores auspicios el 
central Armonía, de este término. De-
bido a reformas Importantes realizadas 
cete año, en la nviqulnarla y casa de 
L A S C O S E C H A S 
CARA 
Continúan haciéndose loa n». 
para la mollmda, la que e m n l ^ f t l » , . 
{ral Franelas , de Camague^P^6 ,e cé¡! 
Un algunos ingenios se hacen Ia 10 
cen los braceros para los trahav0ntr»tí)i 
zafra, y so dice que el Vltorl. f8 ^ U 
IU cuenta, 250 trabajadores ál rv*6, 
De la zafra pasada se han MMMÜ^I 
los puertos de la República S im Ííl2 «4 
raladas de azúcar, contra 3 luk IM*2 to. 
de 1917 a 19ia Ya han empeMrt d6 í 
l-r dos centrales. En varUs G a U j K 
so han hecho nuevas BlombMK * " " ^ 
y al par qiio se limpia y aporra i . 3 
r.u£va, se Jesorlllan los ^:aüaverale8ftl¡, 
TABACO 
Siguen haciéndose siembras de 
en todas las zonas tabacaleras. M 2 T ! 
rttil abundan las posturas Tant B 
siembras hechas como les semllWn. i 
fnoron algunos perjuicios en l o í * L S 
ros llanos de la provincia de pfn rr*" 
Río, por la abundan-la de las ÜnvSéí) 
les días 17 y í 8 ; pero, en genera? ¿f4' 
f.ffactorlo el tstado de las a l S S í i ? I 
chas tanto en esa provincia como *n i 
dí>máR zonas tabacaleras de ln Reri,iM, ' 
F n Meneses se siguen renrlendo to^a 
de la hoja Je la cosecha pasada « 01 
dos que fluctiian de 65 a 70 pesos 
T R U T O S MENORES 
Las rondlfMones del tiempo tsi 1. 
nana , han sido generalmente favorihí!; 
a los cultivos menores, de los que «« i? 
cl»ron algunas siembras en dlftjJLS 
localidades oe maíz, otros frutos ^ 
Tnfs, hortalizas y legumbres. L» « 9 
Succión de estos frutos es buena en .Z 
tC dan partei; pero, a pesar de ello 3 
alíos sus precios en general. Tamblín i 
breña la producción de las frutas S S 
ti laclón, " ue n 
I N F O R M E S DIVERSOS 
E s satisfactorio el estado de los Dob». 
Tot-, si bien va empezando a BcaanvS 
pinto en los de la provincia de Pin., 
do) Río, 
E l ganado racuno se conserva en W 
nns condiciones, a pesar de lo em% 
aplica a mucha parte de él, la vacm» 
nicventlva del carbunclo sintomático E 
3a provincia de Pinar del Río. 
E n la de Orlente se espera tm nnew 
rjirgamento en el puerto de Santiago d« 
Kn el ganado de cerda hay epidemia « 
'.a zona del Cotorro. 
Las aves de corral ;• sus produetíi 
escasean er. varios lugareo. 
Los aparloa se hallan en «celentíi 
crndlclones en el término de Batabanft 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA KA. 
R I N A y a n a n c i é s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
CU A U F F E U K CON MAGNIFICAS R E -ferencius de las casas que ha traba-
judo, se ofrece para cualquier clase de 
máquina. Informan: Tel, M-1S72, 
asisi' 20 d. 
CI O M F E T E N T E TKNKDOR D E L I B R O S , J solicita empleo. Dirigirse por escri-
to a José Plasenda, Apartado o30. 
38190 20 d. 
V A R I O S 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . E s -pañola de costurera, en casa parti-
cular y de moralidad, corta y cose por 
figurín. Tiene quien la recomiende. I n -
forman: Chacón, 14, altos. 
38207 20 l | . 
S"¿r DESEA COLOCAR UNA P E N I N S U -lar recién llegada, para coser a ma-
no y a m'iQu'na y algo de limpieza; 
tiene quien la garantice. Informes en 
Suárcz. 110. altos, 
38187 20 d. 
Firme se mantuvo todo el día el papel 
de la Compañía de Calzado cotizándose 
las Preferidas de 70 a 100 y de C3.3Í4 a 
t>0 las Comunes. 
Las Preferidas de la Compañía Inter-
nacional de Seguros so cotizaron firmes 
de 98.1|2 a 10o, E n Comunes de esta 
Compañía se operó en un lote a 29,1|2. 
Firmes y con tendencias de alza las 
acciones de la Compañía de Jarcia de Ma 
tanzas y el papel de la Compañía Cerve-
cera Internacional, 
Cerró el marcado firme y bien Impre-
sionado, coti-ijndose en el Bolsín a las 
cuatro p. m-, como Biguc: 
Banco Español 108% IOS 
Ferrocarriles Unidos 80 93 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
u v a en la Víbora. 
prefiere que 
20 d. 
SE S O L I C I T A UXA J O V E N , l 'ENINSU-lar para cocinar y que ayude algo 
« la limpieza. Ha de dormir en la colo-
cación. Sueldo: ?30 y ropa limpia. O'Fa-
rril l , 15. Víbora. Una cuadra después 
del Paradero. Tel. 1-1257, 
38156 20 d. 
ITNA COCINSBA J O V E N , P A K A CASA <l de corta familia que ayude a los 
quehaceres de una casa y que duerma 
en el acomodo. Tiene que ser limpia y de 
moralidad. Se solicita en la calle C. es-
quina a 27, Vedado 
38202 20 d. 
SE S O L I C I T A UNA COt INKKA Q I E ayude a la limpieza y duerma en la 
colocación. S-i da buen sueldo. Reina. 131 
primar piso, derecha, 
38178 20 d. 
C O C I N E R O S 
Se solicita u n ayudante de c o c i n a ; se 
da buen :ueldo. D o m í n g u e z , 12, C e -
rro. 
3S170 20 d. 
V A R I O S 
D r o g u e r í a . S e so l i c i ta u n soc io c o n 
p e q u e ñ o c a p i t a l p a r a a t e n d e r u n 
negoc io de este g i r o . D e b e c o n o -
c e r e l n e g o c i o y e s t a r d i spues to a 
v i a j a r P a r a i n f o r m e s este D I A R I O . 
— i - 6d IT. 
TTfíA ( OSTrUKUA QCE H \ 0 \ I V T T^T 
. Mgte O0 d 
{^E SOLICITAN CUATRO V E V D E m i R F ^ 
O campo y ciudad, 20 por 100 s . i i f 
venés para casa de comercio Sfih- f1? i 
GOUND BUSINESS MAN D E S I R E S AO secure use of titule Storage .jpace, 
dest-room and use of post-offiee box, ac-
countlng startlng business. Adress $20. 
c|o DIARIO D E L A MAUINA. 
38186 20 d. 
T T N MATRIMONIO ESPAÑOL, D E S E A 
U colocarse, prefieren para el- campo; 
no tienen pre'cnsiones. Buenas referen-
cias. Informan • callo Santa Clara, 10, 
hotel L a Paloma-




C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
Vendo en 36 mil pesos casa de don 
planta*, a media cuadra del Prado coa 
doscientos metros de superficie y agua 
redimida. Informes por e l t e l é f o n o 
F -1593 , 
38104 20 d. 
"IfEÑDO S E I S CASAS MODERNAS, CON 
V sala, saleta corrida, tres grandes 
cuartos, cuarto de baño moderno, cocina 
y servicio sanitario, miden seis de frente 
por 22 de fondo, de cantería a tres cua-
dras de Carlos I I I y tres de Belascoaln. 
Informa Julio Gil, Oquendo 114. 
38183 26 d. 
Havana Electric, prf 





Cuba Cañe, prf. . . . . . . 
Cuba Cañe, com. . . . . . . 
CutnpNi a ivio..na de Pesca y 
Navegación, prf 
Compa- i-i 'Jubana de Pesca y 
Navegación, com 
Unión Hispano Americana de 
Seguros. . . . . . . . . . 
Cn'ón Hlsoano Americana de 
Seguros, Be 88V2 100 
Cnlon Olí Co Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co.. 
proferidas Nominal. 
Cuhun Ti re and Ruuber Co., 
comunes Nominal. 
t.ompctúiii Manufacturera Na-
cional, prf • 
• üiniMÍiia Manufacturera Na-
cional', com 
Compttüfa ijicorora Cubana, 
preferidas 
ompailía Licorera Cubana, 
comunes 19V» l"1/* 
Compaiiiu Nacional SÉ Calan-
do, prf Ta Sin 
Compartía Kncíonal te Calza-
do, comunes 63% Sin 
Cinnpaiiia de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 83 90 
Comijauia df Jarda de Ría-
tanzas, sindicadas, . . , . 
Comuañla de Jarcia do Ma-
tanzas, comunes 
Compañía da Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 
Q E V E N D E TODA L A E X I S T E N C I A D E 
kJ quincalla. Juguetes, etc.. con 5 vidrie-
ras en todos tamaños, anaqueles nue-
vos, hay m á s de $500 en mercancías, no 
se repara en precio; urge venderlo antes 
del 20. al primero que ofrezca; y un 
piano en $10. Informan y verlo, en E s -
pada, feO, moderno, entre San Kafael y 
San José. 
38125 20 d 
C O M P R O 
C E V E N D E N VARIOS M U E B L E S E N 
KJ la calle B y 21), Vedado, 
38093 22 d 
108 110 
í»9«4 100i/j 






M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallcreH y casas da familia. ;,desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coier al contado o a plazos^ L l a -
mo al teléfono A-838L Agente di. bingex. 
,jío Kernándea. 
oaoss o j 
74% 80 
50% 55 




r i A B A QUINTA, E N E L R E P A R T O L A W -
KJ ton-Vlbora, Oa,, esquina a Concepción,! 
30 por 33 metros, fabricación al centro, j 
jardín y muebos árboles frutales. Gran • 
terreno para animales y para fabricar! 
más casas. L a vive un den'ista y sería i 
negocio para otro. Se admite hipoteca, t 
Trato directo Carro en la puerta, Pre-1 
c ío : 112,000, , \ 
38159 20 d. 
S O L A R E S Y E R K O S 
m central, sueldól S4n ^ / o p a p " a 
on c r i a d o , ' ^ o T o ? ^ . ^ S f e " ^ ^ ! 
tres camareros, |25 ocho t^«•K«C^0I5llda• 
nara Jardín, Sfió «1 JU«D « trabajadores 
olocailoncl-. ^nform^n? O^ranla V * ? 8 ! 
'%206entO 21' " S ™ ^ Piso ' 98> ^ I 
E N G Ü A N A B A C 0 A 
Se vende media manzana de terreno, 
propio para establecer una Industria, In-
forman en Malecón, 320, esquina a Ger-
vasio, 
38171 s i a. 
UN B I E N NEGOCIO. E N L O MAS A L -to del reparto Buena Vista, se vende 
un magnifico terreno, tiene 664 varas; se 
da a plazos en la 6a. Avenida; es de 
Mendoza y Ca., se da a 6 pesos. Vale a 
8 pesos en la Compañía; informan en 
Lagunas y Escobar, bodega. 
38160 20 d 
M O V I M I E N T O A Z U C A R E R O 
E l habido durante la semana que ter-
minó en 13 de Diciembre fué el siguiente: 
Centrales moliendo en seis puertos, 30; 
eneradas, 4,073; exportación. 00; existen-
cia, 4.716, 
Centrales moliendo en otros puertos, 
32; entradas. 10,530; exportación, 3.867; 
existencia, 13.581. 
Total, 62 centrales moliendo; entradas, 
14,603; exportación, 3,807; existencia, 
18.297. 
Totales hasta la fecha—Dlciemhre 13, 
1019. centrales moliendo, 62; entradas, 
22.167; exportacl7n, 3.867; existencia, 
18,297, 
Dlciemhre 14 de 1918. 30 centrales mo-
jiendo, 2.558 entradas; y existencia, 
2,558, 
Diciembre 15, 1917, 50 centrales mo-
liendo, 11,68 entradas; exportación, 2,307; 
existencia, 9.197, 
Exportación de la semana, Norte de 
Uterus, 3,807, 2 
lí. A, H I M E L T , 
I L S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
20 d. 
VTECXSITO I R G E N T E M E N T E S Mr 
i.1 chachos mensajeros, de 12 * 10 3 
*ueldo: $30. Dlrljrlrs» in^V^n, . 18 anolB-
ObrapfB, 25. altos lnmedlatamente a 
, • 20 d. 
W A N K I B E , 8E SOLICITA OVE SK" 
- L l pa trabajar. Cuba. 47 barhf?^ <. * 
1 Banco Nacional. ' DarberIa. Junto 
5S109 20 d. 
A T E N C I O N : 8E C E D E UN BUEN N E -
godo en la callo del Obispo, o se 
admite un comanditarlo. Para Informes: 
•Ungirse al señor J , Alfonso, Apartado 
número 218 
38170 22 d, 1 
EN CALZADA D E L C E R R O , 510, L E - 1 chería. Dan informes completos de: 
venta de un puesto de 300 pesos; otro' 
de 250 y otro de 1.000 y un tren de 
¡avado y una bodega de 4.000 y otra de 
-6.000 pesos; todo con contrato. Señor Ete-
rrera; de 1 a 4. Precio de los informes: 50 I 
cen'nvíis, • i 
38199 20 d, 1 
I N F O R M A C I O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
Esperamos que el mercado contlnfle 
muy quieto mientras no se decida en 
Washington algo definitivo sobre los fe-
vrocarrlles y el tratado de Paz. 
MENDOZA y CA. 
9.00,—No esperamos cambios de Impor-
tancia en el mercado por ahora, a no 
ser que fuvIéramoB .buenas noticias so-
bre los ferrorarrUes y el cambio extran-
jero antes de terminar el año, 
11.30 Dinero al 7 por 100. 
2 E l mercado está actuando mejor y 
su posición técnica se está haciendo muy 
fuerte. E n cualiuler reacción recomen-
daríamos comprar. 
3 E l mercado cierra firme y a los 
tipos m á s altos del día. 
MARTINEZ Y CA, 
0-27 No hay cambio alguno en la sl-
•uaclón general, las liquidaciones aunque 
lentas coi^íinflan y nosotros no podemos 
precisar ciAndo terminarán, 
9,30 E l Congreso trata de llegar a 
nn acuerdo con respec*!© • la leplslaclón 
de los ferrocarriles, esperamos que para 
fin de esta semana haya menos tensión i 
en el mercado monetario y alguna mejo-
ra en el de valores. 
11.10 Kl dinero al 7 por 100. 
12 57.—-El mercado demuestra tenden-
CIA (16 i 
SE V E N D E UNA MESA D E E S C R I T O -rlo. grande, con silla giratoria, un 
buró de corvina pequeño, dos camas de 
hierro, una mesa de sala con mármol , 
un escaparte, un vestldor y una máqui-
na Slnger, Todo en buen estado. Infor-
man : Mercaderes, 39, barbería, 
38025 23 d-
"Vf AQUINA D E E S C R I B I R B O Y A L E N 
ÁtX buen estado, se v«nde en $5ü. Aca-
demia "'San Mario". Reina, 5. altos. 
37911 18 d-
C O M P R O 
muebles, fonógrafos, discos, miqnlnas de 
cuícnljir, planos, voy en seguida y pago 
en el acto m á s que nadie. Avise al te-
léfono M-2578 M , 
30757 21 d. 
O E VENDEN LOS M U E B L E S DE » NA 
KJ casa. Juntos o separados, pueden ver-
se a todas horas, calle 1W, número 492, 
entre 12 y 14. Vedado. 
37733 17 d 
G A N G A 
Se vende, por tener que desalojar el lo-
cal: Una cantina de caoba, moderna; un 
billar nuevo, con todos sus enseres; una 
vidriera para tabacos y cigarros, moder-
na; una caj i de hierro grande para cau-
dales, y todcs los enseres de café y res-
taurant. Junto o separado. informes: 
übl.-po, nQmero 102. ^ , 
37724 22 á 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de tarecos viejos, lo 
ú a la casa de prés tamos de Mastache; 
:iame a l t e l é f o n o 1-7105 y será bien 
atendido. 
1 21 d 
máquinas de escribir, las pago m á * Que 
los especuladores. Son para moutar una 
Academia. De todas marcas y en cual-
quier estado. Avise a: Fernández. Telé-
fono A-4932, 
37427 18 d 
SE V E N D E UN HERMOSO V A J I L L E R O , para hotel, café o fonda, es precioso, 
ce da barato. Monte. 381, frente a E s -
tévez, 
37938 19 d 
BI L L A R : S E V E N D E , CON BOLAS nue-vas y demás accesorios, en lo que 
cfrelean y una vidriera de tabacos de 
café, por tener que desocupar el local. 
San l e ñ a d o , 43, vidriera, 
3799Í 19 d 
CJE V E N D E , E N E L GRAN H O T E L Amé-
kJ rica, Industria, 100, una vidriera de 
tabacos y cigarros y quincalla, y otra 
para lunch, muy baratas, 
37406 20 d 
" L A P E R L A 
Animas, número 84. casi esquina a Ga-
Jano, Nadíu ^ue vele por sus intereses 
debe de comprar sus muebles sin ver 
ios precios de esta casa. Tenemos es-
caparates desde $12, camas desde $10, 
ebcritorios, lámparas, sillería ae todas 
claaeu a precias de liquidación. Juegos 
ele cuexto, sala, y comeaor, casi rega-
isdos. 
D I N E R O 
Lamoa dinero sobre ainajas y objetos 
de valor cobrando un Infimo Interés. 
30910 31 d 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o » c o n 
a p a r a t o y s in é l ["ara todos 
ios t a m a ñ o s , 
£ 1 E n c a n t o 
G a l i a n o - o a n ftatael* 
¿ a n iViiguei, 
C 9060 lad 2 • 
Mcces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l e fono A 8 0 5 4 . 
C 3331 ind 17 al» 
ilevlHas da oro garantizado, con sn cae 
ro fino y letras Iguales a las mues-
tras, J0.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabal" precioso. $14.95. Puesta en 
tu casa, llore de gasto. llaga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería. Kalojería. Optica. 
MONTE, üü. BNTHB INDIO 1" A N G E L E S , 
i l ABANA 
36974 81 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Eape ;ial " almacén importador do 
muebles y objetos de fantasía, salón de | 
exposición: Neptuno, ló'J, entra Escobar; 
y Gervasio. Teléfono A-7tt20, 
Vendemos con un 60 por 100 de des» 
coento. Juegos de cuarto. Juegos de co- ¡ 
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, Billonoi) de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
.amas de hierro, camas de niño, burós, 
CKcrltorios de seuora. cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
'.uarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
• oquetaj entremeses cherlones. adornos 
| figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sllloues d« portal. escaparates 
americanos, libreros. sillas giratorias,; 
neveras, apa^aores, paravanes y si l lería | 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una risita a 
' vn. Especial" Neptuno, 159, y serán 
"•'•u servido» No confundir. Neptuno. i 
100. 
Vendemod muebles a plaxos y fabrl-
,>smos toda clase de muebles a gusto 
de Imás exlgen'e. 
Las ventas dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a r . o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 X7 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que te 
le propongjii. E s t a casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que aeben hacer una visita u la 
misma antes do ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
eerán servidos bien y a satisfacción, Te-
.í-fono A-ia03 
;;(W06 31 d 
i \ . e * j u ¿ * u o £ i a e m a c u l e s y p r e n o a s 
p r o c e ú t u u c s a e t iaycuo 
Jfin ..•««¡vi.uuu, xoo, cana u« ^XMUUQOS 
'•LM ibkft^Aüi,' rtiuus por ia uuiait u« 
SU VtUOi, ekwMiituatea, vouiuOui», MIVAOU*, 
UIUUI.» ue muatia. «uiofloo uo uumune, 
wiUuUMS t.o poruii, caiuas uo uiuiro, UMUU-
IUM un uuiu, ciiexiout:» t.uaumei'es, «s-
ycjti» aui'fcviou, luuiyuiaa un »uiu, •¿otua 
uur y cuarto, vitiiu<i¿, aparauurus, eaciM-
IUCÍOS u? keuura. peinaaoieH, lavuuos, co-
(¿ueuu», buio», mubttt. pihuas, cuuuru* iua-
cota», columnas ÍBICJBB, uiuan» co.-io-
oerad reaouuud y tLíaü/aoa*i, juegos 1» 
tuus. de recu>idüi, omeqoi y « xt' 
ucuiv/S que «« imposible UeiaUnr aaui. 
aiqunaiuus y venuemus a planos, las ven* 
tas «ara el campo son tlore envane v 
puusiMS eu ia estación o uiuelle 
í*o coníuudir*©. '-LM ^pec iá l" aued* 
en Neptuno. nümerg IÜÍ. eIllre ascoiíer 
g Gervasio. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueblc8. vea el grande 
v variado suitido > precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
tero i hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas es-caparates desde $8; camas 
-on bastidor, a $5; peinadores a $»; apa-
radores, de estante a |14; lavabos, a S13; 
mesas de no: he. a ?2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes m> nclonados. véalo y se con-
vencerá. 8E COMPUA Y CAMBIAN MUU-
U L E S . F I J E S E B I E N ; E L 11L 
30900 31 d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n genera l - Nos h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c lase de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a i M - Í 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
36001 r „ ' 3 e 
G ANGA: BE V E N D E N U T E N S I L I O S D E _ ' café y fonda y una vidriera para mo-
distas, una caja caudales y carrito de 
mano; cocina de gas. todo barato. Pue-
dr verso a Lidas horas. Apodaca 5S. 
36733 l " d 
C O M P R O M U E B L E S 
Haciendo buenas ofertas. Vendo una má-
quina de coser "Slnger," ovillo central, 
«•asi nueva. Baamonde. Buárez, nómoro 
B3. Teléfono M-135d 
37135 23 d 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k y re lo jes m a r c a A r -
g e n t i n a , de super ior c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido de j o y e r í a de 
todas c lases , a s í c o m o cub ier tos de 
p l a t a y t o d a c la se d e o b j e t o s de 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e o -
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 , . „ k 
ind 17 ab 
GRANDIOSA OPORTUNIDAD, PABá hacerse de una vidriera, para Inneb, 
con dos torres, o para dulcería y tan-
i lén varios Juegos de mamparas, UM 
oaja contadora Nacional, marca 99995. 
informan: Prado, G3. 
17 d 
Q B V E N D E , N E V E R A . 8 PARES MAM-
KJ paras cristal nevado, un plano mag-
nlflco, a lemán; un juego cuarto, mo-
dernista; otro do sala, sombrerera y to-
c o k s ^ V i o T de Una CttSa- San 
« 8 M 18 d 
C E COMPRAN M U E B L E S . NECFSITÓ 
comprar en seguida, dos Juegjs do 
cuartos, uno de sala, uno de comeíor. al-
gunos objetos de adorno y algunoa raua-
bles sueltos, pero a particulares. Llamu 
iii teléfono ai-1022. 
STÜOl 20 d. 
C o m p r a m o s a los m á s altos pre-
c ios m u e b l e s d e u s o y los vende-
m o s a l c o n t a d o y a plazos, tene-
m o s u n erran sur t ido en alhaju 
a p r e c i o s d e o c a s i ó n , p o r ser pro-
c e d e n t e s de p r é s t a m o . " L a to* 
f i a n z a / ' S r á r e z , n ú m e r o 65 , ei* 
q u i n a a M i s i ó n T e l é f o n o A-685!. 
36625 19 d 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas con piso de pb»-
rra y todos sus accesorios nuevos, uní 
palo, otra de carambola y otra de plfl*-
Pueden verse de 7 a 7; se dan baratas, 
f ristina, 1L l e í . 1-2116, frente a la (Jcia-
ta Baiear> 
3661)0 19 4 
Ü N D E R W O O D 
y "Royal," modelo 10, con un me» 
irabajo, las vendo a $85, porque cerre-
mos ia oficina. E s ganga San Lázaioi 
It l , altos, cerca Campanario. _ . 
37427 18d 
Y A L L E G O E L N U E V O SURTIDO 
de batería da i.luminlo de la marca We»f| 
Ever. Cubiertos de plata esterlina, WH 
ra. plateada 'oglesa 'y otras clases. I * * 
b'én tenemos miinulnas pura hacer m 
tequilla, saisa mayonesa, hacer «WO 
moier almendra y otros usos. leBero^ 
espejos para baño y habUaclones. ' 
fiua y corriente, cristalería de t0(1^n(i,j 
sea y un seivicio para hoteles, ron 
y restaurant Ferretería y Locería. 
E L i m \ D E O R O , Monte, 2. 
Habana. , , A 
36003 * L > 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C a s a d e P r é s t a m o s y A l m a c é n 
de m u e b l e s . 
F A C T O R I A , 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s de & 
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s m*1 
q u e o tras c a s a s . T e l é f o n o 
M - 1 9 6 6 . 
Ü E COMPRA TODA CLASEJDj1 tfll-
KJ bles, ton ísrafos y objetos êlélot» 
La InternaoUmoL Virtudes, ^ 
A-0230. 22 
3U347 
L A C A S A N U E V A ^ 
Se compran mueble* « " a d o s , ^ ^ 
•ia» ciases, p a g á n d o l o » má« 1 ^ 
g ú n otro. Y lo mismo S 0 ! . ^ J 
demos a módico» precios. I}**1 
T e l é f o n o A .7974 . Maloja , U % d 
3R002 ^ 
B U L A R E S uí 
Se venden nuevos, con tod.0f_ffl9 de 
'•ios de primera clase y l\a" 8Urti<lo 
mas automáticas. Constante » miso1 
accesorios í-anceses Pn,rB.„:n An̂ a 
Viuda e Hnos de .1. Forteí»-
ra, 4S. TeléJor-o A-50SO. Sí • 
37»28 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
erica Católica 
Primitiva Real,y f » 
Archicofraíia «le los 
Desamparados 
<!0*,plo de Mouserra t^ 
^ S O L E M N E NOVENAHIO D O B I , * 
pcsde el üla ^ / . s t a .1 ^ a j o K W 
^ S f l o V * conforme a l siguiente 
Uniente ^ , r^0fe \ .eVinra l .a el ejercicio 
^ « ^ 3 a u e ' í e g u í a el canto de 
^ ^ • W d a ' e n S r a la Virgen del 
¡ J j t r p Ubeda. 
, 0 1 SERMONES D E L NOVENARIO 
f t s Can6nU'>8. ooti padres HMíU* 
ooeí J- ^Hp» M.'; Juan de la ^ C r u . 
1 ! ' T c Í m ¿ V T O . S. J.5 JosG Robere» y 
i í i r ^ l n fc 108 'Julios del nnro-
'Z1 i f s T d o numoro8a. dando ejemplo g'Sritiva ^ Camarera Mayor, y Me-
Eíres. 
LUGAR DE LOS CULTOS 
. « m reir^rndos en el all ' iv propio 
de^Nues"" s ' f i o r a j l c j o s .>t8ampara<ro-:. ^ 
GRAN SALVE 
E1 ««ViAnzo a la» siete y media, 
t u r r ó n e ' i r a d o s en el altar mayor. 
1 .̂ vo rn-narino fué colocad*. Ja IrQ*' 
de N"VAVa SoQora ¡os DesamPa-
" & ü n c W «I Bermdft. el R. P. F " y 
- - V , ontc de Santo T.-resa. Superior 
S f f« , CiFraaHtaa del Vedado. 
nrnn^ta y 'e'-es »nJ* U dlrect-ión del 
í ; ! Pont**», interpretó irrcpr..rh:il1lc-
5*nW ltt8 si¿uientotí córni^slcíonea mu-
' • ' í í t t a Pulch'a." de Onzmí in : Leta-
.'..c del müSBtro (•(.roñado, gran Salvo 
Vcarte y el H imno ílel compositor 
l m m PP la HOlemftn Kalje el Pá -
rrnro MoASeBOf Emi l io Eorníndez . asis-
[do ile los Padres Corrales y Blanco. 
-ASPCTTO DEL TEMPLO 
r.rilliintísimo appecto presentaba esta 
rorhe el temPlo de Mon-serrato. profusa-
r,fnto iluminado, y ocupado por selecta 
y nun^erosa concurrencia. 
SORTEO DE MAQUINAS 
Conclulil.-i :i fUtícJón so rerifle,^ el sor-
tpo de m^/oinas. aeto del ciiitl d.mos 
iiM'ht» al lector en la edición de la ma-
Cuna de ny-v. 
L A FIESTA P A T R O N A L 
MISA DE COMUNION 
La magna FIESTA P A T R O N A L dld 
comienzo con la Misa de Comun ión ge-
neral. , 
F u é celebnda por el R. P. Juan de 
l i Cruz ulaneo, y armonizada por el tc-
í\ci ceñor Jaime Ponsoda. 
Fué muy uameroaa. 
E L ADORNO D E L TEMPLO 
El templo estaba Buntuoaamente en-
t,a7anado. ' 
E l a l ta r mayor adornado por la Ca-
marera Mayor, gefiora Jui la Faea de Pía 
y las Hermanas que constituyen la Sec-
c f n de Prn j-iganda, ei-a un pr imor de 
fusto ar t ís t ica . 
Predomln iban laa flores blancas, que 
le daban bell ísimo aepecto. 
l 'ntre loa tamos te destacaban por su 
hc^mofuira, seis, regalo de la seflorlta 
decl ina Tru j l l lo . la miis laboriosa y en-
tusiasta Je "as asocladusa. 
E l tocado leí templo, y de un mod) 
especial el del altar mayor, fué uná-
i.imemento celjbrado. 
Nunca con m á s justicia. 
E L PRELADO DIOCESANO 
A las nueve, hizo la entrada en el tem-
p'c, la Escmo. y Rvdmo. Seüor Obispo 
D.'oeesano. 
E l ó r j i n o interpreid la gran Marcha 
lon t i f i ca l le Gounod. 
Fuó recibido Monseñor Pedro Gonzá-
lez Kstrada, por el Párroco Monseflor 
I j u i l l o Fernlndez, Clero paroquial, y la 
DlrecHva de la Archlcofradía presidida 
por su Presidente, doctor Ignacio Plft. 
MISA SOLEMNE 
Celebró MI ¿a solemne, Monseñor E m l -
ll i i Fernínde- : . ' 
Fué aslstidj de los Padres J o s é Ma-
m el Corrales y Juan de la Cruz Blanco. 
El temo do vestiduras era preciosÍBl-
nv» T de incalculable valor artisteo. 
Sirvieron "1 altar el sncrlstfln, señor 
Arforwo Ubl.itn y los acél l tcs , J . Novoa 
r Cipriano Ubieta. 
E L PANEGIRICO 
1 
El panegiVi.-o de la Patrona de Valen-
cia, Madro y iteina de los Desamparados 
fu.' pronunciado por el ilustre Vicario 
Provincial Je las Eccudas Pías en Cu-
ba M . i i . P. Frnn.'lsco Fábregas . 
Fuó esjuchado con profundís imo si-
lencio por la enorme concurrencia que 
v.(. sólo icupaba el templo, sino quo la 
plazuela conticrua al mismo. 
La Directiva en su nombre, y en el 
de la Hermandad, le fe ' i c l tó . 
L A PARTE MUSICAL 
Fué prandiora. 
E l señor Jaime Ponsoda encargado do 
la m i sma fuó un.ir l inemente felicitado 
por el Sitlt? obtenido. 
Una gran Capilla mnfical bajo su r.ccr-
tada dirección, in te rpre tó m a ¿ l s t r a l m e n -
t.' la Misa de Sin.srenibersrer, tomando 
pr.rto en <-lIa notables cantantes y pro-
fff-ores; A.T« Marta de Amando A m o r ó s ; 
H imno Eiucartí;t |jo de Sagas t i Tribal y 
c n c l u í d a la Misa, la Marcha Pontifical 
de Gounod. 
L A PRESIDENCIA 
F u é presidida por el Prelado Diocesa-
re Junta Diroc!iva«y ln Camarera Ma-
yrr , señora .Tuüa F á e s de Plá. 
de un modo especial al Mayordomo doc- . 
ter José M . Domeñé , por el re lelos» 
lumenaje tributado a la Reina celestial. . 
ta jo el t í tu lo de Nuestra Señora de loa j 
Desamparados. - . 
Felicitamos a las cue cordlalmente 
i;cs unimos. 
IGLESIA DE SANTA C L A R A 
L A F I E S A D E L A I T R I S I M A CON-
CEPCION 
E l pasado domingo, se ha celebrado en 
el templo del Esp í i i t u Santo, la fiesta 
de la Inovicjlada Concepción. 
Celebró la Misa solemne, el R. P. Pe-
dro ArrambAi-rl, Pár roco do la feligresía, 
usistldo do los Padres, doctores Urra, ¡ 
Cnpellán de la Benéfica y Alvares de la i 
Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Pronunció el s e rmón el R . P. Satur-
nino Ibáñoz, de la Conijrccaclón de San 
Vicente de l ' a . i l . 
Orquesta y voces interpretaron la M i -
sa de Perossl; al ofertorio la orquesta, 
e 'ccutó muv ¿den, la be l l í s ima compo-
sición del celebrado maestro Mnssanett, 
" i : i U l t imo Sueño «le la Virgen." Des-
pués de la Misa. H imno a la Virpcn. 
E l aUar mayor en que se ha celebra-
do la función estaba a r t í s t i camen te ador-
nado y profasamenta Iluminado. 
Cos t ea r í a la función a la Inmacula-
da sus Camareras, las distinguidas y 
P .̂vdosas señori tas Carmen y Rosarlo 
Oliva, a las iue nos complacemos en fe-
licitar por su f i l i a l ofrenda a la Inma-
culada Concención. 
Desde el p róx imo mes de Enero se es-
tablece en este templo una Misa cantada 
en sufragio de las almas del Purgatorio 
T<r la oarldad de la señora Carmen San-
ie .•• Sutl.rez. 
Se celebrará el pr imer lunes de cada 
r í e s . 
I A GK.VEROSIDAD DE DOS DAMAS 
E l Dl rec t i r de la Mil ic ia Josefina vis-
to la importancia de la misma, deter-
minó construir un altar digno de la 
irJsma. 
Pronto hal ló colaboración entusiasta y 
GAcidldki ,>n dos asociadas, las dlBtln-
a idas damas María Regla Sañudo de 
Mi.noz y su hi ja , ia Camarera del San 
. ••sé, señora Manuela Muñoz Sañudo . 
EMa empezó la obra y BU señora madre 
la t e r m i n ó . 
Ademas de esta r spa íó toda la habili-
tación del nuevo altar, como Jarrcnes, 
Loreros, p r^ losa l á m p a r a , tres aureolas, 
para los santos que han sido colocados 
en el altar. ISn el centro, San Joaé. A 
la derecha, San Joaqu ín y a la Izquierda, 
oanta Ana. La.de San José es de plata 
dorada, estando primorosamente since-
Inc-a. Su costj fué de quinientos pesos. 
A esto hay que agropar un gran ma-
n.festador, y m á s de 1,500 luces eléctri-
cas. 
Es, pues, dip-na de toda alabanza el 
generoso projeder de fan fervientes de-
volas de 3an José, y digno do publicar-
se para ©lemP^O-
Esta prenvosldad da trabajo a los 
ibrero"?, desarrolla las Artes y es con-
tr ibución al recreo del ,)obre, que en 
les templos después lo admira. 
Vaya, puc?, nuestra entusiasta fellci-
tución. 
IGLESIA D E SAN LAZARO D E L R I N -
CON 
Hoy y m a ñ a n a , grandes fiestas a San 
Lázaro en el Rincón . 
Ningún devoto de San Lázaro debe fa l - | 
tar m a ñ a n a en el R incón . 
UN CATOLICO. 
L A M I L I C I A J O S E F I N A 
l ' E N D I C I O N D E L NUEVO A L T A R D E 
SAN JOSE 
L a . Mi l i c ia Josefina fulidada en el 
*rmplo de 'a Merced por el celo del R. 
P. Cipriano Izurriaga. de la C'ongrega-
c ' fn de San Vicente de Paú l , labora i n -
rc sajrtemente por el bien espiritual y 
temporal do sus asoolados. 
Sus funciones ya mensuales, ya anua-
1*1», son otros tantos de santif icación de 
Ins a lma bobre todo por medio de la 
Sagrada Comunión , con que todas ellas 
(.'i n comienzo. 
En el ordsn temporal sus caridades: 
el pago de entierro y sepultura en gran 
panteón , pregonan bien claro los bienes 
temporalea ¡nié concede a sus miembros. 
Pero t a m b i é n contribuye a la educa-
clén del sentimiento estético, a la cul-
t" ra ort ís t loa, eonstruyendo obras de 
gran mór i to ar t ís t ico, como el nuevo nl-
fnr de San José, una bella Joya del es-
t i lo román ica , el m á s apropiado para 
el amplio templo de la Merced. 
L A B E N D I C I O N 
Fué una suntuosa fiesta debido t am-
l : én a la generosidad de las mismas da-
mas, las que han querido se hiciese por 
turo lo alto. 
A las nueve, a. m.« el M . R. P . Juan 
i Ivarez, Superior Provincial de los Pa-
dres Paú les «n Chiba y Puerto Rico, asis-
tido del Dlr-'ctor de "la Milicia JoBefina, 
R. P. Izurrinsa hizo la bendición del 
ni ero altar. 
E l ó rgano in te rp re tó ln Marcha T r i u n -
fal JoBefina, que los milicianos llenos de 
santo entuslanmo cantaron, pregonando 
pl triunfo de San José y el de BU muy 
amada Mllicl i i Josefina. 
F u é madrina, la sef.ora María Regla 
Srñudo de Muñoz. A " su lado estaba 
la Camarera, sus querida hija. 
RECEPCION DE ASOCIADOS 
Bendito el altar s" verificó la recep-
ción de un jjrupo de nuevos asociados 
a la Mi l ic ia Josefina. 
L A CONSTRUCCION 
Fuó efectuado en los afamados talle-
res de pintara y escultura de Francisco 
GRACIAS 
Las da m u y expresiva^ por este medio 
lA Directiva a cuantos han const r ibuído j 
ai mayor esplendor de las dcscrlptas 
restas. 
ENHORABUENA 
Los Hermanos fí ' l ic.taron efusivamen-
te a loa miembros de ia Directiva, y 
DECORADO 
F u é decorado por el notable pintor, 
don José Larroque, que en 1.000 decoró 
el Pabellón Español en la Exposición de 
Pnris. Dejó t a m b i é n pruebas de su arte 
en Méjico. 
Su obra ?n el altar josefíno basta pa-
ra crearle una sólida reputación. Ambos 
r.aerstros han sido muy felicitados y ce-
l í b r a d o s por cuantos han admirado la 
nueva obra de arte cristiano. 
A ellas unimos la nuestra. 
"ÍXPOS1CION Y MISA A R M O N I Z A D A 
Concluida la recepción, el nombrado 
Director, expuso el S a n t í s i m o Sncni-
mento. y celebró el Santo Sacrificio de 
.a Misa rezada. 
diariamente reciben. Aparte de (pie 
esto proporclDna trabajo y fomenta las 
Bellas Artes, y es fuente de p u r í s i m o s 
goces para el que emplea tan santamente 
jas riquezas ,.ue el Señor le concedió. 
El buen siervo debe ser alabado y en- i 
Bf> Izado. ' 
Tus buenas obras sean santas y d g-
nas, para que por ellas aea el Señor £lo-
li í lcado. , . 
Fué , pues, digna y justa la alabanza 
t i lbutada a las expresadas damas. 
BENDICION Y RESERVA 
Finada la Misa, fué reservado el San-
t í s imo Sacramento, bendicléndose a loa 
fieles. 
CONCLUSION 
A las diez, a. m., puso atgtirsimo ter-
mino a los cultos, el H imno a San José 
te la Mi l ic ia Josefina. 
F u é cantado por el pueblo allí congre 
gado y las alumnas de lo» colegios Sun 
F-.ancisco de Sales y Amalla Vera. 
OBSEQUIOS 
La distinguida y n u m e r o s í s i m a con-
currencia fué obsequiada con preciosísi-
mas estampas de San José de t a m a ñ o 
grande, impresas en t inta sepia. 
Regalo de la madrina. 
En todo ha demostrado piedad y fina 
educación, oropia de las almas nobles 
y cristianas. 
FELICITACIONES 
En los claustros la Milicia organizó 
" r a gran recepción en honor de laa ex-
pMsnrtaa damas v del Director. 
F u é de felicitación y gra t i tud nara 
thn insignes bienhechores de la Mil ic ia 
Josefina. 
L A P A R T E MUSICAL 
Fué armonizada por una gran orques-
ta, que acompañó n los celebrados cañ-
antes, R. P. l imado Maestrojuan y se-
ñor Francisco Saurf, quienes interpretn-
l'»H motetes (if> Hftller. Perossl y Mlttere 
fxn Insuperable m a e s t r í a . A d e m á s el ! 
Paelre Maestrojuan a petición de varios 
fieles que le escucharon el pasado vier-
res en la fiesta dedicada a Nuestra Se-
ib ra de Guadalupe, en el canto de la 
Plegarla de1 maestro Cortina a la V l r -
fcen. la repi t ió con g r a n d í s i m o éxito. 
Es todo un bar í tono el R . P . Maestro-
Juan. 
Fué u n á n i m e m e n t e celebrada la parte 
musical. 
P A L A B R A S DE G R A T I T U D -
El Director de la MHicia Josefina 
ponderó cual era digno de hacer, el no-
b'Ifsimo y p iados ís imo proceder de las 
donantes del r.Itar v función. Esto sir-
vió al celebrante nara exhortar a los 
fieles a l a ' generosidad y desprendimien-
to en el adorno de la casa del Señor, 
y esplendor de sus fiestas*, por ser una 
grandeza IncamParable para el hombre 
e' poder adornar la casa del qn" creo 
r i nn to existe. Admit iendo el Creador 
una dádiva de sus criaturas, que obras 
suyas son. y q"e no hacen m á s que de-
volverle una m í n i m a parte de lo que do 
IGLESIA DE SANTA C L A R A 
L A FIESTA DE LA I N M A C U L A D A 
CONCEPCION 
SABADO 13. 
A las 7 p. m., se galudó a la I n m a -
ci lada con el rezo del Santo Rosarlo, y 
las Le tan ías y Salve canta. 
D I A 14 
Muy de m a ñ a n a , las vírgenes del Se-
ñor, las Madres Clarlsaa, recibieron en 
SUB pechos al Corcoro sin manci l la , a 
tu divino Eiposo J e s ú s . 
A las nueve, en el altar mayor, ador 
t.ado con supremo gusto ar t ís t ico, cele-
l i ó el i.anto Socriflcio de la Misa, el 
Guardián de los Padres Franciscano» de 
Ja Habana, M. R. P Fray Mario Cuen-
de. asistido de dos Padres de su amada 
Urden Seráfica. 
Pronunc ió el Panegír ico de la Inmacu-
lada Virgen María, el R . P. Guil lermo 
l'-asterrechea, O. F . M . 
LA parte musical fué dir igida por el 
lacreado maestro Rafael Pastor, y acom-
1 pflnda ni a rmoninm por el notable or-
gmisto de San Francisco de esta ciudad, 
R. P. Fray ^asimlro Zubia. 
S'» interpreta la Misa de Perossl. 
A l ofertorio el tenor, señor Ernesto 
Rublo cantó magistralmente el Ave Ma-
rín de Dos?. 
Cerró la parto musical l a Marcha Pas-
tor. 
La plndo«a y solemne fiesta, se vló 
concurr id ís ima. 
F u é presidida por el Síndico del Mo-
nasterio. Ledo, señor Francisco Penichet. 
Reciba la respetable y nrtuosa Abade-
sa nuestra felicitación por el homenaje 
& la Inmaj-ilada Concepción, Patrona 
de la Orden Seráfica. 
D I A 17 DE DICIjUttBBB 
Este mes está consagrado al Naci-
miento do Nuestro Sef.or Jesucristo. 
Jubileo Circular—Su Divina Majestad 
c-tá d i manifiesto t n la Santa Iglesia 
Catedral. 
T é m p o r a . — l a n í o s Lázaro, obispo, y 
F.'orlano, m á r t i r e s ; Franco de Sena, car-
melita, y Gustavo, confesores; santas 
O Impla, viuda, y Vlvlna, virgen. 
San Lázaro, obispo, m á r t i r ; el mis -
mo que según leemos en el Evangelio 
fué resucitado de entre los muertos. Fuó 
hermano de Santa María Magdalena y 
d^ Santa Marta, y según dicen primer 
c blspo de Marsella. 
San LAwiro sufrió con heroica cons-
tancia muchos tormentos, y después 
siendo degollado alcaníó la palma dc^ 
Mart ir io, el dia 17 de Diciembre del año 
72. Su cuerpo fué enterrado por los 
« ' i s t lanos en una cueva con los orna-
mentos pontificales de que se servín ne 
la celebración de los divinos misterios. 
Se guarda con mucha veneración en l a 
iglesia catedral de Marcella la cabeza 
dé San Lázaro en un relicario de plata 
sobredorada, ine pasa r o r el m á s rico y 
di. m á s bello gusto qu*; hay en Francia. 
Se asegura que el año 957 el resto 
fV sus rel l jalas se llevó a Autun por el 
iblspo VUald) , en el reino de Lotarlo, 
r t y de Francia. 
San Lázaro exglorloso en milagros. 
FIESTAS E L JUEVES 
Mlsaa Solemnes, en la Catedral la de 
érela, y en las d e m á s iglelsas las de 
costumbre. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION DB SAN JOSE 
E l viernes. 19, a las ocho y m ^ I a . ser* 
la Misa cantada a San José con DlAtlíS 
por el director. Fr. Euseblo f o l N i í I o 
Je sús , terminando con la Proces ión y 
Junta de Celadoras. „ i„a <?n 
Se recomienda la asistencia a las bo-
das y Contribuyentes. . 
;iT940 19 Q_ 
" I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l p róx imo domingo, 14 de Diciembre. » 
las siete y media a. m-. dirá la. misa 
de Comunión general el I l t m o . Sr. Obispo 
ele Veracruz ^ , _ . _ 
A las 7 p. m-. la f u n d ó n del Santo Es-
capulario: a las 7 y media, predicara el 
l ad re Misionero, Obispo do Veracruz. 
37670 
S e r m o n e s 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . I . 
•eBor C. Magistral. 
Diciembre 21, I V omínlca de Adviento; 
\í . I . señor D . de Arcedlpno. 
Diciembre 2ñ, La Natividad del Se-
Bor; M . í . íeOor C. Lectoral. 
NOTA.—Además de los sennonea d« 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
, cede, cumpliendo las disposiciones canó-
i nicas, en todas las Misan de loa días de 
precepto se explica el Evangelio a lo* 
fíeles durante eJnco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7. 7%. 8%, 10 y 11 a. 
tú. La Mlaa de las 8^ es la capitular, 
Ql'H SE K A N DB PREDICAR, D. 
EN L A SANTA IGLESIA CATB-
DRAXi DE I i A HABANA, D ü " 
F.ASlTH E L SEGUNDO HK-
M E 3 T R E D E L P R E S E N -
T I Ano 
con asistencia del Il tmo. Cabildo j con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista ia distr ibución de los sermonea 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo dn^uewta días de Indulgencia, en 
la forma .i.custumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra". 
Lo decretó y firmó 8. K. B., -J- E l 
Obiapo. 
Por mandato de S. E , R . , Dr . ZXéndes, 
Arcediano Secretarla 
IGLESIA DE SAN LAZARO D E L R I N -
CON 
D I A 17 
Gran fundan en honor a San Lázaro . 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOSEFINA 
El viernes. 19 de los corrientes, a las 
7, la Comnnión general, que la ofrecerán 
por la in tención de nuestra generosa m a -
drina, y a las ocho y media, la misa 
¿solemne con Exposición de S. D. M. 
Suplica la asistencia con las insignias 
de la Congregación, 
L A SECRETARIA 
380S3 10 d. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l viernes, 10, t endrá la Congregación 
de San José, a las 8 a. m - 8"s cultos 
mensuales, comunión , misa, platica y 
junta, a los que todas las asociadas de-
ben asistir para cumplir con nuestro San-
0A los que concurran se r e p a r t i r á un 
cpúsculo muy interesante de San Anto-
nio. ío . 
38003 10 d , 
P a r r o q u i a N t r a . S r a d e l a C a r i d a d 
E l Jueves, día 18, a las ocho y media, 
so ce lebrará misa cantada a Nuesrta he-
ñora del Sagrado Corazón de J e s ú s ; con 
plát ica por el Rdo. P. Rector, de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa. So suplica 
d las sodas y devotas la asistencia. 
La camarera. 
Señorita Maullnl . ! 
37797 17 d . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A SANTA EDUVIQIS 
El miércoles p r ó x i m o , día 17, a laa 8 
do la mañana , se ce lebrará la misa so-
lemne mensual en honor de Santa Edu-
vlgls, ante tan venerada y preciosa Ima-
gen, reclen'jemente donada a esta parro-
quia por sus devotos. 
SU Párroco, 
FRANCISCO GARCIA VEOA 
37857 17 d. 
F i e s t a a S a n L á z a r o y S a n t a M a r t a 
e n l a I g l e s i a d e l a C a r i d a d 
E l p r ó x i m o Miércoles, día 17 de Di-»-
dembre, a las 9 de la m a ñ a n a , se ben-
decirán las nuevas i m á g e n e s de San Lá-
zaro y Santa Marta y u cont inuación, 
misa solemne con orquesta y escogidas 
vocea y el panegí r ico a cargo del Rdo. 
P. Blanco. 
37838 17 d 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
TRIDUO Y FIESTA SOLEMNE EN HO-
NOR DE SAN LAZARO 
E l domingo, d ía 14. a las 8 de la noche, 
comenza rá el ejercido del Triduo con el 
rezo del Santo Rosarlo y gozos cantados. 
El martes, d ía 18, después del men-
cionado ejercicio. Salve solemne en honor 
del Santo. 
E l miércoles , día 17, a las 9 de la 
m a ñ a n a ^ solemne misa de ministros, en 
la que ocupará la sagrada Cátedra el 
K. P. Juan José Roberes. 
La parte coral es tá a cargo del orga-
nista de la parroquia señor T o m á s de 
la Cruz. 
E l párroco ruega atentamente la asis-
tencia a estos solemnes cultos y suplica 
una limosna a los devotos del Sanfo. 
FRANCISCO GARCIA VEGA 
37858 17 d. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
I tÉDIAfeTE UNA REGALIA, SE CE-
i ú . den altos y bajos de la casa calle, 
BfTiial, 80, cou muebles o sin elloa. Te-
tófooo A-3207 
g t m 20 d 
A lqu i l amos u n a s n a v e s d e 7 0 0 
metros p l a n o s , p r o p i a s p a r a 
cualquier n e g o c i o o i n d u s t r i a , 
a una c u a d r a de C a r l o s H I , s i 
le in teresa l l a m e a l T e l é f o n o 
A - 8 2 5 6 , o v e a a L a b r a d o r y 
He rmano , e n S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
entre L u c e n a y M a r q u é s G o n -
zález-
tternaza, en t re L a m p a r i l l a y ü b r a p i a , 
se a lqu i la un b u e n loca l para estable-
c imien to . L a l lave e n l a bodega, es-
qu ina L a m p a r i l l a . I n f o r m a n : P-2134. 
U ' i . ALQUILA UONIXA CAtiA OK SA-
k i la, saleta comedor y cuatro cuartos, 
l ienta $100 Informes : Obrapia, 25, altos. 
:i7776 17 d 
ATENCION : SE A L Q U I L A UN HERMO-SO loca; para ba rbe r í a u oficina, sas-
trería o t in tore r ía o para vender bo-
dados, por es ar al lado del mejor Hotel 
de la Ciudad. Reúne todas estas con-
diciones. Prado, 63. 
'37803 17 d 
RS103-04 31 d 
< } v U n i L A E L LOCAL D E L CAl-B, 
Bltuadc en Lamparil la y (Jompostela, 
una superficie de doscientos metros, 
fce trata con el dueño de la f irma. I n -
íor rmen en el mismo. 
24 d 
ALQUILA EN COMPOSTELA, 112 
(i«0 lulna a Lu¿ Por l-'UZ, un local con 
p.l"rrtas a ^ calle a propósi to para 
I « r ü r i u , chi( il 0 establecimiento. La en-
•Bfc Informa. 
^^P* 25 d. 
pROXIMOS A DESOCUPARSE SE A L -
rim, n unos alt08 en 111 calle Man-
to» re Vlrtudes y Animas, compues-
«ios- ^Vuatro euartos y d e m á s serví-
nü^'m-A -ii"1311 en Manzana de Gómez 
Bfi&n OLÍ' 
10 d. 
b t» V?111 AN LOS "AJOS D E SOL, 
In fo rLL P ^ 8 ^ " * comercio o famil ia . 
Sí' al uV ^ n r t w e García. Mercaderes, 
370C9 0 el lianeo Internacional. 
21 d 
SEQUGPE^TI* ÍCARA CON 50 PESOS AL 
con Raí, e Iacl,i,e "na casa da alquiler. 
Que T*t¿' . ^m^dor i tres babltacionoj 
"le Hah«nr tuaila d« Belascoaln a la ca-
tad, fi- * y.de Ileina " Malecón. A m i s -
37057' t0' número 8. 
— , 19 d 
Slsrren?,;IPí;A%GA.NA 34 roÉOiTwíW' 
,Rolo PaL taCnd0' í ^ " t o s . 2 cólgadl íos . 
reléfon0 A V U . " 0 E s t r í a . Informes; 
37»75 A¿,>i-
ia d 
^ d e ^ t S ^ ^ HERMOSO LOCAL 
"na de i ¿ n t * ™ t r o a de superficie, en 
^ W P ^ O S É T - 1 * * c.alle,8 de » Haba-
? 'n^rmea - Rd "n ^ tab ledmlento . Pa-
^ H a l e s V A V i f V ? Propie tar io» . I n -
379ta J Arrendatarios. Reina, 107 
OONT 19 d 
SE A L Q U I L A N 
¿ « * Q U L L ^ c u p a r a e los altea 
«Mn.U .entrada Dor ! ca •,le d<i Blanco, 
ettihu1 para C O I M ^ T ! V A sociedades 
!nmoMeer una i n d u l t r u Academi». Para 
niPortanteil X 1 ' 8 1 ^ . o Para oficinas 
j g g J Q f c U Calzada del Cerro, 
17 d 
^ E CEDE UNA CASA, POR EMItARCAR-
IO se a España , de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina v servicio sanitario mo-
derno, y todos los muebles: ba te r í a de 
cocina, l ámparas , etc., etc. Informes: El 
'unes, Lelascoain, n ú m e r o 50, señor Lo-
sada. 
jnsi't 17 d 
C E CEDE CONTRATO DE UNA CASA 
IO de fami l ia , en el mejor lugar de la 
Ciudad, por falta de salud do su due-
ño. Sin Intervención de corredores. I n -
forman en tiallano. n ú m e r o óli, altos. 
^ 378411 17 d 
SE A L Q U I L A N CUATRO CASAS, DOS altas y dos bajas, son gra1idos y tie-
nen todas las comodidades en Paula, 18, 
informan en los altos. 
37905 21 d. 
C a m i o n e s a p i s o . A d m i t i m o s h a s t a 
o c h e n t a c a m i o n e s a p i s o . L a b r a d i r 
y H e r m a n o . S a n R a f a e l , 1 4 3 . T e -
l é f o n o A - 8 2 5 6 . 
C 11444 15d-9 
V L D A J J Ü 
UKH 
(^E A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A CA 
k j lie 25, entre C y 8, Vedado, renta den-
lo veinte y cinco pesos cada una. Infor-
man : Telefono F-2114. 
38122 20 d 
(JE A L Q U I L A O SE VENDE UN CHALET 
kJ de esquina, situado en A y 2, reparto 
de la Sierra, dando frente a la calle 2.S 
de Mlramar , con seis departamentos al-
tos y tres bajos para Bervidupibro y 
deir.aa servicios. Tiene un buen ja rd ín y 
distas excelentes. Véalo, puede convenir-
le. Informan en el mismo. 
.".¿OOO 10 d. 
J t ¿ U 5 D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 CINEMATOGRAFO: A L Q U I L A S E UNA esquina, pasado Belascoaín, p róx imo 
a Reina, puertas a dos calles, propia I T N L A C A L L E MILABROS, VIBORA, A 
para cine. Espectáculos de esta clase le- H i una cuadra de la Calzada se alquila 
jos de este yltio. Informes: do 12 a 3. 
Empedrado, 40, bajos. ' 
ST428 18 d I 
U EU A L I A . OFREZCO BUENA RK.GA-
JLii Ha a qu'en me consiga casa céntr ica 
en la Habana Informes: TeL A-9817. 
3775 m d. 
una casa de cuatro cuartos y todas las 
comodidades, modernas, es completamente 
nueva. Informan Manzana de Gómez, &12. 
Teléfono M-2785. 
38072 19 d. 
M A L E C O N 20. S E ALQUILAN UNOS 
i l X bajos, compuestos do tres habitacio-
nes corridas con baño, propios para of i - , 
Una, mat r imonio solo sin n iños o ca-1 
ballcros soli.s. Preguntar por Mr. U i l - • 
ton ; 2 a 5 p. m . 1 
27484 18 d ¡ 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s I 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
i'lquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m . Teléfo-
no A-t>417. 
M E D I A N T E UNA R E G A L I A , S E A L -
i t x quilan nos casas para comercio, i n -
dustria o depósito, una en Obrapia, cerca 
c t Habana, de alto y bajo, can 15 varas 
de frente por 40 de fondo y Ja otra en 
.•van Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
lo varas de frente por 45 de fondo. l a -
í o r m a n ; Obituo. 25. tabaaueriu. 
30188 U 31 d 
Se desea a lqu i la r u n loca l , p r o p i o pa-
r a oficinas y d e p ó s i t o , en luga r c é n -
! r i c o de b a m o comerc ia l . I n f o r m e s a : 
J , P . Depar t amen to , 3 2 0 . Obispo, n ú -
mero 7. T e l é f o n o s M - 2 6 0 2 . M - 2 6 9 5 . 
37208 n d 
O E CEDE E L CONTRATO DB 7 ASOS 
O de una casa de dos plantas, estando 
ia casa preparada para establecimiento 
ios bajos preparados para e s t ab l ec ímlen -
fo y los altos paga la renta total , que-
dando por lo tanto el bajo libre do a l -
quilar. Situada en Neptuno do Belascoaín i 
a Lealtad. I n fo rman : Salud. 20. Ofici-
nas de alquileres. A-0272 
37^05 22 d. 
C¡E A L Q U I L A UN BONITO C H A L E T , en 
k j la cale do ( r F a r r i l l , p r ó x i m o al pa 
radero de la Víbora con sala, recibidor, 
comedor, 5 cuartos y todos los adelan'.os 
modernos. Precio ^130. Informes: Víbo-
ra, 606. 
37008 10 d 
" V I B O R A : SE A L Q U I L A UN HERMOSO 
V chalet en Milagros y J. de lu Luz 
Caballero, compuesto en loa bajos de 
sala, comedor, dos cuartos dormitorios, 
cocina, cuarto criados y servicios, garaje, 
porteles y jardines, en los altos, sala, 
cinco cuartos dormitor ios , baño y otro 
cuarto criados In forman en 27 y D. Vi l la 
Esperanza, 
37805 17 d 
C E A L Q U I L A E L C H A L E T D E DOS 
plantas, Juan B. Zayas, 32, entre Es-
trada Palma y Lu í s Estévez, compuesto 
de Jardín, portal, sala, recibidor, hal l , 
.•omedor, cuarto de criado y servido sa-
nitario. Tres grandes habitaciones altas, 
baño completo, terraza y garaje. La Ha-
ve a l lado. I n f o r m a n : U,l' a r r i l l , 0, entro 
Estrada i ' a lma y Liber tad. 
37800 17 d 
C E A L Q U I L A , L A AMPLIA CASA, p r ó -
O -\ i ma a terminarse, Santos Suarez, 
85, entre Flores y Serrano. In fo rman: 
Monte, 280. pe le te r ía . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s s in muel le n i aro que j 
/noleste, ga>aatio l a c o n t e n c i ó n de !a ' 
l i e rn ia m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n de i a 
co lumna v e r t e b r a l : el c o r s é de a lumi - j 
ri'.o, pa ten tado , n o opr ime los pu imo- , 
Les, samo los an t i cuados de cuero y j 
yeso y pue-ie usarlo una s e ñ o r i t a siu 
que se note. V l i t N i R E A B U L T A D O ' 
o c a í d o es lo mas r i d i cu lo y o r i g i n a ' 
graves males : con nuestra fa ja or to-
p é d i c a se e i i n ñ a a ü las grasas sensible-
mente- R i ñ e n f l o t an t e : apa ra to gra-
d i iador a l e m á n , que i n ^ m o v i l i z a el 
u ñ ó n , desapareciendo en el ac to c u a n -
tos dolores y t ras tornos gastro-intes-
. nales, sufra el pac ien te , lo que n u n -
ca ocurre cen la a n t i g u a fa ja r en? l . 
H:es y p i e rnas torcidos y toda clase 
Je i m p e r f e r t i o n e 3 . Consul tas : de 12 
a 4 p . m-
S o l , 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE A L U M I -
NIO, PATENTADAS. 
E M i L l O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
3745S 31 d 
L A C A K R E í E R A D E S A N T A 
M A R I A D E L R O S A R I O 
?e a r r i e n d ? . o se v e n d e , d a n d o f i -
c i l i d a d e s d e p a g o , u n a c a s a - q u i u -
t a , c o n d o s m a n z a n a s d e t i e r r a , 
o n h o c u a r t o s , c o m e d o r , s a l a , d o s 
« a l e t a s g r a n d e s d e c o m e r , p o r t a l , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s , a m p l i o s j a r d i n e s , g a l l i -
n e r o s , a g u a , l u z e l é c t r i c a y a u n a 
c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l C o t o r r o . 
Se h a c e n casas a p l a z o s . I n f o r m a : 
C. B e r n a t . C u b a . 1 0 6 ; d e 3 a 5 . 
C 11559 8d-12 
Se a r r i enda u n p o t r e r o de 4 0 caba-
ñ e r í a s , cercado, a r royo agua fé r t i l , 
casa y pozo. I n f o r m a : Enr ique A . 
Rose. Santo D o m i n g o , ( C u b a . ) 
C dCOSS l n 2 d 
( i K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o r c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n o 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Res -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
.'¡CMS 31 d 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
\ L Q L I L O UNA CÜASA A TRES CL A-
J.JL. dras del t ranvía , sala, comedor y dos, 
ciiar:o8, dervicioa, cocina. Precio: $30. 
Dos meses en fondo. I n f o r m a n : San Pe-
dro, Santa Teresa 5-112. Cerro; do S a 0 
y de 12 a 2. 
37S5U 17 d. 
Se a l q u i l a , p a r a u n a i n d u s t r i a , p a -
r a a l m a c é n d e t a b a c o s o d e p ó s i -
t o s , u n a g r a n d i o s a casa q u e t i e n e 
8 7 0 m e t r o s y e s t á s i t u a d a e n l a 
C a l z a d a d e ! C e r r o , 5 3 8 . L a l l a v e 
e i n f o r m e s e n M a n r i q u e , 1 3 8 . 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nrt-
mero 15, bajo la misma dirección desc'a 
hace 33 años Comidas sin horas tíjiv 
í i iectricidad, timbres, duchas, teléfono 
Cana recomendada por varios Consulados. 
38101 24 d 
SE ALQUILA UN CUARTO CON LUZ y llavin, para hombre solo. Calle Ha-
bana. Teléfono A-S170. 
38083 20 d 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s ld« ' 
completamente reformado. Hay en él d©-\ 
parlamentos con baños y d e m á s servi-
cios privados. Todas las habitaciones t ie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, J o a q u í n Socarrás , ofrece a laa 
familias estables, el hospedaje m á s se-
rio, medico y cómodo de la Habana. Te-
léfono : A-0268. Hotel' Roma: A-1680. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 101. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO DK altos y bajos, propio para p e q u e ñ a 
Industria, oficinas, comisionista Impor-
tador, etc., etc. San Juan de Dios casi 
esquina a Aguiar. I n f o r m a : E. Guasta-; 
roba. j 
37W 28 d. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las hai Ilaciones tienen bao priva-
do y agua callento a todas horas. Ele-
vador día y noche. So propietario: A n -
tonio Villanueva, acaba do adquirir el 
>íran Café y liestauraut que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de 
la cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las perdonas de gusto lo mejor, 
ocntro del nrecio m á s económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente a l 
parque de Maceo. 
3G075 31 d 
V A R I O S 
Tenemos casas, depar tamentos o habi-
tac iones . ¿ D e s e a alguna? So l , 9 1 . 
38003 19 d. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA SA-la amueblada para "Consultorio Mé-
dico", solo de 1 a 5. De no ser as í quo 
no molesten Para informes: l lamar al 
teléfono A-4B03. 
38026 19 d. 
Í ^ I A R R I T Z , CASA DE HUESPEDES. l n -
J.J dustria, 124, esquina a San Rafael.! 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag- \ 
r í f ica terraja con ja rd ín . Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. I 
300'Jtí 3 e 
JJ70S2 20 d 
Q E A L Q P I L A UNA HERMOSA CASA DK 
O sala, comedor, seis habitaciones, ser-
vicios, etc. En lo mejor de lu Víbora. 
In fo rman: Obrapia, 25. altos. 
37772 17 d. 
C E A L Q U I L A , KN E L C ALABAZAR, una 
kJ casa con terreno propio, para criar | 
aves y abundante agua de manantia-
les. I n fo rman : Marqués de la Torre, 47, 
en J e s ú s del Monte. 
38147 20 d 
SE ALQUILA EN MONTE, 2-A, ESQUI-na a Zulueta, un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, buenos p i -
sos de mosaicos, es muy independiente. 
38075 25 d. 
4 HOMBRES SOLOS O MATRIMONIOS 
¿.x. sin niños, ae abjuilan los altos, fren-
te a la calle, 2 habitaciones, de San 
benigno, 84, *nire Enca rnac ión y Cocos, 
pisos mosaicos, terraza, alumbrado, agua 
y servicios. Tínico inqui l ino, no be ad-
miten enfermos, se pide nre íe renc lus . 
37714 17 d 
LO C ^ : ^ Q L J I L O UN MAGNIFICO L O -, , . J ;a l de tí()2 cetros. Fabr icación de ce-
mento armado. In fo rma : Mario Hotl lant . 
Franco esquina a Benjumeda. 
••• 17 d 
„ ñ QLIlr A UNA V I L R I E R A DB 1)1 I>-
O ees, en un punto de porvenir. Múdi-
,:0,7o1íauiler lnro'-man: /-leoo 
- i í ^ 17 d 
SE ALQUILA, OBRAPIA -M. «AI A ,1— ^ c u a r t o s bajos y g g * 
37151 
^ E AJLQtlLA, POR «60, UNA NAVE Dlfi 
KJ l i iXlo meiros piso de cemento, ti me-
tros de alto, agua de Vento, con patio, 
propio pa'a depósi to o industria, hablen-
do comente eléctrica y eanidau. Crúce-
lo de ia Havana Central, calzada úe L u -
yanó preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo A l -
vares. Para mejores informes: infanta y 
San Mar t ín . N. Varas. Teléfono A-3017, 
oeude b y media a 7 p. tn. 
C 9472 30d-18 
C E R R O 
18 d 




CEDO UNA CASA CUURRUCA 64, C E -rro, de portal ,» sala, saleta, dos cuar-
tos, patio, cocina y servicios. Alquiler 
f i jo . Mediante regal ía razonable. Véame 
Carmen 34-H, moderno, bajos, entre Cam-
panario y Lealtad. 
8S07 19 d. 
£ N L A C A R R E T E R A D E S A N T A 
M A R I A D E L R O S A R I O 
Se a r r i e n d a p a r t e d e u n a f i n c a , 
c o n c e r c a J e 3 c u a r t o s d e c a b a -
l l e r í a d e t i e r r a , p r o p i a p a r a s i e m -
Dras o c r í a T i e n e u n a m o d e s t a 
casa d e m a d e r a , a g u a a b u n d a n t e , 
j u z e l é c t r i c a y e s t á a u n a c u a d ; a 
J e l p a r a d e r o d e l C o t o r r o . C. B e r -
•.at . C u b a , 1 0 6 . D e 3 a 5 . 
C 11559 8d-12 
1.11* CORRALES 2-A, SEGUNDO PISO, l i esquina a Zulueta, so alquila un de-
partamento con balcón a la calle. 
38048 20 d. 
SE ALQUILA UNA IIAIÍITACION BAJA con vista a la callo en Villegas, 127, 
a hombre solo o ma t r imon io ; se exigen 
referencias. Casa de extricta moralidad. 
3S047 10 d. 
CON VISTA A L PRADO, H A Y UN mgnlflco apartamento amueblado y 
otras habitaciones Prado, 65, altos, esqui-
na a Trocadero Comidas excelentes y 
variadas; moralidad y esmerada l impie-
za. 38055 1.1 d. 
Q E A L Q U I L A N AMPLIAS H A B I T . U I O -
O nes con o sin muebles, a dos cuadras 
ce Prado y Parque. Har teléfono. I n -
forman : Industria, 80, bajos. 
38020 19 d. 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s ie te c a - | 
b a l l e n a s d e t i e r r a d e f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a d e t o d o p a r a r e - ! 
f a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i - ' 
m a d a e n A f q u i z a r . G e r a r d o R . d e , 
A n u a s ; de i ? a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . , 
^ n q Í r ^ ~ ^ ^ e S r 
toa; se hace contrVo inf a ClncS c,,ar-
•gnaclo. 88. por aol •TIní,0ftrman: 
Ip]éfono A-10S7. Pomares y a l . 
20 d 1 37710 
P R E C I O S O C H A L E T 
Se alquila, acabade de terminar, e s t á s l -
tuado este l ind í s imo chale! en lo m á s 
pintoresco de" Cérro, calle San Pablo, 5. 
Tiene gran terreno para jardines, cuarto da 
baño reglo en combinac ión con las habl-
iaciones, garaje para dos m á q u i n a s y to-
co el confort moderno. Informan en el 
m i smo ; de 7 a. n i . a 6 p. 
37520 20 d. 
^ E A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A ! 
Quinta Vi l la Della, en Santa María 
oel Rosarlo, todo amueblado, con agua 
corriente, lur. eléctrica, garaje, teléfono 
y demás comodidades. Informan: Telé-
icno 1-3082. I 
371.-16 18 d i 
Se desea a lqn i i a r u n a casa para cor ta 
f a m i l i a , con t e r r eno para j a r d í n y 
pat io g rande , en A r r o y o A p o l o , i n -
formes a l Depa r t amen to , 3 2 0 . Obispa, 
n ú m e r o 7 . T e l é f o n o s M - 2 6 0 2 . M - 2 6 9 5 . 
S72W 17 i i 
E N E L C E R R O , 5 1 4 
ee alquilan esp léndidas habitaciones gran-
des, en mOdicos precios. T a m b i é n una 
cocina con su comedor. Una sala para 
gabinete dental Casa de moralidad. 
38053-54 23 d. 
SE ALQUILAN, PARA OFICINAS O de-pósito de msreancias, cuatro grandes 
departamentos con luz y teléfono, BU 
precio $25. Luz, 43, bajos, entre Com-
postela y Habana. 
37574 17 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5037. 
.''«te gran hotel &e encuentra situado en 
lo m á s céntr ico de la ciudad. Muy cómo-
do para fam'l las . cuenta con muy bue-
nos departamentos a la calle y habita-
dones desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Ba-
ños, lur eléctrica y teléfono. Precios es-
peciales p a n loa huéspedes estables 
_ 37257 | 31 d 
INDUSTRIA, 118, SE A L Q U I L A N HABI-taciones con tgdu asistencia, en 30 no-
Bpn al raes. 
35187 a d. 
"IVrONTE, 18, ALTOS DK M A L U F , SE 
^rí alquilan habitaciones con toda asis-
tencia, a matrimonios y caballeros. 
37521 25 rt. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O , N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
H 0 T E 1 P A L A C I O C O L O N 
Manuel P.odríguez Fl l loy , propietario. Te-
b'iono A-47i8. Departamentos y habita-
ciones b i tn amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a l a calle, luz 
uléctrica y t imbre. Baños de agua caliente 
y fría. Plan americano: $2.50; plan eu-
topeo: $1.00. Prado, 61. Habana. Cuba. 
Es la mejor localidad do la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
Süm s i d 
( J E A L Q U I L A A H O M B R E 8SOLOS UNA 
O clara y ventilada habitación, es casa 
respetable de f a m i l i a ; se da llavín, lúa 
eléctrica y servicios sanitarios comple-
tos, el precio no es exagerado, es tá cerca 
de San Hafr-el y Galiano, Aguila, 82. a l - : 
tos. Tel. M-2315. 
37070 17 d. 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias. Belascoaín y Vires, 
Teléfono A-8825. Este hotel esta rodea-
cu de todas las lineas de los t r anv ías 
óe ia ciudad. Habitaciones m u y barauia. 
Las hay desde 18 pesos al mes coa to-
no servicio. 
32(il6 27 e 
"DEN8ION F L O R E S . " O ' R E I L L Y , 119, 
JL cómodas y ventiladas habitaciones. 
todo servicio desde $45. Abonos de a l -
muerzo y con; ida, $30. 
iiüóbO ig d. 
i ^ I R A H C A 8 \ D E H U E S P E D E S T R O O M 
VJT Tolet. Lugar m á s fresco de la Ha-
Lana, en la misma manzana del Hotel 
Haza. Monserrate, n ú m e r o 2-A, esquina 
a Animas, teléfono A-34Ü3. Tranv ías en 
ia puerta, babada por Empedrado, subi-
da por Chacói/ y Vedado. So ofrecen mag-
nificas habitaciones bien amuebladas y 
uepartann-nt.^H en el primero y segundo 
pisos, pisos de m á r m o l muy ventiladas 
por la brisa norte. Servicio esmerado 
ñaño de agua fría y callente, las habi-
taciones con lavabo, luz eléctrica, agua 
fi l trada eu las comidas. Precios espe-
ciales para .'as personas y familias es-
tables, con desayuno a la habi tac ión. En-
trada a todas las horas, sujeto a con-
diciones de un llavín. 
30420 d 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para famil ias esp lénd idas r 
t'egantes habitaciones con vistas al Pra-
do, en ia azotea ventilados y económicos 
cuartos; se admiten abonados a la mesa 
y la cocina e s t aá a cargo de su pro-
pietaria, excelente comida. Tel. A-4b73. 
Prado, 18, altos. 
355if7 25 d. 
' E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la R«-' 
pública, acabada do fabricar, todas laa 
liabitaciones con aervicio adentro t i m -
bres, teléfono agua caliente y fría to -
do el serv'cio esmerado, buena co-ni-
ua, nadie sa mude sin verla, pasan "loa 
carros por la esquina. Lealtad; 102 es-
quina a San Rafael. Teléfono Á-8I5A s ¡ 
fiiDí^n referencia». 09 
35643 ^ . 
Í^N CASA P A R T I C U L A R . SE A L O L I T A J una habi tac ión a m u e b l a d í fon o s i í 
P o b í e V per8onas de moralidad P e f i 
37854 • tfA 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I I 
Propietarios. Carballosa y Hermano. Pre-
parado para fan>llas. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente, baños calientes y 
fríos. Prado, 3. TeL A-53Ü0. 
3«711 3 e. 
E l O R I E N T E 
Casa para famil ias . Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 3tí, 
esquina a oriente Eey. Tel. A-102a 
37306 31 d 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO D E Un^ habitación, con Bu lavabo de agua 
(orriente, cielo raso, cocina y cuarto do 
baño, con luz, todo Independiente y bien 
situado; a matr imonio solo, en $25; para 
informes: Mercado de Colón, vidriera "La 
Fortuna do Colón ." Por Monsorrate. 
ma» »• 
SEH^Q1l; . ILA CNA "ERMOSA H A B I T A 
37852 „ . 
S * L . A I Q U I I ' A > ' 2 HERMOSAS, H I G I E -
^ s a de yfa l í H ^ t e f^l '-aciones ' f ñ casa de f aml l i a respetable, a oé rao -
'¿im : 17 d 
« S T ^ E N D I D A CASA DK HUES-
pedos.. Campanario, 154, se aldttffiS 
amplias y ventiladas hab taciones ¿¿S 
toda asistencia, magníf ica comida tratS 
esmerado y estricta moralidad, grandes 
ventajas para las familias e s t á b i l r?.?^ 
cuartos para hombres solos a o r e c l o í 
nmy económicos, precios 
37813 17 d 
V E D A D O 
EN $23 S E ALQQILAN ¿S^SSlT. clones en L . n ú m e r o 117 , í 13, Vedado numero 117, entre 11 7 
38040 
19 d. 
S n j c r í b a s e al D I A R I O D E L A W A -
M N A y a n n n c i é s e en el D I A R i O D E 
L A M A R I N A 
P Á G I N A V E I N T E D I A R I O Dfc L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 de 1 9 1 9 . 
V A P O K E S 
D E T R A V E S T A 
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Francese* bajo con-
trato ooBtal con el Gobierno F r a n d k 
E l vapor 
F L A N D R E S 
caldrá para Coruña , Santander y S t 
Nazaire sobre el 
24 de D I C I E M B R E 
E l vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerto Plata ( S a n t o Do-
mingo) y el H a v r e sobre el 
1 de E N E R O 
E i vapor , 
H Ü D S O N 
saldrá para New Orleans sobre e l 
7 de E N E R O 
E l vapor 
C A L I F O R N I E 
caldrá para New Orleans sobre el 
18 de E N E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanalcd por los vaporea co* 
a to . " F R A N G E " (30.000 tone lada» . 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A Ü . E S P A G N E . L A 
" l O U R A l N E , C H I C A G O , N I A G X R ^ 
e í c 
P a r a todos ÜJformes, dirigirle a: 
E R U f c S T G A Y E 
o n c i o s . « r . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana. 
W A B 
L a n u u k í H e n a & 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime Inter- Se¿an-
n medía da 
New York. . . (57 a «71 J4i 932 
1 rogreso. . . . 57 a 45 34 
Veracrius. . . . tí2 a «8 Bü 57 
lamplco. , . . (52 a 6» W «7 
Nattau. . . . 82 26 IV 
S E R V I C I O H A B A N A - M f c A l C Ü 
Progreso, Veracruz y Tainpico. 
W. H S M 1 T H , Agente General pa 
l a Cuba . 
Oficina Centra' : Of ic ios , .24 . 
Despacho de Pasajes: Telcfon'» 
A-6154. Prado. 113. 
V A P O R E S C O R R E O S 
C a n p a £ & T r a * a Ü á p i k a CapaüL^bi 
(Previsto* de la T e l e p a t í a sin h ü o s j 
P a n todos los informes rdaciona-
cktí con «»ta C o m p a ñ í a , dingixse A SO 
coa«i$nat&ño 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n I g a a c ú , 72» alio*. T e L A^7900. 
A V I S O 
Se pone en conoenuiento í k le* *»-
ñores pasajeros, tanto españolea como 
exbanjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n i a g ú r pasaje para España 
sin antes presen tai sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi c¡ señor Cónsul 
de España . 
Habana , 2 3 de A b r í de 1917. 
E i Consignatario. M a n a d O t a d a j . 
Antonio L e p a f C k . 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O L O N . 
S A B A N D I A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T Ú R I C O . 
T E N E R I F E 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«obre el d ía 10 d i Diciembre. 
Admiten carga, p a í a j e r o s y corree 
pendencia. 
E l vaoor correo 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . > 
S A N T A N D E R 
el dio 20 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pendencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignacio, 72, altoa. T e l . A-7900. 
EJ vApor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a o i t á n : R . C A R O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 18 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y c o 
rrespondencia. 
Para m á s infermes, su c o n s í g n a l a 
rio: 
fiL O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos, T e L A.TPOC 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el d ía 30 ¿r Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-79O0 
que pueda favorecer al comercio c n -
bafcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando quC sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seda-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de lo.s espigones de P a u l a ; > 
5o. Que reda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
t e r á rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OKL. on 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g r i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
L . B L Ü M 
SE V E N D E UNA COCINA D E GAS D E trea bornillmt; ue da barata por no 
necesitarla. Tambión se venden vanos 
toldos y una cortina automática. Calle 
J , en're Línea y 11, núnicrú 117, altos. 
37í«0 18 d-
I N t ' í ' H U M E N T O S 
D E M U S I C A 
\ ( iENTES, V E N D E D O R E S , AMBÜLAN-
^ v tea, BC vende un lofe de muebas grue-
sas y docenas de: yugos, alfileres de 
corbata, cadenas de caballero y oefioni, 
botones, sortijas, etc. etc. (Todo enchapa-
do en oro.) I'recio: $1Ü0. Vale m á s de 
$400. David Alberto. Compostela, 115, In-
terior (casi esuuina a Muralla.) 
38059 19 d. 
" T O P I C O H U N G A R O " 
E l m e j o r e x t i r p a d o r d e C A L L O S 
q u e se h a i n v e n t a d o . U n t e s e m a -
ñ a n a y n o c h e , en tero se c a e . P í -
V I V E S . 1 4 9 . T e L A - 8 1 2 2 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , de 
13 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y caba l loa 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e otras 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l egan n u e v a s re 
m e s a s . 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a » 
de á . a ^ o ; 1 0 0 v a c a s de l e che , 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l eche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú í 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
perros d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a n : - n . ; ; ^ • ^ • • . . • ^ 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; novi-
llos f l or idanos p a r a c e b a , en g r a i 
c a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s de 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o ? d e a r a d e 
y c a r r e t a . 
V i v e j , 1 5 1 . 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O DE BCRRAS 
d e M A N U E L V A Z Q ^ 
Belascoa'.n y Po<ito. TOL 
Burras criollas. toda<s ^ i 
.In n ,1, , i , . i i ;. . UBI vicio a domicilio o en el - PaIí-
boras del día y de la no 
un servicio especial de 
bicicleta pan despachar la^^eros"1'I 
seguida que se reciban. ^enej 15 
en Jes 
edado 
Tengo sucursales ,,. . N 
el Cerro; en el Ve a 8 y» 
teléfono F-Í3S2; y en r , , ; calle A T M 
Máximo Q6mez núnTero i ^ ^ o * .la- uuw wu .-A, umer  loo " """̂  CJ ' 
os barrios de la Habana y en C l̂ 
teléfono A-4S10. que será^ avlsan^ 
mediatamente. eran s e r v a d 
Los que tengan que com^ 
paridas o alquilar burra^de^: v W 
janse a su dueuo, que está « .1*cll6. diíl 
en Belasooaln y Pocito! tléfi0(las 
que se las da m á s baratar í 3 P 
Nota: Suplico u los miml que ^ 
chantes que tiene e s u casa S0808 £ 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 1 3 a s S 6 ^ í , u e ñ o ' avisand0 al t 4 i £ V u f t 
P A R A L A S D A M A S 
>TEi OSITO S VLIK D E MI PIANO CA- j rr < sí nuevo j lo doy muy barato. Car-1 d a s e e n D r o g u e r í a s y r a r m a c i a ^ . men, Ml-li, bajos modemp, entre Cam 
panarlo y Lealtad. 
•¿a'Jltí 19 d 
C 11146 tid-lG 
G r a f ó f o n o Víc tor , numero 4, se ven-
de con discos, todos de mucho gus-
to y f lamante; se da barato. P e ñ a -
pobre, n ú m e r o 10. S e ñ o r a R e m e i i o s . 
37974 19 d 
3S0S7 
i C¡S V E N D E N DOS HUECOS COMl'I-E-
1 O tos de reja; persianas y puertas; to-
do nuevo y moderna, de cedro, precio de 
ganga, l'rado, 77-A, bajos. 
38001 23 d. 
/ ^ E V O T E L E F O N O LETRA"A7MEDTAÑ-
\ j te regalía. Informes: Obrapía, 25,! di lio 5V 
Q E D E S E A COMPRAR A F A M I L I A 
O particular, piano automático o automá-
tico y eléctrico. Pueden dirigir las ofer-
tas de clase de piano y valor a Juan 
Pérez. Lista de Correos. 
37809 18 d 
i ^ A N G A : POR NO N E C E S I T A R L O , ven-
V J do un magnífico piano, europeo, mar-
ca ChaKsalgnc, está en m'iy buenas con-
diciones. Pase a verlo y le agradará, 
(.'alie llores, número Stf, entre Santa 
LmlHa y Zapotes. Jesús del Monte. 
o7S10 18_ d 
\ TEN DO UN PL^NO NUEVO EN SiTÍ, 
V costó $475; un escaparate, lavabo, 
C O C I N A S D E G A S 
S e l i m p i a n . A v i s e a l 
T e l é f o n o 1 - 1 0 6 0 . 
31 d 
altos.^ 
U7773 17 <L 
.^e v e n d e s e m i l l a de y e r b a g u i n e « , 
¡ ^ m e j o r a b i e p a r a pas tos . Q u e s o ? 
BORDAMOS A MANO V MAQUINA SOI -tache redondo, cailenetu, arabescos, | sa. enseno a 
enlaces, monogramas. FestAn 15V; Cala-
Forramos botónos, 20 c. do-
cena. Academia "Acmé". Neptuno, Ui, 
\giiila-Galiano. 
:»045 25 d. 
i d p a í s , d e todas c lases . D i r i g i r s e 
Í^STAN VA A L A VENTA, E N L A HA-J tana, los famosos secretos de Bo-
; lieza de Miss Ardtn, fabricados en Pa-
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que n inguna otra ca-
Manicurc. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta c a s i es ia primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arregle de 
cejas; pul 
quí , por realas > pobres de pdlon 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S . 
S O C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U t e la Mixtura de "Misterio "K 
colores y codos garantizados, ¿ y 
iuches de un peso y dos; tac" 
-umos o la aplicamos en los e 
en le. mbié 
)  « 
s gabinetes de esta casa. 
la hay progresiva, que cu gu ^ J Q Q . esta se j { ^ 
as cejas a r r e g l a d a s i í l n ! 1Q P ^ c o a J 
rís y New York. Polvos. Cremas. Coló-, - -
, retes. Depilatorios. Lociones contra las | que e s t é n , se dl icrenciau, por SU 1U 
Anfz-m'n P o n ^ P l-IaHio\r , pecas, barros, espinillas, dcscoloraciones | i i • ' 
8 . A n t o n i o ü a n , O. en L . , r l a t u e y , g ĵ c;]tis m;ín(.h£S( eczemas. Hermosea-1 umtable p e r f e c c i ó n a 
C a m a g ü é y . 
P. 10d-9 
L U P L \ S Y Q U I S T E S 
vestidor, sii.cnes. camas ' modernas, ra- Se curan Bln operación y sin dolor, no 
las otras que 
flor de 1*S OjoS, y CUaütO pueda necC- ^^tín nrrOcrlarlan ,->r. r>f\n citin- «í> arre-
sitarse para la 'tbilette" de una dama'0í>ten arrCg adas en otio sitio, se arre-
elegante. Pídalos 
al Apartado 1915. 
C 10671 
Teléfono A-S733 ftiglan si'i doloi , con , crema que yo pre-
30d-22 I paro. S ó l o «e arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
P E O R QUE E L RAS, es sor Joven 
ma niño; «illas; juego sala; lámparas B* '•eproducen, ni dejan señal alguna, parecer viejo 
eléctricas, juntos o separados, buró. Agui-
la, 32, amigvo. 
37770 20 d. 
fea rant ía ue. a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
Se vende a n a pianola e l éc t r i ca marca 
4oward-Stower8 con e x p r e s i ó n Wel-
^e-Mignon, cuesta nuevo, $1,375. 5e 
sacrifica en $900, con 300 rollos en 
D o m í n g u e z , 3-A, Cerro. 
37037 26 d. 
ipllcándoso loa Parches Vilamañe, rpie . CoinT>atu «1 raa de canas, con la T i n - ; lavarse la C l b c z a todos los d ía s . 
venden en todas las farmacias y en j tura MARGOT, que es la mejor que ha.v. 
Uta droguerías Sarrá, Johnson. Taquechcl, 
líarrera y Mujo Colomer. 
C 11588 7d-13 
G L O B O S D E G 0 M 
13IANO; SE V E N D E UNO NUEVO, T R E S 
± pedales, cuerdas cruzadas, 290 peses 
y otro en 170 propio para estudlop, pot 
baber quitado una Academia y todos los 
muebles de m a cusa. San Nicolás, OI, al-
tos. 
37248 18 d. 
V A P O R E S 
C O S T I N O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
D E A N I M A L E S 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. A u -
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
Pianos ¿ e alquiler de buenas marcas. 
c £. /"I AZ ADORES 
>c reparan y a r m a n pianos y auto- O de eáza ¿aci 
pianos. 
A G U A C A T E , 53. T e l . A .9228 
L a Tintura 3IARGOT no delata al que 
la usa, no mancha ni ensucia y evita 
la calvicie, fortaleciendo el cabello. 
¡Es la mejor do las tinturas: ¡La 
que usan las personas de gusto! Se ven-
de en todas las perfumerías, peluque-
rías, farmacias y tiendas. 
Se aplica y vende también en su do- productos D & t r o ; nada mejor, 
pasito. P E L U Q U E R I A " P A R I S I E N , " Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la Can-
dad. 
Estucar y í J i t a r !a cai^. v brazos, $1 . 
r o n los productos de belleza misterio, 
con la rnisma p e r f e c c i ó n que el inej'or 
^idos a s a . T ^ I 
bién l   si ,  cu?J 
1 ' 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTlNEll 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A -
37035 
M 4 N Í C U R E - P E I N A D 0 R A ' 
Tomasa Martínez, manicure y 
predilecta de la alta socledid.~oi ia 
dulactOn Marcel 
ra novia. 
Servicios a domicilio, 
número 5, bajos. Teléfono M-2363 
m u a d 
••legantes peinad&s t 
te.Uro, baile, etc. ¿lanC 
Avisos; UefugiJ 
C 11026 4d-J5 
Acabados de recibir. Modelo, n(lm«*o 60, 
^in pitos, a !?5 gruesa. Modelo, 50, con 
pitos, a $5 gruesa. R. O. Sánchez, Z. en 
C. Neptuno. 100. HABANA. 
C 11540 10d-12 
Modelos a precios de liquidación. PrJ 
p a r á n d o n o s para abandonar de unniJ 
.abLnete de LeUez^ en P a r í s ; el g a - l f f 1 * 0 a 0 t r ? 
Imete de belleza de esta casa esKei I f r i c a r vendemos todas nuestra, e». 
i r. u r ^ i . tencias a precios sumamente bajos, Tt.! 
neior de L i ' b a . h n su tocador use les „ i , i . I 
nemos solamente art ículos fino», f'o.j 
das de P a i í s . sombreros muy eiegantaj 
plumas, f a n t a s í a s , etc. etc., todo b 
r.oncernient i a l a moda. Neptuno, 65, 
entre Galiano y S a n Nicolás . 
37048 26 1 
P E L A R , F I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
s q u e r o s expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
S6!<08 n 
M I S C E L A N E A 
8E V E N D E N VARIOS J L E G O S D E puertas tablero, persianas, todo ce-
dro, una reja y cna puerta calle, precie 
casi regalado. San Miguel, 118, antiguo, 
casa en fábrica. 
38001 '-2 d. 
S E V E N D E UNA P E R R A 
y un pe-
Bulld<'>, importado de Europa. Se 
venden baratos por no necesitarlo. Para 
tratar: Manuel Pruna, 11, entre Infan-
zón v Pedro Pernaa, Luyanó. 
3S119 20 d 
/^AT.T.lNA Y GALLOS R H O D E I S -
v T land red* vendo un lote de vein-
te gallinas y 3 gallos, a 4 y 6 pesos. A 
Domínguez. San Miguel, 107; de 1 a 2. 
37962 20 d 
" L O C I O N R O S A " 
Hermoseador exquisito. S i n necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y con aparatos modernos y sillones gi 
í.;na con el color natural y frescura r ^ o " 0 5 y reclinatorios, 
de la juyentud. De venta en wde-i M A S A J E : 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
rías y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
Monte, 12, y Monte, 16. 
36001 JU a 
' p i N T U R A G L O R I A ABSOLUTAMENTE 
X vegetal, tinte instantáneo, para el 
'•abcllo y la barba, negro natural o cas-
taño obscura con brillo. No compre nin-
euna sin antes pedir una muestra en 
su depósito. Farmacia: Dr. Varcia. l'ra-
do, lir», l lábana. 
87762 . 22 rt. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y aíu, 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal . E l color qm 
¿ a a los labios; ú l t ima preparaciói 
ce la c iencia en la química modemp 
, Vale 60 c. S e vende en Agencias, F» 
E l masaje, es la hernosura de 1-i macias., S ^ í í a s y e n su depósito. PÍ-
.nujer, pue i hace desaparecer las a r r u - ' ^ .quería de S e ñ o r a s , de Juan Marti 
gas, barros, espinillas, manchas y gr.?.-j r Neptuno, 81 . T e l . A-5039. 
sas de la cara Es ta casa tiene t í t u l o , ^ C B L A D I L L O D E OJO. A S CLMÍ. 
f.icultativo V es la que mejor da Í03 & vos vara Plisamos telas y vueloia 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las " N A C A R I N A " 
( A g u a de bel leza.) Quita y evita i a » ! " 1 6 1 0 1 " ^ a d a s al n a t u r a l ; se re-
ernigaa dando a l cutis blancura ¿ e | orman tambten las usadas, pomendo-
nacar y tersura sin igual. De venta é n ^8 a 'a no comPre en n,10^-
PE R R I T O S D E LANA. M C r FINOS, raza maltesa, pciiueñltos, se venden. 
Amistad, 26 
37587 10 d t 
farmacias y s e d e r í a s y en su depós i to . 
S e l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a . T e l é -
fono M-1112. 
37920 16 e 
p.a parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo al campo. M a n d e n sello par.-
a contestsuicn. 
cordeón. Hacemos festón ciuo QUtul 
mejor que a mano. Se forran botones al 
..odas forma» y do bellota Todo «n A\ 
rt.omentó y se remiten los trabajos «Ij 
interior al siguiente día. José M. Corbi'| 
Lo. L l Cbalei, Neptuno, 44 
SSSffi 
E l DLAJUO JD£ 1 A JLiKI-
NA lo encuentra L d . ea t» 
das íatr poblaciones de Is 
R e p ú b l i c a . — —- — — 
VENTA'O I 
v^UiVlPRAS 
Se d e s e a c o m p r a r u n te -
r r e n o o c a s a a n t i g u a , p a -
ra d e m o l e r y c o n s t r u i r 
de n u e v o , que m i d a 
unos qu in ientos m e t r o s 
m á s o m e n o s en l a z o n a 
c o m p r e n d i d a de E g i d o 
a C u b a ; y d e M u r a l l a 
a T e j a d i l l o C o m p r a d o r : 
O s c a r B C i n t a s . O f i -
c ios , n ú m e r o 2 9 - 3 1 . 
H a b a n a . 
i TENCION VENDKIMUiEM TENEMOS 
I \ . estuches de • buena prfcsontaci/>n pa-
ra la venta de aretes a! por menor; te-
nomos también aretes en ganga úc en 
chapado y do plata legüima. Souchay, 
Monte, 58, al fondo do la fotografía. 
8806B 19 d. 
CIAbA l»fc¡ jtltfc^á'EüEí», SE CyMPKA > una bieQ situada. Informes en el Ho-
tel Oran América, en la carpeta. Scüor 
Lertn. No corredores. 
;;s070 10 d. 
^ O M P R O DOS CAS AS, UN A D E T R E S 
\ j u diez mil pesos y otra de doce a 
veinte m i l ; me urge porque me embarco, 
o doy esa cantidad en hipoteca. Obispo, 
12. bajos; de 1 a K SI no estoy déjenme 
nota dctaUada para ver la propiedad. 
37853 17 d. 
11600 
t J E D E S E \ , SIN I N T E R V E N C I O N O E 
KJ corredores, una casa en el Vedado, üo 
aus plantas con garaje o terreno na ra 
f^SvrU«lir.l^De o m á s babtfaclo-
'r'í.i J„tjl,',adii entre 11, 7̂. b j 1̂ . Digan 
1 /ÍV XETA0 y P 1 1 » ^ - dirigirse a l-ou.ia. DOL Apartado 2540. 
• \ £1 d. 
S E C O M P R A N 
r a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s los b^ . 
n i o s y r e p a r t o s , que c u y o s p r e c i m 
no s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se f a -
c i l i ta d inero e n h i p o t e c a d e s d e 1 0 0 
pesos h a s t a $ 7 0 0 , 0 0 0 . D i r i g i r s e 
c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s t a t e . 
A g u a c a t e 3 8 . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 -
de 9 a 1 0 y de 1 a 4 
- * « 1 3 _ ^ 
C E DESEA, E N TRATO D I R E C T O ^ T v 
O lntervcnoir.n de corredores; p o l e i 
dado, una casa pequefia de una planta" 
tn buenas condiciones, de $10.000 a 112 nm 
Dl Í Íá£M * la Ll,nJa' ^ Apartado S^S 
C o m p r a m o s t e r r e n o p a r a ed i f i can 
o a r r e n d a m o s l o c a l a p r o p i a d o p a -
r a d e p ó s i t o c o m e r c i a l en l a s a h i e -
'9S de la H a b a n a . I n f o r m a : J -
cz . M e r c a d e r e s , n ú m e r o 1 9 . 
( J E COMPRAN ROLARES AMORTIZA-
•3 dos o liquidados de pago del Plan 
Uerenguer, Neptuno, 44, altos. Teléfono 
&Í-2205 
C-10S35. lnd -30 n 
P O M P E O CASAS T S O L A R E S D E T O -
\ j dos precios, en Uabana, ituanabacoa 
y Marlanao. Pulgarón. Aguiar, 72. Telé-
fono A-ó8t>4. 
37841 17 d 
SIN C O R R E D O R E S COMPRO CASA EN _ el Vedado do $20.0-00 a $30.000; debe 
ser en la. parte nPa de 15 a 27 y ca-
des de letras. Manzana de Gómez oOO y 
507. 
37754 20 d. 
l y u G U f c l M A K Q U E Z 
Cuba, 32, de 3 a 5 ciclusivainente. 
/COMPRA V VENTA DE CABAS V SO-, 
\ J lares en la Habana, Vedado y Víbora. 
Dinero en hipotecas en todas cantidades 
al tipo m á s bajo de plaza. 
rE J A D I E E O , DOS PLANTAS, L C I O S A construcción, tscalera de marmol, cu 
jtiO.OOO. 
ÍTIASA Y S O L A R : EN LA V I B ,RA ven- /CONTINUACION D E L VEDADO. V E N -
KJ do una bonita casa, nueva y sólida, V ' do el mejor chalet que se está ter-
rón todo servicio, y un solar 500 metros minando con sala, comedor v servicios 
planos, la casa 3.4.'>0 pesos, ú l t imo; y ¡ en la planta baja, con garaje. E n lo 
el solar, a ?4 metro. Informan en Do-
•icias, frente al número 41, entre Luz 
v Pocito, casa de jardín. Teléfono T-1ÑJ8. 
37902 10 d 
rao 21 d 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y so lares e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o eo 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A . 2 4 7 4 . 
C 98S7 lud 1 n 
SE DESEA COMPRAR CNA CASA E N Marlanao « repartos cercanos, que ten-
ga Jardín o terreno para ello, no menos 
i ..tuii, i.stLio y garaje o terreno 
.ira rabrtrarlo. Dirigirse dando informes 
: Jesús de Armas. San Nicolás, 17 eu-
.•enueloa. 
37298 . 17 d 
C O M P R O C A S A 
2u« sea de esquina y tenga establecl-
•ilcnto, de 40 a 50.000 pesos y <me cs-
¿ situada en el radio comprendido entre 
<elascoaIn y Bahía y de Monte al Ma-
eo<\n, urge la compra. Informa en Zu-
ueta número 22, gutajc. A. Pérez v Co. 
••{TS38 19 d 
< ^OMPKAMOS VN A C ASA EN E L R A -
w dio comprendido entre Neptuno, He-
nscoaln, San lázaro y Prado, que esté 
•ompuesta de sala, saleta, comedor, cinco 
•> más babltaclonet-, cuarto de criado T 
•iervicloB buenos; no importa el precio 
.nformes: Unión Comercial. Manzana do 
GCmer, 421-A Tel. M-2S47. 
6«0'7 19 d. 
V E N T A ? ) E F I N C A S U R B A N A S 
Se vende, e n el punto m á s saludable 
y pintoresco de Marianao, se v e n d e 
una casa quinta. 2.000 metros de te-
rreno, 1.200 fabricados, capaz para 
dos familias. Trato directo. Infor-
m a n : Aguiar, 74. 
38155 20 d 
" T L A S I ' A M T U A S " 
Ofrezco en venta s i é ' c casaos moder-
nas, de a ?13.000 cada una, todas situa-
das en buenos puntos de la Víbora, como 
son las callea de San Mariano, Milagros, 
Ran Francisco, etc.- Personalmente '.as 
nnsoño a compradores directos, rrnncis-
co Hlanco, c i l i o de Concepción, 15, a l -
tos, Víbora. De 1 a 3. Teléfono I-lfiOS. 
3S007 20 d 
CON MAS D E CUATROCIENTOS M E -tros, vendo regia casa cerquita del 
Prado. Solantente persona rica y de gus-
to puedo comprarla, es de lo poco bueno 
que se vende Directamente: Obispo, 52, 
de 1 a 3, bajos. 
JESUS D E L MONTE. UNA CARA OUE renta UlO posos se vende y se dejan 
en hipoteca quince, venga a trn'ar do 
condiciones si conviene. Otra recllén cons-
brtddá, que es una Joya 13.000 posos. D i -
recto Obispo 52. bajos. De l a 3. 
37S53 17 d. 
E S Q U I N A E N 17, PARA FAMILIA R I -
l^i ca, frente a Parque, $100.000. De cen-
tro, cerca de la Habana, en §50.0CO. 
f OMA D E L MAZO, E R E N T E A L P A R -
i su que, solar con frente a dos calles, 
a $14. 
CALZADA DE JEsÜs~DEL MONTE C E R -ca de la Iglesia, acera de la brisa, 
dos plantas, escalera de mármol, 6|4 en 
cada planta en $25.000. 
/ C A R L O S T E R C E R O SOLAR D E ESQUI-
VÉ na. a $30 metro. 
"VTEDADO, F R E N T E AL PARQUE MAT-
> ne, a $40 m e t i ó . En C. parcela de 20 
por üO a $30 metro; otra con frente a 
dos calles, a $18 metro. 
CASA E N CALZADA D E LUTANO, C E R -ca de Avenida de J . del Monto. F . 
Qulntanó. Empedrado. 31. Ael. M-2203, 
37914 18 d. 
VENDO CASA E N NEPTUNO, NUEVA, de alto, del Parque a 'Galiano, con 
más de 500 metros superficie. Informes: 
Virtudes, número L Kan.on Mato; do 3 
a 4. 
37728 16 d 
altos, seis cuartos, salón de- costura 
cuar'o de taño y terraza. K l terreno mide 
t)S3 varas. Precio: $37.000. Informan en 
Manrique, 78; do .T2 a 2. 
OT R O C H A L E T CON GRANDIOSO Y elegante iardfn, $60.000. Otro muy ele-
j gante i M terminación con todas las co-
• modidadcs, $3o.000. Otro igual en $32.000 
.Manrique, Í8; de 12 a 2. 
• "R E P A R T O D E ' SAN MARTix , A UJfA 
' & m ? £ * - c £ t , Ia carr«ora \ i c va baria la Playa. Chalet ron 1350 metros de tc-
Mo'n0 í S o o f t 4 ^ .fr,lt!"e" en pVodiic-clon. $1S.000. Manrique, 78; de Li a 2. 
i^ASA D E ESQUINA EN C. DOS T L A N -
\ J tas, garaje, etc. en $40.000. E n B. de 
esquina, dos plantas, nueve cuartos, en 
fr.0.000. 
17INCA E N WAJAY, CON F R E N T E A 
JL la carrerees, 4-1 ¡2 caballerías, en 60 
mil pesos Se admite mitad hipoteca al 
7 por 100. 
I^INQUITAS D E R E C R E O E N CALZA-' da. con arboleda, de 30.000 metros, a 
15 «-ts. metro, se admite parte en hi-
poteca al 6 por 100. 
E V E N D E , E N $8.500, O S E TOMAN 
C O M P R E S U S C A S A S 
Dando sus órdenes a la Hnvana „íeaTeií.| 
tates and Loan Co. Obispo. ^-^ „• 
fono A-0275. $600.000 al 7 P".1 jes» 
la Habana, Vedado y 7 y niedio' 
del Monte y Cerro, para ¡,. 
tres meses en todo tiempo, E j 
Escritura donde desee el interesado- | 
liano Mázón. IT 4 
37810 
r p E R R E N O S E N GRANDES CANTIDA-
X des en la Víbora, desde $4 metro. 
J E S U S D E L M O N T E 
So rende en la calle Correa, una casa de 
una «íola planta, manipostería, portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, gran l a t i ó . 
Treclo: $11.000, en la calle San Benigno, 
casa de madera, portal, sala, saleta, tres 
CLartos, gran patfj. Su precio $3.500. Más 
informes: Empedrado, 43, altos; do 0 a 
11 y de 1 a u. Alberto. 
37072 17 d. 
COUNTRY CLUB P A R K , F R E N T E A L gran Bou'cvard Parcelas a $4.50 me-
tro. En Santa Amalla, a media cuadra de 
ta Calzada. $0 vara. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, de 3 a 5 excluslvabcnto. 
U d. 
EN $19.500 S E V E N D E E N L A S A L T C -ras de La Lisa. Marlanao, una precio-
sa villa, oon media manzana de terreno, 
hcrrncaoB Jardinej y muchas plantas y 
/..'Diales finos. ^ glori í tas , bancos y pér-
cula. L a casa tiene en los bajos: sala, 
comedor, bal., pantry, cocina, servicio y 
baño para criados, portales al frente, 
costado y fondo en loa altos: 3 dormi-
torios, bailo completo, pasillo lateral y 
-.mplias terraza». Separado: un garaje v 
Jos cuartos de criados. Punto alto V 
pintoresco, con fácil comunicación por 
lra?»U?L ^ trenes do la "Havana Cen-
tral. Puede dejarse la mitad del pre-
cio a plazos Informa: el doctor Artu-
ro~.<íS„Varsaa- habana, 35, altos. 
37302 17 d 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
C A S A S Y S O L A R E S E N E L 
V E D A D O , 
O p o r t u n i d a d e s de i n v e r s i ó n e n ba-
r r i o s c o m e r c i a l e s d e l a C a p i t a l . 
V E N D O 
Una cata, en Muralla, de tres P'^vel 
S100.000. Inqu Bidor. SSO.MO; ca"6 rtiti»! 
dado, con g irajs, $30.000: f ^ - M . u »I 
•vereo, en la carretera de la j"',aiierl*l 
Candelaria, de 1 un C^ZTÍ0.̂ ¡.n H 
rn $7.000: 14 700 metros carreé'^,,,1 
Arenas, 70 centímetros. Informe0• ̂  T.l 
mente, da 11 a 1, en Cuba, <• •'• «e ' 
364K« 89 , ^ 
l ^ S F ^ J L V T S f R T ^ 
tos de criades. críin mi m i » -fñ-IV; — I * 
I'recio: $25.000. M a n r K t l á ^ d e & a í 
"7804 
Solares, casas 
46. esquina a 
Sellés). 
e hipotecas. fimP^ j \ 
Compostela- l̂ 0"" 
r p E N G O O R D E N D E C O M P R A » , «j 
1 para ronta, de Belascoaín a 1 ^nti-
mercial y de Reina a ^an Lfl„„ibií P*" 
dad a Invertir: $150.000. D.lsPf^'or ^ 
18 d. 
bipoteca, $8.000 Proposiciones 
rreo. No corredores. 
RE P A R T O MENDOZA, v lB?^dr»- l magníf ico solar de centro, ^¿raí J 
p . A T E X T E . S E VENDE UN \ GRAN PRO 
X oíicclón en anunrin^ , A> ^ R O 
mil o sociedad. F w n c i t e o ' n ? ^ . s V a d -
pedrado. 31. Do 1 ^ ' ^ tffí^ííSS0- E™-
37914 •leL —0u. 
— — 1 8 d. 
F i n c a s r ú s t i c a s y de r e c r e o . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s en todas 
c a n t i d a d e s . 
C U B A , 7 6 - 7 8 . 
T E 1 £ F 0 N 0 A - 9 1 8 4 . 
T P ^ . TACITA DE P U T A K« T * 7 7 
\ J sita que vendo cerc^ h \ C4" 
Belén, de dos nlantaH nt„del CQX^ÍO de 
I Escribir a González ' Pn T 3 ' ^n 
I Contestara pÓr como ^ 50 (iiit*8-) 
I 37037 
I 19 d 
del tranvía. ^ ^ U L ^ 2 í ? ^ S a t:uadra 
cuartos, un coarto ¿"arn ' feS* grandes 
oervlclos, comedor a? fn^7iad0' doble 
na entrada Independiento Vi.V-f11 CO(•,-
patlo y traspatio 3e « • 3 ' ciel0 raso, 
res. Informan. sábado de i' corre(io-
domingo. todo ei día P„ ^ P m. y 
^ ^ E u a m o r a d o s ' a p r ^ 0 l ' ^ - ó 80. es-
21 d 
—• j .w niciKniiicu BUIUJ. u« - cuanr»- ,. 
1 media del tranvía y a « f̂l c". írf ,| 
media del Parque, fabru-ac^n ^ Dt,í»i 
y al lado, a $7.00 vara. Par,e.°f » 
y el resto en plazos cóm0000 
doza > 
RE P A R T O MENDOZA, y»B?Jfl'lD»* mejor esquina del rep/rto. e » ^ t^l 
fraile; en el punto más vH'X 
f-uadras del Parque a •w " cWn 
al contado y el resto en PIJt 
dos a Mendoza y Cía. 
RE P A R T O ALMENDARBí1- ^tf ,!! i Avenida, vendo un solar a* » M 
$5.00 vara. E n el mismo repde e^tf 
la misma Avenida un solar ^to i 
a $C.O0. Pr.rte al contado ? ^ j j . . 
plazos pequeños a Mendoza y i r * 
37875 ^ — 
" ^ riM"0 ,̂ '1 
FNDO E N E L CERRO- .^«n» 
16 d 
A L C O M E R C I O 
Prcpla pant industria, m A 
etc., véndense 4 casas timacin• KaraJe, 
pueden comunicarse » kalS? de ^quina, 
íicio. Pasudo Belascoain ~ Un Ko10 edi-
do Reina. P.-ecio: siete . « . f una cuadra 
do, el resto basta trpin. ^ « " a conta-
pHsos se deja í-n Ira. b inn^^ CInt'0 ™\\ 
años. Dueño: de 12 - .,Poteca. por rinco 
oajos. " * * -l-mpcdrado. 40 
3742' 
?0 d 
  ™ ™ v \ A n \ i & M - \ V 
v 883 caicas, ue ¿̂v) Vflr'1'Vtf': 
casas a $4.500; otra en S " - ^ . i l l - g j 
lets en Jesús del Monte, fofEJ\* « 
adelanta. Tres en sas grandes ^ 
na de $30.000 a Í8O.000 >' t " ^ u P f̂» 
tos de colares en Almendar" ^ ¿ j í C3 
Los tengo junto al t r a n ^ - . ,ff,,eí. p. 
tn adelante. Informa: M- uoACVTO 1 \ 
ta Teresa letra E , ertre 
ñonen; de 12 a 2 y de 6 a »• 1< 
S i g u e a l ^ \ 
A Ñ O L X X X V I 1 
D I A R F O D E L A M A R I N / . D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,1 SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
SAN 
E N U C A L L E D t A ü U A L A l t 
Cerca de Muralla, se vende una bonita 
casa de dos plantas, independientes, de 
construcción sólida y moderna y casi re-
^oia/^n n i i , , ültVOOO. G. uel galada. U l t imo precio: ¡ülO. , 
ivlonte. Rabana, 8¡¿. 
37784 21 d 
VIBORA, 
i S ' í c s o s m e n ^ a l e s ^ 
MOÑTK. SANTA I K E N F , 
V » * - i . A R T i r i > E LAS CASAS, 
C B Í S : y y alsunas 0tra3 €n 
irau 
l^rnaza, -««Q QOÜ; cuna, ^¡.¡.v.^i 
^ • T a Í i e M & 1 f e : Neptuno. $27.000; San-
. m r ESQUINA E L CERRO, 
-pODEGA huéspedes, buen pun-
P $¿.000. Cata ae n ¿OIlteccione3 con 
\o, IS-»"0 eJ^OO Café con teatro. 20 m i l 
^ U Í n c a a t o S e ^ ü o 3 de contrato. Todo ren-
,8)7674 
17 d. 
f í n l C A L L E D E C A M P A N A R I O 
c S « a t ^ ^ ^ 3 ^ léndida casa. ae c (fica Cüns-m^ii ue cuatro piaun, ..v/i. ¿ l  b . magnffi  co  
»'etr^n v renPta $400, pudiendo | rentar 
S l ? P a w m i s informen: Ci. del Mon-
ie" ilabanu. 82. 21 d 
37Í84 
«e rende una f m c a r ú s t i c a , 6 caba-
Serías, arroyo agua fé r t i l , casa de ta-
lias dos pisos, muchos arboles t r á -
tales de todas clases, n a r a n j a l g r a n -
JJ cercado c o n tela m e t á l i c a . I n f o r -
ma: Enrique A . Rose. S a n t o D o m i n -
go," (Cuba.) 
(J 10988 ln 2 d 
" L A H O N R A D E Z " 
Gran oficina de compra y venta de ca-
sas, solares y establecimientos. Legali-
dad y reserva. Figuras, 78, cerca de Alon-
te. Teléfono A-6021. de 11 a o. Manuel 
i,lt-nln. Corredor con licencia. 
M A N U E L L L E N I N 
T7N 524.000, GRAN CHALET, SIN BS-
i _ j tronar, dos pisos, gran habi tac ión en 
la azulea. Jo m^s moderno en comodida-
des, garaje para dos m»<IuinaB. pegado 
a la linea do Alarianao. Llcnín. 
T?N $9.000, CASA, PORTAL, SALA, SA-
JLÍi leta, tres cuartos, cuarto de bauo, 
cielo raso, ci tarón, pegado al t ranvía de 
Alarianao. Figuras, 78. Teléfono A-WK-l; 
do 11 a o. L.'cnin. 
EN $8.000, CASA, PORTAL, TERRAZA, cielo raso, sala, comedor, tres cuar-tos, cuarto de baño, c i t a rón , dos cua-
t'ras del t ranvía de Marianao. Figuras. 
78. Teléfono A-B021; de 11 a 3. Llenln. 
¥76 $9^00, CASA, PORTAL, SALA, RE-
JLJ cibidor, tres habitaciones, comedor al 
tondo, cielo raso, cuarto baño, c i t a r ó n ; 
otra de esquina, la m luma dis t r ibución, 
$10.000. Calle Laguerueia. Víbora. Llenin. 
T7X 512^500 DOS CASAS, SALA, COME-
dor. dos cuartos y diez habitaciones 
interiores, 500 metros fabricado, azo'.ea. 
pegado a la Calzada Luyanó . Figuras, 78; 
de 11 a 3. Lienin. 
C U A T R O S O L A R E S U N I D O S 
Todos. $2.500, dos de esquina. 8 por 22-l|2 
metros cada uno; dos de centro, ü por 
:,2-li2 metros cada uno. Calles, aceras, 
jgua, luz y arbolado, cerca t r anv ía . Ke-
Suárez, esquina fraile, 759 varas, a 
$8.50, casa y terreno; otra a piedla cua-
dra Calzada, cielo raso, $8.750. Razón, 
muelle San José , de 7 a 5. D e m á s horas: 
¡¿anta Felicia 2-B. Cruz. 
37982 19 d 
SE VENDE UN CHALET, CONCEPCION y 25, tres cuartos, baño extra, sala.-j ;^Upa(i0S establ? 
.sale'a, garaje y una casa grande con 
los cuartos, de 4X4. Tejar casi esqui-
na a Octava. Su dueño : San Francisco, 
244. Teléfono I-10T7. 
37979 • 30 d 
W ^ A M ü , ! » . VENDO EN \ EDAD. ' , DE - —-n r - i ' . . j irilll '-irrr W-.^Wr. EN $3.600 UN GKAN CAVK 
VJ uquina. trsnta pesos, en Mendoca, cin-1 r C T A B ! P T r i M I f N ' f n Q V A R I O S 0 ^ restaurant de esquina, i " " " 5 
co a sie'o. Casas en Vedado, varias des-. t M A D L L U Í W J L N 1 Ü O V A I U U J parque donde hay mucho t r áns i to T P«**f 
de $25.000 a sesenta, véame quien ri^-\ mmmmmt̂ mmmmmmmmmmmmmmmaam muchos carenajes, l ^ n bpén eonww.^po-
cesite algo. Directo de 1 a 3 en Obispo, 52, " O L 
bajos. ; JL> 
ial lc. 
CJETECIENTOS CINCCEJÜTA METROS (7. en una buena casa, con suficiente lo- 'i'O 
O planos, con dos pisos de mamposterla. f a l para instalar tres tamboras^ en la ^ f j incNnK m Í A V I D R I E R A MUY B I E N 
O E VENDEN, PEGADO A UNA CALZA-
yj da, un lote de casas y una con es-
«ableclmlento y 2.400 metros, que solo 
las casas producen m á s de $2.500 anua-
les y se da todo por $26.000. Informa-
rán en Amargura y Habana; de 8 a 10 
y de 2 â 4. 
37469 20 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E VENDEN DOS SOLARES JUNTOS, 
uno de ellos de esquina, en el me-
jor lugar del reparto Mendoza, en la 
Víbora. Teléfcno 1-16S0. 
3814!) 20 d 
\ VISO: SE VENDE MEDIA MANZANA 
i A. de terreno, en la calle Pr imera Ave-
nida del Reparto Miramar, ai j ipl iación 
del Vedado, propio como para un hotel, 
a l precio pr imi t ivo de la Compañía . Pa-
ra informes dir igirse a Patricio Col'fcia, 
calle do San Ignacio, 56. Teléfono A-5409. 
38118 _ ^ 31 d 
\ ¡nB N DO, EN L A LOMA DEE VE DA-do, un solar de- centro, acera de 
la brisa, de 683 metros cuadrados, con 
una casa de ladril los y azotea, con sa-
la, comedor y tres habi'aciones, y una 
cuar te r ía de mamposterla, de 8 habi-
taciones. Precio $13.000. No corredores. 
C. Reyes. Sol. 25. 
38123 21 d 
parto Buena Vista. Figuras, 78; teléfono J t i 
A-6021. Llenln . .car r i to y a 
ñez, entre Prlmelles y Miramar. Precio 
S O L A R C O N D O S C U A R T O S 
En §1.500 solar. 6 por 22-112 metros, t ie-
ne dos cuartos, ladril lo, teja, mosaico, 
servicios, agua, calles, aceras, luz. Ren-
tan $15, cerca t ranvía , reparto Buena Vis-
ta. Figuras. 78; de I l a 3. Llenln . 
X7N $6.600 CASA, PORTAL, SALA, SA-
Teléfu-
s 2 a 4, cate 
087 
on el punto m á s 
So vende por me 
ta la fabi lcaclón 
".jrge e informan en Obispo, 52, bajos; de 
1 a 3. 
37853 17 d. 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 
varas de terreno; tiene buen frente y 
buen f o n d p a r a una industria o para 
fabricar varias casitas; valo un capital ; 
so da barata. Aprovechen esta gana; m^s 
informes en Empedrado, 43, a l tos ; de 
9 a 11 y do 1 a 3 Alberto. 
37926 24 d. 
COLARES EN EN VEDADO. VENDO UN 
k j lote de 2500 metros en lo mejor del 
Vedado u $40 metro, pudiendo dejar la 
mi tad en hipoteca a tipo módico . lOt ro 
lofe de 2.500 a $25 y o:ro de unos 3000 
a $23 metro. Manrique, 78; de 12 a 2. 
37894 18 d. 
B a y a 
L'EN NEGOCIO: SE VENDE EN $2.000 co alquiler y aseguran de Wttta m M « • t É — k a 
por , -lar enfermo su dueño, un gran .^0 diarios. Informan en Amargura j m t « A r t f l T a 
jr de lavado a mano, en buen pun o nana; d^ h a lo y de - a 4. | 
_ . , . ,, t,,. . . . i .. l'.Trh'" ¿ ' t u . | _ 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
Se « n d e u n a g r a n i m p r e n t a , c o n ^ ^ i l ^ ^ J i ^ J . ^ ^ C r \ f A 9 k \ f ^ 9 . 
quinar ias modernas , de m u y POCO USO << * y quincalla y cuantas clases desean X ^ A A W 1 > C I X W 9 O 
• J J r> • . i los tiene el que vende los estableclmit^-
Cen t ro Genera l de Negocios, me hago 
V E N T A U R G E N T E cargo de comprar , vender , traspasa. , 
vendo por la mi t ad de «u precio una a lqu i l a r t o d a dase de establecimien-
bodega muy cantinera y buen contrato. L . , j _ L , ' - . . ^ Q - V Am 
In fo rma : Adolfo Carneado. Zanja y Be | tOS, hoteles. Casas de huespedes y OC 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , fondas, bodegas y 'asooaín. Café 38050 19 d. 
C E V E N D E UNA GRAN f As v D E HITES- S ^ j e s . O f i c i n a : Empedrado , 43 , LI -
IO podes «oh 18 departamentos; oehó años t o s . . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . Ü 8 9 
tíe contrato. mOdioo alquiler, p róx ima a . - j -i o 
Galiano y una casa de Inauilinato. I n - a 11 y Qe i S <l. 
formes: en Factor ía , 1-D. do 12 a 
' a 8, 
38014 13 *. 
37028 24 d. 
C E VENDEN CATORCE CAFES, DESDE 
>0 $4 a $75 r a i l ; cinco fondas y restau-
y Con capacidad suficiente para una l tos de más importancia. José Ruiz López. 
g r an p r o d u c c i ó n . E s t á s i tuada e n lo p t ^ T e L ^ - l o s a . 5 , d 
m á s c é n t r i c o de la c iudad . I n f o r m a : , 37193 
Se vende, en el lugar m á s a l to y sa-
ludable de Co lumbia , cerca de ios dos 
paraderos, t ren te las dos l í n e a s , 4 , Z ü O ; de 3 a 4 de l a t a rde . G . M a u r i z . M a n - i A TBNCIOÑT^BODEOÜEKOS Y F O N D E -
mertos planos urbanizados , p ropios 2ana de G ó m e z , 2 2 2 . T e l é f o n o M - 2 3 9 3 . : f ^ i r a ' una^Se'6 iabs0depgattrtesy. ' i ñ f t m a n : 
pa ra residencia o mdus t r i as . A l con-1 JISOOT 19 d 1 vedado, calle 13. entre 6 y a 
l ado o a p l i z o s . I n t e g r a m e n t e o e n ' C E V E N D E UN T R E N D E LAVADO^"¿ñ*' 
totes. I n f o r m a : A . Reyes. S a n R a f a e l 
y Escobar, f a rmac ia . 
35629 19 d. 
16 d. 
19 d 
ANGA: E N 400 PESOS.. CON R E G A -
VJ» Ua y todo so cede la acción en el 
reparto Los Pinos. E s t á a media cua-
dra de la Estación y tiene frente a la 
- ; TO KV LA MISMA V I L L A D E O^JA-
0 nabacoa, y en punto alto, vendo una 
a la l i n d e n $3.üÓb; ot rk de mam- nín. 
K ? ¿ m a d « á y teja, en $1.200; otra. ' 
r i lm en $1.200. Vidriera del café Gran 17^ 
Idem, en fx,r.„" , ' „ «r,,^, ll-i Infnrrr.M J_J vñ i'n taí. Oficios y Muralla. Informa 
1 a 3. M. García. 
37635 19 d. 
_ j í S3/>00, CASA, SALA, COMEDOR, dos 
ÜJ cuartos, patio, servicios, pisos finos, 
azotea corrida, una cuadra del' t r anv ía 
Cerro. Figuras. 78 Teléfono A-6021; de 
1 l a 3. Manuel Llenln. 
V K T T l c S J d a d ^ j S ^ d e í K I ? N $4.400 SOLAR, DE 400 METROS T E \ j ca de la Calzada 
tt 5 casas, muy baratas, do moderna 
v buena construccióu, con portal , sala, 
saleta 3 cuartos y buenos servicios, y 
mía de esquina, con establecimiento, que 
roducen un buen interés . In fo rmarán en 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 
* m o ^ a 
TIENDO CASAS Y SOLARES DE TO-
V dos precios, en Habana. Guanaba-
coa y Marianao. Pu lgarón . Agular, 72. 
leléfono A-5b(>4. 
37841 17 d 
V I B O R A , G E N E R A L L A C R E T 
Se venden dos casaí? do una sola p lan ta 
cada una. se compone de j a rd ín portal, 
sala, saleta cornda. tres cuartos, cocina 
v servicio sanitario, patio y traspatio; 
las dos miden 10 por 00 de frente por 
fii» metros do fondo. Se da-n baratas. I n -
torman en Empedrado. 43. altos, de U a 11 
v de i a 3. Alberto. 
:{71»27 24 d. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Acabado de fabricar se vende un pre-
ciuso chalet en lo m á s pintoresco y aris-
tücfdticu dt- la barriada del Cerro; está 
a nvfüia ( u.!.. ra de la calzada y lo ro-
coan espléndidas residencia, entre ellas 
/u gran mansión de la Legación Ame-
ncaua, la cali-í es tá asfaltada. Tiene gran 
terreno pura jardines a 'odo alrededor, un 
marto de baño regio con todos los de-
lantus modernos, gran garaje para dos 
máfluinas; ye da en prpporción. Infor-
ma el seüor Miguel F. Márquez, calle 
(ie Cuba, n ü m e r o 32; de 3 a 6 de la 
tarde. 
37525 20 d. 
l. 'N LA U L M O A DE EOS PRESIDEN» 
Í.J tes, calle G Vedado, vendo una casa 
•ompuesta de ja rd ín al frente, y late-
ralmente, porral, sala, gabinete, bal l , 
nueve habitat Iones, salón para comedor, 
uos baños, departamento para cocina, 
gran garaje un só tano con seis habi-
taciones, baño y servicios, buena cons-
trucción, tc-hos de cemento y hierro, 
pudienuo catregfirla desocupada el día de 
^ compra. Su precio: $60.000. R. Mon-
teils. Habana, SC: de 3 a 5 p. m . (Frente 
t i pariiuo de San Juan de Dios.) 
r 87161 18 d 
J j j rreno, con seis cuartos ladri l lo y te-
}a francesa, tienen ducha, inodoro, verte-
jero, patio pavimentadlo y terreno p a n 
nacer otros seis cuartos; y des casas al 
..rente Reparto Las Caña». Cerro. Figu-
ras. 78; de 11 a 3. Llenln 
EN $7.500, ESQUINA CITARON,' AZO-tea corri ' ía, portal , con establecimien-
to. 8 por 16 metros, calle Santos Suá-
rez, t ranvía J e s ú s del Monte. Figuras, 
ÍS; de 11 a 3 Llenln. TeL A-8021. 
I7*N $3,230, CASA, SALA DE 6 POR 4, 
i i pr imer cuarto seis y por 4-112, segun-
do 4-l|2 por 3.20, todo metros, patio y 
bervlcios, azotea preparada para altos. 
Cerca de la -alzada Concha. Figuras, 78. 
¿lanuel Lienin. 
EN $3.100, CASA MAMPOSTERIA T T E -jado. sala, comedor, dos cuartos, p i -
ros finos, patio, servicios, una cuadra 
del t r a n v í a J e s ú s del Monte. Figuras, 78. 
Teléfono A-602L Manuel Llenln . 
371)48 19 d 
Cerqui ta de l a A l a m e d a de Pau la / 
Muel le de San J o s é , vendo casa v i e -
j a , en buen estado, c o n 4 0 0 met ros 
de t e r r eno y con mucho f r e n t e . I n -
formes en V i r t u d e s , n ú m e r o 1, o es-
c r í b a n m e y paso a d o m i c i l i o , s i es 
verdadero comprador . 
87727 17 d 
SE VENDEN OCHO CASAS, DE CONS-trucciór. moderna, situadas en San 
Francisco, Reparto Lawton. los fran-
vias le pasan por el frente; t ienen por-
tal , sala, saleta, tres cuartos, una es-
quina con establecimiento, en el eleva-
uor del Hotel Pasaje informan duran-
te el día. trato dircc'o con su dueño, 6in 
.ntervenclón de corredores. 
37851 21 d 
C17.000 SENDO CASA MODERNA, A DOS 
»^ cuadrrs de Virtudes y muy cerca de 
:respo, casa de altos, con sala, salet^, 
res cuaicos escalera de mármol , pisos 
.inos, sanidad, renta el 10. Punto cerca 
f.el Prado. San Nicolás. 224, pegado a 
Jonte; de 11 a 2 y de 5 a ü. Berrocal. 
P¿EA INDUSTRIA: VENDO CASA D E 
i o-m3 P11111̂ s. eu $1.800, tiene corrien-
. ¿ f » ^ telélono. Reparto Buenavista, 
^emda Primera, entre 5 y 6. 
18 d 37445 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DB 1 a 4 
¿Quién vende casas?. . . . . . PEREZ 
•liU^11 t0,«prp. casas?. . . . PEREZ 
t j uén vende fincas de campo? PEREZ 
¿n fcomP^ fincas de campó'? PEREZ 
jwuien toma dinero en hipoteca? PEREZ 
L ^socios de esta casa son serlos y 
reservados. 
3llSPedrad0 n ú m e r o 47. De 1 a ^ 
S ^ Í t ™ , 1 * Q ^ R E COMPRAR O F A -
inque n0Cat£US en f 1 KeParto Lawton, 
r jasfi •> v t^r¡ga n-108 l ú e el solar, d l -
17 d 
X G u L ^ ESQUINA, CONSULADO ea 
i l . M r ' í ? eal PamPo Marte, Tejadillo. 
37703 n A n a c i ó , 44; de 11 a 2. 
G A N G A V E R D A D 
«na7 caca ^^os cua|:lrils ae ios t r anv í a s 
^ cuartoS0ndftpo"a1' ^ l 8 ^ comedor y 
\ otra enn . i míimPosteríu, en $4.200; 
en lo m ^ i í , / , ? m , e d o r y do8 cuar-|ranvfSSi10enm|J0¿ del ^erro. cerca de los 
«ala sniJvl 0. Y una ca8a C011 Por-
tí.osíerla con ^ o i n c o cu^r.tos' de mam-
i'entos •dic°/n " n * , , 5 " ^ ^ de cuatro-
K700. Par,, och& metros. Su precio 
S entre paJZ "forme?: Infanta, número 
m '-auas ue a y kSantii í e r e s a . Cerro. 
7321 
10 d 
M »>. y rtte . . . ^ « N ^ E P C l O N , ENTRE 
inero 2i i» "íi É:a.dc 4 cuartos. 8a., nú-
^ S j ¿ . V a l d é 3 ' a l lado 
^ S ^ O ^ C I O T S B 
17 d 
^«14.800 VENDO EN LO MEJOR DB F I -
^ guras, cas- moderna, de canter ía , dos 
montanas con sala saleta, tres cuartos, 
cuarto de bat o, toda de cielo raso, muy 
cerca de carr ' to; punto superior y bue-
na reuta. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte. üerrocaL 
816.800 VENDO, EN L E A L T A D , DE „ Neptuno "al mar, casa de altos, cou 
sala, saleta, 4 cuartos, 1 alto, escalera 
de m á r m o l , pisos finos, sanidad, punto 
superior, documentos al portador. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 1). Berrocal. 
**16¿0O VENDO, SAN LAZARO, CERCA 
t¡P de Galiano. casa moderna, de altos, 
con sala, saleta, 3 cuartos. 2 ventanas, , . 
escalera de m á r m o l , pisos finos, 5S.JX20,; I n f o r m a : C. B e r n a t . L u b a , 1 0 6 . 
uuena renta San Nicolás, 224, pegado a „ -
donie- de 11 a 2 y de 5 a U. Berrocal. 1 d e 3 a 3 . 
^12.000 VENDO, A UNA CUADRA DE I 0 11559 8d-12 
»V Monte y cerca de la Iglesia de San 
Nicolás, casa moderna, de altos, cante- I 
ría, sala, saleta, 3 cuartos cada piso,! 
X ? E P A R T O COLUMBIA, VENDO 2.0flo va-, 
LV ras de terreno alto, a 2 cuadras del'i l inea. Cuarteles, 40, altos, v'iudi» de Gon 
1 de la Calzada, calle Nú- zález. 
$2.80 vara. I n f o r m a n : calle 23 y 10, Ve 
dado. J a r d í n La Mariposa. Teléfono 
F-1027. 
38127 81 d 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , VENDO 3 solares, juntos, calle L entre 18 y 
Fuente, por 42-40 con el fondo. Precio 
$5.50 vara I n f o r m a n : calle 23 y 10, Ve-
dado. J a r d í n La Mariposa. Aeléfono 
F-1027. 
38128 SI d 
EN E L T R E P A R T O A L M E N D A R E S ^cer-ca de la línea y del parque j aponés , 
se traspasa un solar esquina de fraile, 
<iue mide mi l ' trelntidos qvaras. Precio 
tinco pesos cincuenta centavos vara. Pa-
l a t ra tar a todas horas en Luz, 44, a l -
tos. Teléfono A-8311. 
38134 24 d 
X > E P A R T O SANTOS SUAREZ, S E V E N -
X \ de un magnifico solar en la Gran 
Avenida de Serrano, entre Santos Suáre*. 
y Enamorados, a $7.50 vara, mide 10 
por 38 vara. Informan: Santa Emi l i a , 72, 
Chalet de madera Vi l la Josefa, entre Se-
rrano y Flores. 
38038 • 19 d. 
d e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solares a puuos cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso varios solares, juntos o 
t°epaPedos, al contado y a. plazos. Pla-
i'os e informes. Mario A. í ) u m a s . Oflci-
nd: calle » y 12. Teléfono :-724U. Almen-
Jjres. Mariánao. 
34067-81 20 d 
Q E \ ENDEN 3,149 METROS O SEAN 
tJ cuatro sulaies en la esquina de 25 
y .a Avenida de ¡os Presidente, tiene sie-
te casas d j mamposterla, que rentan 
3ó0 pesos y la cayuina, por fabricar a 38 
pesos metro Kar.ón. en la bodega de G 
y 2, La Flor Montañesa. 
J6423 17 d. 
3()W0 10 d. 
V E D A D O , E N L A C A L Z A D A 
P r ó x i m o a la calle de Paseo, se vende 
un- solar de 13.00X50, se puede dejar par-
te del precio en hipoteca, a módico i n -
terés . Para m á s informes: G. del Mon-
te. Habana, 82. 
37784 21 d 
r p E R R E N O : B E G L I T A Y ROSA E N R I -
JL. quez, 13X48, a $8 vara, media cua-
dra de la Calzada y tres de la fábr ica 
Henry Clay. K. Allonca. A. Castillo, 34, 
'iuunabacua. 
37786 21 d 
Ü E VENDE EN ROSA ENRIQUE, ENTRE 
O la Calzada de Luyanó y P. Pernas, 
'.000, a $7. o se toman $4.500 en hipo-
teca. E l d u e ñ o : 8a., n ú m e r o 21. 1-5157. 
\ aidés, dueño. 
37847 17 d 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
Vendo en la calzada de Concha dos gran-
des lotes de terreno, bien situados, uuo 
ue 3.400; otro de 1.4O0 metros m^s 
enfermedad, con buena casa, buena ¡ W E VENDE UN RESTAURANT, CERCA 
ropa, buen contrato. Informan en el mis -
mo. O moa, 48. 
37907 30 d 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor ant.-guo, con Ucencia, compra y 
vtnde casas y establecimientos, bajo las 
bases de honradez verdad. Legalidad y 
reserva. Figuras, 78, cerca de Monto. Te-
lefono A-Ü021 do 11 a 3 y de 5 a 0 de 
i'i noche. 
11 a 3. Llomn. 
O de los Cuatro Caminos. Uay departa-
mento para familia. I n f o r m a r á n : Rastro, 
n ú m e r o 8. 
3M70 24 d. 
AW á O - EN E L REPARTO E L RUBIO se vende la mejor esquina frai l f , 
fren lo al Parque De 43 y medio por 43 
y medio metros Informan en Aveni-
da de S imón Bol'var, n ú m e r o 39. 
37583 21 d 
F O N D A 
C E VENDE UNA GRAN IMPRENTA, 
kJ con papeler ía y efectos de escrl'orio, 
por retirarse su dueño del negocio v 
compuesta de cinco m á q u i n a s de pedal, 
con su motor, una rotativa Optumus, una 
En $2.250, en lo mejor de Monte, hacs m á q u i n a perforadora, una de coser y una 
buena venta contado, tiene abonados del cuchilla; con. m á s de $5.000 en tipos 
comercio, garantizados, $000 mensuales, nuevos y toda movida por electricidad, 
alquiler barato y contrato. Figuras, 78; Tiene m á s de $10.000 en existencia de 
de 11 a 3. l l e n l n . papel y t intas. Uace m á s de $80.000 de 
trabajos a i año. Junto con el nombre 
L« MueuM expresión de su refttro de-
pende de que sus lentes estén corree* 
lamente elegidos por un óptico compe-
tente y que oean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y mal elegi-
dos por ópt icos Inexpertos, per judicará^ 
•us ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en m i gabineta 
por ano de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo es tá 
garantizado por escrito y por esta ra^ón 
mis clientes, que los cuento por mi l l a , 
res en todo el terr i tor io de la Repú-
blica, es tán satisfechos con el uso rt* 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¿AiH K A r A b i e s q t u i u i A d i i M A D 
I h L f c i - Ü N Ü A . 2 2 3 0 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
G R A N C A F E 
He rende un gran café de esquina, punto 
no puede estar mejor situauo; la venta 
no baja do U a 10 m i l pesos moneas men-
sual, no pa^a alquiler. Le quedan tres 
' del establecimiento se cede el con'rato I m u pesos anuales a su favor. Buen con 
I de la casa que es tá situada en punto 
En $7.000, gran bodega. Vedado; otra, céntrico y de gran porvenir. Se vende 
terca Galiano, $6.000; otra, cerca de Sol. en $30.000 y no se admiten proposiciones 
ifü.OOO; todas solas en esquina Figuras, 
i iguras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a a 
Llenln . 
M A N J J E F L L E N I N 
.Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que aho r r a r án 
dinero y quedarán satisfechos. Figuras, 
78; Teléfono A-U021: de 11 a 3. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
menor a $15.000 de contado y el resto 
reconocidos sobre el establecimiento al 
8 por 100 anual. Se exigen g a r a n t í a s pa-
ra hacer la operación y mostrar el ne-
gocio y no se admiten corredores. Para 
informes: Enrique Galnza, Mercaderes, 5, 
altos; de 2 a 4 de la tarde. 
87811 17 d 
trato. Se da el uegocio por la m i t a d de 
su valor. No se dan explicaciones a cu-
riosos, i n fo rman en Empedrado. 43, a l -
tes. De u a i l y de 1 a 3. Alberto. 
37229 18 d. 
/ ^ A N O A : S E V E N D E UN T R E N D E L A -
OT vado, por entermedad de su dueño, 
uuena casa, buen contrato y buena ropa, 
beiascoain, 30. Las Novedades, Torcua-
to Virsida. 
36494 l í d 
U E VENDE UNA FERRETERIA ACRE 
O ditada. y con buena marchanterla, en i Q E VENDE UNA V IDRIERA DE TABA 
Para bodegas de todos precios los 
¡enos, es un buen negocio para una i n - I dueños que deseen vender pueden avi-1 
dustria; venga en seguida, porque son l i a r m e ; reserva y legalidad. Figuras, 
ios ú l t i m o s que me puedan. Di recc ión : ¡ 78, cerca de Monto. Manuel Llenln. 
tmpedrado, 43, altos; de ü a 11 y de i 37948 19 d 
1 a 3. Alber 'o. 
n barrio de la Habana. Para informes: 
: íñor Andezco. Apartado 1728. 
37792 28 d 
eos y cigarros y quincalla, en la ca-
lle de m á s t r áns i to , in fo rman en Eg l -
do 41. cinco años de contrato, 30 pesos 
alquiler. 
37861-62 21 d. 
37384 19 d. 
\ 7 E D A D O : E N PARQUE MEDINA, C V 
t 25, vendo parcela esquina brisa, 
22.66X37, perfectamente llana, aceras y 
arbolado pagados; alcantarillado, gas y 
oie<-tricidad. Precio: $35 metro. Facilida-
des pago. D j e ñ o : F - 5 4 i l ; de 10 a 2. 
37320 . 17 d 
G A R C Í A Y C O M P A Ñ I A 
hendemos cinco bodegas, una eu 2.300 
pesos, en lo mejor de Colón; o t ra en 
Neptuno, en o. vende $150 diarios; 
La m i t a d de cantiga y otra en ^3.000. 
Al contado y piazos Informes en A m i s -
tal , 136. García y Ca TeL A-3773. 
SE VENDE UNA CARNICERIA, EN tres m i l quinientos pesos, no se rebaja I 
n i un centavo menos, situada en uno A VISO: UN GRAN NEGOCIO, SE ven-
de los lugares mejores de la Habana. I ̂ .jk. de un café-cantina, por no poderlo 
Di r í j a se a: M. Durán Bivas. Marqués 
Gnn rtlez, n ú m e r o 15. 
37808 17 d 
BUEN NEfejCIO: SE VENDE UNA bo-dega, en $4.000, en una plaza de Mer-
cado, de una gran población, con buen 
contrato, poco alquiler y vende según 
promedio m á s de $80 diarios, de esto 
una gran parte de cantina, como se pue-
de asegurar. I n f o r m a r á n en Amargura 
atender su dueño, en lo m á s céntrico de 
.Marianao, calle Real, esquina Luisa Qui-
Jano i n f o r m a n : San Lázaro, 287; no pa-
ga alquiler n i contr ibución. 
37711 20 d 
C A F E T E R O S 
x ción a una caballería y cuarto, p ró- Aprovechen esta gai.ga, un café en 2.000 y Habana; de 8 a 10* y de 2 a 4. 
xima a la Habana,'aguadas y abundante pesos, que VÍ.ÍO Í>Ü.OOO, SÜIO en esquina, 37822 
palmar. Tamoien se venden dos yuntas ouen contrato y mucuo porvenir, por el ¡ 
23 d 
j O J O . O J O , P R O P I E T A R I O S ! ! r ^ ; 
n.aestras y varias vacas. Nueva del P i l a r , «iueuo estar eniermo. informes en Amia 
ü - de 11 a 2 y de 5 a 7. tad, 136. García y Ca. . 
377;« 17 d. — 
VIECESITO COMPRAR O ARRENDAR I G A R C Í A Y C O M P A Ñ I A 
Comején. E l único que garr atiza la com-1 JLN tres o cuatro caba l le r ías de t ie- ! Vendemos cinco granue hoteiea en la 
pleta ex t i rpac ión de tan damno insecto. | rra- en la costa Norte, que tenga un \u- | liaoana, uno ei 
t'cntando con el mejor procedimiento y gar aorigado para liacer un muelle para eu ¿>0 y 40 y í 
gran práct ica. Reciuo avisos: Neptuuo, cnibarcaaero. Escribir con detalles a J. F. menos ¿eja m 
J8. R a m ó n Piñol.^ J e sús del Monte, n ú - i 'Minv noLh. Apartado 1715. l o rmes : en ta 
1 7 N LO MEJORCITO D E L A HABANA 
JLJ y entre 12 Bancos, se vende la v i -
driera de tabacos y cigarros del Hotel 
Lafayettc, Agujar y O'Beilly. 
37826 17 d 
t k i i v i A i a ^ « f e W 
Ü I A ^ O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e ^ I U U h a s t a $ 2 0 0 , U U 0 y d e s -
d e e l ü p o r i u u a n u a l , se t a c ü i t a 
mero 534. 
36777 3 e \ S S 
37761 21 d. y c o m putua. Amistad, 130. TeL A-3773, 
I T-T'N SAN MIGUEL 123, ALTOS, SE VEN-
CJE VENDE EN BUEN RETIRO, F R E N - i J-J Q,;n var,luS tle io", mejores lotes de 
r i tA R iñ iinPM v « un narmift un tf,. 'errellos proi..mos a Canos 111. Informa 
¡^eno6 c u a d r S ^ ^ ñ a i v e r , de . a 8, 
sean 2.225 v iras, teniendo a cada lado! J_ 
una residencia. No hay otro terreno, I A / ^ A I T C O O 
igual en todo e. reparto. Precio: cuatro ' L A L A L L L Lo 
pesos la vara, una parte de contado y e l ! 
testo en hipoteca. Informa, su dueño en aprovechen esta única oportunidaa. Se 
V E I S D O 
una casa en 7-500 pesos, que es cafe y 
i-estaurant y tre.nta Habitaciones. Tiene 
buen contrata, en lo meior de la Haba-
na; ocuo . i i i i i . ae con t i ato. luforman eo 
ctmistad, 13*1 Garda y Ca. ' 
ellas son gran negocio, en los mejores 
i puntos do la Habana. Dirigirse a Manza-
| na de Gómez 512. 
37393 19 d. 
Í X B I E Ñ A P A R E C I D A 
Oficina en Lampari l la , 94. Director: 
Adolfo Fernández , me comprometo a 
vender r á p i d a m e n t e establecimientos de 
s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . D i n g i / j e 
c o n t í t u l o s a l a U t i c i n a K e a l L í t a -
t e . A g u a c a t e , n u m e r o ¿ 8 . A - ^ Z / j . 
Líe a l ü y a e i a 4 . 
38082 13 e. 
l ' Keil ly, ocbo departamentos 41J8 y 409,, ienden dos sola»es de centro, c ó m a l e 
de 2 y media a 4, exclusivamente. l lamente llanos; cercados y a una altura .. . ,. . 
36796 20 d. i t.e un metro sobre la acera, a d e m á s ro- y vendemos toaa case de ebtaiuecimien- cios; Be c!a dlnero en hipoteca; esa 
_ —- - t ^ t „ — deado de grandes residencias. Por nece-
XTN L A CAJ-ILE H , E N T R E 23 Y 25, S E bidad de ausertarso su üueuo, se dan muy 
lodos los giros y puedo facil i tar socios TV-NERO E N HIPOTECA PARA H A B A -
" nao y repartos y soure casas hechas G A R C I A Y C O M P A Ñ I A I para negocios que sean legales, se ven-centro ue n.^ocios .legtties. compramos dJen casatá; Qj,caÍÉ y toda clase de nego-
cios; se da dinero en hipoteca; es'a ta-
sa garantiza sus operaciones; se trabaja 
JU venden 330 metros propios para un oaratos. In forma: G. dél Monte. Haua-
gran chulet. Informan en la bodega. 
37350 24 d. 
iia, 82. 
374S9 18 d 
S O L A R Y E R M O m L A C A R R E T E R A D E S A N T A 
M A R I A D E L R O S A R I O 
> l o m a d e L a C r u z , v e n d o , a p h -
/OS y Sin í n t e r e s , p a r c e l a s d e t l f - ' l ' u e n negocio Se da barato. In formes : 
, ,. . , Empedrado, 43, altos, de 9 a 11 y ' de 
i r a a p r e c i o s m ó d i c o s , p r o p i a s p a - i a 3. 
1a q u i n t a s d e r e c r e o o casas d e ' 
tos, nuestros negocios se garantizan. - , , j „ _ í„r„. . ^„ 
< ompruaores visiten nuestra oficina en <-on reserva y legalidad. Se dan informes 
Amistad. 136. García y Ca. TeU A-373. De írratls-
6 a U y de 1 a 4 _ i B O D E G A S B A R A T A S 
\ m \ D f r p A C Vendo una buena bodega, barata, grande, 
V 1 U A l £ i l \ / l u I sola en esquina, bien surtida y can t íue-
\endo cinco, 4ua en ó^o pesos que hace ra; no paga alquiler. Precio: $4.0>x>; so 
un Luyanó, «t vende caiie liosa E n r I - i de venta 20 oesos diarios, 40 pesos de dr.n facilidades eñ el pago; t ambién se 
quez, a tres cuadras de la Calzada de aniuiier, con 'uisa, luz y contr iuución y a.quila otra buena; se da contrato y 
Liuyanó un solar, mide 11 por 95 por couiida. Tiene buen contrato. Informes cu otras de menos precio. Para informes en 
29 per 54; c sea 353 varas; está a la Amistad, 136 .iarcia y Ca. Lampar i l la . Í4. Fernández 
S E A R R I E N D A 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
Cantineras, solas en esquina, bien sur-
ANGA: SE % ENDE UN MAGNIFICO ; \iX- 4 ¡irT-l» v t •i Í T -̂̂  io^ A - ^ c n i n 1 ....iv.,.!., -i» lí.urtc '"0- «jarcia y ca . 
tm café y t .uaa en ouen punto, en lo tldas, buenos puntos céntricos, vendo una 
mejor de la Habana; que hace de venta en $16.000; c tra en $12.000, que renta 
(JÍ) pesos diarios, informes en Amistad, $40 u favor cou buen contrato; otra en 
|f5,fl(HL situada de Egido al Muelle de 
' IJUZ, muy ca Hiñera , montada a la mo 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
y en launcacion. Desde el 0-l¡2 por loo 
en adelante. P r o n t i t u d y reserva. Manr i -
que) «a; ae 12 a ¿ . ' 
3<894 18 d. 
(4*10.000 SE TOMAN CON H I P O T E C A SO-
ure la nuda propiedad de una casa 
ae $30.000. Sin coneaor. ruigarun. Aguuu*. 
12. _ 
37841 20 d 
^ E TOMAN ?lO.00O, A L t» POR J0„, l ' A -
K-I ra laoncar $6.500 ai f i r m a r la escri-
tura y el resto ai terminar . E l dueúo : 
ta., numero 2L Teléfono 1-Ó157. Vaidés. 
37847 17 d 
r e s i d e n c i a P o r 3)25 a l m e s m i e - l ^ solnr dl' es.]uina. calzada de J e s ú s 
r e s i a e n u d . m r d i m e s p u e - l ( l e Monte y paco frente a la gran Ave-
d e u s t e d a d q u i r i r u n a d e 2 ó C K ) | S " s ™ ^ 
11 1 w • ?faafK»KÍ ' m IA,̂ . , A -117 r, • %? , Venaemos cinto posauas en lo mejor do 
m e t r o s H a V a g u a , l u z e l é c t r i c a . 10. */.?-bana Teléfono A - p m . Jo«é Rey. le Uauan;li bueLs contratos, u í a en 
. ' i i i i i i ' " J * seis m i l y otra en ocho m i l pesos y las • 
A U n a C U a c r a d e l p a r a d e r o d e l ^ l A A U A : II^NDO VN SOLAR CON CIN- !< l r a s de menos precios; la de $8.000 
« c L 1 i vJ< co habit.icu nes, con pisos mosaicos, ¡ bace un diario ae uo pesos. Informan en 
V O t o r r O . OC h a c e n Casas a plaZOS. iw», alcanta^Uado, frente por í a n n e a r y 
' ícrvicio sani^ir'O, en 3.80o pesos, mide 
URESTAMOS DESDE $fiO HASTA *100. 
a mteres, a por 160 u l año. Forma de 
pago, por semanas. Manzana de Gomoz, 
ouu y oo/. Venga pronto. 
37153 20 d. 
d P ^ » - v i s te W ^ V ^ V ^ n e antes d ¡ K l M O C » * D E HAV ANA BUSINESS Co. 
'comnrar I n f ^ r ^ ^ \ ^ Avemda de Boiipar (antes Reina), 28. 
'FeTnández Lampar i l l a . W, | i ^ La4f0> 
B U E N A S F R U T E R I A S 
'-67 por 47-4/ varas; puede verse en Se 
rafines, 19, enire San Indalecio y San 
jJeuigno, avisen al teléfono F-5ü38. 
36123 17 d. 
Ami&tad, 136 García y Ca 
Vendo varias, situadas en puntos cén t r i -
cos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, otra en 
^ F R E C E M O S $750,000 PARA HIPOTE-
\ j cas, desdo 6 por 100 anual, p ré s t amos , 
pagares, usufructos, alquileres, rentas, 
etc. Adminis t ramos propiedades y lincas. 
C O M P R A D O R E S 
de fincas y casas; venuemos en el radio 
de la liaban,! veinticinco casas y en el 
centro t r e m í a y dos casas de todos pre-
cios, al ebniaao y plazos. Iniormes en 
Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-3/73. 
94, Fernández. 
N E G O C I O I M P O R T A N T E A T E N C I O N H O R R O R O S A G A N G A 
Se vende un solar de esquina, calle Ta 
$500, y otras varias de esquina, con I v ^ o M P K A M o a TAKA»* Tn-nn i rvna D« 
buen iqcal, de $800 hasta $2.(M>; no com-1 í „ .-T® n . . f rI!:BBENOS» »<> 
pre sin antea verme, que son negoc/os I 0 i ."68 * í i n c " 8 f ^ ^ c a s . compramos j 
de ocasión. Para intormes en Lampar i l la , i •andemos estaDiecimientos de todas cía 
i Para los pripu-tanos o para el que tenga 
•• Otos comereja-
para eslable-
res y casas do huespedes. Pasamos a 
domic i l io ; ei pr imer aviso de 1 a i . Ave-
nida de bolívar, 2a, bajos. A-ÜH5. 
' • " « ' . uajua, con ouenas me- i í ^ —, í* »»— .—c.-- ... 
dldas, establecimiento de primera, ojo, formes: Q. del Monte. Habana, 82 
sin contrato San Nicolás, 224, pegado 37784 l í 
a Monte; de 11 a 2 y do 5 a 1). BerrocaL I " 
21 d 
í¡;9.500 VENDO ESQUINA. CON BODE- ( 
V ga, a dos cuadras de Reina y p r ó x i m a I _ . _ 
a Campanario, renta segura y punto su-. So l a r e s* P o r 1 2 5 0 d e COIltaHft penor. San Nicolás, 224* pegado a M o n - 1 0 0 i a r C * ' * " * 1 ^ « , u a e COHiaCO, 
l e ; do 1 l a 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
(¿11.800, VENDO, L E A L T A D , CASA MO-
«Hí derna, de altos y bajos. Escalera de 
m á r m o l , pisos finos, sanidad completa, 
acera de la brisa. Buena renta. San N i -
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
^4.000, VENDO, VEDADO, E N E L BE-
V parto San Antonio, casa de j a rd ín . 
SE VENDE UNA í portal. ,sala, saleta, dos cuartos, 0 por 
— --.ascoaln, casa de bajos, 
a 3. M . García, i « on sala, saleta, 3 cuartos, azotea co-
, 19 d. [ iTida, pisos finos, sanidad completa, es-
- « *resM^; — ' ENDE O SE ALOcT 1 ü i ^ ' ó S ? 1 * ^ e? buon. ne«rocio. San N i -
. «18.000 VENDO, A UNA CUADRA JUS-
37G3T"a' Informa de 1 
• I ̂  S L i S J Í . 1 * * ^ Palaclo presidenc-lal, ca-
' yeuae en la VfKor^ p9 úe bajos, preparada para altos nro-
^ e « t a de n n í I i * ^ c0«»- i i ; l a Para cofta ^ m l l i a . pues dentroP de 
^ r tos hnP ^ " " ^ o 
^ - i a d o , n l • f0n , Io ' cuar t0 y * * ™ o 
!ai»do S ino v Y ^ s p a t w - E s t á ren-
te y H e m a * e « í ^ n d e barata- I n f a n -
ío«o l 26rS)ano- W U a g r c y S a , T e l é -
v_376l3 
v e n d o u n p r e c i o s o s o l a r e n L o s P i -
n o s , f r e n t e a l P a r a d e r o , p a s á n d o -
l e e l t r a n v í a p o r e l f r e n t e . I n f o r -
m a : C a r r a n z a . H a b a n a y C h a c ó n . 
c l a q u e V t n l , e I d^>10' por " rcuns tan-224 r , P ^ r t í ^ \ f Sa.bem08- San Nicolás, , ' Pe?ado a Monte; de 11 a 2 v d<¡ í> a 9, Berrocal. • "0 Ü a «i y ue 
para fraccionarla/ y gana? de ' 1P 15 
mU pesos, por t ra tar le de un negocio 
ca "sin0 fclcouf^J* m l t a d en 8 S S Í 
de U a 2 ^ f4a' ^ o n t e ; Berrocal. 
"*roadf3 mettoh t "i : ld08. mide fabrl-
ln se nín?.1103. "mentado y 
^ 0 2 üras- ^ n ¿ { i V e z . la mUma a 
10 d. 
T^OV 530.000 E N U I P O T P r A T-v r A 
A $ 1 4 . 0 0 v a r a c e d o u n s o l a r , e n 
e l R e p a r t o A l t u r a s d e l R i o A l m e n -
d a r e s , e l t r a n v í a d e l a P l a y a l e 
p a s a p o r e l f r e n t e , a l l a d o d e es-
q u i n a . I n f o r m a : C a r r a n z a . H a b a -
n a y C h a c ó n . 
R U S T I C A S 
POMO $300, $60O, «1,000 D E L 1 A L 3 POR 
«. 100; íi2,uu0, $4,oou al 1 por 100 mensual; 
grandes "para buéspe-1 Í^OOo, $6. .00 q jsio.uOO ai 9 y al lo por 
a; los negocios dol 'bü anual y ü'O.OOU sobre una finca rúi--
s y claros. Para1 tica cerca de esta ciudad a l 12 sor Pío 
, 94. Tel . A-358«.jque vaie $100.000. Voy a domicilio. Lí""». 
Avenida l iol ivar (antes Reina,) 2S oa. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
i Vendo en un pueblo muy comercial, cerca ! TTrvZ„ cu . , . .. 
Vendemos una cusa inquilinato, cator- de la Haoana un gran hotel restaurant ' l , i l ' ^ " u ^a.ooo i ^ R A H I P O T E C A , SIN 
ce nabitaciones, $125 alquiler, $1.80(i, de- y café, montado con lujo, muebles do «rSi t ' Habana, 133. 
ja mensual $150. Sirve para huespedes; primera, casa nueva con contrato largo | 3<4>o 
tenemos cua'.rt m á s . In formes . Amis tad , y poco alquiler, üs da en $8.500; por uo 
Vendemos una finca en la parte Sur de! u ü . García y Cu. Telelouo A-3773. De 8 poder atenderio. Para informes en L a m -
ia provincia de la Habana. Mide tí ca- I a 11 y de 1 a 4. ¡ paril la, 94, Fernández, 
ballenas. Buenos t í tulos y sin gravamen 
n i arriendos Buena tierra para caúa. 
Buena carretera A unos 40 k i l ó m e t r o s 
da la Habana. Muchas palmas y abun-
dante agua. Se da en ganga a base de 
lodo, a l contado, $15.500. Se desea tra 
tar con verdaderos compradores para m 
perder tiempo. Ciban and American. Ha 
baña, 90, altos. Teléfono A-8007. 
C 11045 . ind 16 d 
S E I S C A B A L L E R I A S 
A T E N C I O N 
P A N A D E R O S 
19 d. 
1S d 
3V850 19 d 
V E N D O U N A C A R N I C E R I A 
pójeos; otra en *15.000 y otra eu $12.000; Situada en punto céntrico, s in comPe-
F A C I L I T A D I N E R O 
L n primera y segunda Hipoteca, en to-
utíS puntos cu la Daoana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciautes, en paifáré 
pignoraciones de valores cotiraoies (Se-
•a- tienen buenos contratos y una hace ocho 'enc ía , reformada a (a moderna. Alqu l - neuud y reserva en las operacioneai 
no sacos diarios y tiene buen mostrador. ler *-0 mensual. Precio $1.500; el negó- Empedrado, 4 í ; de 1 a 4. Juan Pérez 
la- in io rmes : Amistad , 130. Carda y Ca. it"'0 es bueno, para mejor g a r a n t í a se 30910 v.^ 7 
4 P O R 1 0 0 
17INCA EN GANGA. CERCA D E MANA-
M. gua, muchas palmas y buen pasto. 5 
i-aballorías. Aguadas naturales. Empedra-
do. 31. F. Quintanó. Teléfono M-2205. 
37914 18 d. 
SE V E N D E 
11 ,000 metros de t e r r eno , t i ene m i l 
puede dejar a prueba; t a m b i é n vendo 
r ' A M r ' A Q m ;iueslo de frutas finas, en $350. Para 
I x n l l u n u 1 informes en LamPariiut , 94. 
endemos cuatro puestos de frutas, con i 3r<lti 18 d . Ee in te rés anual sobre todos los decó 
silos que se uagan en el JJcpartameuto 
n \ J 1 E L I a* Ahorros de la Asociación de Deoen-
local para matr imouio, uno en 400 pe 
sos; tiene contrato y vende $40 diarios. 
Informes: ^mistad, 13tt. Garda y Ca Te-
léfono A-377.Í 
G R A N H O T
So vendo un hotel de primera, pnuto 
» m e r w x r r w r i ! ¡nás de 70 h.ibiiaciones, es tán amuebla 
L A r t o t l i Y L Í N I A ¡da s . Renta. $400; contrato, ocho a ñ o s ; 
. . . Vendemos cinco, uno en lo mejor de la i )'en8a a W l ^ í , seguida que es un 
f ab r i cado . , l a f a b r i c a c i ó n « c m p o a e | « J S J S M U . ' S Z ; ™ W ^ M T " * 
de l i n a g r a n Casa D'en f ab r i cada , m i l c u a contratos y vida propia. Estos cafés _Jr''" 
dientes. Se garantizan con todos los ble-
t ie^e ' r y ^ T r S r ^ t l T ^ ^ 
p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
i n 15 a ' 
<iíablecimier. to m i x t o aue e s t á e n mar \™™* sü ha^ ^ ^ í ^ n , 1 " 1 0 ™ ® . ? : ^ m ^ - i A v i s o IMPORTANTE .- c i USED N E SiaDiecimieDlO m i x i o que esia e n m a r - l iaüj 13d Garda y Ca. TeL A3<73. SL eeaita vender su establecimiento d( 
r h a , u n pot rero , una m i n a , m u c h a c a n - ; 
tera, se le puede sacar una r en ta m á s C A S A D E H U E S P E D E S 
cualquier ^iro que sea, su casa, solar o 
I finch rús t ica , lo logra rá en seguida si 
FO entrevista con M. Batiste. Neptuno, 227 
de L a m e j o t m v e r s i o n : u n 
rlA t r p s r í p n t u í nesos inen<;iiaii>« « t - í vendenv s un* eri $9.(AW; otra en $3.000 y 22y, entre Marqués González y Oquen-, lOtóT CU I 
de i resc ienros pesos mensuales, esta y otra1 en ^ ^ s otra en je.ooo; tedas do; de 8 a u . J ^ » , - v » * 
e n Ca lzada : hace esqu ina ; el terreno icón lavabos agua corriente; en lo mejor i 37501 • 20 d. 
e s t á pasando P u e n t e » Grandes; para i > isUeu ^ 
uno que quiera hacer una i n v e r s i ó n ! 
buena de su d i n e r o y le interese este 
García y Ca. T. A-3773. S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
B r A P P I A Y f O M P A f t l A ¡Vendo una srran s a s t r e r í a y camise r í a . U A Í ' I V ' I A 1 C U m r / i l X l í i i n l u a d a en un punto cént r ico de esta 
E n l a P l a y a d e M a r i a n f e o , s o b e r b i o negocio que se da barato v e n g a a v e ; . ! ^ - ^ t X ^ J X ; S 
n-e e n ^ ^ ^ ^ A ^ i ^ T ^ ^ ^ s ^ I ^ I Z ^ T ^ e L P ^ a S » ! 
r e b e l ó n : Empedrado, 43 , a l t o » ; de 9 í f r L n P O y una en New York, en 318. piso d l í «a l l *e a Lampar i l la , 94. Adolfo 
a 11 y de 1 a 3 . A l b e r t o . 
37072 17 d. 
s o l a r d e e s q u i n a , a m e d i a c u a d r a 
d e l a " c o n c h a , " a $ 1 4 . 0 0 , p o c o 
d e e n t r a d a . I n f o r m a : C a r r a n z a . 
H a b a n a y C h a c ó n . 
de 8 a 0. 
37832 17 d 1 C 1150. Ed-U 
tercero, iguiil hacemos operaciones por í w r i a 
i cable. Informes: Amistad. 138. De 8 a I 
¡ I I y de 1 «4. 
18 d 
O C A S I O N : POR AUSENTARSE S ü DCE- npENOO PARA VENDtiR EN TODOS G R A N O C A S I O N 
y ^ l S L ^ A 4 * - ^ ^ ? " í e 1 « « ibaUer 1 ios punto- do la capital, bodegas, ho- So vende una buma bodega grande, sola 
r ías cerca do un pueblo y p r ó x i m o a l ,eles, casas de huéupedes, muebleras, en t í qu lna 'TnnHneVa V T i V n VuTtTd'il "'tTa 
ferrocarril , con aguada muw fért i l , se de- ?aBas de empeüo, cafés, tiendas de ropa ga poco a l o u l l e r ^ ^ 
se trata ..arberlas. farmacias, fondas, restaurants S u ^ m ^ v í f t a ^ ó T f e • S ^ b l S S 
sana de incas urbanas, sojares, etc. etc. M. Ba^ r í ^ M > n S l I W " M d a n ' f S K Í d i 
.roviveia tlstc, Neptuno. 227 y 229, entre Marqués e ^ P ^ ^ i l ^ J ^ S f S 
ven-
es en 
j a una parte en hipoteca; no se trata 
con corredores In fo rman : Manzana 
fíómez, 512 .-sta finca e s t á en la p c i e xxt ^:y l Daeo W i i ' l n f o r m p T ' « ñ ~ 7 ^ ñ u r t i í a " * 
de Pinar de: Río. ¡González y ü q u e n d o ; de 8 a 11. ¡yj r f r ñ ú n d ^ lnt0rme3 en l a m p a r i l l a , 
3.392 10 d. 1 C750Í 20 d. j 1,7718 1S d 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . 0 ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f í i . 
n o s A - 0 5 4 6 . M . 2 U 5 . 
C 1081. l n 21 d 
FAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Diciembre 17 de 1919. 
* 5 2 U X X V I Í 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
CKlADAb DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E M N -
su lar , que s e p a su o b l i g a c i ó n , buen 
« u e l d o . P a r a i n l o r m e s : "i^os l i s t a d o s 
i n i ü o d . " E g i d o y C o r r a l e s . 
20 d 
C E S O L I C I T A U N A C K I A I > A D E C O -
¡O lor de m o r a l i d a d . Sueldo 5 pesos y 
ropa l impia . Paseo, 5, entre úa. y 3a., 
Vedado. „ , 
asliH I 
i Y C I X T A , 78, S E S O L I C I T A 1 > A C K I A -
v ¿ ü a , p a r a u n a c o r l a í a m i u a . Se da 
buen sueldo y se p iden r e i e r e n c i a s 
oí>130 J0 d 
- O L l t l T A l -NA M U C H A C H A , D E 
n i ^ d ^ n a edad, p a r a los (jueliaceres de 
casa , que sea f o r m a l , buen sueldo. C a -
1le 2 y 37, Vedado. T e l é í o n o i-'-rHiH. 
' a a g d__ 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
io' n insu iar , que tenga re terenc ias . Sue l -
eo : 2i) pesos. P r a d o , 72. 
38024 ~ a _ . 
T W A D A D E M A N O S E N E C E S I T A E N 
\ J Cerro , Oü-J. Sue ldo: *30 y ropa l i m -
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
S y una c o c i n e r a p a r a un m a t r i m o n i o 
iTuen sueldo. U P a r r i U , 5, V í u o r a , m e d i a 
cuadra pasado e l paradero. 
abóos 1U 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
b so l tera , con buenas r e í e r e n c i a h que 
. . u e r m a en el acomodo. Sueldo: if-o y ro 
pa h m p i a . Consulado , 28, segundo piso. 
880tftf 
T^S SALUD. 34, S E S O L I C I T A l NA 
ZJ criada. Sue ldo: $2o y ropa UmPU. 
C E S O L I C I T A CNA CRIADA, PARA lim-
pieza de habi tac iones y ^ , r c ^ -
buenas r e í e r e n c i a s . i 'rado. 48, por « e 
t ü p ó s 
O B ' B O U G I T Í UNA CRIADA D E BUEN 
h asuecto i;ara s e n i c i o de comedor, 
« a r a ^ i S l H o n S s in hi jos . Se piden re-
í l r e n c i a s . 13uen sueldo, ^ e a e n t a r » ^ ca-
Ue linuot,, n ú m e r o 113, entre 11 y 13. v e -
d a í ^ 6 3 ? ! J L 
C E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , PARA 
ia l i n i P ' c z a de u n a casa , de r a L 
S^eido *i0 . desayuno y a l m u e r z o . T a c ó n , 
n u m e r o ». ^ d 
oiüun 
C K S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA QUE 
h sea m u j e r f o r m a l p a r a los quehace-
de una cnsa de un m a t r i m o n i o solo. 
l ;uen sueldo, casa y ropa U m P i a . I n -
quisidor, ju. a l t u » . 
371)21) a . a - -
CÉ'SOLICITA UNA MÍVNEJADORA, UNA 
KJ cr iada p a r a l i m p i e z a y una cocinera. 
• p a r a el campo y con buen sueldo I n -
f o r m a n : Hote l Pasa je . H a b i t a c i ó n 19. 
Stt3 17 
rTja" S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
b no. en L e a l t a d , 123, altos. B u e n suel-
t o. 37S72 17 d-
_ . . AQ/A y i ; C I ' N E C E S I T A N T R E S O C U A T R O J O - / C E N T R O G A L L E G O . P R O l ' O R C D 
f l B I A D A P A R A C O C I N A R V L I M P I E Z A i ) n p r a r i o s a s t r e , q>OU. O C S O l l C l L : O venes que sepan el i n g l í s , p a r a re - \ J colo:aci6n a sus asociados, a los 
KJ de m a t r i m o n i o solo necesito. 1 < ̂  i 
sueldo y trato. "Dirig irse L u p u s . 
49, segundo piso. 
37SU7 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N 
O ca o de color, p a r a c o r t a f á m u l a , quu 
sepa cocinar a la cubana. Sueldo: $20. u j 
f o r m a n de nueve de la m a ñ - i n a en ade-
lante . Trocadero, 33. . 
37S64 W * . 
^ ^ ^ • i p a r a laDcrTCcptral Tacajo. O r l e n - , ^ e . ^ t o ^ ^ ^ ™ 
_ i L d _ ! t e . Informa: Toyos Tamargo y1 
Co- MuralU 46 
C 11002 
SE S O L I C I T A UNA TAQUIGRAFA E N i n g l é s y Aspafiol, no es necesario mu-
lla rapidez F n el e s p a ñ o l , se desea per-
SE N E C E S I T A UNA BUENA dera. Sueldo 30 pesos y 
C L S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -
yj t ienda de cocina. Sue ldo: 35 pesos. C a -
lle L?. entre D y B a ñ o s . ' M 
37«79 14 d-
15 y K . 
3S132 
ngies y ^ppafiol, no es necesario m u -
QA-VT ! olia 
, sona f o r m a l y que sea p r á c t i c a en co-
T W A N - 1 r respondenc ia; se paga de $100 hasta 
a ,.nr„ifi.i ' $lí»0. s e g ú n la oompetentia de l a perso-
l a comida . (n;i Vxii(¡Zi C o m e r c i a l de Cuba, 33, 11a-
04 fi 1 b a ñ a . 
** _ . :tó068 23 d. 
1 ' U r I O N A r p A Q C I O 
in^ JL paño l 
s y a la m u j e r gallegos, s i n ^ J 6 1 ^ c ° " d a " " c i a ¿ ' e " d e ' t r a b a j o s de' ofici-
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
k J ayude en los (juehaceres de la casa , 
«n L e a l t a d . 58, bajes, entro Concordia y 
Vir tudes . , _ . 
87802 17 d 
HOMBRE, D E 45 A 65 ASOS D E E D A D , C E S O L I C I T A UN JOVEN PARA AYÜ-para portero de un Club, t iene que O dante de mostrador . G a r a j e L a U i s tener' inmejorab le s referencias de hon- pano-Cubana. Monserratc , 127. 
radez y trabajador, que sepa rec ib ir a 37917 
los s e ñ o r e s s;>cios. Sueldo s e g ú n sus ap-1 
titudes. T a r a m á s i n f o r m e s : V i l l egas , 3o, l 
a l to s ; de 11 a 12 a. m . „ . 
38144 20 d f 
18 d. 
Q E S O L I C I T A U N A M U C I I A C H A , P A R A I E N T N O M B R A D O R E 
O cocinar _ y a y u d a r a l a " m p l e z a , P " ^ , ,)r(>Sentante de casa de New Y o r k 
T ín^íí i cedo'agencias en e l i n t e r i o r ; no necesito 
l i m p i a . Ca l l e C. n u m e r o i .o, entre^L^nea busta s er f o r m a l y llctivo. se 
bollcltan agentes vendedores en l a H a -
bana. E . Bravo. E m p e d r a d o , 75. D e p a r -
tamento 19. H a b a n a . 
37ti28 27 d 
corta f a m i l i a . Sueldo 3u pesos y 
tipi , ú ÍO,  
Calzada, a l lado de l a p a n a d e r í a 
37825 17 d 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, 
Í J n i n s u i a r , para cocinar y a y u d a r en 
los quehaceres de un m a t r i m o n i o híf 
de d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . Ca l l e 29. en -
tro B y C. al tos de l a i zquierda . V e -
dado 
estipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer 
tas se h a r á n personalmente en 
c'na de C o í o c a c i o n e s , I n f o r m a c i ó n 
Es ta fe ta , a l tos del Palac io social 
demifndas en cualquiera otra forma, pe-
ro garant izadas . 
C 9550 alt Ind. 22 o 
¡RAPO MECANOGRAFO EN B E I J O L I C I T O AGENTES VA» 
so l i c i tamos un joven o un I f&&AP«W vender CUH1Ra 
n bas lante p r á c t i c a y experici i | e . l ^ O , m u y atractivnt 08 
aad. Se e n v í a n por 
correo « W ,  -iC?* contabi l idad y tenga buena KMne de la I s l a . L W " e o a Í S S 
la ^ S f a V S o n ^ M r i W refe/encias. So l l c i - i?l .H0 l a docena. u n o V o f e / p » 
^ l a ^ ^ c s : S d e n 4 a 5 de la tarde. Oficios. 20. ^ L f i p e . í -arque . ^ n a ^ í o M 
ñ 7 o - ! H ^ í 8 a - 16 d 372S0 
SEGUNDO D E P E N D I E N T E , S E S O L I C I -
0 t a uno para pueblo, cerca de l a H a - i 
1 ana. I n f o r m a el s e ñ o r Bel lo. T e n i e n t e 
R e y , 41. 
37944 25 d 
$50 GANARA USTED 
m a l e s , á l e a f c . * & Z % * * f % £ $ l 
y i 
C E SOLICITA UN ^ r r ^ l T 
O to en rec ib ir m e r r ^ • D o r E ^ : 
sario que hable i n g l é s ncíal,• ^ 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , QUE H A - ! s e ^ s . n ú m e r ¿ 21 
O ble ingles y e s p a ñ o l , con conoc in i i en- • ¿a"J.aj . l IOU 
istcd ocupará este dest ino. Unicamente1 
C o n t e s t a r é recibiendo veinte centavos 
sellos, l iara cubrir Jfnmqueo. A. Zaldlvur. 
te de t a q u i g r a f í a , para atender of ic ina, 
t n un h o í e ' americano. P r e g u n t a r por 
s e ñ o r a Cárter F-5270. 
37485 18 d 
25 d 
377^ 17 d 
S O L I C I T A UN COBRADOR, QUE 
tenga buenas referencias , para una 
c a s a d é comercio. D i r í j a s e a l A p a r t a d o 
n ú m e r o 1149. H a b a n a . 
asi 21 20 d 
C E S O L I C I T A 6NA JOVKN, P B N U í S U -
lar, que sepa algo de cocina y p a r a _ 
ayudar a los (juehaceres de una c a s a do , altog. 
corta f a m i l i a . Buen sueldo. I n f o r m a n : | 
P e r n a z a , n ú m e r o 1, a l tos . 
37770 
MODISTA oficialas y aprendizas SE SOLICITAN B U L Ñ AS V i l l e g a s , 97, 
20 d 
10 d 
C E SOLICITA NA COCINERA QUE 8 E -
) 0 p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , sueldo 
25 pesos ; tiene que hacer la P laza . I n -
f o r m e s : Calzada de J e s ú s del Monte, 90. f r e s : a l za a 
Telefono A-9523 
38042 19 d. 
Una cocinera, se solicita, que sea 
buena, buen sueldo. Belascoaín, 42, 
altos, esquina a San José. 
37947 19 d 
C E SOLICITA, E N NEPTUNO, 17, A L -
k J tos, una cocinera, que sepa coc inar 
y que sea aseada, para corta f a m i l i a . 
37909 19 d 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k J ayude a p e q u e ñ a l impieza . Sueldo $25 
ó $30. Bernaza , 34. 
37980 - 9 , d 
ÍJJ SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no. Sueldo: 25 pesos. Deiecias , 35, en-
tre Cpnceocldji y Dolores . V í b o r a . 
37«7tí 17 d-
Se solicitan dos buenas criadas de co-
medor que sepan su obligación y ten-
gan reterencias. Buen sueldo. Calle 
i / , esquina a H, Vedado. 
ü7S85_ 17 d. 
C i ; S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
JO no, peninsular , que sea j o v e n ; suel-
do tre inta pesos y ropa l i m p i a . Ca l l e 13. 
n ú m e r o 13o, entre E . y L , Vedado, ba-
zos. 
37817 17 d 
C B S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
l o de mediana edad. H a de d o r m i r en 
la casa, m t o r m a n : Gal iano , 15, altos. 
377SO 17 d 
Se solicita una buena cocinera de co< 
jor que sepa cumplir. Calle 4, núme 
ro 28, entre 13 y 15. Vedado. 
38041 19 d. 
/ B O C I N E R A , SE S O L I C I T A PARA COR-
\ J t a f a m i l i a , se da buen sueldo. Ca l l e 
17, e squ ina a B , n ú m e r o 320. Vedado. 
38023 I» d. 
T~ E J A D I L L O , 6, S E S O L I C I T A N UNA coc inera y una c r i a d a de m a n o , que 
sean l i m p i a s 
38921 19 d. 
SOLICITA UNA COCINERA QUE SE I ayude 
casa. Sueldo 
38011 
$30. Aguacate , 74, a l tos . 
19 d. 
SO L I C I T O U N A M U Y B l ' E N A C O C T N E -r a y m u y l i m p i a p a r a todo servicio 
ae un caballero so lamente . Sueldo: 30 
pesos, casa y comida. O ' R e i l l y , 72, a l tos , 
entre V i l l e g a s y Aguacte . Porf ir io Roig . 
38020 19 d. 
COCINEROS 
SOLICITO 10 D E P E N -AT E N C I O N : d ientes de fonda, 8 de café , 2 de bo-
dega, 4 porteros, 2 serenos, 12 cocineros, 
3 ayudante , 15 fregadores. 20 c a m a r e r o s 
hotel, 12 criados, 40 .cr iadas , 200 coci 
ñ e r a s , 15 manejadoras , ' todos ganan bue 
nos sueldos. I n f o r m a n : H a b a n a , 114. T e -
l é f o n o A-331%. 
38138 20 d 
SE S O L I C I T A UNA J^AVANDERA PARA para lavar en l a casa . C a l z a d a de J e 
s ú s de l Monte, 90. T e l . A-9523. 
88048 19 d. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO NO MA-yor de 14 a ñ o s que e s t é a c o s t u m b r a d o 
a hacer l impieza . P a r a t ra tar que se pre -
sente con uno de su f a m i l i a . R e i n a , 131, 
p r i m e r piso, derecha. 
38035 19 rt. 
CA B A L L E R I C E R O : SE N E C E S I T A UNO para una cuadra de d i e c i s é i s a n i m a -
les. I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 98. 
38058 19 d. 
SE N E C E S I T A N OPERARIOS PINTO-res que sepan s u oficio. Buenos j o r -
nales s i son competentes. V i l l egas , 127. 
38040 19 a 
SOLICITO 
Corresponsal mecanógrafo, 
con conocimientos de Tene-
duría de Libros» Necesario 
presentar buenas referencias. 
Informan: E . W. Miles. Pra-
do y Genios. 
COSTURERAS 
PARA C O J E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
¡Las solicitamos prácticas en ropa 
v t - K V J I S T ^ S f e ! d e señora y niños. Pagamos ¡os 
!Ji.}o-!>40; 4 l impiadores , !5.S0-ÍI>O;, 1 w 
I r t h l f e r - j ^ i 0 1 : * » P r e c i o s X g a r a n t i z a m o s e l 
Se neces i tan 3 muchachas , para hacer 
ensa ladas * 
expertos 
- hombres p a r a é l hielo", 
dores de p latos , $25-$35: 
café , $40; t a m b i é n neces i tamos p r t m 
criado, p a r a casa part i cu lar , $50 al m e 
cocinera p a r a casa par t i cu lar , $40-$45; 
joven para criado de m a n o casa a m e r i c a -
na , $30 y buenas p r o p i n a s ; cocinero 
campo, $00. T h e l l ^ n Agency. O ' K e i l l y , 
9 y r i -t Det, • t'..-rento, 15. en loa a l -
tos. 
Sojjcitamos dependiente^ 
practico en el ramo de vive ^ 
—' saber sumar, leer y escribir I ^ 
Se solicitan buenas oficialas para ves-1 español. Pagamos buen sueld 
tidos de señora. Sueldos de $2 en ade-1 hombre competente. Dirig¡rl * 
lante. También medias oficialas. Hay \ r-can Grocery. Amistad 15 9 
trabajo todo el año. Mme. Copín. Com- ¡ r-87922 ' m 
««rfPIÜ «ífl Q©LICITAMOS I N POÍT^TT: ^ 4 I 
postela, DO. 1S „ ' ^ e s p a ñ o l , due puede I ^ ' V ^ 
37104 18 d . . r a n f l a . H a b i t a c i ó n v comfn algun* S 
- — - ; • pesos m e n s u a l e s . ¿ir lgiVue , 
Se soucitaiz mineros y escombreros 15. e a ^neri,. 
en las minas de Matahambre, ifri mAQuiogAFA E N E S P A S T - ^ 
napa buen jornal; y se da trabajo; ¿ . ^ m 0 » " 1 1 » Taquígrafa h se0iii 
I r a 6 a J / , J | p r á c t i c a y a en recibir dictadn esi)4 
^ ¡ t r a b a j o p a i a todo el año. Deben]por contrata al que quiera. In- 1 
t r a e r referencias de las casas don-¡forman en las Oficinas de Consn-
l a vez sea 
so l ic i tudes Í 
C 11600 3d-lC 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
c-e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 






5 a c 
31 d 
t ^ E S O B I T A TAQUIGRAFA E N K S l ' A -
i j ño l o i n g l é s , para u n a casa de co-
merc io serla: puede d ir ig ir se a l A p a r -
tado 097. l l á b a n a . 
309 21 d. 
AGENTES 
E n la Habane y resto de la I s l a , ne-
ce s i tamos de a m b o s sexos p a r a colocar 
certif icados ae ahorro del Banco de l'ro 
C E N E C E S I T A VN V E N D H Í ^ T 
k J l a provinc ia de Santa C w M 
feüey, en e l ramo de l i c o r e s . b u ^ 
do. gas tos pagos y « ) m i S i O n . ^ « 
ren buenas referencias. D i r i j a n » ! ^ 
Jadlllo, 8; de 8 a 1 L ^'"^"se 
37953 
A G E N C I A D£ COLOCACIQÍÍFI 
fletarlos. Se paga buenaj c o m i s i ó n . J n f o r - ¡ T ^ A . A O ^ rNION. DE MAU 
al, con buenas referencias nari W 
tro y í u e r a de la Habana. U k ^ ^ 
T^N MOKON, OE CAMAGCEY. NOS HA-
m e s solo por correspondencia . B . F . L 6 - 1 J 
pez. S i m ó n B o l í v a r , 107, antes B e i n a . 
30054 19 d 
cemos cargo de todas c lases de co 
m i s i o n e s y representaciones , en lau P r o - i , , 
\ i n d a s de C a m a g ü e y y Oriente . S e j n i e r C l O , 441. 
at ienden proposiciones. D i r i g i r s e a Q 
MeJ.cia y Pacheco. Apartado n ú m e r o 38. 
M',»-Ón. Ofic ina. C a m a g ü e y . 
35400 24 d. 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co 
lé fo-po A-3318. l l á b a n a . 114 
37909 
20 d. 
T A CASA ECIIEMENDIA. GRAN Ar, 
X J c ia de Colocaciones. L a única n 
cobra c o m i s i ó n adelantada a • "1 
bres y coloca g r a t i s a las mujere«,>?1 
ind . 8 ab m á s ser ia . L a m á s céntr ica . La ' J 
— l'or todas estas razones podemos S s S 
l iombres v TniHor^o- ^ v •:'.u"e*i C O C I O : TENGO V E I N T E M I L PESOS 
O p a r a a s o c i a r m e a quien e s t é e s ta -
blecido o quiera establecerse en e l co-
merc io , prefiriendo 
r ía o ropa hecha. Se 
r a n t í a s y referencias . 
L»ópez por e'. T e l é f o n o A-1301; de 9 
11 a. m . y de 2 a 6 p. m . todos los 
o í a s laborables. 
37562 19 d í " f " ! , ? 0 de mai}0 ^ Portero, en la flj 
* . | b a ñ a 65 pesos a l m e s ; un criado n/J 
T I N A IMPORTANTE CASA ESTABLE-'1111 ^o16?10' 2u Pfsos. L-asa y comida ¡¡',.1 
U cida en New York , con of ic ina en la Pendiente de bodega, campo, cerca de J 
y muje es para toda clase 
trabajo en l a ciudad y el campo HJ, 
nos s u pedido y q u e d a r á satisfecho \ri 
s o m b r e r e r í a , pelete- serrato , 137. T e l é f o n o M-1872. Kui^ i . !l 
J piden y dan g a - Bcbémendía y C a . 810 f 
i L l a m a r a l s e ñ o r ; 87889 ^ ^ | 
PARA COLOCAR HOY 
Se gana m e j r » sueldo, con menos traba- i 
Jo « u e en n i n g ú n otro oficio. \ 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo . 
t i m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o d e r - | c a s a flOilCie h a y a n C 0 S 1 Q 0 . 
nos. L n corto t iempo usted puede obte- . „ r T I ^ . ^ . v c r Anuí 
ner el titulo y una buena c o l o c a c i ó n . L a / U L Ü A C i A Y L A * b . e n L . A ü U l -
J-.scuela de Mr. K E L L Y es la ú n i c a en , . M , , „ _ . c . , 
eu clase en l a R e p ú b l i c a de Cuba . i L A , N u m . 1 3 7 , e n t r e M U J O S e V 
\ 
COSTURERAS 
P A P A C O S E R E N SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
S a s t r e , S e pagan buenOS precios y i ^ b a n a " í e s é r r e l a t í o n a n e c o T l ^ T u í " a b a n a de 35 a 4 f p ' e s o s T m , u c h ^ M 
i nos vendedores expertos en f e r r e t e r í a , PaJa o*icina americana, de 25 a 30 peso, pueden tener costura todo el año, posada, maderas y accesorios p a r a I n - 1 pesos, y ayudaii'eU 
; Mecanógrafo , $65; tr3 
SS0G5 19 d. 
X T N P A S E O , 224, E N T R E 21 Y 23, V E -
dado, se s o l i c i t a u n a cr iada de m a -
i.o. H a de tenty referencias . Sueldo $25, 
:opa limpii'. y un i formes . 
ai 840 i 7 _ 5 _ i 
i 7 N L A C A L L E O, E N T R E 17 Y lí), S E 
k̂ i so l ic i tan dos competente s manejado-1 
ras, con referencias, r r e f i r i e n d o sean de' 
m e d i a n a edad. S u a i d o : $25. 
37730 20 d . _ 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M A -
k j no, que sepan bien su o b l i g a c i ó n , p a -
ra el camP0. a ve inte m i n u t o s de la 
Habana. Sueldo: $30 m e n s u a l y ropa l i m -
pia. I n f o r m e s . Ca lzada de C o n c h a y M a -
r ina . T e l . 1-2047. 
37759 16 d. 
ammsmammmmmmmmmmmmmmm̂ mmmBm j Necesitamos para embarcar hoy, ga-
Necesitamos dos segundos cocineros nando de $6 a $7, diarios, 10 mecá-
para ingenio $45 provincia Matanzas; : nicos para Ingenio, Provincia Matan-
un dependiente café $30 provincia del zas; 10 ayudantes mecánkos, de $3.50 
ia Habana; dos camareros hotel La-1 a $4, para el mismo trajes y gastos 
bitaciones $30 provincia Matanzas; 2{pagos. Informan: Villaverde y Co. 
fregadores colonia, $30 y ropa limpia; O'Reilly, 13. Agencia seria, 
varios. criados y camareros y otras 
muchas colocaciones, viajes pagos a 
todos. Informan: Villaverde y ta. 0' 
Reilty, 13, agencia sería. 
37S55 17 d 
C E SOLICITAN UN BUEN COCINERO 
O que t r a i g a recomendac iones y que sea 
'Implo en Consulado, 130, altos. T e l é f o -
i.o A-5fl44. 
37730 20 d. 
37970 19 d 
¿olicito manejadora, de color o 
blanca, acostumbrada a manejar y 
ton referencias. Buen sueldo. In-
forman: Luz Caballero y Carmen. 
Loma del Mazo. 
Q E S O L I C I A U N A C R I A D A D E M A N O , 
k J Canti l lo l e la F u e r z a . C a s a del capi-
t á n G o n z á l e z Hojas . 
37492 18 d. 
En Patrocinio, 13, Víbora, se nece-
sitan una criada y un buen cocinero, 
que sepan su obligación; se pag*. 
buen sueldo. 
37291 24 d 
CKlALíU6 DE M A N O 
G U I A D O D E MANO, CON B L E N A S K E -
V> l e r e n d a s verbales , buen sueldo. S a n 
Ignacio , 110, bufete del doctor Z u b i z a n e -
l a ; de 2 a 4. 
3M09 20 d 
l / N L A C A L L E O, N I . M E R O 230, E N T R E 
i \ i 23 y 25, se so l i c i ta un buen criado 
de m a n o y t a m b i é n una c r i a d a para cuar-
tos. Buen sueldo. 
38094 20 d 
CR I A D O D E M A N O S E S O L I C I T A P A -ra Cerro , 009. Sueldo: $30 y tres m á s 
p a r a e l lavado. Se c o l o c a r í a u n m a t r i m o -
nio d á n d o l e un cuarto. 
3S005 1» d-
S O L I C I T A L N C R I A D O , V A R A S K -
O cundo, capaz de s u s t i t u i r a l p r i m e r o . 
B u e n a s re ferenc ias de las casas <iue h a 
trabajado. Prado, 4S, por Refugio . 
87068 1» d 
I^ I E L VEDADO: L I N C A , U S , E S Q U I N A l i a 22, se solicita un buen criado de 
m a n o que sepa su o b l i g a c i ó n , s e a l impio 
y trabajador . Sue ldo: 40 pesos. Se exigen 
referencias. 
8TO81 18 d. 
SE S O L I C I T A , E N HABANA, 68, ALTOS, 
un criado. Sueldo ?35 y ropa l i m -
pia. 
37807 17 d 
Se desea un criado de mano de bac-
l a presencia, referencias y entendi-
do, y un joven para diligencias y tra-
bajos en general, para la casa de ia 
reñora Lily Hidalgo de Conill. Diri-
firse al Mayordomo, calle 13 y Pasee, 
Vedado. , 
37578-742 19 d. 
C E S O L I C I T A UN CRIADO O UNA CRLV-
O da, de buen aspecto, p a r a servicio 
de comedor. Se pU;en referencias . Cal le 
A, esquina a 21. Vedado. Muy buen suel-
do. 
37763 18 d-
C O C I N E R A S 
Se solicita una cocinera, en la Lo-
ma del Mazo, en la calle Luz Caba-
llero, casa "Bellavista;" tiene que 
ayudar en algo a los quehaceres de 
la casa y dormir en la colocación. 
Pagan buen sueldo. Teléfono 1-1408! 
CHAUffEÜRS 
C E SOLICI1A UN BUEN C H A U F F E U R 
yj que tenga buenas referencias que se-
pa m a n e j a r C a d i l l a c . Obrapia , 37. S e ñ o r 
blego. 
•¿a ,u2 19 d. 
/ C H A U F F E U R : S E S O L I C I T A UNO, que 
presente r e c o m e n d a c i ó n de persona 
respetable. $70, cuarto y c o m i d a . L i n e a , 
54, Vedado. C a s a de l a s e ñ o r a v i u d a de 
Ü a l á n . 
37977 19 d 
C E SOLICITA UN C H A U F F E U R , B L A N -
k J co, p a r a repart ir v í v e r e s a domic i l io . 
Debe entender e l i n g l é s ; saber leer y es-
cr ib ir . P a g a m o s buen sueldo. D i r i g i r s e 
a A m e r i c a n tirocery. A m i s t a d 15. 
37924 18 d. 
f p N M A L E C O N 
JLJ a Manrique, 
fuer blanco. 
3791S 
Y 6, A L T O S , E S Q U I N A 
se s o l i c i t a u n chauf-
18 d. 
Se solicita un chauffeur mecánico que 
tenga recomendaciones. Sueldo: $70. 
Informan: Quinta Palatino, Cerro 
17 d. 
NECESITO DOS CHAUFFEÜRS 
Sueldo $70, c a s a y c o m i d a ; u n depen-
diente bodega, $30; un repart idor de pan, 
$30; dos camareros $30; un portero $30; un 
fregador de m á q u i n a s $70; diez t r a b a -
jadores, $3 diarios y un dependiente ca-
fé. H a b a n a , 120. 
37884 17 d. 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 a l m e s m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
I ' lda un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande tres sel los de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Al'bert C. K e l l y . San L á -
z r . u . 249. Habana . 
L I O N A S DE IGNORADO 
PARADERO 
C E D E S E A Q U E S A L V A D O R S A N T I A -
k j gq. C a s a l , se presente con urgenc ia en 
la c a s a Compos te la . n ú m e r o 00, para de 
PUESTOS VACANTES 
t n Joven pr inc ip iante en l a T a q u i g r a f í a 
jmra c a s a a m e r i c a n a , $70. U n a s e ñ o r i t a 
t a q u í g r a f a en e s p a ñ o l , $80. ü n ayudante 
de carpeta que s e p a bien la Mecano-
g r a f í a , $80; un ayudante de carpe ta p a -
ra el campo, $100; var ias s e ñ o r i t a s p a r a 
n gen tes con el sueldo de 00 pesos. U n 
ofice boy que s e p a bien el i n g l é s y es-
p a ñ o l , $50. 
Joven que sepa e s c r i b i r en m á q u i n a y 
sepa i n g l é s , $00. 
Dos s e f u r i t a s t a q u í g r a f a s en e s p a ñ o l e 
i n g l é s , $150 a $175. 
D o s T a q u í g r a f o s en e s p a ñ o l p a r a e l 
campo, $100; un t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l 
e i n g l é s , $175 $200; un corresponsal en 
e s p a ñ o l competente aunque no sea m u y 
r á p i d o en l a m e c a n o g r a f í a , $100; dos me-
c a n ó g r a f o s competentes p a r a bufete, $70; 
dos vendedores de un a r t í c u l o de f á c i l 
sa l ida , $40 y c o m i s i ó n . V a r i o s agentes , 
hombres y s e ñ o r i t a s con sueldo y c o m i -
s i ó n . U n t a q u í g r a f o competente en i n -
g l é s y e s p a ñ o l , $225. 
U n del ineante que tenga c l a r a letra, 
$150; y otros var ios puestos. 
"AYUDA MUTUA" 
Departamento de Colocaciones 
d e !.a "ACADEMIA PITMAN" 
Manzana de Gómez, 202. Telé-
fono A-4481. 
MR ALBERT C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex- ¡ 
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de , 
t u b a , y tieue todos los documentos y t í - ' 
tulos expuestos a la v i s t a de cuantos nos * 
v.s i ten y qu ieran comprobar s u s m é r i t o s . 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted «fue v a y a a todos IOB 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pe-
ro no se dele e n g a ñ a r , no d é ni un cen-
tavo h a s t a -ÍO v i s i t a r nuestra E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o escr iba por u a l i -
bro de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Jefe a l m a c é n . 90 
. J a K a n f r a ^ r r ^ p r a n r i n «IA a l f f n m i ' 8enit)S' l )ara esta plaza y p a r a " e l c a m - w i l 1 ^ « i S . ^ 0 ' , 
aeoen traer reterencia a e alguna ,)0 E s t a excelente oportunidad se ofre- , t eros i , f12^',^611!^1 d.e llbros, m\Á 
ce solo a aquellos que tengan buenas re - esPa"Ol. $lo0, $1(5; Joven para oílJ 
laciones, p r á c t i c a y referencias . E s c r i b a ;-ina ^ " i / a 1 ^ 60 P ^ o s ; una mujer n J 
l a n d o deta l les a l apartado 2.004. c iudad. ™ b j e m f í l e s para encargada de una casJ 
S i no r e ú n e lan condiciones requeridas , de h u é s p e d e s $40, casa y comida, Taimil 
no se moles te en escr ib ir . : grafo e s p a ñ o l , p a r a el campo, casa amtJ 
37087 20 d n c a n a , 140 pesos al m e s ; MecanCgrafo J 
d ibujante de casa con $75, ayudante panl 
JA R D I N E R O , QUE SEA H O R T E L A N O : | campo, y m e c a n ó g r a f o , 75 a Sü pesa se so l i c i ta uno, para una f inca de ^ « e Beers Agency. O K e i l l y , 9-l|2. Age»* 
campo, a m e d i a h o r a de la C a p i t a l . San 1 ,se"a11 y ac,redltada- Establecida en Mi 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 I n d . 29 m z 
Se solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de la finca "San Josi 
uel Sumidero/' Los Palacios. £1 mon-
ite está en las lomas, a 1.300 pies so-
ílSCUELA AUTOMOVILISTA DE¡bre el nivel del mar, no hay mosqui 
I A HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
".odos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
C-lie29 3d. 14 
I S O p C O ü 
m a m . 
¿ e l 
POLVO DENTRIFICO 
para quitar la mancha del cigarro en 
ios dientes. 
Solicitamos Agentes en el interior 
de la República. Escribir a: 
R. VERGARA, 
O'Reilly, 72, altos. 
3~9S i - d 
í \ L I ' K N D I K N T K PARA BODEGA D E 
ios en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Palacios, tienda de ropa 
"El Encanto,; y señores Fernández y 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana 
Modistas: se solicitan buenas oficia-¡a Pinar del Rio» el señor Francisca 
las y aprendizas para coser, en Tro- Inclán, tienda mixta; y en la Haba-
cadero, 14, bajos, entre Prado y Con-! na, señores Cel estino Rodríguez, S. 
sulado. Se pagan buenos sueldos. ! en C. Inquisidor, 46. 
37446 25 d I 34117 10 f 




SO L I C I T O UN AYUDANTE D E J A R D I -nero, que sepa cu idar un cabal lo y u n a 
vaca para u n a f inca en la provinc ia de l a 
H a b a n a S a n Miguel, 107; de 1 a 2. 
37962 20 d G R A N A G E N C I A D E COLOCAClONISl 
Si quiere us ted tener un buen cocinenl 
de casa part icular , hotel, fonda o esuJ 
b l e c i ^ i e n t o , o camareros , criados, dt-l 
pendientes, ayudantes , fregadores, repit.f 
tidores, aprendices , etc., que sepan ni 
o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ai-l 
l i gua y acredi tada c a s a que se los í i*! 
l i t a r á n con buenas referencias. Se munj 
la , debe conocer e l r a m o y c l iente la . Se dan a todos los pueblos de la Isla j j 
paga buen sueldo. D i r í j a s e : Apartado , i trabajadores para e l campo, 
n ú m e r o 1078. ! 36i20 
IMPRENTA: SE SOLICITA UN a p r e n -diz adelantado, p a r a m á q u i n a de pe-
dal . C u b a , n ú m e r o 85. 
37978 19 d 
CASA AMERICANA, SOLICITA V E N -dedor de p ie les para l l á b a n a e I s -
V I L L A V E R D E Y CA 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348, 
37;;oi 17 d 
31 í 
Necesito agentes para hacerlos ac-
• ionistas 6.°. una Compañía. Ce-
ledonio Bernat. Cuba, 106. De 3 
a 5. 
C 11558 8d-12 
AGENCÍA " E L COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal compet*! 
te para a lmacenes de todos los giml 
i s f é s , fondas, posadas, hoteles, restiiT 
ranas , f á b r i c a s , bodegas, etc.; lo mismil 
para est-i capi ta l que para el campo. ^ \ 
p le tar io : R o m á n Heres . Zulueta 31 TX\ 
ü e r n o . T e l é f o n o A-4969. 
36090 81 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
fiol, pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que 
por su seriedad y competencia le ga-
rant i za s u aprendizaje. B a s t e saber que 
tenemos 250 a l u m n o s de a m b o s sexos d i -
rigidos por 16 profesores y 10 aux i l i are s . 
^te>de las ocho de l a m a ñ a n a h a s t a l a s 
diez de la noche, c lases continuas de te-
s ^duría , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a de-
pendientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n g l é s , 
f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y Ore l lana , 
d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato, p e r i t a -
je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á q u i n a s de 
calcular. Usted puede e leg ir la hora. E s -
p l é n d i d o local,- fresco y vent i lado. P r e -
cios b a j í s i m o s P i d a nuestro prospecto o 
v i s í t e n o s a cualquier hora. A c a d e m i a 
• Manrique d ó L a r a . " Consulado, 130. T e -
lefono M-276-i A c e p t a m o s internos y m e 
c í o in ternos <iara n i ü o s del campp. A u 
t o r l / a m o s a ios padres 
>i CADEMIA D E C O R T E Y COSTURA 
" P a r i a l e n - M a r t í " , bajo la d i r e c c i ó n 
c'e la s e ñ o r a J u l i a M é n d e z , P r o f e s o r a con 
t í t u l o de l a Academia C e n t r a l de B a r -
culona. Apodaca n ú m e r o 32, altos. 
35357 24 «. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
L a m á s ant igua a c a d e m i a modelo, ú n i -
ca en su ciase en la Habana . D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a F e l i p a P . de P a v ó n . Corte, cos-
tura, sombreros , c o r s é s , p i n t u r a orien-
"ACADEMIA VESPUCI0" 
E n s e ñ a n z a do i n g l é s , t a q u i g r a f í a y di 
bajo m e c á n i c o , a $3 cada una y de me-
c u n o g r a f í a , a $2. Cuotas mensuales . Con-
cordia, 91, bajos. 
37112 7 « 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de P iano y Solfeo, se o í r e c e 
para dar c lases . R á p i d o s adelantos , pues 
t o m a verdadero i n t e r é s por sus dis-
ta 1, peinados, encajes , flores y f r u t a s c í p u l o s . H a b á n a , 183, bajos. 
artif iciales. Se a d m i t e n ad-
concurran a las c lases . Nueatroa m é t o - 1 
r'os son americanos . G a r a n t i z a m o s la en 
a e ñ a n z a . Consulado, 130. 
36140 81 d 
internas y 
m i t o ajustes para t e r m i n a r ^ o n t o . Ven-
do el m é t o d o de corte y e l de c o r s é a , 
los m á s modernos, 2 horas de clase d ia-
n a , $5; y 3 a l ternas . Se da t i tu lo Ce l a 
Centra l '•Marti ." l l á b a n a , 65, entre O ' B e i -
l iy y S a n J r a n de Dios . L a Direc tora 
de esta academia tiene 25 a ñ o s de p r á c -
de f a m ü l a que t ica eri vestidos, sombreros y c o r s é s . 
36051 3 • 
$200,00 
Y AUN MAS GANARA USTED 
¿ C O M O ? . 
H a c i é n d e s e T a q u í g r a f o - M e c a n ó g r a f o en 
la G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l de J . L O -
P E Z . (San N i c o l á s , 35, bajos . T e l é f o n o 
M-103C.J C o n solo t r e l n t i s é s lecciones. 
c lr le un recado de su f a m i l i a . H a y m u - ^ i j pueblo del in ter ior , se neces i ta una 
cho i n t e r é s 
moso. 
3S080 
P r e g u n t a r por J o s é A . F o r 
26 d 
DO M I N G O P E R E Ü . S O L I C I T A N O T I -clas o la d i r e c c i ó n de este a m i g o el 
s e ñ o r E s p i n o . H o t e l L a f a y e t t « , H a b a n a . 
37935 20 d 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
kJ E n r i q u e C a n d a , n a t u r a l de Mil lares , 
L u g o ; lo busca Antonio L ó p e z , en P u e n -
te A l m e n d a r e s , H a b a n a . 
37985 20 d 
p r á c t i c o y con m u y buenas referencias 
i n f o r m a n : Oficios, 38, a l m a c é n . 
37870 ^ 
I n g l é s comerc ia l y p r á c t i c o en solo 
un a ñ o . 
M e c a n o g r a f í a a l tacto en dos m e s e s . 
G r a m á t i c o ( e spec ia lmente O r t o g r a f í a ) , 
y A r i t m é t i c a , en cuatro meses. 
T e n e d u r í a de l ibros y P e r i t a j e m e r -
cant i l , en i c o r t í s l m o plazo. 
C L A S E S P A R A O Ü K E R O S ( lec tura , es-
1 r r i t u r a y d e m á o a s i g n a t u r a s e l e m e n t a -
I les y superiores ) 
1 P r e p a r a c i ó n p a r a Ins t i tu to y U n i v e r -
Idad, bajo m é t o d o r a p i d í s i m o . 
R e d a c c i ó n do documentos m e r c a n t i l e s . 
C u NOÍ 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E J u a n a F e r n á n d e z , del pueblo de Sa -
nare!, lo deFea saber s u h e r m a n a A n -
tonia F e m á r . d e z , que e s t á en la calle 2, 
n ú m e r o 85, Vedado. 
37253 17 d 
F N E S NAVARRO: S E D E S E A S A B E R T E L 








fué e n f e r m e r a en la Cárcel de la H a 
nana. E s pa?a un asunto que le inte-
r t s a sobre una herencia . E n v í e s e su di-
r e c c i ó n o informes a l s e ñ o r M. D l n u s 
Apartado n ú m e r o 757. H a b a n a . 
35527 25 d 
Q E N E C E S I T A UN MUCHACHO, QUE 
O pueda e s c r i b i r en m á q u i n a . Se pa-avarro , ijue , gan ?25 mensuales 
S a n Ignacio , 10. 
37S23 
N o t a r í a 
VARIOS 
/ B O C I N E R A QUE A Y U D E A LOS ax f 
KJ haceres de u n a c a s a p e q u e ñ a so Kn" 
Jicita. Sue ldo: $30. S a n M i ¿ u e l . 'esquina 
ai : i snrr«te . 
38015 Í9 d 
¡De interés genefail ¿Está usted sin 
trabajo? ¿Quiere mejorar? No le C J -
bramos comisión adelantada a los 
hombres y colocamos gratis a las mu-
jeres. Absoluta seriedad. Monserratc, C E N E C E S I T A N UN E M P L E A D O DK E S -
137. Eulogio F. Echemendía V Ca I . critorio competente y un a u x i l i a r . I n -
^ 0 3 . * a J v a ' J l o r m a n en Corrales , 219, bajos. 
19 d. 37887 17 d. 
37801 
U N I C A A C A D E M I A E N C Ü B A que e n -
s e ñ a t a n r á p i d a m e n t e y bajo g a r a n t í a . 
R A Z O N E S Y V E N T A J A S : 
C l a s e s desde las s ie te (7) de l a m a ñ a -
na has ta las once (11) de la noche. 
E l di .sc |ui lo e l l je l a hora. 
L a A c a u e m i a es el hogar del D irec tor 
y su f a m i l i a y no un local Improvisado 
y deshabitado, convertido en escuela por 
lo que i m p e r a el m á s es tr ic to orden y 
moral idad He ahí el p o r q u é es l a A c a -
d e m i a Idea l p a r a las d a m a s y personas 
respetables. 
Se colooa g r a t u i t a m e n t e a todos los 
d i s c í p u l o s a f in de curso. 
E l m i s m o Direc tor persona lmente en -
¡ s e ñ a y solo se admite u n l i m i t i d a n ú -
ue L,onibard. ^ r o de d i s c í p u l o s para que la e n s e ñ a n -
za sea ind iv idua l y efectiva. 
Mucho lujo, maes tros , d l sc ípuroa y 
aux i l i ares es venta ja p a r a e l d u e ñ o y 
O U P I L , O S D E S D E « 1 4 ! C O L E G I O S " G E l l -
X trudis ü i - m e z de Avel laneda." C a l l e s 
CJuiroga, 1, p i .ra v a l o n e s ; t e l é f o n o 1-1010, 
y Santos Su.irez, 53, para n i ñ a s , t e l é -
fono 1-1847. J ÍSÚO del Monte. D i r e c t o r pro-
pietar io : F J R o d r í g u e z . Direc tor t é c -
nico : s e ñ o r J o s é Garc ía y Garc ía , E n s e -
ñ a n z a e lemental y superior. P r e p a r a c i ó n 
para e l ingreso en e l Ins t i tuto , Nor-
m a l e s y para los p r ó x i m o s e x á m e n o s de 
. a a e s t r o s , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , te-
n e d u r í a de l ibros (par t ida doble.)- P i a n o 
e idiomas. C l a s e s d i u r n a s y nocturnas , 
¿ s t e plantel de e d u c a c i ó n , s i tuado en 
inmejorab les condiciones para l a s a l u d 
uel n i ñ o y contando con un excelenic 
cuadro de profesores, garant i za a los 
trcñores pudres de f a m i l i a el é x i t o m á s 
completo en l a e d u c a c i ó n e I n s t r u c c i ó n 
Ce sus hi jos , dentro de l a m á s s a n a 
rnorai cr i s t i ana . Se a d m i t e n pupi los , m e -
dio pupilos y externos. Nota P o n e m o s 
••n conocimlt-r.to de los s e ñ o r e s padres 
que m u y prento nuestros d i s c í p u l o s co-
m e n z a r á n ei aprendizaje de a lgunos ofi-
c ios o artes m a n u a l e s , a l a vez que 
i r á n recibienao la e n s e ñ a n z a t é c n i c a , y a 
';uyo efecto se v a n a i n s t a l a r ta l leres , 
i •vaquinarias y aparatos , contando con 
Nt rdaderos expertos para la d i r e c c i ó n de 
es tas e n s e ñ a n z a s . P r e p a r a m o s a nuestros 
iÜóGO 6 • 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios internos. Especialidad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 a 
! 0 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 i n 7 o 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Águila, 13, altos. 
L a s n i e v a s clases p r i n c i p i a r á n e l d í a 
3 do E n e r o p r ó x i m o . 
Llaaes: ao^iurnaa, o f<sos Cy. a l m e s . C l a -
ses p a n í c u l a re» por e l día en la A c a -
demia y a domicUio. H a y profesoras pa-
ra 'a» seuoras y B e í i o i u a s . ¿ D t s e a usted 
aprender pronto y b.en e l ioioma ing lés" ' 
L o m p r e usted el M E T O D O i S O V l b l M O 
KUJÍEUTK. reconocido universaimento KÜ-
iao JÍ mejor de los m é t o d o s hasta la e-
. publicados. E s el ü n i c o lacional ," a 
pur sencillo v agradable; coa é l po-
..rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua laglesa, tau necesar ia 
hoy día en esta K e p ú b i i c a . 3a. e d i c i ó n 
L,n tou.o «-n bo.. casta, $L 
37603 22 e 
Á C A D ^ A ^ ^ ^ A B E R " 
35113 
Enseñanza práctica y rápida da 
Sombreros y Corsés. 
gran inconveniente para todo a l u m n o . 
D e c í d a s e por esta E s c u e l a . C o m p a r e . . . 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L O P E Z " . 
San N i c o l á s , 35, bajos . T e l é f o n o M-1030. 
N O T A . — S e r e m i t e n prospecto e infor-
m e s grat la . Se hacen inscr ipc iones to-
dos los d í a s , espec ia lmente los D O M I N -
o o a . < 
37040 17 
A L G E B R A , OEOMETRIA, TRICONO-
/TL m e t r í a . F í s ' c a . Q u í m i c a . H i s t o r i a N a -
t u r a l C l a s e s a domici l io de ciencias n a -
ti'rules y e x a d n s en general . Profesor 
Alvares . Vir tudes , lia y 124, a l tos 
35210 (j e 
P o r el moderno s i s t ema M a r t i , que « n 
reciente v i a j e a Barce lona obtuvo el t í -
tulo y D l o l o m a de Honor. L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es comple ta : formas do 
a lambre, de paja, de e s p a r t r í s in h o r m « , 
copiando de f i g u r í n , y flores de modis ta . 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO, 98. 2o. 
37125 31 d 
A PRENDA E N SU CASA: A L G E B R A , 
JrS* G e o m e t r í a , L i t e r a t u r a . C i e n c i a s y 
F r a n c é s . N a d a de m e m o r i a , expl icacio-
nes f á c i l e s . L l a m e a l Profesor argent ino 
f a j a r d o . T e í J f o c c M-1320. 
37-77 17 d 
LAURA L . DE BEUARD 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , Tenedurli * | 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Piano. 
SPANÍSS LF.SS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9892 
37584 31 i 
"ACADEMIA CASTRÓ 
Ciases de C i i c u l o s y Tenetluria de 
t í o s , por procedimientos modernlsiraWl 
hay c iases especiales para depenaieiB'l 
Cel comerc io por la noche, cob.i,f1¿| 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . Director: Auei»r'| 
de L . y C a s u o . jVlercaderes, 40, ajtoSj 
373C5 31 i 
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ 
L a m*8 moderna . D i r e c t o r a : Sefiora W^l 
Corte, costura , corsets, somlre1"03 L , Á 
r n á s labores. So da t í t u l o y se veDa,%| 
v i s Profesoras . H a y existencia do i" I 
c lase de ú t i l e s del ramo. AteíuKio'.^-, I 
dos cuadras de -Prado. Teléíono ^ | 
L lábana . „ i 
33043 * L S l 
jy iAyO: INSTRUCCION ESMEBAP* 'Al 
ípu lo j I 
larga '-.xperlencla y m é t o d o 
d o m i c i f í o " deT'd i s c ípu lo ' ) , ^ ^ f i i n M 
universa l y de resultados 
L e u p o i d . K e l n i . 3, altos. 
rápido»-
ENSEÑANZA COMERCIAL 
Bl quiere usted en poco tiempo -̂ j i 
•ompetente Tenedor de Libros 
. . . ii n .. 
iBi 
q u í s r a f o , r á p i d o y segur»»,..11" _ inriM| 
prafo perfecto, d o m i n a r e l idioma V 
aer Un C a l c u l i s t a preciso y se,°¡o'Cs* 
m i n a r perfectamente la Cram»1'1-^»-
tell'ana y e scr ib ir como el meJor,fL ¿el 
l i s ta e m p l e á n d o l o a la terminaL dií ta 
curso s i n cobrarle c o m i s i ó n , esi ^ ^ 
l a A c a d e m i a "San Mario." i ' f "i-Jctit»! 
t«8 . T e l . A-7053. Se admi ten dlanr'''dcncl» 
a l u m n o s . Para c lase» por correspo" [ 
a d j u n t e un sello. ig d. 
37912 
ACADEMIA "PERSIHNG' 
Corto s i s t e m a A c m é . " 
, P r e - M. de D U / . . B e l a s c o a í n , „ L s ra*" 
Vl l PrenarntnHnCUela de, c ° m a d r o - , ant izo i a o u s e ñ a u z a de corte e ° 
L v . ' i f i r e c t o ^ el I n s t i t u t o , ees. con derecho a l titulo ; P ^ d o 51, 
líS r i á v i í ¿ á t o m o Lorenzo. Z a n j a . 73, to e l m á s p r á c t i c o y rápido c o a ^ á ^ l 
Por_-C;ll4vez- " A c m é " .es la InTenc ión m á s sorP^id* 
te del siglo X X comparado en «a 
con los s i s t e m a s antiguos, OL^, m n 
37ü'J3 18 d 
A :„ „ „ „ • , j • _ .  i  i  i i s u ^ t - - ¿ j 
Academia especial de inglés. En boz. p u e ^ o a i lado de ios mventos 
1 7 Habana D i r e c t n r . r » - l r «a d e m o s . Bordados a m á q u i n a J # * 
™ ^ . 1 C a r l 0 » F- Man- ros. C l a s e » de corte por c 0 " ! 0 ' , » «i' 
zamüa. Uases diumai v n o c h i r n a a A l academia ' d iurnas y nocturna3- nlia* 
« ' , K l ; ™ » n « a « « , l i • mitM1 Pupi las . Precio!» convenc 
publico en general y a los comercian. Se vtnde io% ú t i l e s . ^ 
" e?_P^CulM^Para KdePeiKlien. 
•i ^odem0'' '«« 
A p r e n d a a ba i lar los bailes n i" v » ^ e¡1 
p i erda t iempo, Q"e ^103 T coiectiví/i** 
acercan. Clases pr ivadas J clafíS dl 
ia A c a d e m i a o a dornlc^^-^bados. 
«0 «J» 
les de restaurant* y cafés, qu d. 
abierto un curso donde w les dará 
por el día lecciones de ese idioma, 
.ruramente prácticas. 
i s d. 
PASCÜALROClT 
f a r r i s t a , d i s c í p u l o de-' T á r r e g a . D a 
"les, 82. H a b a n a 
rrer ía de Salva-
31 d 
I r p K N E D U B I ^ D E L l R n n a 
1 p r á c t i c a y c á l c u l o ™ ^ . ^ t n T « 0 R I A . 
, do. en 4 a 6 meses I n g l é s nnr ^br ,ev1?-
m é t o d o . L a Comerclal .g Kei'na e-fce11,e»te 1 34506 ^ e m a , !^ a l t o » 
^4-C. 
c lases a domici l io . A n é e l a '¿>""áaK LJe 
36404 i m p ó s t e l a , 48. 
ames , m i é r c o l e s , viernes 
S a lü - i rJ P. m. -sguna, 
37739 
**¡am 
E l DURIO PE ^ 
NA lo cncuenlr» ^ „ 
das las pooiacionw 
UopúblJca. — 
A Ñ O L X X X V Í I 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . « 
CJE COLOCAN DOS JOVENKS, JPEMN-
sularea, de criada de oumedor o de 
cuarto; no son recién llegadas; tienen 
referencias. Calle J , entre 'J y H . DÜ-
mero 12. 
37941 19 d 
"PRESEA COLOCARSE UXA MUCHACHA, 
JL^ para criada de mimo. Informan: Dra-
gones,; número 1. -J A 
R I Í Ü A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
i l i l ^ •- r , , , , ní'AK DO> MUCHA-
K r 5 * 5 S l o f ¿ 1 ' ^ criadas ^ m j : 
T I N A SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
l J desea colocarse, bien manejadora o 
.bien de criada de mano, es cariñosa con 
r¿l}^ r", .r>Trtr\K C N A J O V E N , P«-; los niños, paro exige buen sueldo. Cal-
" Z r ^ H nara c'rlada de mano o de .¿AÚ.X del .Monte. 38. 
:) n i n B ^ . & 37043 10 d 
fnÍH- t a r ^ d a c l ^ ^ j C E ' D E S ^ N ^ O E O C A R ¿ O S H E R M A -
•,ne recomendaclone8- 20 d ¡o» ñas. t^eninsulures, de criada» de ma-
'•̂ 117 , ' i no o manejadoras, son fieles y honra-
^ C i n r v K S E UNA PENINSU- l Cias, sueldo lo menos ür> pesos. Informan: 
U S A ,ie7."da de criadaT de ma- 8U domicilio, Marianao, Reparto Buena 
l ^ ' '"if ripl Cerro' 587. „ a Vista, Avenida ti, entre 3 y 4. 
Calzada del «.enu, 20 d _ I 371)68 10 d 
^ r ^ s F Á s o T I , DESÉ:\ COLOCARSE i w i N S i n b A B k ^ ÍDSSBAÑ OOLÓ-
J p ^ r T e servicio de un matrimomo ^ de criadaB de ni¡in0i „ 
1^ p ^rta cocina. Aguila, 110, antlS«0 • 1 tieml)o en el país, son formales, pretle-
P unil i/,n 38. ^ . ien el Vedado. Informan en Carmen, tVJ. 
lal uacH"1' « 20 d • 375,7! 19 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
— • ' l i w i i i — f p É p iii»«irtMf—Wnn—•» 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BBftOBA, 
k> española, para limpiar habitaciones; 
i es de mediana edad; prefiere en el Ve-
dado. Calle F y 5a., bodega. Teléfono 
F-2518. 
38143 20 d 
C O U N E R A S 
-«•^SÍTCOLOCAR l N A Mrc>A< H A , | . I)KSI,AN COLOCAS UN MATRIMO-
- E Dr:n llegada de criada de mano o | nlo reei):.n llegado de España, los dos 
r ,ri,>ra Calzada de \ Ivés, luo, oa- j ((e cr¡a<j0H) juntus si puede ser, en una 
IU1"̂ 0 ' OA ,1 misma casa. Domicilio: fonda L a l'a-
_ . r L " - l i o r n a . • . 
nieRKAN COLOCAR DOS JOVBNKS.i -•¡7084 lJ_d__ 




|,e o de cuartas, son fieles ; no es | ggj peninsular, desea colocación en 
"••n las dos en una casa. lniorman • j caSfl de un matrimonio solo o para cor-
'1!'.n 6 o« ,1 ta familia. Para m á s informes: Sol, 04, 
_ _ altos, cuarto 10. 
npTEVV COLOCAR DOS J O V E N E S , 38052 
K^TniBB en una misma casa, que i 
r S u l ? d . LuZ,n86. altos, tienen ¡ U E ^ D E ' 
10 d. 
D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
Sea de "i?IÍ!inc1a¿;"no se c¿Íocán me-i O nio. Lo mismo para la Habana que 
buen*8 reiej' 
' de 30 pesos. 20 d 
^ - í ^ r l x ) L O C V R UNA J O V E N , pe- Q E O F R E C E UNA 3IUCHACII 
,t; DE»*^ de crjada de mano o ma- kJ llegada de España, desea t 
) ninh"14 'o duerme en la colocación, casa particular, para referenci ejadora. No 
[niurman en 
aero 18-
San José, 78; cuarto, nú-
20 d 
para el campo. Informan: Salud, ^02. 
__37000 ¿ 25 d. 
C¡E   I HA R E C I E N 
a -.ea colocarse en 
•encias San Pe-
dro, 6. Fonda L a Perla. Tel. A-5394. 
37878 17 d. 
C E D E S E A N COLOCAR T R E S MUCHA-
CJE D E S E A COLOCAR UNA MÜCHA-
O cha, para limpieza de habitaciones y 
coser, sino cuidar un niño. Desea casa 
de moralidad. Sitios, 42. 
3S151 20 d 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , blanca, en casa de moralidad, sola-
mente para habitaciones y zurcir, desea 
buen trato. Informan en Jesús del 
Monte, 224, por Ilodríguez, letra C. 
38148 20 d 
T V B S S A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , de 
mediana edad, para cocinar y l im-
piar es muy limpia y trabajadora, lo 
mismo para la cocina sola, siendo casa 
particular o siendo casa de comercio; 
en la misma una muchacha, recién lle-
gada de España. Kayo. 07. las dos. 
j 38100 20 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E 8 -
kJ pallóla, para cocinera; sabe un poco 
de repostería; G, 71, entre 7 y 0, Vedado. 
_ 38020 10 d. 
| I ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S Ü R T , 
. peninsular, bien casa particular o 
; establecimiento. Sabe cocinar a la crio-
I lia y española. Tiene buenas referencias, 
i Genios, 10; cuarto, número 20. 
37051 10 d 
DE S E A COLOCARSE UNA J O Y E X , de color, para limpiar unas habitacio-
nes y coser o para manejár. Desea ca-
sa de moralidad. Gana muy buen suel-
do. Revillaglgedo, 47, Informan. 
38146 20 d 
UNA S K S O U I 7 A . D E S E A UNA HABI-tación, con asistencia, en casa par-
ticular, cerca d«: la Secretaría de Ha 
(lenda, se dar. referencias. Avisar a la 
calle 10, número 492, entre 12 y 14, a 
la señorita A. V. Vedado. 
37732 20 d 
T I N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E 
VJ sea colocarse en casa de moialidad, 
para cuartos y coser algo; no le importa 
salir de la Habana. Inquisidor. 21, Itos 
Cuarto húmero 4. 
3S05G 19 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, peninsular, para criada de cuartos o 
manejadora. r>abe CQmplir con su oMlf 
pación. Sueldo: $30 y uniformes y ropa 
iimpia. Informan en Vapor, 51. 
38037 19 d. 
_ /VVRECE U N A M U C H A C H A , J O V E N . I ^ J djos, peninsulares. para comedor o 
neninsulur, para matrimonio solo; es, t.rja(ja8 de mano" o manejadoras, saben 
iin llecafla; tiene quien responaa. ln-1 tien su obligación, quieren buenos suel-
»eíman en So), 117; cuarto, número t. No ¡ llos_ Si no (¿ue no se presenten. Reparto 
i¿ afuera. . 0ft ; Betancourt. Calle Bellavista, Cerro, nú-
*Q O I mero 18. 
37794 17 d 
¡ KJ color, en casa fina, de manejadora o 
¡K ÍEA C O L O C A R S E UNA JOVEN, P E - t.riadif do cuarto. Informan: 19 y Pa-
ntnsular. de criada do mano, l n - , f,eo( 349. 
forman: Calzada del Cerro. 607. _ _ . ;-;78l5 17 d 
3N'Xi0 
19 d 
, i poco; lleva tiempo en e l ^ a í s . Informa-
FvESKA COLOCARSE CNA JOVEN DE1 ¡ín en Lamparilla. 50. 
17 años, recién llegada; no tiene pre-¡ 37827 17 d 
17 d ¡"élífono E-4C77. SSüOtf 
kKSEAN COLOCARSE DOS JOVKNKS, T \ E S K A N COLOCARSE DOS J O V E N E S 
^ nenliisulares, de criadas de mano o' españolas, para criadas de mano o 
bvianeiadüras. Desean las dos una misma . ¿e cuarto; san recién llegadas y herma-
i sa: tienen buenas referencias. Infor-; ñas y desean si es posible en una mis-
Buían en Vives. 174. I ma casa. Informan: Dragones y Aguila, 
;;soio 19 d. 1 fonda Las Nuevitas. 
¡f^BSEA COLOCARSE UNA J O V E N , E S - > :{7b8̂  17 d. 
paüola, i nra criada de mano. Infor-1 i - ^ E S E A c o i OCARSE UNA J E V E N , PA-
d I ra criada de mano, menos de $25 
DOS MUCHACHAS ESPAÑOLAS, CON buenas referencias y que saben tra-
bajar, se ofrecen para criada de cuartos 
una y la otra para criada de mano. In-
forman: Revillaglgedo, 4. 
3S039 . 19 d. 
UNA MUCHACHA, F I N A QUE HA T R A -bajado en muy buenas casas soli-
cita colocación en casa de moralidad para 
criada de cuartos o cocinar y limpiar pa-
ra matrimonio solo. Calle 2, 268, entro 
Zapata y 31, Vedado. 
37999 19 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVKN D E color para habitaciones o en casa de 
matrimonio solo, entiende algo de cos-
tura; tiene referencias. Informan en Apo-
daca, 17, cuarto número 3, de 7 a 4. 
38074 19 d. 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas para la limpieza de una catfá'; 
ima entiende algo de costura y que sed 
casa de moralidad; no se admitan tar-
'etas; para informes dirigirse a Drago-
nes, 56, en los altos del café pued<a dar-
se referencias. 
378C3 17 d. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nlo joven, sin hijos, ella para lim-
pieza de cuartos y él para criado de 
mano. Informes en Amargura, 16, alto^. 
37880 17 d. 
18 d. 
v_) pañola, para criada de mano o de 
fuartos. Informes en J y Calzada, pues-
to de frutas. 
37791 s 17 d 
I no se coloca; tiene que ser para la Ha-
DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E - ! baña. Tel. A-7554. 
n nsular. en casa de moralidad de, 37901 
Irlada de mano o manejadora. Lleva poco — 
tiempo en el país. Informan en Smirez.' C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S 
núnic ro 
jiWj!) 19 d. 
|t!E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
| U ninsular, de criada de mano o de 
iiiartus, prefiere en Jesús del Monte o 
Vedado. Estrella 97. 
asOTl * 19 d. 
. kESEA COLOCARSE UNA SESORA, R E -
yi/ cién llegada'para ayudar a los que-
aceres de una casa do moralidad. In-
forman en Oficios, 32. 
SS03n 19 d. 
loe desea colocar una peninsular, pa-
ta servicio de un matrimonio, sabe 
cocinar. Para informes: San Lázaro, 
número 94 
;!7947 19 d 
Q E O F R E C E PARA L I M P I A R HABITA-
3 clones y coser, una joven, de color 
fina, sabe vestir. Sueldo 30 pesos. I n -
formarán: Pezuela. número 13-A, Re-
parío de Las Cañas, Cerro, 
37813 17 d 
DOS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , desean colocarse; una de criada de 
mano y la ot.-a criada dn cuartos; tienen 
referencias si se desean. Prefieren ti Ve-
dado. Gloria, 50. 
37.V53 17 d. 
SE D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E mano, recién llegada de España, su 
residencia en la fonda L a . Perla, San 
Pedro, 6. 
37842 17 d 
T k E S E A N COLOCARSE DOS ESPASO-
JL^ las para tres habitaciones cada una 
y coser. Sueldo: 30 pesos, ropa limpia, 
uniformes y cama; tienen referencias y 
saben cumplir con su obligación. I n -
forman en Jesús María 80. 
37890 20 d 
Q E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-, 
O chas, una lleva 4 años en el país, la 
otra recién llegada, las 2 desean colocar-1 
se juntas. Pueden dar informes de donde • 
han servido. Vedado, calle 19, entre 14 
v 16. número 505. ' 
37973 19 d 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E mediana edad, para limpieza de ha-
bitaciones, con buenas referencias. Sole-
dad y Salud. 215. 
37972 19 d 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S peninulares, de poco tiempo en el 
país, iir, jde criada de mano y otra 
de manejadora. Se desea colocar también 
UNA J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E -sea colocarse para coser y limpiar 
algunas habitaciones o manejadora. Ofi-
< los, 7. 
37988 19 d 
C R I A D O S D E M A N O 
ESEA COLOCARSE UNA J O V E N , p»- ".n ,;,ovt"n hermano de chauffeur en par-
ninsular. de criada de mano. A¿ui!a. ^ U n X ? P 0 l l S l ^ ^lf?AJwike, , lleÍna y 
.entre Puerta Cerrada y Diaria. ue- bodega. Tel. A-5914. 
7983 • 19 d 18 d-ST083 
lüE COLOCAN DOS HERMANAS, J U N -
I U tas o separadas, una sabe algo de 
g E DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA, 
de criüda do mano y otra criandera, 
es recién llegada Informan en Concordia, 
looclna, desean casa de honradez. Infor-! 31 y Belascoaln. 
|:n?.l;.calle Aguila, 143; a todas horas, i 37904 1S d 
"1̂ 0 10 d 
j 7 ^ E S E A COLOCARSE UNA SESOPA CON 
o»El, PEOINSULAR, QUE L L E V A i ^ vn niño en donde no hava niños Jn-
„i,imucl108 111108 en el Pai^. de Inmejo-i í o r r ^ i : Vedado, cnlle M, n ú m e r o 3 
lío i» Conducta, solicita colocación con1 ufe 18 d. 
Hmilia de moralidad, matrimonio sin - -
« e ^ a n ^ e r S e t f n s i ^ s ^ ^ ^ e ^ e n ^ a Suscríbase al DIARIO D£ LA MA> 
Icerro^etS í)i.recc,6n: Buenos Aires' I PINAy anüaciése en el DIARIO DE 
37032 19 d ' LA MARINA 
SE ( ^ ' R E C E MATRIMONIO, PEN1NSI-lar, p a n casa particular; él para el 
servicio de comedor y ella para limpiar 
l-.abitaciones y coser, no tienen incon-
veniente en ir al campo juntos, o sepa-
rados en la Habana, ambos son finos y 
ganan buen sueldo con práctica en el 
servicio y referencias de familias dis-
tinguidas donde lo han prestado. Para 
m á s informes: diríjanse al Teléfono 
A-4441; de 8 n 11 a. m. y de 3 a 5 p. m-
38110 20 d 
SE O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E CON con macha práctica en el servicio y 
buenos informes. Se coloca exclusiva-
mente para el Vedado. E s de mediana 
edad. Tel. M-1430. 
37844 17 d. 
SE O F R E C E UNA J O V E N , E S P A S O L A . para cocinera, cocina ,a la española y 
1 a la criolla, no le importa dormir en 
l i a casa; también se coloca para come-
I dor. acostumbrada a servir en buenas ca-
i sas; tiene buenas referencias. Informan: 
| Vedado, calle 23, número 14, esquina a 
l I ; cuarto, número 10. 
j 37961 19 d 
I C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ peninsular, solo para la cocifta. que 
sea pjfĉ a la Habana. Campanario, nú-
mero 147. 
37995 19 d 
"DARA MATRIMONIO SOLO DESEAN 
X colocarse dos muchachas peninsulares, 
juntas; una de cocinera y otra de cria-
da. Informan: Jovellar 33. altos, Vedado. 
Entre M y N. 
37835 18 d. 
• fVESEA COLOCARSE UNA SESORA, P E 
JLJ1 peninsular de cocinera en casa de 
moralidad y si no dan buen sueldo no se 
presenten y tiene referencias. Par>i in-
formes en Inquisidor, 29; habitación, nú-
mero 6; de 8 a 5. » 
37903 18 d. 
SE COLOCA UNA MUY BUENA C o c i -nera repostera, en casa de familia 
pudiente. No le importa salir de 'a Ha-
bana. Gana buen sueldo; no quiere pla-
za y duerme en la colocación. No va a 
ver colocaciones. E n Inquisidor, 29, infor-
man. 
37898 18 d. 
"DARA MAQUINA F O R D , S E O F R E C E 
-i- un competente chauffeur, con exten-
sos cdhociinientos de su mectote» y 
práctica de calles y tráficos de la Ha-
bana y barrios, La de ser trabajo curlo-
t>o en el entender que no ha de inter-
venir en cargas ni descargas de mer-
cancías. Se dan muy buenas referencias. 
Informes: Lealtad, número 37, bajos. 
38108 20 d 
A V U D A X T E D E C H A U F F E U R , E S P A -
JC\. ful, desea colocarse para casa parti-
cular. Informes: J y Calzada, puesto de 
frutas. 
37945 19 d 
T O V E N . ESPA5ÍOL, EX-ALUMNO D E LA 
U Universidad de Ciencias Exac'as da 
Madrid, con conocimientos de contabi-
lidad y buena letra, aceptarla secret-i-
rla particular, cargo análogo o daría lec-
ciones a domicilio de .Matemáticas. Refe-
rencias n satisfacción. Dirigirse a: E r -
i nesto Valencia Galiano, 94. 
I 38051 1° d-._. 
E8PASOL, D E MEDIANA E D A D , CON instrucción elemental y práctico en 
••obranzas, conociendo Bancos y oficinas, 
I desea colocación de cobrador, cuidado do 
' oficinas o portero. Referencias a satis-
facción. Sol, número 01, zapatería, casi 
isqulna a Compostela. 
:i780O 1< d 
SE E P R E C E C H A U F F E U R R E C I E N llegado de España, con ocho años de 
práctica. Calle Aflcios 50. 
37932 18 d. 
UN JOVEN E S P A S O L , SE O F R E C E D E chauffeur, ofrece sus servicios a fa-
milia de moralidad; tiene buenas re-
íorencias d- las casas que ha trabajado. 
Telefono F-1629. 
37916 18 d. 
A YUDANTE C H A U F F E U R S E O F R E C E 
X X para caballero que maneje é l ; tengo 
titulo y sé manejar bastante bien. I n -
lorman: Tel. F-2513. 
87880 17 d. 
I I A U F F K U R , I>PA 5,OL, VOS BC E -
ñas referencias de casas particula-
res, se ofrece para casa parbicula;*. I n -
formes : Teléfono A-7159. 
37844 > 17 d 
L^ÓTICITO ' COLOCACION~DE'^CHAD-
O ffeur, sueldo y comida, tengo 0 años 
O práctica, cualquier máquina, deseo 
trabajo estable. Informarán en Egldo y 
Gloria, vidriera de tabacos. A. Delgado. 
37781 17 d 
TOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-SO para el campo, en víveres o tienda 
I mixta, puede desempeñar cualquier cargo 
" llevando quince años do practica, doy 
recomendaciones o garantías a satisfac-
ción. DlrecciOn por carta o pereonalmen-
tc: O'Rellly, número 75. Casa Vega y 
i Compañía. Habana. 
i 370'i>4 „ , . _ _ » ,18 d ^ 
' VTI* BRAVO. E S P E C I A L I D A D EN'" L A M -
paras eléctricas de lujo y fantasía, 
'.dame al A-7898 o al 1-2725, personal 
1 ?xperto para toda clase de Ins'alacio-
nes. Llame hoy miHmo y j a s a r á uno 
de nuestros señores agentes a verlo en 
s;u propio domicilio. 
37631 26 d. I 
U r g e l a v e n t a d e l s iguiente lote 
ú e m a q u i n a r i a , p r á c t i c a m e n t e nu-^-
v a : u n a c a l d e r a de v a p o r d e 3 0 
" a b a l l e s , u n w i n o h e d e 2 t a m b o r e s 
c o n 3 0 0 p ies d e c a b l e , dos b o m -
b a s d e v a p o r de 3 X 2 y m e d i o , 
u n c u b o de h i e r r o p a r a e x t r a e r es-
c o m b r o s de u n a m i n a , f r a g u a , 
y u n q u e , t e r r a j a s de t u b e r í a , c u -
ch i l las c o r t a - t u b o s , l l a v e s S t í l s o n y 
e s p a ñ o l a s . l l a v e s de g lobo y de p a -
so , u n a p o l e a g r a n d e , e tc . , e t r . 
D i r i g i r s e a : A m a b l e O r d ó ñ e z . T e -
l é f o n o A - 1 4 6 0 . 
87818 17 d 
SE O F R E C E UN E X P E R T O V E N D E -dor de víveres y licores al detalle. 
Para las provincias Matanzas. Santa 
Clara, Camt'güey y Orlente. Dirigirse 
por escrito t. Gregorio Lorenzo, a la ca-
I lie 7. número 34. L a Salud. 
| 38109 30 d 
Q B DESEA COLOCAR D E CliC>lNEKA 
KJ una señora, peninsular, de mediana 
edad, con buenas referencias. San Miguel 
224-K, cuarto número 1. 
_37888 17 d1_ 
SE DESEA COLOCAR D E COCINEKA una joven peninsular, sabe cumplir 
con su obligación y duerme en la co-
locación. Informan: Aguiar, 50. 
37831 17 d 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular, para casa de corta fami-
lia o de establecimiento; no se coloca 
fuera de ta Habana, ni duerme en la co-
locación. Informes en Suspiro, 20. 
37788 17 d 
Chauffeur: desea colocarse un joven, 
con mucha práctica, tiene buenas re-
ferencias o persona que lo garanticí". 
Informes: Teléfono A-9005. 
37721! 18 d 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A CO-
KJ locarue en casa particular o de co-
mercio, tiene quien lo rscomlende y va 
al campo. Informes al Teléfono A-7199; 
de 6 a. m. a 8 p. m. Prado, 117. Hotel 
Chicago. 
37421 18 d 
TENEDORES DE UBROS 
riMSNEDOR D E L I B R O S Y MECANO-
X grafo, con conocimientos de inglés 
para traducciones, de mediana edad, buen 
calculista e inmejorables referencias. 
Escribir a: Teófilo Pérez. Amistad. 83. 
88088 24 d 
S O L I C I T U D 
T I M B R E N A C I O N A L 
Manuel Mascoricto y Arljón, encaigado 
del Departamento de Timbre e Impues-
tos Especiales de la Consultoría L.-gai 
de Comerciantes. Tiene ei gusto de brin-
darles sus servicios, revisando su do-
cumentación y dejándola en un todo de 
acuerdo con la Ley y Reglamento del 
Timbre. Rayo. 37. Teléfonos A-0362 y 
A-4697. ;> 
35224 22 d 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN F i -na para coser y bordar. Sueldo de 30 
en adelante. Informes en Luz y Agua-
cate, bodega. 
37900 18 d. 
M A Ü U 1 N A K 1 A 
i M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e J V 
í i P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 K . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l u c o m o t o r a s , c a r r o s par¿i 
c a ñ a , ra i les y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C O C I N E R O S 
E ' T A ' V O LO C AR S E ^ C N COCINERO, 
JL^ peninsular, en casa particular o es-
rablecimiento en tiende repostería y tie-
ne quien lo garantice. Prefiere el campo. 
Informan: Maloja, 109. Tel. A-6663. L l a -
men de 8 a 10 y de 1 a 3. 
37877 17 d. 
C E COLOCA UN BUEN COCINERO, NO 
O desea hacer la compra, es persona 
formal. Informan en Jesús del Monte, 
número 197; habitación, 24, preguntar por 
Fidencio. 
37820 17 d 
Q E D E S E A COLOCAR, D E COCINERO, 
O en casa particular, un joven, espa-
ñol; no es muy práctico en repostería; 
desea buena familia. Informan en San 
losé, 78. cuarto, número 18. 
37789 17 d 
CRIANDERAS 
CJE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-
kJ lares, una de crinndera; tiene certi-
ficado de sanidad y otra para criada de 
m a « o o manejadora; saben trabajar. In-
forman en Luz, 52, bodega. 
38017 • 19 d. 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera a leche ente-
ra. Tiene tres meses de parida y tiene 
certificado de Sanidad. Puede verse su 
niño. Zanja, 105. 
37921 20 d. 
Joven apto en contabilidad y oficinas 
comerciales, desea plaza de tenedor de 
libros o Jefe de oficina en Contral azu-1 
carero. Tiene alguna práctica y referen-1 
cías satisfactorias. J . M. Fernández. Ma- | 
cagua Mata. 
34761 18 d 
FABRICA D E P I N T U R A S : SE V E N D E , montada, una caldera vertical, 30 H. P. 
completa, 4 tanques redondos'de 2.000 a 
4.00o galones, chimeneas de 12 a 14 pul-
gadas, 20 telas de centrífugas, 2 máqui 
ñas Singer, su motor acoplado. Apoda-
ca, 51. Teléfono A-0755. 
:>V:A ;U d 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado anlre San Rafael y 
San Miguel u en Salud. 67, bajos. 
C 370 alt in 10 • 
mmmmmmm—mo—mmmmmmmmmaMmmm 
V A R I O S 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE-ra, con buena y abundante leehe, po-
co tiempo de parida. Informes: San Lá-
zaro número 27. 
37846 17 d 
C H A U F F E U R S 
T T N C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A 
Hj colocarse en casa par'.icular o casa 
comercio; no tiene pretensiones; no 
tiene inconveniente en ir para el cam-
po. Informan: Inquisidor, número 50, 
eníre Jesús María y Acosta. 
38120 20 A 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
lO ninsular ayudants chauffeur, sea pa-
ra casa particular o sea para casa co-
mercio, conoce la ciudad; sabe leer y 
escribir. Informan: Vedado: caUe 17. 
untre Baños y F , sastrería. B. Rodríguez. 
58004 19 d. 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE, de mediana edad, para sereno de una1 
fábrica o de una casa comercio o para 1 
mensajei*» de una oficina o para tener, 
cuenta de oficinas, sabe cumplir según i 
lo ordene su jefe, es libre y buen trato \ 
para todas las personas que le manden 
y tenga que estar a sus órdenes. I n - \ 
forman en la calle Lamparilla, 76, mo- i 
derno; habitación, 8; de 1 a 2 y me-1 
día p. m.; presenta buenas referencias, j 
Antonio Blanco. -
38111 20 d 
Q E O F R E C E UN J O V E N , D E 15 AÍOS, ' 
O blanco, para ayudante de carpeta, \ 
sabe escribir en maquinita. Buenas re- i 
lerendas. Marina, 40. Barrio San Lázaro. 
88000 • 20 d__ 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N R E -cién llegada; eabe coser de caballero, 
y señora, en casa de moralidad para dor- i 
mir en la colocación. Figuras, 33, esquina, 
a Tenerife. 
38028 19 d. 
QBffORA, E S P A S O L A , P R O F E S O R A E N 
O partos, con título de España y Mé-
jico, se ofrece para cuidar señoras re-
cién paridas y en estado, módico precio. 
Para inforj^ies: Gervasio, 109, departa-
mento, 4; de las 12 en adelante. 
_37949 30 d 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O . S E O F R E 
cé paraVasa de comercio u oficina 
particular, un joven español, recién lle-
gado. Dirigirse por escrito a J . Sonto. 
Apartado 9, Habana. 
37903 18 d. 
VENTA, 100 R A I L E S D E TRANVIA, 13% 9 a 10 metros. Mil de vía ancha, 00 
huecos puerta tablero, un motor de va-
t>or de 30 a 40 H. P. 2 ej«s trasmisión 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
maños, 6 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
pintería con máquinas. 2 planos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies de al-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un inyector, dos diferenciales 
trip.ex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de raeU<I, una fragua portátil, una fija 
'res bombas de profundidad, 4 gatos d« 
palanca, da lu. ton., 20 válvulas y chele 
do ingenio, ÚM pailas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas do techo de 7 y 8 pies, 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín. Te éfono A 3517. N. Varai. 
C b471 30d-l8 
SE V E N D E L A MAQUINARIA D E UN ingenio, para hacer melados y 10.000 
sacos de azúcar. Informes en Cuba, 95. 
36938 18 d 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, «vitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrusta-
r'or Glynn." Se garantiza el resul-
tado. 
Maquinaría sinfín 36", dos sierras cir-
culares y barrenas, trompo, muñone'a, 
galopa, escoplo, bancos, existencias de 
madera. Patria. 16. Informa: R. Cos-
táis. 
37611 10 d. 
V E N D E UN T R A P I C H E , 50 POR 30, 
O con su máqu'na. 4 centrifugas, con 
su máquina J bomba de vacío, un tren 
jamaiquino, de hacer melado. 0 tanques 
de 4 000 galones cada uno y otros de va-
ríos tamañou dos calderas de 80 caba-
llos cada una. Informes en el Caserío de 
Ljyanó, 3. Fundición. 
30938 18 d 
P E R D I D A S 
T A PERSONA QUE HAYA P E R D I D O 
. un perro raza Puente, color blanco y 
castaño, puede pasar a buscarlo al al-
macén de la calle 12, esquina 21, Ve-
dado. 
38105 20 d 
PE R D I D A D E UN T I T U L O . S E O R A T I -íicará al que entregue un título de 
chauffeur en el garaja de Oquendo, en-
tre Peñalver y Sitios, a Felipe González 
Fernández. E i titulo no contenía dinero. 
37915 18 d. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
COMIDA BUENA Y ASEADA E N CASA particular. Servicio esmerado y la-
guer bien trío, por solamente $23 y $25. 
(Veintitrés o veinticinco pesos) mensua-
les. San Ignacio, 86. esquina a Sol. 
38078 19 d. 
HACENDADOS 
Barro Refractario "MAG" 
Superior caisdad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especiali-
dad para PETROLEO. Antes de dar 
la orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía. C. J . Glynn* Apar-
tado, 152. Habana. 
34943 19 d. 
(^ R A N CASA D E COMIDAS, SITA T N J Amistad, número 61, en esta acre-
ditada casa se sirve comida a domici-
lio y también se admiten abonados y | 
así como también se sirve a la carta. E n 
esta casa encontrará un gran número j 
de platos, a escoger lo que guste. Infor-
mea por Teléfono A-502L Benjamín Bá-
salo. 
37936 19 d 
A V I S O S 
SEÑORITA, EDUCADA, ESPADOLA, so-licita empleo, ama de llaves, bien co-
ser y limpiar una habitación o acom-
nafiar señora o señorita. Dirigirse r. la 
Víbora. Carmen, 6. Teléfono 1-1549. 
37900 19 d 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas o 
donkeys, pa>a diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, al* 
macenes y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al' 
macen. Batterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferretería y Maquinaria. 
Lamparilla, número 9. Habana. 
259S3 28 1 
A LOS HOMBRES D E NEGOCIOS, ven-do una patente probada con todo 
¿xlto. Má» informes ei señor Escurz. 
Manzana de Cómez, 512. 
36655 19 d 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
f lOO al mes y máa gana un buen cbaa-íeur. Empiece i. aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Aibert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
n 
A U T O M O V I L E S 
j Por no necesitarse se vende un mag-
IJmfo Cadillac, acabado de pintw y 
r^tir, o se cambia por Chandler, de 
! pasajeros o marca análoga. Rei-
20 d 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes I 
m m m m a ' l * ' * i B a m m m m m m m B m m m m ^ ^ - » \ m m w m a m m m m m m m m a m m m B m t m m B B m a m m a m B m m m m m m m m m m m ^ 
S V S f . J * FORI>. « E L 15, MO-
íattsimA m' . am,:'nte nuevo, se da ba-
S»nga ' putoe verse en Virtudes, 175, 
20 d 
P a C W ^ ^ AUTOMOVILES mar-
Uas, r 1 ^ 1 verse en el garaje de Anl-
de C de ia LK0-Uür LóPez, e Informará 
38115 ^auana a 5 de la tarde. 
I Y r í ^ l - 20 d 
I ^ A H a r l e v ^ 1 ' ^ ' S E ^ E N DE N UNA 
^nden K t , ? á 18 eaballus de fuerza, se 
«ueíio. CaiiT i - V0I no necesitarlas su 
38115 ma- Dan|el Pereira. 
o T T r r — - 22 d 
I P SrotheVí OLNK AUTOMOVIL DODGE 
^^con goma d ^ 0 Uc pintar y ajus-^stidUraKü^? fe repuesto y su fuelle y 
bUede verse v trnUfnl0- Su precio H ^ l e K entrJ í i con su duen XLUŶ  M n J £ 2 2 S e P a r t 0 Ba-
" j Y j . . ¿2 d 
t ^ ^ a s ^ o n d t ^ ü í E O K D E N MüVr V ^ r m - ^ ^ n - ^ e da muy^bara-
19 d. I U ~ n d 
a l e m á n ú l t i m o m o d e l o , 
5 1 5 0 0 R e g a l a d o . S iete p a -
^ e r o , . V e s t i d u r a i n t e r i o r de 
^ a l o t e n e g a l é s a todo l u j o . 
W a p a r a a lqu i Ier o ^ 
ho H q u ! ™ -
Marin , a / u l 0 C o m p a n y . 
C l ^ n a e I n f a n t a . 
D o s a u t o m ó v i l e s p o r $ 5 0 0 - S e 
l i q u i d a n p o r c u e n t a de s u d u e -
ñ o e n e s a s u m a u n a u t o m ó -
v i l M a x w e l l y u n C h a l m e r s , 
a m b o s de s iete p a s a j e r o s . L a s 
g o m a s so las v a l e n e l d i n e r o . 
G a n g a sii* i g u a l . L o s d o s p o r 
$ 5 0 0 . V t a ! os e n l a H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a e I n -
f a n t a 
/ " i A K O A V E R D A D : EN 600 I'ESOS VEN-
VJT do mi automóvil marca Maxvell, aca-
bado de ajuatar con magneto osch, car-
burador Zenit, ebapa paga do alquiler, 
alumbrado eV-ctrlco, fotuto, arranque, di-
namo, gomas de repuesto parabrisas mo-
derno y juego de herramientas, propio 
por su poco consumo todo completo y 
•̂ n perfecto estado, a prueba. Para verlo 
e informes en Jesús del Monte, 1)7, ga-
raje, esquina a Omoa. 
3í>018 19 d. 
C-11G30 Od 14 
VENDO AUTOMOVIL PEQCEÍÍO, D E fi pasajeros, propio para médico o al-
luiler, cbapa particular, arranque alum-
brado eléctrico, 5!»25, puede dejar algo 
•i plazos. Un piano nuevo, $225. Aguila, 
nilmero 32. 
37471 20 d. 
Jordán Town Car, se vende uno, co-
lor azul marino, la última expresión 
del confort y la elegancia, propio pa-
ra la temporada de ópera. Puede ver-
se a todas horas. Agencia Jordán, 
Avenida de la República, 99. 
SE V E N D E UNA MA^t lNA PAK.K, t i -po chico, en buenas condiciones, muy 
buen motor, poco uso, se da barata por 
no poderse atender. Informan: Snn Mi-
guel, 64. Teléfono A-002S. 
37989 19 d 
\ VISO U R G E N T E , MUY PROPIO PA-
¿V. ra hacer camión, vendo en $400. au-
tomóvil 20 H. P., magneto lioseh, car-
burador Stron.berg, buenas gomas y mo-
tor. Virtudes, 148-A; de 11 a 3. 
37597 23 d 
37993 25 d 
O E ^ E N D E UN 
O neti» Bos.-.n, 
condiclohes. inf< 
AUTOMOVIL CON MAG-
Brlscoe, en magníf icas 
37*315 
i . e n at 
informan: Monto, 43. 15 d. 
G U A G U A S 
A U T O S D E R E P A R T O 
N o c o m p r a r n i n g u n o s in v e r antes 
las o c a s i o n e s e x c e p c i o n a l e s q u s 
t i e n e : 
D T A M B O R E N E A Y C a . Z A N J A , 1 3 7 
H a b a n a . 
C 11628 5d-15 
25 d 
V T E N D O UN HISPANO SUIZA, PROPIO 
t . a r t i K r U « « ™ s \ comercio o para 
c'-n^rSizalfa d V ^ n ^ f 
« P M on 
CJE VENDK UN B l I C K CHIOT ITO K F 
38049 „ ^ 
STUTZ, C O M P L E T A M E N T E NUEVO, " meses uso. Dieciseis válvulas. Vesti-
dura, 6 ruedas, se vende por ausentarse 
su iueño. Informes: Hotel Pasaje: ha 
bltaclón, 48. 
37954 23 d 
SE V E N D E UN F O R D , E N BUENAS conaition-s, para trabajar, acabado de 
ajustar. (Jaraje Cuatro Caminos. 
37955 19 d 
FI A T , T I P O O, S E V E N D E UNO, CON carrocería Llmousine, luz eléctrica y 
dinamo y acumulador. Espada, 39. Ha-
bana. 
37966 23 d 
CARROS D E SEGUNDA MANO, F I A T , 20-30. Hudson, Hackett, camión pe-
queño Packard. Al contado y a plazos. 
Espada, 30, Habana. 
37966 23 d 
SE V E N D E UN APARATO COMPLETO, casi nuevo, para vulcanizar gomas y 
cámaras. Espada, 39. Habana. 
87966 23 d 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N Í M P 0 R T 1 N G C 0 . 
C x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
A UTOMOVIL: SE VENDK UN AUTOMO-
f*- yil -25 clnc0 Pasajeros, nuevo. Lo 
Qoy en 850 pesos. Informes en Concordia 
y Manrique, la Nueva Lonja. 
1 37345 ig 
Stutz de dos p a s a j e r o s , c o n 
fuel le , r u e d a s de a l a m b r e , 
p i n t u r a n u e v a , e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s se d e s e a a l q u i -
l a r i n m e d i a t a m e n t e p o r l a m i -
t a d d e s u p r e c i o , $ 2 . 5 0 0 . S o -
lo h a f u n c i o n a d o u n m e s . P r e -
g u n t e n e n la H a v a n a A u t o 
C o m p a n y , M a r i n a e I n f a n t a , 
p o r e l S t u t z d e R e m i g i o . 
i¿ VENDEN VKKIOS FORDS, A PLAZOS 
O v al contri ro. Espada, 1. 
3797 24 d. 
SE V E N D E UNA MAQUINA, CON SU corresponMento carroza, propia para 
reparto de cigarros, lechería, víveres fi-
nos o tint.rería. Se vende flnicamente 
por lo que vale la carroza. Informan y 
puede verse en Meivcd, 104. 
376S0 20 d 
C-11631 5d 14 
O E V E N D E UN MAGNIFICO F O R D E N 
kJiHOO. Ijíforman: Zulueta. 28, garaje. 
37001 25 d. 
O E V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-
O vil marc?. Fiat, tipo 3, en magní-
ficas condiciones; puede verse en el ga-
laje de Clavel y Santa Marta. Su due-
ño: Monte, 148, tintorería E l Siglo X X . 
Teléfono A-1534. Véalo pronto. 
37561 21 d 
Por h^ber comp ado otro mayor, se 
vende un ramioo Stt / ¿atar, propio 
para lechería, carrocen?. cerrada de 
chapa galvanizada, en muy buen es* 
tado. Urge su venta y se da en cual-
quier oferta razonable. El motor ha 
sido ajustado últimamente, listo para 
trabajar. Informa: E. del Rosario. Edi-
ficio Quiñones, 424, de 9 a 11 y de 
2 a 5, ó por teléfono M-1823. 
37292 24 d 
Se vende un automóvil para cuatro 
pasajeros, modelo Sport, último dise-
ño, carro de la mejor clase de Benz, 
en Cuba, fabricado especialmente con 
un costo de $9.400, único fabricado 
en su clase, casi nuevo. Precio $6.000 
por ausentarse para los E E . UU. Mr. 
Freeman. Hotel Plaza. 
37S24 10 d 
GANGA: S E V E N D E UN MAGNIFICO automóvil , marca Bulck, de seis ci-
lindros, en $975 y se da a prueba. Agui-
la, 230, casi esauina a Monte. E s muy 
económico. 
37787 18 d 
V E R D A D E R A G A N G A 
Cufia Iluclson. E n $1.500, menos de su 
costo, se vende la m^s bonita y ele-
gante due hay en ía Habana. Conviene 
verla an^es de tratar sobre ella- E n Ge-
nios,' 4, puede verse y para informes di-
ríjanse a Francisco Icardl. Obispo, 21. 
Teléfono A-L740. 
37593 1» d 
C A R R U A J E S 
O E V E N D E DODGE B K O T H E K S , MO-
k j derno, muy brato, por ausentarse su 
dueño. Se puedo ver en San Indalecio, 
p Omero 29 y 30; de 7 a 11 a. m. y por 
teléfono 1-2863. 
37845 21 d 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u f v t • d e u to sin antes p f o r " 
man» acerca dej 
t a m b i é n d e otras m a r u t 
• M o b í a d o » por Autocar* 
SE V E N D E N DOS COCHES D E DOS ruedas, uno con fuelle, un Príncipe 
Alberto, faetón, un familiar. Caja de 
troy con todo su menanlsmo. Fomento y 
Concha. Clínica Veterinaria. 
88019 19 d. 
Í A S 
D E M U D A N Z A S 
ÍINS ra 
» t A B A N A • 
\ 7ENDU E B A T O UN DOCHK BKOS E N perfecto estado para trabajar. Véase 
en Prensa y Vel'arde. Bodega; de S a 10 
a. m. 
37902 1S d. 
AUTOMOVIL FIAT 
de 6 pasajeros, se vende, con cuatro go-
mas nuevas y repuesto, está de muy po-
co uso. Se puede ver a todas horas en i 
Consulado, 7, antiguo. Tiene chapa par-
ticular y equipo eléctrico. ^ 
37596 10_ d _ 
SE V E N D E CAMION E U B O P E O , CON | amplia cama, de 1 y media toneladas, • 
í,'omtts nuevas un tanque y bomba ga-1 
««•l'na, para 550 galones y una bomba I 
de aire; todo en perfecto estado y ha-í 
rato, en San Rafael, 141 y medio, gara-
Je de Jaén, Pita y Co. S. en C. 
37712 20 d 
"AUTOMÓVIL, SE VENDE 
Un elegante Hudsoo Super Six, de 01-
timo modelo, solamente camlnji un mes, 
t"¡ vende poi tener que embarcarse «u 
dueño. Informan en Refugio, número 80, 
entre Industria y Crespo. Habana. 
35202 22 d 
9 m 
CAMION D E V O L T E O " B E S E M E K " , D E 3-l|2 toneladas, en perfecto estado, 
$2.800. Hudson, 6.40, 7 pasajeros, cinco 
juedas de alambre, en perfecto estado. 
Informa: Muro. Zulueta. 22, garaje. 
37394 17 d. 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-S976 y A-4208. 
" K L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3906. 
Kstas fres apénelas, propiedad de J . M. 
i^ópez y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra asencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción v per-
scnal Idóneo 
37250 31 d 
E S T A B L O D E BURRAS 
O E V E N D E UN FORD E N BUKN'.VS 
•O condiciones. Cuatro gomas nuevas. Kn 
Egldo y Monte puede verse, vidriera del 
Yumurf. Collazo. 
37891 17 d. 
CASI S E R E G A L A UN AUTOMOVIL D E siete pasajeros, con seis ruedas de 
alambre, con sus gomas y cámaras nue-
vas, cuatro r imaras de repuesto, motor 
Continental, seis cilindros, magneto 
Rosch, bomhn de aire al motor, arranque 
y alumbrado eléctricos. Acabada de pin-
tar y de poner fuelle, cortinaje y ves-
tidura nuevos Se garantiza con las ¡ 
pruebas que se deseen, chapa particular I 
de 1019 al 1910. Se da en $1.500. Puede 
verse en el garaje San José, San Miguel 
y Lncena. Para informes: Pando, Ber-
naza, (10. Teléfono A-CUO. 
27722 17 d 
Cadillac, completamente nuevo se 
«ende. Infanta número 106, letra C, 
ontre San Rafael y San Miguel. 
37890 17 d. 
Monte, 240. Teléfono A.4854. 
Servicio a todas horas en el eŝ  i -
blo y tres veces al día a domicilio. Pa-
la criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir un 
peligro la lactancia materna, lo un co 
indicado es h. leche de burra. Se al-
ouilan y venden burras parida. 
36911 31 d 
Diciembre 17 de 1919 
Frecíoi 3 centavo. 
1 
y 
Desde el día 15 del presen-
te, nuestro precio es de 
$40<>M 
4 Ya se HAN firmado contra-
tos para la construcción, de 
20 casas, con un valor 
de $50.000 a $115.000 
cada una. 
C o m p r e H o y 
Es segura otra subida in-
mediata de precio. 
A N G E L G . D E L V A L L E 
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